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A M L X X X t t HABANA, MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 1921.—SANTO DOMNGO DE SILOS, CONFESOR NUM. 300 
P R I M E R A S D E C L A R A C I O N E S S O B R E L A 
L E Y F O R D N E Y A N T E L A C O M I S I O N D E L 
S E N A D O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
£1 senador Smoot hace cargos contra los hacendados cubanos por ha-
ber sostenido un elevado precio después de la guerra. 
«LA T A R I F A E S UN GOLPE MORTAL PARA CUBA" 
Se hará posible la importación de azúcar de Java, Jamaica, etc., a 
precios inferiores a los de Cuba. 
tfa<;HIN'GTON, Dic. 19. 1 ba. Llamó el senador la atención a 
. 'los derechos de 4 314 centavo por 11-
Extensos argumentos en fâ or y bra impuestos por la Gran Bretaña, 
en contra (Te la retención de la ac- y manifestó que se pensaba ayudar a 
•nal tarifa provisional de 1.6 centa- los refinadores americanos a obtener 
vos por libra de derechos sobre los negocios con Inglaterra, 
fúcares crudos c u b ^ El senador Smoot hizo cargos con 
uestos hoy a los ^ £ tra los hacendados cubanos de haber 
ComisiSn senatorial que se ocupa <ie en.da a un elevado n.vel el pre_ 
dicha medida. I cío del azúcar después Se la guerra 
Varios de los declarantes hablan- basta tal punto que el gobierno ame-
do en nombre de las compañías azu- ricano estimuló y alentó a los pro-
careras americanas establecidas en ductores de otros países a fin de 
Cuba, declararon que la continua- romper la resistencia del mercado, 
ción dejos derechos vientes en la Henry A Ru 
actuallíad . ^ P ^ ^ ^ J ^ f S u g a r Company, declaró que los de-
Ci6n de la.ino^srtri^f^ rechos Impuestos a los azúcares cu-
república insular, m entr\s baños por la ley de tarifa de Emer-
representantes de la in^us^ gencias solo habían servido a Impe-
lachera de este país afirmaron que dir ^ productos entrasen en 
de adoptarse de uideíwood o' 61 país y no habían "P^sto un solS rlor de la ley de tanfa Underwood o dallar en los bolsillog de log c_ 
sea 1 centavo por libra se ^ tores de azúcar de caña o remola-
en desarrollo de dicha industria en cha en lo Egtad Unidos .. E1 gen 
caso de no destruirla por completo. • dor Smoot lnd.có ^ ™ 0 * á ^ t ^ 
Los que representaban las compa- fa los remolacheros no hubieran po-
fl6as americanas en Cuba participa- , dido continuar sus negocios, 
ron a los senadores que se trata de , Edward P. SHattock de Nueva 
algo más que de una ^ P ^ J j e s t ón ! York que pregt^Sacfóen ^ 
de aranceles; que 1 arehabilltación sentando a variag com añíag ^ 
de Cuba dependía de la industria nag de a2Úcareg aflrm^ , , 
aiucarera y Que los Estados Unidos de tarlfa de emergencia'g ^abía sld; 
tenían el compromiso moral de ayu- un "golpe mortal para Cuba" y que , 
dar a dicho paés. Argüyeron además la isla se tambaleaba todavía bajo | 
que se habían Invertido más de mil i sus desastrosos efectos. Agregó que 
millones de capital americano en la | se reconocía como un hecho Incon-
Industria cubana contra doscientos testable que los Estados Unidos nun-
millones de dollars, en la industria ca podrían esperar obtener una pro 
remolachera del país. 
También se indicó que los dere-
chos que se trata de hacer por me-
dio de la ley de tarifa Fordney eran 
Obtiene el mercado de 
azúcar crudo el nivel 
m á s bajo en 7 años 
NEW YORkT dídembre 19. 
En el mercado de azúcares 
erados se produjo hoy un nue-
vo descenso en los precios de 
los exentos de control, que 
descendieron a un nivel in-
ferior a 2 centavos por pri-
mera vez en siete años. Se 
vendieron 100.000 sacos de 
azúcares cubanos a 1.97, cos-
to y flete, la libra. 
En nombre de varías 
compañías azucareras 
Atkins defiende a Cuba 
Viene a la Habana el presidente 
i del Ayuntamiento de Nueva York. 
Viajeros. 
(De nuestra redacción en X. York) 
New York, Diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Esta mañana en Washington ante 
el comité financiero del Senado, in-
¡ formó ampliamente Mr. Edwin F. 
¡Atkins, de Boston, ea representación 
i de varias importante compañías azu-
| careras norteamericanas establecidas 
i en Cuba, combatiendo el proyectado 
j impuesto de dos centavos sobre cada 
I libra de azúcar, según la tarifa Ford-
, ney considerada como la más alta 
que se ha pretendido imponer duran-
te los treinta años últimos. Mr. At-
kins dijo textualmente: 
"De aprobarse la ley de tarifa 
Fordney ocasionará grandes perjui-
. cios a la industria azucarera cubana, 
Con el mayor gusto tomamos de Imponiendo además una carga injus-
"La Corespondencia" de Cienfuegos ta a los consumidores americanos a 
el siguiente noble y elevado escri- fin de beneficiar a nuestros propios 
to del hidalgo Presidente del Centro productores, y destruyendo en gran 
de Veteranos de aquella ciudad: ,parte nuestro comercio de exporta-
Los que conocemos y sabemos ición con dicha isla y haciendo Impo 
Una noble excitación de 
los Veteranos a las 
Sociedades Españolas 
ducción de azúcares suficiente a lle-
nar todas sus necesidades. 
Horatlo S. Rubens de Nueva York 
presidente de la Comisión sobre 
los más elevados que se habían co- 1 emergencias en Cuba, hizo cargos 
nocido en treinta años, y que repre 
sentaban un impuesto directo anual 
de 162,000,000 dTe pesos sobre el pue 
blo americano de los cuales 81 millo-
nes de pesos irían a parar a manos 
de los productores americanos de 
azúcares. 
Los declarantes también llamaron 
contra los procTuctores de azocares 
de remolacha americanos, acusándo-
los de haber iniciado un movimiento 
para limitar las importaciones de azú 
cares cubanos a los Estados Unidos 
en 2,000,000 de toneladas. Añadió 
que esto hubiera sido realizado por 
comisiones en este país y en Cuba y 
la atención de la Comisión Senato- | declaró que también so había pro 
rial al hecho de que Cuba importó el puesto que se fijase el precio del azú-
pasado año 515,000,000 de pesos en ! car en lo que se consideraba una su-
mercancías americanas y que como 1 ma adecuada para los productores 
larida económica de la isla dependía americanos, a saber: 2.9. centavos 
(Te su zafra azucarera, se perdería | por libra en Cuba. SI Cuba lo vendía 
una gran parte de las exportaciones a menos precio se impondrían dere-
«merlcanas de no prestar los Esta- I chos elevados en proporción con ob-
dos Unidos su ayuda con objeto de \ jeto de proteger la industria ameri-
qne se rehabilite la Industria azuca- cana. 
El declarante leyó un Informe ofi-
cial del departamento del Trabajo 
rera cubana. 
Finalmente se expuso que la cláu-sula de la ley Fordney que permite , sobre el empleo de labor infantil en 
a los refinadores americanos impor- los campos de remolacha azucarera, 
tar, satisfaciendo solo tres cuartas \ apoyando los efectos nocivos de di-
partea de los derechos ordinarios, '. chas tareas en los niños una serie de 
dos libras de azúcar de caña por ca- | fotografías que acompañaban al In-
da libra de azúcar del país refinada íorme. El senador Smoot aseguró 
del producto crudo si no de la letra I que los niños "nunca se veían en los 
del tratado de reciprocidad con Cu- ¡ campos de remolacha más que para 
ha dándole un tipo preferencial del | entresacarlas". Agregó que estas fae 
20 por 100 menos que los derechos ñas habían sido un verdadero bene-
ordinarios impuestos a las Impor- i fido para los niños que encontraban 
taciones de dicha Isla. Se pretendió I en ellas ocupaciones lucrativas en 
además que las disposiciones conté 
nidas en dicha cláusula establecían 
una descriminación en favor de cier-
tos Intereses americanos con perjui-
cio de otros. 
El senador Smoot republicano de 
Utah presentó varias objeciones a 
vez de andar sueltos por las calles". 
Francis K. Carey de Baltimore, 
que posee una plantación de remola-
cha de azúcar en Sugar City, Colo-
rado, inició las declaraciones por los 
que favorecen la ley de tarifa Ford-
ney, declarando que la industria del 
muchas de las manifestaciones he- azúcar de remolacha, "si no se en 
chas por los declarantes al presentar cuentra ya en las sombras del Valle 
los argumentos de las compañías de la Muerte, se acerca rápidamente 
americanas. Declaró a su vez el cita-
do senador que el estado de la situa-
ón en la industria azucarera en Cu-
na no era peor, que el de la de este 
País, y anunció que prefería que se 
a esa sombra." 
Su propia compañía, que es ¿Te po-
ca importancia perdió según el testi-
go 320.000 pesos el año pasado y en 
el actual se ve cara a cara con pérdl-
Protegiese al capital americano Inver das considerables. Añadió que la In-
tldo en los Estados Unidos en contra 1 dustria del azúcar de remolacha ha 
*el capital americano invertido en 
otros países porque así se ayudaba 
florecimiento de la patria. 
Los testigos que hablaron en nom-
bre de la industria de los Estados 
Jaldos, declararon que se había fa 
Ma sido la primera en someterse a la 
supervisión de los precios ejercida 
por la administración de subsisten-
cias, y que durante la guerra ahorró 
al pueblo americano 200,000,000 de 
pesos en su cuenta de azúcar avínlén 
apreciar la labor cultural y cordial 
del señor Juan G. Pumariega, quien 
ha dedicado toda su vida a loar y 
ofrendar a España y al mismo tiem-
po a servir a Cuba como buen espa-
ñol quien ha sido siempre el noble 
propagandista de Ideas y sentimien-
tos d econfraternidad entre cubanos 
y españoles, nos extraña el que aun 
no haya merecido una distinción ofi-
cial de su país, por sus méritos per-
sonales, por el entusiasmo, buena fe 
y eficacia de su actuación social en 
Cuba. 
Don Juan G. Pumariega en el 
DIARIO DE LA MARINA, en el 
"Banco Español, en el "Casino Es-
pañol", al frente de los bomberos de 
Cienfuegos durante la época colo-
nial, en donde quiera que ha lu-
chado ha sido un verdadero apóstol, 
un adalid rindiendo siempre los me-
jores trofeos a Ion pies de su dama 
España y de su segunda patria Cu-
ba. La eterna juventud de Don Juan 
G. Pumariega no sólo se refleja en el 
físico, también en lo espiritual. 
Sus cincuenta y nueve años de re-
sidencia en este país, su numerosa 
prole que honra al padre español y 
a la sociedad cubana ;su intensa y 
emotiva personalidad palpitando 
tan sinceramente por las cosas de 
aquí y de allá, hacen que se produz-
ca perplejidad en el juicio que de él 
formamos, no sabiendo si en este ca-
so se trata de un gran corazón espa-
ñol que ama a Cuba, o de un gran 
corazón cubano que ama a España. 
Todo slos hijos de don Juan G. Pu-
mariega son cienfuegueros, pues bien, 
don Juan es más cienfueguero que 
todos sus hijos juntos. Estando pre-
sente don Juan G. Pumariega, nadie 
puede lastimar la suceptibilidad de 
ios cienfuegueros. 
Hasta entre los Veteranos de la 
Independencia, don Juan G. Puma-
riega goza de sus simpatías y se le 
quiere como si fuera de casa, y eso 
que él tiene buen cuidado y especial 
empeño cuando habla en algún cen-
tro de veteranos, el Indicar que mi-
litó cumpliendo un sagrado deber en 
las filas de su bandera adorada. 
Para los Veteranos de Cienfuegos 
será un verdadero orgullo el que 
toda- las sociedades españolas de 
Cuba solicitasen una distinción ho-
norífica para don Juan G. Pumarie-
ga, vínculo de cordialidad entre cu-
banos y españoles. 
El último triunfo de don Juan G. 
Pumariega en Cienfuegos, es de una 
efectividad que de seguro ha de 
arrancarle una lágrima de gratitud 
y de patriotismo: por motivo de la 
visita de don Juan G. Pumariega al 
Centro de Veteranos de Cienfuegos, 
la mayoría y los más humildes entre 
los veteranos, acordaron no asistir el 
día 15 al lugar llamado "Mal tiem-
po", porque después de lo que nos 
dijo ese hombre en.el Centro, no 
debemos hacer fiesta en un lugar 
en que murieron tantos españoles. 
Nobleza obliga. 
C. T. Trujillo. 
sible la recaudación de varios cen-
tenares de millones de dollars, que 
se adeudan a nuestros bancos y a 
nuestras casas exportadoras y que 
no podrán ser cobrados de no pros-
perar la industria azucarera cuba-
na". 
El Evening Post" haciéndose eco 
de esta misma información, agrega: 
"Mr. Atkins se opuso decididamente 
a la cláusula de la Ley Fordney que 
permite a los fabricantes america-
nos que producen azúcares de caña 
o remolacha-del país Importar azú-
car pagando solamente tres cuartos 
de los derechos a que estarían suje-
tos ordinariamente. Declaró que esto 
era, al parecer, una violación de 
nuestro tratado con Cuba. 
VIAJERO DISTINGUIDO 
Ha salido para la Habana donde 
se propone pasar diez días el Mayor 
F. H. La Guardia, presidente del 
Ayuntamiento de Nueva York, cargo 
en que cesará el próximo día 31. El 
Mayor La Guardia va a Cuba por 
consejo de su médico. 
OTROS VIAJEROS 
Han regresado a la Habana Emilia 
Borjes de Hidalgo con su Hija Lily 
Hidalgo de Conlll y sus nietos Jack, 
Vivlen y Guido. 
Han regresado también Oscar As-
tudlllo y su esposa Gloria Canales 
de Astudillo, Florence Steinhart, 
María Luisa Fernández de Bow, An-
tonio María de Cárdenas e Higinio 
Fanjul. 
ZARRAGA. 
Bélgica trata de 
comprar 500.000 
toneladas de azúcar 
£1 Ministro de Cuba en Bru-
selas ha dirigido un cable a 
la Secretaría de Estado mani-
festando qne Bélgica quiere 
comprar a Cuba 500.000 to-
neladas de azúcar, 7 pide pre-
cio y fecha aproximada de 
entrega. 
Solicitan protección 
económica y arancelaria 
A P E S A R D E L A F I E R A R E S I S T E N C I A 
D E L O S M O R O S , L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S 
O C U P A R O N I M P O R T A N T E S P O S I C I O N E S 
Nuevo contacto con los moros.—Preparando el nuevo convenio con 
Francia.—La ley bancaria, en sesión extraordinaria del Senado. 
E TRIUNFO ORATORIO D E GARCIA K O H L ! 
Los mineros asturianos vuelven al trabajo.—Triunfo de los futbolis-
tas españoles.—Otra revolución en Portugal 
MADRID, diciembre 19. i señor Fernández Blanco, ministro 
Se anuncia oficialmente en esta saliente de Chile en esta Villa y Cor-
capital que las tropas españolas te- Asistió al simpático acto el 
han ocupado la importante posición cuerpo diplomático hispanoamerica-
de Atdelut en la región de El no 611 Pleno, presidido por el señor 
Araish y que otras columnas proce- Mario García Kohly. El ministro de 
dentes de Tetuán y Ceuta operando Estado, señor González Hontoria, 
en combinación se han apoderado ostentaba la representación oficia 
de varios puntos de gran importan- del gobierno. , -
.cia estratégica, a pesar de la de-' El señor García Kohly pronunció 
r i r IT «J i nodada y pertinaz resistencia de los un e l ° ^ 
Dará tUba en L UnidOS moros. , manifestó que todos sus colegas his-
poia vui/a tu i * utimu* ^ de ñ ! panoamericanos se unían a él en 
i L« Cierva, comentando la noticia.: aq,uel , moment?Para: expresar los Acuerdos de la Asociación del Co- lndicó que el comunicado anterio; m̂ s vIvos sentimientos de admira-mercio Extranjero de la Cámara de revestía eran imnortanria va nne Clón para el 8eñor Fernández Blan-Comerclo de CincinnatL ¡ S T g q^ren la actualidad CO' qUÍen rePresentaba C0Q tal diS-
El señor Guillermo Espinosa. Cón- ocupaban las fuerzas esnaño^as la nifad 7 acÍerto a su paÍ8 eu la na-sul de Cuba en Clnclnnati, Ohio. ha situación del caudillo rlfeño e? Rai ción que era la madre de la8 repú-remitido a la Secretaría de Estado el «uU era en extremo com??omeUda 1̂ÍCa8 hispanoamericanas y cuyo so-sieuiente InformA snhr« acuerdo da Vt extremo comprometida.; berano había 8abido siempre impo-siguiente inrorme sonre acuerao ae un comunicado oficial fechado ner merpridn rMnato haHa las la Cámara de Comercio de aquella'en Tetuán a las 1145 do la maña- ner.lai1 mereciao respeto nacía las cu-iñañ ! *ei"ai1 a ia8 ae ia mana-1 nacjone8 en que se j^bia ei hermoso v-'iuuau. na de hoy, anuncia que los españo- idinma oastPiiann 
En cumplimiento de mi deber y co- ie8 ocuparon Casa y Anido Duean, ^ ¿ 1 ^ 0 de Estado señor Con 
Z ^ Z ^ r l S S ^ J * S t ^ \ % ^ ^ VenCer la tenaZ resl3ten:!^lez HoiforIad%EoSn\ae^ 
que he venido practicando en pro cía que les opusieron los moros aue las relaciones de Esoaña tanto 
de los intereses de nuestro pala, ten- ocultos y protegidos por las e s c a - X CMlT^mo ~ n t < £ ^ S S o 
go el honor y a la vez muy grata | bro3idade8 del terreno. Después de, repúblicas híspanoamerlcnas eran 
satisfacción de remitir a usted, ad- conseguir su primer objetivo, las objeto de constante y detenido estu-
junto a la presente, copia y traduc-, fuerzas españolas contiuaron avan- dio por parte del gobierno español 
zando hacia otros puntos. y añadió que abrigaba esperanzas 
Otro despacho que fué enviado a ¡de que las relaciones entre Chile y 
la 1.50 de la tarde comunica que; España se estrechasen más y más en 
en el momento de ser presentado el transcurso del tiempo. 
ción del acuerdo tomado por la "Aso-
ciación del Comercio Extranjero" de 
la Cámara de Comercio de esta ciu-
dad, por el cual se interesa del Go-
bierno y Congreso de los Estados en oficina de telégrafos, la colum-| El agasajado señor ' Fernándea Unidos, se tomen las medidas con-
venientes a aliviar la actual crisis 
económica de Cuba, dando facilida-
des para la contratación de un em-
na del coronel Serrano ejecutaba un i Blanco sólo pronunció unas cuantas 
asalto contra el pueblo de Ayahía.| rases elocuentes en las que vibró 
Las tropas que estaban compuestas su sincera emoción y exteriorizando 
i por fuerzas procedentes de Ceuta y su profundo agradecimiento, hacién-
préstito, así como que se establezca Tetuán, se apoderaron de varios ob- dose eco de las manifestaciones he-
una rebaja en los actuales derechos jetivos sin resistencia de los moros, chas por el señor García Kohly, y 
de importación sobre el azúcar o Uno de los principales objetivos dando expresivas gracias a todos 
E GENERAL ALEMAN 
entado la industria de azúcar de dose a que se hiciese una rebaja en 
remolacha en 17 Estados Invirtién-
aose en ella 200,000,000 (Te pesos y 
creándose 95 ingenios. 
t Trftar0D de probar que con pro-
jecci6n adecuada la industria adqui-
'"a suficiente expansión hasta el 
î nto en que podría abastecer una 
sran parte de la demanda del país y 
n caSo de guerra independiente del 
extranjero. 
vah0m(? 61 ̂ P116810 con que se gra-
Bor i pueblo estaba representado 
dUrJ03 derecbos impuestos, preten-
T»or i? v.Ue estos 8010 tocaban a 1.44 
IndnaV*- nte anualmente y que la 
usina merecía que el pueblo In-
ttJrit56 en UI1 gaat0 semejante. Afir-
PueVto qUe Francia imponía un im-
estim,,,mu,cbo más elevado a fin de 
tria de * Producción de su Indus-
^ ^ I S ^ ' l ^ a t r r r r b í í ^ s t a ^ i r . Ia ^ m o ^ ^ 
los precios que regían en 1917. 
Contestandó a los cargos de que se 
empleaban numerosos niños en los 
campos de remolacha, Mr. Carey ma-
nifestó que las compañías remola-
cheras habían "hecho maravillas en 
la asistencia que habían prestado a 
los niños". 
Se cultivan la remolacha de azú-
car en 17 Estados y la cosecha de 
este producto rindió 50,000,000 de 
posos a los cultivadores, según decla-
raciones de W. D. Lippett, de Den-
ver, gerente general de la Greta Wes 
tern Sugar Company. Tanto él como 
otros testigos que se mostraron de 
los tipos de derecho impuestos por 
la ley de tarifa Fordney hablaron en 
nombre del United States Sugar Ma-
nufacturing Association 
El testigo añadió que el cultivo de 
El señor Pumariega, que se halla 
en Cienfuegos pasando unos días, fué 
invitado a visitar el Centro de Vete-
ranos, provocando una de las más 
hermosas manifestaciones de cordia-
lidad que se han efectuado entre cu-
Contlnúa en la CATORCE, col. 6 
Se restablecen las 
tarifas ferroviarias 
Tenemos el mayor gusto en co-
municar a los numerosos amigos 
del general Sr. José B. Alemán de 
Urquia, exsenador, Gobernador que 
fué de las Villas y Miembro de la 
Convención Constituyente, el pró-
ximo regreso del batallador perio-
dista a Cuba, de donde falta hace 
cerca de tres años. 
El general Alemán fué sorpren-
dido en el interior de Méjico, donde 
estudiaba los yacimientos de Kaolín 
y la producción algodonera, con la 
revolución que derrocó al Presiden-
te Carranza, hallándose en los com-
bates, sin poder salir, logrando al 
fin atravesar la frontera de los Es-
tados Unidos, donde continuó sus co-
nocimientos sobre el algodón y reci-
bió dos cursos de Cerámica, en una 
Universidad del Estado de Illinois, 
de Ingeniería cerámica. 
El regreso a Cuba del emprende-
dor General parece se relaciona con 
el desarrollo de la West Cuba Cera-
mic Co., por él Iniciada y en obras 
de reconstrucción en Vuelta Abajo, 
y con la organización de una Com-
pañía Algodonera. 
Preguntado el señor Alemán so-
bre su actuación política, contestó: 
"La mejor política es el trabajo; pe-
ro la situación de Cuba es tal y 
son tantos y definidos los peligros 
que la rodean, que es patriótico de-
ber de sus hijos ofrecerle y prestar-
le toda clase de solícitos cuidados". 
"Soy además, dijo, amigo perso-
nal del doctor Zayas, y admirador 
de la serenidad con que se conduce 
y de la buena fe conque procede. 
Ayudar a una noble tarea con toda 
clase de sacrificios es lo que más 
me seduce, si de ese esfuerzo es la 
Patria la servida". 
El general en su ausencia no de-
en su defecto se proceda a la con-
certación de un nuevo tratado de re-
ciprocidad comercial que estipule 
iguales preferencias en nuestro In-
tercambio de productos con este país. 
Al propio tiempo, me es grato 
Informar austed, que los últimos In-
formes recibidos por los altos miem-
bros de la Cámara de Comercio de 
esta ciudad de algunos Senadores y 
Representantes de este Estado, son 
satisfactorio» a los intereses de Cu-
ba. 
TRADUCCION 
ASOCIACION DEL COMERCIO EX-
TRANJERO DE L.» CAMARA DE 
COMERCIO DE CINCINNATI, OHIO. 
POR CUANTO los negocios en la 
j de los españoles es en la actualidad 
i el pueblo de Ayant. 
EL SEÑOR MAURA ANUNCIA QUE 
3IAÑANA LAS TROPAS ESPAÑO-
LAS ESTABLECERAN DE NUE-
VO CONTACTO CON LOS RI-
FEÑOS 
MADRID, diciembre 19. 
El señor Maura Informó a los 
periodistas en la tarde de noy, de 
que las tropas españolas en Ma-
los que tan finamente lo habían ob-
sequiado, terminando con calurosas 
expresiones de amistad para Su Ma-
jestad el Rey Don Alfonso XIII y la 
nación española. Todos los orado-
res fueron aplaudido con desbordan-
te entusiasmo. 
LOS MINEROS ASTURIANOS 
VUELVEN AL TRABAJO 
MADRID, diciembre 19. 
Los mineros de Asturias que se 
rruecos habían dado principio a una' ha?,an declarado en huelga la pa-„„„„„ „„ „„„ ^ . . v . s a d a semana han reanudado hoy 
Isla, de Cuba, nuestro gran cliente' nes enemigas, que hoy tendrían 
nueva fase en el avance efectuado 
ayer contra los rifeños. Agregó eL 
presidente del Consejo de minis-
tros que las fuerzas españolas avan-
zaban lentamente hasta las pos icio-
lu-
gar operaciones preparatorias de 
artillería y que se esperaba que ma-
ñana se estableciese el contacto con 
el enemigo. 
sus tareas. 
en 1920 por mercancías cuyo valor 
ascendió a más de $6.000,000, (dis-
trito consular de Cinclnnatti) hálla-
se en una desastrosa condición fi-
nanciera. 
POR CUANTO sintiéndonos deseo-
sos de ver que dichas condiciones 
sean aliviadas en beneficio de todos 
los interesados, y 
POR CUANTO que teniendo Infor-
mación precedente de inteligentes y 
veraces observadores americanos en 
dicha Isla de que el estado de des-
confianza y recelo contra el crédito 
de dicho país es parcialmente res-
ponsable de la continuación de esa i , 
deplorable situación, por lo tanto. 
RESUELVESE por la Asociación Móc mailifpcfarínnPQ del Comercio Extranjero de la Cá- 11145 IDdllUeMdUWU ^ 
mará de Comercio de Cinclnnatti el 
declarar que los Intereses de ambos 
países serían mejor servidos si el 
Gobierno de los Estados Unidos to-
mara las medidas adecuadas encami-
nadas a ayudar al Gobierno de Cuba 
en el desenvolvimiento de sus finan-
zas durante la presente crisis econó-
mica porque dicha Isla atraviesa, y 
NO EXISTE CONFIRMACION AL-
GUNA ACERCA DE LOS INCI-
DENTES EN LAS COSTAS DE 
MARRUECOS, ANUNCIADOS 
POR GOBERNACION 
MADRID,, diciembre 19. 
No se ha recibido Información al-
guna respecto a haber capturado el 
BANQUETE DE DESPEDIDA AL cañonero español "Bonifaz" dos 
¡55r3v^^^^«tí5£wJ255»P •̂ xí̂ ír.-.-Jtí̂ -r I buques de guerra franceses con con-
trabando y haber echado a pique 
otro barco qne se dedicaba a la 
misma ilícita tarea en las cootas de 
Marruecos. El anuncio de estos in-
cidentes fué hecho el viernes por 
el ministerio de la Gobernación. 
DRED. — ELOCUENTE DISCURSO 
DE MARIO GARCIA KOHLY 
MADRID, diciembre 19. 
Hoy se ensalzó la estrecha amis-
tad que une a España y a la Amé-
rica española, con gran entusiasmo 
durante el curso de un almuerzo de 
despedida dado hoy en honor del Continúa en la ULTIMA, columna 7 
contra la Ley Fordney 
Máximo Gómez, Diciembre 19, las 
9.30 a. m. 
MARINA, Habana. 
Hoy al medio día celebróse mani-
festación integrada por todos los 
L a no reorganización de 
los partidos y los liberales 
Aplazamiento de la reorganiza-
ción política. Este fué el acuerdo 
último del Senado. Criterio que 
dividió ayer el de la Cámara. Ape-
nas conocido surgió el inevitable 
"receso." Y la sesión quedó, de he-
cho, interrumpida y prorrogada. El 
paréntesis duró dos horas largas. 
Eran las cinco y media cuando el 
cal. 
Ciifn ^ . ^"S'ttierra , 
n Bretaña. 
Washington" díc 19. 
cada HhV" j"" 140 ' 0I* centavos por 
Gran Rr*f - azúcar importada en la 
se roturasen grandes extensiones de 
terrones Incultos, así como permiti-
do a los agricultores del Oeste ver-
sificar sus cosechas. Un acre de tie-
rra produce suficiente remolacha pa-
ra elaborar 2,500 libras de azúcar 
Ayer fué enviada a la Gaceta Ofl-ljó de laborar por Cuba en la pren-
cial la ley sobre tarifas ferroviaris 1 sa de Méjico, en Texas, en Florida, 
aue ratificó el Congreso al reconsi-!y Chicago, siéndonos grato declarar 
dorar el veto del Presidente Meno-¡que él es el autor de la «erie de 
, | artículos publicados en el DL\RIO 
He aquí el texto de la menciona-1 DE LA MARINA sobre la amenaza 
ne »yui »i « ide la Industria azucarera de Cuba, 
.•ARTTrmn lo—Se restablecen ' e l primero que dió la voz de alar-
ARTICULO lo.—be resiaDiecen intención de gravar con 
las tarifas de base, de cualquier cía- ^ tog figcales a lo3R azúcares 
se. en la forma y cuantía que que- cu¿'ano mucho ante8 de presentarse 
daron en vigor a virtud del acuer- la roposlción Fordney. 
do de la Comisión de Ferrocarrilos B.en Tenido seai como es espera-
de treinta de Abril de mil novecien- áo el 8eñor ^jemán. 
tos diez y nueve. ( 
ARTICULO 2o.—El plazo de dos 
'años que los artículos veinte y Tein-jJJQ ¡RAfl A LA HUELGA 
RESUELVESE ADEMAS, que es I elementos sociales en número mayor 
el parecer de la Asociación del Co-.de tres mil personas contra la Ley 
merclo Extranjero de la menciona- Fordney. El pueblo Indignado pro-
da Cámara dn fomorrlo Ac nti« lo« ^sta de la posibilidad aprobación 
aa cámara ae comercio ae que los . aunque guardó la ma- señor Verdeja, resignadamente, rea-
S S f l S J f ^ í ü l ^ L ^ ? % S ? ^ j ^ ^ i n S l r t : SpáSTBO trhufe nudó las Ureas legislativas-Enri-
sobre azúcar procedente de Cuba nojg que ĉ ngtitulr4 £ ruilia de núes-i que Recio, en nombre de su Partido 
a tro país. 
Snárcz, Corresponsal. 
sólo contribuye al 
vida en los Estados Unidos, sí que 
también tiende a una gran opresión 
sobre los productores de azúcar de 
Cuba, lo cual no sólo les impide la 
continuación de sus compras en este 
Continúa en la CATORCE, co. 3 
Academia Nacional 
de Artes y Letras 
(Por telégrafo.) 
Jagüey Grande, Diciembre, 19. 
DIARIO DE LA MARINA.—WiMW. | tontteénte, 'rebate el doctor 'Cáf^i 
Ayer tarde celebróse en esta loca- Manuel de la Cruz... Hubo un pa-
ndad una nutrida y ordenada maní- [ se de lista. Había quorum nutrido 
mostróse atónito ante las reformas 
introducidas en el Proyecto por ese 
otro alto Cuerpo Colegislador, y las 
cuales estima él como una burla san-
grienta a los excluidos electores li-
berales, etc., etc. Palabras que, na-
festación 
Fordney. de protesta contra la ley 
EL CORRESPONSAL. 
Calabazar de Sagua, Diciembre, 19. 
t, .vi 1—\—. i. i* * , I DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Recibimos atenta invitación del „, I , ^ ^ 
doctor José Manuel Carbonell, Pre-( Brillantemente se celebró ayer 
Bidente de la Academia Nacional de una manifestación popular de pro-
Y entró en lid el doctor Santiago 
Rey. Hay cordialidad y perfecta 
armonía entre liberales y conserva-
dores, entre mayoría y minoría dijo 
Rey. Son voces aisladas e Intereses 
personalísimos los que protestan, 
etcétera. 
El doctor Juan Ramírez Intervino siae t  a a n i u  ^ i: ~ " en el debate v manifestó oua la in 
Artes y Letras, para la velada que test» contra la Ley Fordney ^ [ ^ S i n ^ B ^ J S S m ^ n S ^ ^ ^ 
dicha corporación ofrecerá en la no- das las clases sociales c o n c u r r i e r o n ! ^ ^ 
>on? * 7 de Tarifa Fordney quo pro granulada y 300 libras de carne gra 
libra °e,¡echos de 1.60 centavos por cías al uso de los productos secun-
2 5 deV03 azúcare8 cubanos o sea diarios en vez de 100 libras de carne 
otros no«en 0 menos que a los de que produce un acre de malz.( Un 
drá c ^ 8egún Mr- Askins ten-, acre equivale a 40.47 áreas). 
ConcesSn resultado que gracias a la i Mr. Lippett, comunicó al Comité 
cantea d qn.Q Se hace a los fabri-i que la Industria remolachera nece-
T& PosihLaz,Ucares americanos se ha- ! sitaba de la protección del gobierno 
»roduct; t imPortación Je dicho a causa de las diferencias en las nor-
Puntoa „ !r ava' Jamaica y otros 1 mas y pautas de la vida en los Esta-
108 azúrt J!reci08 inferiores a los de dos Unidos y en los países tropicales 
C res cubanos. i donde se cultiva la mayor parte de 
•obre \u0oj\ testigo hizo hincapié i la caña de azúcar. 
fía <lesarronaSHfInanciera 86 ha-' 
^dia dP lo n de aquella isla de-
1^ azúcar* Pr0?Peridad de SX1 lndu3 
picaño d *™1 8enador Smoot, re-
I^^aatV6^311- afirmó Que los 
eu los pQíe/zúcare3 de remola-
"aoan ^ a o s Unidos se encon-
como los de Cu-
LOS TELEGRAFISTAS 
Habana, Dic. 19 de 1921. 
del DIARIO DE LA 
Ciudad. 
>a  tan IT u 1 u apurados 
Al levantar su sesión la Comisión 
senatorial los representantes de los 
intereses remolacheros no hablan 
terminado la presentación de su ca-
so. Mañana darán fin a su exposi-
ción siguiéndolos los representantes 
de la Industria del azúcar de cana de 
Louisiana. 
te y uno de la Orden treinta y cua-
tro de siete de febrero de mil nove-
i cientos dos conceden a la Comisión 
I de Ferrocarriles como mínimum pa-
i ra la revisión de las tarifas de base,1 
! se amplía a un plazo no menor de Sr. Director 
'cinco años; y en tal virtud, las tari-i MARINA. 
' fas que queden en vigor, conforme ¡ 
; al artículo primero de esta Ley no i c motIvo de haber publicado el 
'oodrán ser alteradas por aumentos „ . 
i parciales ni totales, ni revisadas to- periódico "La Noche" con esta fecha 
Ital ni parcialmente, sino después de que los Telegrafistas irán a una 
dicho período de cinco ños. huelga por falta de pago de sus ha-
ARTICCí-O 3o.—Se derogan to- la comisión que siempre ha 
das las Leyes y disposiciones que ŝ  diri ido la causa en favor de los 
opongan al cumplimiento de la pre- ""'S'"" ,a 
senté, que regirá desde su publica- mismos suplica a usted encarecida-
ción en la Gaceta Oficial de la Repú- mente desmienta en su muy estlma-
bllca." do DIARIO la citada noticia, toda 
Esta es la primera ley que ha si- vez qUe no es cierta, 
do representada por el actual Secre-
tarlo de Obras Públicas, señor Or-: ^a Comisión de Telegrafistas de 
lando Freiré. ¡U Habana. 
che del jueves 22 del actual, con el a Un imponente acto. La manifes- g j reeal™9eJÍe ha9ta dentro de tre8 
siguiente programa: taclón recorrió todas las calles del i « ^„„.„_ 
- pueblo. La Banda Municipal tocó 
I Apertura, por la Banda Mu- el himno Nacional y diferentes mar-
'nicipal, dirigida por el maestro Gul-i chas. 
'llermo Tomás, miembro de número En los portales del Ayuntamiento 
de la Sección de Música. , ge celebró un mitin en el que hi- -
II a) Intermezzo de la ópera cieron uso de la palabra los señores nor. êy. lo demandó. La mayoría 
"El Submarino".—Cervantes. i isidor, doctor Sánchez. Leovigildo i ca™bió .̂ P1"68'0nes-
López del Río, Miguel Quintana Ro-!,, ^anudarse por segunda vez 
sell y Báez que hizo el resumen.' ^ 8̂ idn— ẑf0rirfirm/,e , |u decidido 
Todos fueron muy aplaudidos. Los 2532 * i i refor°ia del Senado. El 
principales organizadores de esta ?eno.T. Reí:io Protesta, anuncia que 
El doctor Recio mantuvo con elo-
cuencia su Inicial punto de vista y 
supo abogar por el nombramiento 
necesarísimo de una Comisión mixta. 
Se produjo un nuevo receso. El se-
b) Coloquio amiroso.—Mauri. 
c) Fragmento de la ópera "El Ca-
minante.—Sánchez Fuentes. 
Por el sexteto de la Banda del 
Cuartel General dirigida por el S S S S T ^ ^ ^ A S S S Í ei Ayun- 103 liberales 86 aperciben a abando-¡maestro José Molina Torres, miem- Prole3la rueron ei Aicaiae. ei Ayun- j s jó „ ¡bro de la Sección de Música. . tamlento y la Delegación del Centro , li3ta 7 pme otro Pase de 
FU Discurso, por el señor Enri-
que José Varona, miembro de núme-
ro de la Sección de Literatura. 
de Veteranos. 
EL CORRESPONSAL. 
Votación nominal. Muchos libe-
rales abandonan el hemiciclo. Otros 
muchos permanecen arrellenados en 
sus escaños cómodos y útiles. 
Y hay 53 votos a favor del Pro-
IV Recitación, por el doctor Jo- f Calbarlén, Diciembre, 19. 
sé Manuel Carbonell, Presidente de DIARIO DE L AMARINA.—Habana 
jlaAcademi^ de sus poesías: | Ayer se celebró en esta localidad yecto del Senado, y de la reformé 
• part: Reina; A mi hijo Néstor, 0Mi una imponente manifestación de pro- Diez y siete señores Representantes 
¡corazón; D'apres natura; En la pía- !te8ta V*7, F°rdney:,la cual responden no Hay quorum! 
i ya; Confidencia; Noche de prima- rec°rrií ^ PrÍDClPales cal es en J Y los señores Cruz, Cárdenas, Es-
vera- Vieja historia S medio del mayor orden. Al llegar a pinosa, Fernández, Hermo, Herrera 
De "Patria": A mi madre; Año- la Ca8a Consistorial se organizó un Sotolongo y Machado piden la pala-
ranza; La visión de los héroes: Re- [™™« dirigiendo la palabra al pue- bra y sucesivamente explican sus vo-
sonancias del camino; El poema de!bl0' elocuentes oradores, quienes ex- tos. 
las provincias; La visión del águi-
la. 
Hora: Ocho y media. 
Muy agradecidos a la amable in-
vitación, oportunamente daremos 
cuenta de tan importante acto. 
pusieron que la aprobación de 
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Y la sesión concluye así. 
Por Secretaría se hace circular un 
aviso, en relación con la reforma 
arancelarla, tarifas, etc., etc. 
Y esto fué todo lo sucedido ayer 
en la activa Cámara. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA P« "THE ASSOCIATED PREfiS" 
N O T l d A l D E L P U E R r O T E B o u R G E T 
EL BOLETIX DE LOS NAVIEROS.—SOBRE LA LIBRE CONTRATA-
CION.—MOVIMIENTO DE BARCOS.—LOS QUE LLEGARON Y 
LOS QUE EMBARCAN 
' señor Zaldivar, apoyó «la petición 
de los empleados de la Aduana. 
D E S P U E S D E L A M A N I F E S T A C I O N 
Según lo habíamos predicho la ma-
r.ifestacion del domingo fué, por el 
enorme número de sus componentes, 
por la calidad de sus representaciones 
y por la diversidad de sus elementos, 
la más grande, la más solemne, la 
más completa y la más trascendental 
de cuantas desde la Constitución de 
la República se han celebrado en 
Cuba. 
Fué al mismo tiempo esa mani-
festación, según lo habíamos acon-
sejado y augurado, modelo de orden, 
de disciplina, de ecuanimidad y de 
cohesión. Ni un solo grito, ni el más 
ligero incidente perturbó la marcha 
majestuosa e imponente de aquella in-
mensa multitud que con sus respecti-
cos estandartes desfiló durante tres 
horas por las calles de la ciudad. La 
cordialidad que unía en un solo an-
helo, en una sola aspiración justa y 
racional i los millares de concurren-
tes flotaba en las banderas cu-
banas y españolas y en la enseña de 
las siete barras y siete estrellas que 
cndeaban en la Cámara de Comercio 
y el Club Americano. 
En la exposición que los incon-
tables manifestantes dirigieron por 
medio del Presidente de la República 
a Mr. Crowder, van los deseos vehe-
mentes del pueblo de Cuba. Queremos 
que en los Estados Unidos no se nos 
niegue el derecho de vivir, de mante-
ner aquellas industrias que llevan con-
sigo la savia económica del país. Que-
remos que, una vez aceptada y aca-
tada la Enmienda Platt, la cual co-
locó a la República en una situación 
especial y excepcional respecto a los 
Estados Unidos, persista de parte del 
Gobierno de Washington la misma ac-
titud de preferencia y de protección 
que señaló y estableció el Tratado de 
Reciprocidad. Queremos que se cum-
pla la predicción de Mac. Kinley cuan-
do afirmó que "los destinos de Cuba 
están unidos para siempre a los de la 
nación norteamericana" y que jamás 
se olviden los fervientes anhelos de 
aquel hombre grande llamado Teodo-
ro Roosevelt cuando encareció la ne-
cesidad de que a Cuba se le conce-
diese en sus relaciones comerciales con 
ioi Estados Unidos un trato privile-
giado. 
Lo deseamos, no sólo para que no 
mueran la industria azucarera y ta-
bacalera que tan señalados servicios 
han prestado al mercado americano 
en todos los tiempos, sino también 
para que Cuba resuelva su crisis eco-
nómica y, restablecida en su vitalidad 
y potencialidad, pueda seguir impor-
tando de los Estados Unidos los quv 
nientqs quince millones de pesos que 
importó durante el año 1920. 
Por la importancia de la manifes-
tación celebrada el domingo, deduci-
rá el Gobierno dle Washington cuán 
entrañablemente toca a los intereses 
ed Cuba el que sean oídos sus deseos 
y el que se resuelva en su favor es-
te conflicto que ha puesto en angus-
tiosa alarma e inquietud a todos los 
elementos de la Isla. No es urr partido 
político, no es un solo elemento so-
cial el que lo pide: es todo un pueblo 
unido en compacta y estrecha solida-
ridad. Es todo un pueblo el que espe-
ra en el espíritu de justicia y en la 
amistad y consecuencia de los Estados 
Unidos. Es todo un pueblo el que de-
sechando la idea de que una nación 
anrga pueda abandonar a su suerte 
a la Isla en el trance mortal que es-
tá pasando y entregarla al rigor im-
placable de las tarifas Fordney confía 
encontrar su remedio salvador en "un 
nuevo tratado de comercio permanen-
te de concierto rápido y perentorio." 
EL BOLETIN DE NAVIEROS 
El principio de la "contratación li-
bre" es un hecho real y positivo una 
vez más en el Puerto de la Habana. 
Consideramos que hemos rendido 
al público al Comercio y a los mis-
mos trabajadores, un servicio im-
portante al restablecer la normali-
dad en las condiciones del trabajo, 
cuando pusimos en práctica el siste-
ma de la "contratación libre'. 
Los llamados "delegados" de la 
Federación de Bahía, durante cerca 
de dos años habían sido el factor 
perturbador que siempre habían im-
pedido y encarecido la manipulación 
de las mercancías en los buques, em-
barcaciones y muelles. Con la su-
presión del "delegado" en las distin-
tas faenas, esperamos seguramente 
abaratar el costo de la manipulación 
de las mercancías, y esto significa 
que el pública evontu/almente dis 
frutará el beneficio de nuestra labor 
pagando menos por los artículos de 
consumo. 
Al eliminar el llamado "delegado' 
tan inpustificada e ilegalmente im-
puesto a nosotros en 19 20, época en 
que la congestión en este Puerto se 
hacía notoria y de conocimiento mun 
dial, no significa que lo que busca-
mos con ello sea destruir a los gre-
mios obreros. 
Al igual que estamos nosotros den 
tro de las leyes de la República cuan-
do planteamos la "libre contratación' 
del personal que nosotros pagamos, 
así es legal el que todo trabajador 
se agremie, y es un derecho inaliena-
ble de los gremios constituirse. Cree-
mos que cuando las uniones obreras 
propia y altriusticamente dirigidas, 
tengan por objeto el mejoramiento 
de las condiciones del trabajo, en 
bien de sus asociados, rinden un ser 
vicio realmente cívico. 
Nosotros, por este medio, reitera-
mos lo que de público hemos venido 
manifestando consistentemente: 
Que, a los trabajadores agremia-
dos que abandonaron sus labores el 
día 5 de Diciembre, fecha en que de 
hecho establecimos la "contratación 
libre" en el Puerto de la Habana, 
se les guardarán las mismas consi-
deraciones en todo sentido, que guar 
damos a aquellos que sin "delegados' 
nos ayudaro na poner en práctica 
efectiva la "libre contratación"; pe-
ro BAJO NINGUN CONCEPTO PER-
MITIREMOS MAS IMPOSICIONES 
DE LA FEDERACION DE BAHIA. 
El Comité. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor Esperanza embarca-
ron ayer tarde para puertos mejica-
nos los señores Tomás O. Leitch, 
Adelina Feibltt y familia, Ida Stan-
ton, Mariano Fio y señora y otros. 
EN EL MONTE RE Y 
En este vapor para Nueva York, 
embarcarán hoy los señores Walter 
j Meyer Ferer Weesey, Cecil Davis, 
, Luis Scherder y el doctor Dámaso 
; Rivas, quien vino a tomar parte en el 
, Congreso Médico. 
j EN EL MIAMI 
i En el Miami embarcarán hoy los 
señores Thomas Hall y señora. James 
Gros. Evely Rice, Alberto Custin, Jo-
ne Warner, Evaristo Colás, Thomas 
Smith, Manuel J. García, Máximo 
Busto, Olarder Hausen y el doctor 
i Vallery R. Pasteur que también vi-
no a tomar parte en el Congreso Mé-
dico. 
L a x a n t e Depurativo 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el Te Bourget, es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
I dades preciosas, que nacen y viven 
i en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el Te 
Bourget. 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas, digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del Te Bourget, un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año. 
El Te Bourget, es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Un pa-
quete con Te. para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadia. ^ Rei-
na 59. Habana. 
Etpcciilites Dr. L. Bourget, S A., Liusinne. Sulii. 
C A R I A S Ü E C A N A R I A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Teror, 28 de Octubre. 
íel 
que se percibe el de la o* 
incienso, el de las vieiai"8' 61 . 
Desde el fondo de su camarín, intensamente sahumadas i Casullaa 
aquella virgencita que un día se apa-1 óleos y las mirras. O l o r ' d e 'o» 
reciera en forma milagrosa sobre! muy complejo y caracterf*?- Iglesl« 
un pino, cerca de su actual santua-| recuerdo si había en alen «I 
rio, ejerce uno de los más grandes claros rincones uno de es ^ ,08 
señoríos espirituales. Estos seño-, típicos también de los tem i r€loÍes 
ríos de los símbolos religiosos enlpesinos, venerables como n Caili-
las esferas infinitas del espíritu, son] Pío Baroja los ha descrit Iarc*8 
una cosa que no se discute, que no blemente. Son unas Urea admifal 
chas cajas verticales en 7 e8t'«-debe discutirse. Constituyen una 
rial imponderable fuerza inmate-Nada tan se-
superior están la esfera CUya 
rio de -
EL REINA MARIA CRISTINA 
En el vapor correo español Reina 
Mario Cristina, embarcarán esta tar-
de los señores José C. Rodríguez y 
familia, Adelaida Bayte, José M. Fer 
nández, Arturo Fernández, José T, 
García, Sabás More, Lucas Suárez, 
José García, Saturnino Castriñat, An 
tonio López, Purificación Urquiza y 
familia, José Novo, Andrés Vascas, 
Bernardo Jouglar, Rita Arango e hi-
otros. 
Llevará este vapor 60 repatriados. 
¡res Samuel M. Lewis y señora y 
iJoseph Young y señora, ambos es-
'critores americanos; Rita Spellan; 
Josefa Molina, Raoul Lavielle y Sil-
:via Troncóse y Maricio Legri. u 
i EL MONTERREY 
i El vapor americano Monterrey 
, llegó de puertos de Méjico con car-
ga general y pasajeros entre ellos 
los señores James W. Lewingtou, 
Federico A. Morris, Enrique Gil, 
Benjamín Salinas, José Paqueco. 
María L . y María Cristina Villamil 
y otros. 
codera y el i. ^ 
porcelana; a travÁa J10̂ -
rio ni tan alto como los fenómenos! cristal se ve el péndulo *> Uií 
de la creencia. Con ellos la visión: venir eterno marcando \a SU ir ^ 
interior se hace prodigio, la reali- soñolientas de la contemni horas 
dad se transforma en maravilla so-'vlna y de la plegaria suoli n 
brehumana, los móviles éticos se, ras que se duermen No rp016, ll(>-
depuran y la vida adquiere un pro- los vi en la sacristía del erdo •* 
fundo sentido luminoso. | de Teror, Pero los he vÍ8tnantUarto 
El señorío de la Virgen del Pino • chas otras, mál humildes v ^ mu-
se extiende a toda la provincia; l producíanme la misma' •empre 
más allá de ella, en el destierro de; desconcertadora, como si 1?lpresión 
la emigración, eij los remotos paí-i estuviera dormido. êmpo 
ses americanos la señora aún reina,] Atravieso una puerta rt 
manda y edifica dulcemente. o « « f » i « o í - w _ _ ^ -
fieles experimentan desde lejos 
mayor imperio la atracción que los párrocos mediaño^aorp'' -̂ 110 de 
irradia de la Imagen prestigiosa. las bellezas artísticas atlor de 
No ha mucho una pobre mujer, i pintar para hermosearla IDand6 
residente en Cuba, escribióme para capa de pintura verde oc tí Una 
pedirme, como gran merced, que le'resaltes y arabescos Des i 108 
enviase una fotografía de la Vir- párroco, más inteligente 0tro 
gen. Quiero verla antes de morir— el de ahora, don Juan p60 <'ae 
decíame en su carta; hace muchos quiso reparar el desaguis ri0nZ:ilez' 
años que sólo la veo en mi pensa-tico y ordenó que la rasna e8t*' 
mayor| La V¡rgen del pino poP89eaQun ^ 
Sus; ricament  labrada en menmL. roble 
c n terones, maciza y solemne --CUaN 
EL ANTONIO LOPEZ 
Para Centro América salió ayer 
ja, Santiago Bustillo y señora y 
! tarde el vapor correo español "An-
, tolo López". 
EL MEXICO 
El vapor americano México que 
llegará mañana de Nueva York, trae 
carga general entre ella 25 5 tonela-
das de leche condensada. 
EL METAPAN 
Procedente de New Orleans llegó 
I ayer al medio día el vapor america-
no Metapan que trajo carga general 
I y pasajeros, entre ellos los señores 
Phelipe Cooper, Angel Rodrigo y fa-
milia, Eduardo Suárez. Mary Foster, 
Miguel Precioest y señora, Augusto 
| Rose y señora, Ana Brown y señora, 
Paulino de la Fe y señora. Lloyd J. 
¡ Murson y señora, Antonio Romero 
y señora, Marcelino M. Peñalver, 
Carlos Pascual y señora, Vivían Gra-
nalleni y familia, Víctor M. Raid y 
señora: Roger B. Antigás, Humber-
to Barros; Rosendo Martin y otros. 
EL MANZANILLO 
El Manzanillo, que llegará hoy de 
New Orleans con carga general en 
cantidad de 40 toneladas así como 
147 toneladas para Matanzas, 56 pa-
ra Cárdenas, 124 para Sagua, 100 
para Cabañas y 97 para Nuevitas y 
116 para Antillas. 
P A G O A L C O N T A D O 
S E COMPRAN TODA C L A S E D E ZAPATOS, PROCE-
DENTES D E LIQUIDACIONES 0 DEJES D E CUENTA 
A B A D I N Y C O M P A Ñ I A . C u b a 9 0 . 
EL CHALMETTE 
Procedente también de New Or-
leans llegó ayer tarde «1 vapor ame-
ricano Chalmettfl que líraio carga ge-
neral y^r n ^ jeros entre ellos, 37 
chino? y . ^emás turistas norte-
americanos. 
EN EL MIAMI 
Procedente de Key West llegó 
1 ayer tarde el vapor americano Miami 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los señores Amado Zu-
sarte y señora, Josefina Rodríguez, 
j Juan Villamilü E. García Rodríguez, 
Antonia Alfonso, Armando Rondón, 
Manuel L. Diaz, Lorenzo y Rusel 
Quesada, Clemente Sánchez, Alfredo 
E. Domínguez Jrl, estúdiajiteá Má-
nuel Gutiérrez; Juan I. Emna Plá; 
Ernesto Samper; Augusto Villalon; 
Antonio Carnoso; Juan López y fa-
milia; Rita .Várela e hija; Caridad 
Palma; Fabián Irrutibias y familia; 
Agustín Agüero; Roberto Fuentes; 
'Francisco P. de Cuenca; Joaquín Fe-
•rrer; Francisco Plá Martin; Tomás 
E. Curtís. 
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A L M A R G E N D E L Q U I N T O C O N G R E S O M E D I C O 
Nuestro Quinto Congreso Médico 
terminó ya sus sesiones, y es fuer-
za confesar que este torneo científi-
co deja en el ambiente cubano ideas 
nuevas, enseñanzas y aun decepcio-
nes provechosas para el porvenir. 
Como en todas estas grandes 
asambleas sucede urbí et orbe, no 
han faltado los criticones, los par-
lanchines, los pagados de sí mismo, 
valga la redundancia; los que todo 
pretenden discutirlo, los amantes de 
la conjunción adversativa "pero", 
los engreídos y los nerviosos. Tam-
poco en cambio faltaron los aman-
tes de la ciencia, los verdaderos sa-
bios, los observadores silenciosoB, los 
tolerantes, los que creían poder 
aprender algo más, y hasta los de-
cepcionados de tanta falsa teoría co-
mo tan a menudo nos presentan al-
gunos supercientíficos de las mu-
chos que en el mundo han sido, son 
y serán. 
"Este conglomerado de sapientes 
homes dió margen a un criticón pa-
ra que dividiera a los asistentes del 
Congreso en cuatro secciones: Sa-
bios figurones, sabios de relumbrón, 
sabios observadores y verdaderos 
sabios; más a pesar de esta chisto-
sa y picaresca clasificación es evi-
dente que el Quinto Congreso Mé-
dico Nacional, ha elevado en el ex-
tranjero el crédito de Cuba a mu-
chos codos de altura. 
Entre los doscientos y pico de 
trabajos presentados y casi todos leí-
dos y discutidos con verdadera pri-
sa, hay algo que debe dejarse a un 
lado y algo muy bueno que merece 
atención y detenido estudio. 
De las críticas a la gestión de 
nuestros higiénicos, a la falta de 
elementos que se observa en la Es-
cuela de Medicina no obstante la sa-
piencia, buena voluntad y desinte-
rés de los señores Catedráticos, va-
le más no hablar porque había mu-
cho que decir y "al buen callar le 
llaman Sancho". 
De los hospitales, servicios mé-
dicos municipales, necrocomio y 
otros asuntos, como el conflicto de 
"las basuras", ni darse uno debe por 
entendido por aquello de que "en 
boca cerrada no entran moscas"; y 
de los premios otorgados por el Con-
greso. . . ¡punto en boca! 
Los trabajos "Neumonía en los 
viejos", del doctor Celio Rodríguez 
Lendián; "Estudio del metabolis-
mo basal", del doctor Octavio Mon-
tóte; "Quiste hemático de lovario 
izquierdo y hemorragia", del doctor 
J . Pereda Carreras; "La Canerio-
litls aguda hemorrágica", del doc-
tor José A. Presno; "Estado actual 
de la Tuberculosis", del doctor Die-
go Tamayo; "Nuevas Orientaciones 
higiénicas", por el doctor José A. 
López del Valle; "Sobre antagonis-
mos bacterianos", del doctor Alber-
to Recio; "Nefritis; su concepto ac-
tual y tratamiento", del doctor Luis 
Ortega; "Síndrome pilórico del re-
cien nacido y su tratamiento", del 
doctor Arturo Aballí; "Torsión del 
.epiplón", del doctor Julio Ortiz Ca-
no, y algunos otros según autoriza-
das opiniones son estudios de indis-
|cutible mérito. 
Los trabajos del doctor Rodríguez 
Echevarría (Adrián) por su nove-
dad e importancia eran esperados 
con marcada impaciencia por bastan 
tes señores congresistas y a decir 
verdad el de los "Lo santigenos par-
ciales del bacilo de Koch" y el de 
"Nueva tuberculina obtenida por 
medio de la Galería Nilonela", fue-
ron muy celebrados y aplaudidos en 
la Sección de Medicina tropical. Pa-
rasitología, Microscopía y Química 
clínicos, que presidía el doctor Cul-
teras. El doctor Adrián Rodriguê , 
se propone seguir en los estudios e 
investigaciones de tan interesantes 
temas para que la terrible "Peste 
blanca", azote de la humanidad, 
; pueda ser combatida con más efica-
cia . 
Las conferencias de los Médicos 
extranjeros fueron bien acogidas y 
favorablemente comentadas, 
i Muy escaso fué el número de Con-
gresistas que asistieron de las pro-
vincias, lo que es de lamentarse, 
pues hay en ellas muchos Médicos, 
Dentistas y Farmacéuticos que pue-
den calificarse de notables. 
j Cuarenta y cinco acuerdos tomó 
,61 Congreso que es de esperar sean 
poco a poco puestos en práctica pa-
ra bien de la clase y prestigio de es-
ta hermosa nación, digna de figu-
rar por su cultura a la cabeza de las 
más avanzadas en el camino de las 
, Ciencias Médicas y de larte quirúr-
Igico. 
Los delegados extranjeros se mués 
' tran satisfechos por las deferencias 
de que han sido objeto. 
El doctor Angel Arturo Aballi 
(electo Presidente para el Sexto 
Congreso Médico que deberá cele-
brarse en el invierno del año 1924) 
¡merece toda clase de elogios por su 
i científica labor, por su patriótica 
manera de pensar y por el senti-
miento de bondad que en todos sus 
actos se revela; el notable cirujano 
doctor Presno y Bastiony como Pre-
sidente y como Congresista ha esta-
do a la altura que él merece, y el 
Secretarlo doctor Francisco María 
¡Fernández hizo cuanto pudo por 
:agradar a todos. 
i El sabio y respetable doctor Juan 
Culteras (Secretario de Sanidad) el 
chispeante doctor López del Valle y 
los doctores Carlos de la Torre, Or-
tiz Cano, Gerardo Fernández Abren, 
Rodríguez Molina, Recio, Plasencia, 
Montoto, Renté de Vales, Curquejo, 
Malberty, Rodríguez Echevarría 
(Adrián), Anglada, Gastón Cuadra-
do, Hoyos, Aragón, Aróstegui, Vila-
sa. Fajardo, Fariñas Rey (Fernan-
do, Carmelo y Abelardo), Barreras 
y otros muchos dieron verdadero 
¡brillo y esplendor a este Congreso 
Médico, que una vez más ha colo-
cado a Incomensurable altura el nom 
bre de Cuba en el extranjero por la 
indiscutible pericia de la mayoría 
EL BLYDENDIJK 
El vapor holandés de ese nombre 
llegó ayer tarde en Roterdam, vía 
Matanzas, con carga general. 
NO LLEGO EL CAOAVER DEL 
DOCTOR ALEMAN 
1 En el Miami no llegó como espera-
1 han muchas personas, el cadáver del 
(foctor Alemán! fallecido recientemen 
' te en Nueva York. 
Llegará esta tarde. 
EL LAKE SLAVI 
Hoy se espera de Galveston el va-
por americano Lake Slavi que trae 
carga general. 
DISPENSADAS TODAS LAS FAL-
TAS 
Una comisión de empleados de la 
Aduana obtuvo ayer del Administra-
dor de la Aduana, señor Brion, que 
durante el mes de diciembre no le 
sean descontado los haberes a los 
empleados que hayan faltado al ser-
vicio por causas justificadas. El se-
ñor Brion al acceder a la solicitud 
hizo presente a los peticionarios que 
a partir de ayer, y sobre todo desde 
el próximo año, será inflexible con-
tra los que falten a la oficina a las 
horas laborables. 
El inspector general del Puerto, 
I de las galenos, de sus Odontólogos, 
de sus Farmacéuticos, y de sus Mé-
dicos-Veterinarios . 
1 La nota típica cubana con su clá-
sico "choteo" de buen género, la 
"verborrea", la nerviosidad, las dis-
cusiones vivas, la democracia y has-
ta la despreocupación no faltaron en 
ninguno de los números del progra-
ma de este magno Congreso que de-
'ja en el ánimo d etodos una estela 
'de grandeza y de la tradicional hos-
'pitalidad de esta Perla de las Anti-
llas. 
Doctor Abelardo Rodríguez Eche-
varría. 
i LAS. SALIDAS 
[Ayer salieron los siguientes vapores 
¡ El Maasdam para Veracruz. 
El Hollandia para Veracruz. 
' El Antonio López para Centro 
'América. 
El Esperanza para Veracruz. 
El Santiago para Matanzas; y el 
ferry Estrada Palma y el Governor 
Cobb para Key West. 
EL HIDROPLANO PONCE DE 
LEON 
Con destino a Cayo Hueso salió 
ayer tarde el hidroplano Ponce de 
León, llevando a varios pasajeros en-
tre ellos el señor Sidney R. Levine. 
•EL ESTRADA PALMA 
Con 2 6 vagones de carga general 
llegó ayer de Key West el ferry Es-
trada Palma que salió nuevamente 
para Key West. 
E L MUNERIC 
1 Con 6596 toneladas de carbón mi-
neral ha llegado de Norfolk, el va-
'por inglés Muneric. 
EL RICHMOND 
i De Pensacola llegó el remolcador 
americano Richmond en lastre. 
EL ESPERANZA 
i Procedente de Nueva York llegó 
el vapor americano Esperanza que 
trajo carga general y 39 pasajeros 
para este puerto y cuatro en trán-
sito. 
Llegaron en este vapor los seno-
La patente sanitaria de Veracruz 
consigna que- a aquél puerto ha lle-
gado una comisión de médicos del 
Instituto de Rockefeller para estu-
diar las distintas enfermedades in-
fecciosas y cuarentenables que allí 
existen. 
LE BOURDONNAIS 
Con 166 pasajeros para la Haba-
na y nueve de tránsito ha lle-
gado el vapor francés Le Bourdon-
nais que procede d eHavre, Gijón, 
Santander, Coruña y Vigo. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Gabriel de la Campa y señora, 
miembros del servicio diplomático 
de Cuba, Julio E . Petit, Giovanni 
Alliegro y señora, María Antonia 
Torrado e hija, Ricardo Pérez, Eli-
sa de Truffa, Caleriano Cándame y 
familia, Julio Pereira, Filomena Ca-
brera, Alvaro Miranda, Mauricio del 
Canto, Hernández Fuentes, Manuel 
López, Amelia García, José Suárez, 
Luciano Vila, Juan Urrutia, José 
Caba, Evaristo Caulora, José y An-
tonio Cerdico Vila, Juan Urrutia, 
José Victoriano Alvarez, Antonio 
Tercera, Severino García, Americo 
Curros Rodríguez, Antonio A. Ro-
dríguez, Jesús Veiga, Benito Rilo, 
Bernardino Arcos y familia y otros. 
LOS QUE LLEGARON 
En el vapor Hollandia llegó el ri-
co comerciante matancero don Boni-
facio Menéndez con su familia. Fué 
recibido en el remolcador Cuba por 
un numeroso grupo de amigos de la 
Habana, Matanzas y Cárdenas. 
Además llegaron los señores An-
gel Estrugo y señora, Victoriano 
Fernández, Laura de Zayas Bazán, 
Carlos Lovera, Luis Várela y fami-
lia, Francisco Sánchez y señora, Rai-
mundo Delfín, doctor Andrés del 
Real y familia, señora María de las 
Mercedes Muñoz Zañudo de Loinaz 
del Castillo e hijos, Teodoro Martí-
nez y familia, Serafín Lluger, En-
sebio Fernández, Guillermo de la 
Rosa, Pío Alvarez, señora Rosalía 
Suárez Viuda de Corujo e hijos, 
Agustín Cuevas, José M. de Casti-
lla y familia', Constantino Sánchez, 
José Borras, Carmen Grey, José Ba-
rros, Alfredo López y Mario Cas-
til. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Procedente de Veracruz llegó el va-
por español Reina María Cristina, 
que trajo carga general y 64 pasaje-
ros . 
Todos los pasajeros llegados para 
la Habana en este vapor fueron man-
dados a cuarentena. 
EL SANTIAGO 
El vapor americano Santiago lle-
gó para hacer carbón e ir a la cos-
ta a cargar azúcar. 
LOS DE NEW ORLEANS 
Los vapores Chalmette y Atenas 
se esperan de New Orleans hoy con 
carga general y pasajeros. 
miento, en mi memoria. El 
consuelo a que hoy aspiro, es con-! tuario suntuoso y gran 
templarla reproducida bajo cual- Joyas, ofrendadas y hacin 0161X1 d8 
quier forma y mirarme en su rostro la piedad dadivosa de una 1 8 ^ 
al punto extremo y amargo de la ríe de generaciones. El tesorô 3 ^ 
muerte. No eran éstos los térmi- liosísimo: coronas, collares •e* V&" 
nos mismos de la súplica, pues se sortijas, pulseras,' piezas ''aní1108' 
trataba de una persona casi analfa- antiguas, un-muestrario de % 0ro 
beta; pero sí era éste su sentido, iría profana, aplicado a ador ^ 
Yo le envié una tarjeta con el re-, cuerpo divino de la Patr 61 
trato de la Amadísima. Volvió a j surtido de pequeñas nreS^ Ûu 
escribirme torpemente la anciana que valen centenares de ^ • 368 
para expresarme su agradecimiento pesetas. Hay una inmensa1168 de 
por el servicio, que estimaba su- raída tallada en forma de ra eSme' 
premo. ¡Cuánto he llorado—encare-; luces purísimas y perlas a de 
cía—al volverla a ver, y qué bien, nes y no pocos gruesos brillSt0* 
me han hecho estas lágrimas! Dios Famosa en todo el Arch n" i 
le bendiga .a usted, y le premie. es la parroquia de Teror nnr61!" 
El caso no es único, los devotos esto. La fiesta de la Vireen Wi 2° 
de la Virgen del Pino llevan a to-|de Septiembre, es una de ik-T 
das partes su devoción, su recuerdo, i rías más populares y 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGAiK» \ NOTAfUO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
0 7148 •»*! 24 as 
La buscan en las tinieblas del dolor que se celebran en el país 2- h 
como un faro; la llaman en sus' so espectáculo de fe esnontlñ*» 
tribulaciones como una esperanza; ! ardorosa. «mea y 
la invocan en sus enfermedades co-| Teror, en esa fecha, se conê fî  
mo una medicina. Hasta los menos na al recibir el contingente dP nlr 
doctos, aclarada su inteligencia porlgrinos que afluyen de todas iJrtl 
el intenso sentimiento místico, acierj ^ Francisco González I)IAZ 
5 '• " 
L a v i d a e s agradable 
c u a n d o s e g o z a de salud 
La sangre débil causa una 
sensación engañosa de fal-
ta de vigor 
tan a dirigirle frases aquilatadas y 
conmovedoras. La fe tórnales elo-
cuentes; la aridez de su intelecto 
no cultivado echa flores. Los que 
aman mucho, a lo humano o a lo 
divino, adquieren cierta finura men-
tal. 
La Virgen del Pino recoge desde 
el fondo de su urna la cosecha cada 
vez más ópima, de las ofrendas, las 
plegarias, los ex-votos y donativos. 
Todo eso, arrojado a sus pies por el 
fervor ardiente del culto mariano, 
tributo de las generaciones, afir-
ma su soberanía; y pensaba que se 
ensancha sin límites. Tuvo también 
poder temporal, extensas propieda-
des hoy amortizadas, entre otros 
el magnífico barranco llamado de 
la Virgen. No las necesita; la ¡ 
porfía piadosa de sus devotos pro-
cura a su templo medios bastantes 
para mantener un culto más que de-
coroso. Esa iglesia de Teror pone 
en sus funciones y ceremonias un 
boato catedralicio. 
En nombre de la Virgen protecto-
ra, el pueblo la hace todo, todo lo 
emprende. EUa proveerá y resolve-
rá, indicando los buenos caminos 
a la eiudadanía que lucha, fija la 
mente en el bien común. A ella se 
apela siempre en última Instancia. 
, La efigie es una escultura menos 
que mediocre, correspondiente al i 
tipo de las imágenes entronizadas! 
y privilegiadas con leyenda de ma-
ravillas y su historial de prodigios. I 
Apareció sobre la copa de un pino ¡ 
en un día de bendición para esta' 
comarca. Proviene de ahí su segun-
do nombre, que llevan muchas mu-
jeres canarias y que fuera del pais 
no tiene significación. Nuestros In-
numerables Pinos, testifican la ex-
tendida devoción a la patrona de 
Gran Canaria. 
La he visitado en su camarín, su-
biendo escaleras y atravesando sa-
las conventuales, llenas de objetos 
sagrados, ese interior de los gran-
des templos donde el culto se' nos 
ofrece bajo formas harto familiares 
y sencillas. La mano del cura, celo-
sa, delicada, ha pasado por todo 
aquello. Hay un orden que no 
suele observarse en las sacristías de 
las iglesias aldeanas. Cada cosa, 
en su sitio; un Cristo preside la 
armonía de aquel hogar eclesiástico, 
saturado de un olor especial, más 
bien mezcla y conjunto de olores en 
E l A m i g o Q u e L o A l i e n t a 
Los nervios son la base del organismo. Son los que nos 
hacen comer, sentir, gozar, obrary vivir. Si Ud. gufre ahora 
por haber desobedecido antes las leyes naturales, si se siente 
fatigado, sin fuerzas, si le falta la voluntad y energía para 
emprender algo con vigor y éxito, existome. 
P E - R U - N A 
• ¿ s i 
Es el vitalizador más eficaz de 
los nervios, el restaurador más 
f̂amoso que se conoce. PE-
kRU-NA ha servido para vigo-
rizar a la humanidad por casi 
medio siglo. Si su estómago está 
enfermo, si su hígado no fun-
ciona, si se siente triste, melan-
cólico, agobiado, si sus riñones 
están afectados, si su sangre 
es impura, siga Ud. el sencillo 
consejo de tomar PE-RU-NA. 
Observará el resultado ^uy 
pronto y de manera positiva. 
Será una revelación para Ud. 
PE-RU-NA vale su peso en oro. 
Fabricada por 
THE PERUNA COMPANY 
CoKuabiu, Obio, £. U. A. 
a%fir'--"-'Ail 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d c A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de la P l a z a PersKm(S 
John Mí£- Bowmam. Pr««d»nt» 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
baños con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias más moder-
nas, el H o t e l Commodore 
atráe a las personas más distin-
guidas de Cuba y fjur América, 
por su servicio sin igual sincero 
y personal a dichos huéspedes. 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas, sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran ciudad. 
E l Commodore está a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
biciones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con el subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
metrópolis. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de loa FF. 
CG. Grand Central 
Georfe W. Sweeney 
Vioe-l'dte. y Director Gerente 
Otras hotelsí en New York 
bsjs la mima direcciaa del Ir. lawaaa: 
E l Bi l tmore 
Adjunto a la Terminal Grsnd Central 
E l Belmont 
Jame* Woods. Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Woods. Viee-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Bdw. M. Tierney, Viee-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riverside 
No hay nada tan emocionante jr agradable como el vivir conscien-te de buena salud y nada tan des-consolador como vivir con el pe-sra de la salud quebrantada. Exi«te el teEtimonlo directo da la experiencia cotidiana y médica para demostrar que el Uepto-M;in-gan de "Gude" restablefce la san-gre a su estado normal. Los mé-dicos son conocedores de este va-lor medicinal y lo han recetado por largos años. Miles de hombres, mujeres y niños confían en él. El Pepto-Mangan revive la sangre debilitada e impura que ha dejado su huella ne la complexión y dis-posición de la persona. Las fac-ciones endurecidas por constante mal humor se dulcifican en ona expresión de agrado, el respirar a pleno pulmón, el admirar los co-lores del sol. el aspirar el perfu-me de las flores, el abandonarse a un apacible sueñoñ reparador, en todo esto se encuentra un goce In-tenso. Es la vida que proporciona la sangre repleta de glóbulos rojos. El Pepto-Mangan de "Gude" lleva el nombre claramente escrito en cada paquete. Se vende en todas las farmacias, tanto en forma lí-quida como en tabletas. 
AI señor ingeniero 
jefe de la ciudad 
Un gran número de vecinos de la 
calle 25, Vedado, nos ruegan lla-
meónos en su nombre la atención del 
señor Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
acerca de lo que les ocurre con mo-
tivo del reparto del agua. 
Es el caso que desde hace quince 
dias a las siete a. m. se que-
dan sin el necesario líquido el que 
hasta las ocho de la noche les falta 
en absoluto; precisamente de dia. 
que es cuando más falta hace. 
Ruegan aquellos vecinos, y al sa-
yo unimos nuestro ruego, que vea el 
Ingeniero Jefe de la Ciudad la m8' 
ñera de que no les falte agua, o qu« 
cuando menos vuelvan a tenerla d8 
día si, dia no, ya que cada dia P8' 
rece imposible. 
P R Ó P A U U 
Se invita a tedos los señores al' 
macenistas cíe materiales de cons-
trucción y eftetos eléctricos, y a 
lodos los señores dueños de ferr£ 
lería para que cooperen a la ree " 
ticación y reparaciones que urgeo-
lemente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1 -1^ 
al Comité Ejecutivo: A - ^ ^ 
IND. ISüc^J^^ 
V A Q U E R I A M O D E O 
Si usted quiere tomar lecne 
pura, absolutamente pura, P1' 
dala a la „ 
F I N C A " M I L A G R O S 
pues hemos recibido un nue-
vo lote de vacas, y eslaJjJJ 
en condiciones de servir « 
nuevos pedidos. 
I e . U - o m . A f f l « « M i 2 3 - 2 
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1 D E C O L O N 
. nF COMlMON ARBOL DE 
Los 
rabaneros de Colón Consejo 
nCl¿siin número 1390. ce.e-
** 83 Jdomingo dos fiestas a cada 
brar0J?ás hermosa y cristiana. 
Un acto bello y hermoso llevaba 
al Presidente y a su esposa al Santo 
Asilo, iban a servir de padrinos en I 
vir de madrina a dos desheredados 
de la fortuna. 
El capellán del establecimiento 
Rdo. P. Alvarez administró las 
aguas del Jordán a los dos asilados. 
La niña recibió los nombres de 
María de la Asunción Vlctorina Cel-
sa, Alejandrina y el niño los de Al-
fredo Andrés de la Caridad. 
Terminado el acto la Primera Da-ma de la República hizo a cada uno mañana a las ocho se reu-, de los nuevos crl8tian08 un lo de • 
en la iglesia del Jan- una moneda de oro de veinte pfesos 
»ier?° ididos por el Gran Caballero ifestando con bellas labr^ J 
^to? Oscar Parceló para recibir l satlsfación ^ experimentaba al ser-1 
«aerada Comunión unos 120 Ca-i raadrina a dos desheredados de la 
la,rr^ 'fortuna. 
^re ebró el acto de la ^ a el Rdô  | a las 11 se retiró el Jefe del Es-
Celestino Rivero Párroco de j gu¡ent:e ¿Agrama: 
ARTICULOS S E L E C T O S P A R A NAV.DAD 
Castañas de Villaviciosa. 
Jamón de Villaviciosa. 
Jamón gallego legítimo. 
Chorizos Viuda de Euba. 
Sidra Asturiana Extrafina 
DE JUSTICIA 
, DISPENSAS CONCEDIDAS 
Se ha resuelto conceder la dispen-
sa y el señor Demetrio Castillo y Po-
los edictos para los matrimonios 
concertados entre la señorita María 
Teresa de Jesús Téllez y Hernádez 
y el señor Jorge Blanco y Ferrer y 
BIBLIOGRAFIA 
Ro^sta de Comunicaciones.—He-
mos recibido el número reciente de 
esta muy notable revista que dirige 
al Sr. Carlos M. Barnet, Director 
General de comunicaciones. 
Es una bella exposición de tra-
bajos valiosísimos referentes al ra-
mo de Correos y Telégrafos conte-
niendo además artículos de suma 
*Ilitas Descalzos de San Felipe; • del Himno Nacional 
daron dos Caballeros de Colón, Af,tn 
^elV Cele-« 
'^¿Irímen e se 1 
c o seguido se cumplió el si-
Alocución por el Gran Caba-lo-llero. 
2o—Ejercicios por los varones iAn del Santísimo Sacramento, luego I 
S principio la misa de Comunión 3o—Diálogo por las niñas Ampa-
n celebrante dirigió la palabra a , ro Blanco y Lola Peña 
^ hermanos lĉ  Caballeros de Co-1 4o—Ejercicios por las niñas. ' iAn • J.- i ' -j ' 50—Poesía por la niña Carmen Dijo que la Eucaristía es la vida yaldés. 
general y de los Caballeros de Co- 6o—Acción de gracias por el doc-
en particular; con ella podrían tor Valdés. 
con éxito contra los enemi-¡ 7o—Distribución de juguetes a los 
' cLS i leí dos 
la comunión fre- Presidieron este acto el Gran Ca-
ballero doctor Valdés, las señoras 
ûe j Roldán viuda de Domínguez, de Aros 
tegui, Paulina Galvez Silveira de 
Después de la platica se dingie- RodrígUeZ Capote, de Chaple. viuda 
nde cuatro en fondo a comulgar. de peSSino. Freiré, viuda de Ram-
El altar lucía bella iluminación bla) viuda de Franca) Sor gulogia y 
deshaciéndose en el presbiterio, las el señor Chaple 
banderas de la Patria y la de los Ca-. E1 doctor Vaidég dió ^ ias ¿ 
balleros de Colón con su estandarte los CaballeroS de Colón en sentidas 
Durante este acto el señor García frases 
Barroso cantó con voz clara y bien' La banda de la casa de Benefl. 
timbrada algunos motetes a la Hos-: fiCencia amenizó el acto bajo la di-
tía Sacramental. I rección del Maestro Iznaga. 
Al final se dio la bendición con Las lindas asiladag señoritas Pl-
el Santísimo. lar y Vicenta Valdés ejecutaron al 
Terminó esta parte con el himno 
Soldados íle Cristo, marchad! can-
udo por los Caballeros de Colón. 
Se trasladaron luego a la Benefi-
fencia donde fueron obsequiados con Ch7ürroñdo7mkr7r7eñor "Romual-
la señorita Dolores Montalvo y La- utilidad para el Servicio de Comuni-caciones y para el público. En este 
número se publica a continuación de 
una muy curiosa Historia de! Correo 
en América y un estudio explicativo 
e ilustrado sobre la telefonía sin hi-




t̂os exhortó a 
,nente como único medio para 
Jlean triunfantes en la lucha 
ff.nen que librar en el mundo. 
ron 
piano con maestría varias composi-
cioes en los intermedios. 
Vimos a los Rdos P. P. José Vi-
cente Corrales, Ramón de Diego 
Incomparable en bouquet y calidad 
Recordamos a los señores Detallis-
tas que tenemos constantemente en 
nuestro refrigerador una conside-
rable cantidad de 
SIDRA HELADA NATURAL 
para servir al momento. 
Recomendada por la ACADEMIA 
CIENTIFICA DE LONDRES, como 
estomacal y digestiva 
6d 19 
un desayuno 
EX LA BENEFICENCIA 
La segunda parte de esta fiesta 
tuvo lugar en la casa de Beneficen-
cia y Maternidad. 
Los Caballeros de Colón habían 
acordado, rendir un homenaje de 
respeto al doctor Juan C. Valdes por 
gu actuación como Gran Caballero, 
pero él declinó esta diferencia a su 
persona rogando se envirtiese el im-
porte en juguetes para los asilados 
huérfanos de aquel establecimiento 
del cual es Director el doctor el doc-
tor Valdés. como así se hizo. 
A Jas 10 a. m. llegó a la Casa de 
Beneficencia e IHonorable Presiden-
te de la República doctor Alfredo 
Zayas con su distinguida esposa se-
ñora María Jaén de Zayas y sus ayu-1 
dantes los comandantes. Cordovés y' 
Rosado. Fueron recibidos po? la in-
signe benefactora Lola Roldán, la 
Superiora Sor Eulogia, el doctor Val-
des y los Caballeros de Colón. 
do Negreira y nuestros compañeros 
Gabriel Blanco y Garófalo Mesa. i 
Al final se hizo la distribución de ' 
juguetes por las damas Caballeros | 
de Colón y Hermanítas de la Cari-1 
dad pudiendo observar en aquellos 
infantiles rostros la alegría que los 
inundaba al verse obsequiados tan I 
espléndidamente. 
Se albergan hoy en la Beneficen-! 
cia unos 300 asilados de ambos sexos ¡ 
al ciudado de las hermanítas de la i 
caridad. 
Felicitamos al doctor Valdés por | 
su rasgo de caridad a las (damas de i 
la Junta de Gobierno por su labor en 
pro de la Casa y a los Caballeros de ! 
Colón que prosigan en su hermosa | 
labor. 
Lorenzo BLANCO. 
puso a los referidos oficiales que 
aún cuando su deseo es el de liqui-
dar totalmente el mes de octubre al 
Ejército, no ha sido posible porque 
otras atenciones del Gobierno, del 
mes de noviembre se han tenido que 
satisfacer. 
Terminó aconsejándoles que para 
solucionar la cuestión del pago del 
Ejército fo mejor serla que el Se-
cretarlo de Guerra y Marina, trata-
rá de resolverlo en un póxlmo Con-
sejo de Secretarios. 




Obras de Puerto. . 3.263.02 
sa y el señor Demetroi Castillo y Po-
korny. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha resuelto otorgar indulto to-
tal definitivo a Andrés Leal Almeí-
da, Raúl Gómez Mezana. Francisco 
Calderln Pérez y Enrique Osés Ora- La Inerltablc guerra.—Entre el 
mas, perdonándoles el resto que les Japón y Norte América. Estudio po-
queda por cumplir de la prisión gub- Utico de Federico Wencker. Este li-
sidiaria que vienen sufriendo por bro es de sumo interés en los actua-
falta de pago de la mult» de quinien- les días. Agradecemos al Sr. Albela 
tos pesos a que fueron condenados que nos remite de la librería Belas-
por el Juez Municipal de Cruces con coaín 32 este interesante libro. 
fecha 29 de Noviembre último, en 
juicio. También ha sido concedido Rusia en las tinieblas.—Por H. G. 
Indulto a Evaristo García Burnes, Wells. Igualmente nos envía el señor 
condenado por la Audiencia de San- Albela el gran libro de actualidad 
ta Clara a seis años y un día de sobre el problema de Rusia. El gran 
prisión mayor en causa seguida con- autor inglés hizo un viaje a Petro-
tra el mismo como autor de un de-
lito de "Atentado a la Autoridad." 
VIOLENTO INCENDIO E N 
' B A E Z 
grado y a Moscou para conocer el 
verdadero estado de la nación comu-
nista. Este libro es del mismo inte-
rés hoy día. 
Arte de la escritura.—Hemos reci-
bido la nueva edición, que es la sex-
' ta, del Arte de la Escritura y de la 
(Caligrafía, de D. Rufino Blanco y 
Sánchez, Profesor de la Escuela Su-
ULTIMAS PUBLICACIONES 
CIENTIFICAS Y L I T E R A R I A S 
La Inevitable Guerra entre el Japón v los Estados Lnldos:—" Estudió político basado en las declaraciones del Príncipe he-redero del Japón en su últi-mo viaje a Europa, pues loa setenta millones de Japoneses necesitan de nuevos territorios para su comente emigratoria v nuevos mercados para su Industria. Obra escrita en ale-mán, por Federico Wencker y traducida al castellano por A. González Blanco y E. Ruiz de la Serna. t 
1 tomo en rústica • • El Dolor de Ip Guerra.—Cróni-cas de la campaña de Marrue-cos recopidas en los mismos campos de operaciones por Te-resa de Escoriaza. con un pró-logo de Antonio Zozaya. 1 to-mo rústica 
Veinticuatro años en la Repúbli-ca Argentina. Obra escrita por J. Antonio Kir.t; y que compren-de además de las aventuras per-sonales del autor, la Historia militar y civil del país, las con-diciones políticas del país an-tes y durante el gobierno de Rosas, su intervención con el gobierno de Montevideo, etc., 







edición revisada. 4 tomos en 
pasta 10.00 
El Gobernador de Santa Clara co- periores del Magisterio de Madrid. .Teoría General del Estado.— 
municó ayer a la Secretaría de Go- Contiene esta obra, además de la; Tratado de Derecho político, 
bernación, que el día anterior se ha- teoría, que es completa, y de un tra- iPa0%ê unda edtciónaremana y 
bía declarado un violento Incendio tado de revisión y cotejo de letras prólogo de Fernando de los 
en el pueblo de Baez; incendio que y examen de escritos sospechosos, 24 Ríos ürrutl. 2 tomos en pasta 6.00 
destruyó tres casas de tablas y te- láminas y más de 40 hermosos f j ^ l ^ ^ ^ S ^ t a í ^ S ^ ^ v A 
jas, propiedad de Antonio Vega; el bados, que forman una abreviada 1 
ORDENES DE ADELANTO 
El Subsecretario de Hacienda, doc-
tor Rodríguez Acosta firmó ayer 
tarde las siguientes* órdenes de ade-
lanto para pagar obligaciones del 
Estado: 
hotel Jai Alai, propiedad de Jorge Intuitiva de la Escritura y de la Ca-
Carril; el establecimiento de ropas tía del papel, el precio de los ejem-
El Encanto, de Enrique Santa Cana ligrafía Universal, 
y el teatro Vega, de José León, lo- A pesar de la extraordinaria cares-
grándoáte localizar el fuego en el ca- pláres en rústica de esta nueva edi-
fé El Iris, situada al costado del tea- ción es sólo de 5.50 pesetas, en Es-
tro citado. 
Las pérdidas originadas por el si-
niestro se calculan en cuarenta mil 
pesos, toda vez que lo destruido no 
se encontraba asegurado. 
paña. 
Secutaría de Obras 
Públicas 
Secretaría de Sanidad. 
Secretaría de Hacien-
da 
Secretarla de Justicia 
Secretaría de Instruc 
ció Pública. . . 
Secretaría de Gober 
nación. . . 
Poder Judicial. . . 









Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Distritos Fiscales: ' 
Rentas 
Impuestos. . . 
137.044.69 
12.355.64 
B A Ñ A R S E m B R Í T I 3 H S Q I H R E 
Jabones ingleses de Knight, los usan los Reyes Ingleses. Grandes, 
de excelente pasta, hacen mucha jabonadura, espesa. Interminable. Son 
jabones típicos, para el baño en países tropicales. Quien los usa *ina 
m, tos usa siempre. Olores: Clavel, Lilas, Verbena, Agua de Coionfa. 
Se venden en la Casa Vadia. Reina, número 59. Precio: 35 centavos, 
uno, en la Habana; al interior $1. 60 caja de cuatro. 
TOTAL $217.923.60 
RECAUDACION DEL DIA 16: 
TOTAL Í108.157.08 
"ASOCIACION DE ESTABLIS-
TAS Y VAQUEROS DE L A 
HABANA" 
Aduanas: 
Rentas.. . . . . 
Impuestos. . . , 
Obras de Puerto, 
Distritos Píscales: 
D E P A L A C I O 
LOS POPULARES 
Una comisión populares de la Ha-
bana, se entrevistó ayer con el señor 
Presidente para tratar de asuntos 
Políticos y de probable movimiento 
de Personal en las oficinas públicas 
Para principios de enero próximo. 
RECLAMAN EL PAGO 
Ina comisión de obreros de par-
ces, paseos y alcantarillado, estu-
vo ayer en Palacio interesándose por 
«' Pago de $99.760.83 que se les 
adeuda en concepto de jornales. 
A KOKOITO 
El señor Presidente se trasladó 
don COn familia a finca Kokoíto, 
uonde se propone pasar las Pascuas. 
DOCUM X̂TOS A WASHINGTON 
eJ^J conducto de la Secretaría de 
siaao envió ayer el doctor Zayas al 
una Cuba en Washington, 
fué /?pia de la exposición que le 
orL^ eJgada el día anterior por los 
ganizadores, de la manifestación. 
infn?mmás envió otros documentos e êM para ,a iniciación de las Piones del caso. 
TELEGRAMAS 
bliS Sheñor Presidente de la Repú-
'egram recibido innumerables te-
7 otra 8 Cobernación, Alcaldes 
7 T^tJ>erfonanúades del interior, 
WesUH^3^ COn ]a grandiosa ma-
«ación del domingo. 
ENPniJnlACURAR UN RESFRIADO 
M0 onlV;01"2 LAXATIV0 BRO-
r.U QUMNA. El boticario devolve. 









Se cita por este medio a todos los Es-
j tablintas y Vaqueros de la Habana, pa-
' ra que concurran el miércoles 21 del ac-
tual a la casa calle Infanta y Ayesterán, 
a las 8 p. m., para tratar de asunto 
de sran Interés para todos los Asociados 
• y Lecheros de la Habana, rogando la 
mñs puntual a'ssltencla. 
Habana, 18 de Diciembre Ae 1921. 
JOSE MORALES, 
Secretario p. s. 
20y21d 
" L 0 H E N G R I N 
P R L A C E " 
R E A L I Z A M O S H J Y : 
J o y t r í a F i n a 
R e / o / e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e ! a m e j o r c a ¡ d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
JUAN R . ALVAREZ Y C a . 
M u r a i i a y E f i í d o 
• H 4 3 4 N A 
todos los abogados, notarlos, procuradores y mandatarios judiciales. Kdlclón de bolsillo para poder anotar en cada uno de los días hábiles en los tribunales duran-te todo el año de 1922.. 1 tomi-to encuadernado Conversaciones sobre la Metafí-sica y la Religión.—Por el P. Nicolás Malebranch, sacerdote del oratorio. Traducidas de la segunda edición francesa (Ro-terdam 1G90) j)or Juliana Iz-quierdo y Moya. Traducclórf re-visada por Adolfo Bonilla y San I Martín. 1 tomo en pasta. . . Padres que veis crecer vuestros hijos, i charlas de Café.—Colección de 
Bin daros cuenta, pobres de sangro | Sf^y Cajal del d0Ct0r Ra' 
pálidos, ojerosos, con las orejas trans ¡ ^ ¿ o ™ deen ^Medicina Espa*-
ñola.—Obra escrita por el doc-tor García del Rê l, profesor de la. Universidad de Madrid. 1 grueso tomo en pasta. . . . Estudios de Literatura y Arte.— 
Padres de familia prevenidos 
REEXPORTACION DK MERCAN-
CIAS 
La Secretaría de Hacienda, de' 
acuerdo con el reciente Decreto Pre-
sidencial, autorizó ayer las siguien-. 
tes órdenes de reembarques de mer-
cancías: 
Señores Parajón, Celis y Compa-
ñía, dos cajas de tejidos de lana, 
pa'a Veracruz. 
Señores J . Díaz y Compañía, S. 
en C, dos cajas de tejidos de lana, 
para Liverpool. 
Pérez y Cía, siete cajas de tejidos 
para New York. 
GESTIONANDO PAGOS 
^n^la tarde de ayer, celebraron 
una entrevista con el Subsecretario 
de Haceinda, el Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, señor Armando 
Montes; el Teniente Coronel Seml-
dez, el Capitán Ayudante, señor Ma-
za y Arredondo. 
La visita de los referidos Jefes 
del Ejército estaba relacionada con 
la situación de fondos del mes de 
octubre que todavía se encuentra 
sin abonar la parte de oficiales y 
clases. 
El doctor Rodríguez Acosta, ex-
A L I M E N T O N U T R I T I V O 
Y M E D I C I N A A L A V E Z 
Los que necesitan Ingerir en pe-
queña dosis una gran cantidad de 
alimento nutritivo "El Nutrlgenol" 
se compone de extracto de carne, ca-
cao, y glicerofosfato mezclado en vl-
j no puro y agradable, 
í Sus indicaciones son anemia, neu-
I rastenia, convalecencia, debididad 
I general y sexual, agotamifnto, debí-
1 lidad mental, pretuberculosls. 
I Nota.—Cuidado con las Imitacio-
I'nes; exíjase el nombre "Bosque" que garantiza el producto. Id 20. 
$122.421.63 TOTAL 50896 
parantes, que van aproximándose a 
la terrible tubeiculosls. Dadles unos 
frascos de Hipofosfitos Salud, y a lo?, 
pocos días sonrosado color de sus 
mejillas pro -lamará las virtudes d íl 
específico. Unico aprobado por la Roji 
Academia de Medicina do Barcelona. 
29 años de crecientes éxitos. Al corn-
p tr el frasco deben fijarse si en la 
etiqueta exterior, con tinta roja, se 
lee Hlpofosfitos Salud. 
De venta- >n las principales farma 






D r G o n z a l o P e d r o s o 
Ŝ imVJAXO DEL B08PZTAZ. SZ \ J Emergencias y del Hospital Nú-mero Uno. 
EBTT O AXiZSTA TIAS ÜBINA-rías y enfermedades venéreas. Ols-tOHcopla y cateterismo da lut uréteres. 
jmrXRCXOKSS X>Z VBOSAXVAKSASr. 
/ 'ONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DB (*(\ 
3 a 8 p. m.. en U calle d« Cuba. \9iJ 
45944 80 a 
S O M B R E R O K N O X 
Es el que usan todos los elegantes. 
" L A A M E R I C A " 
N ofr 
finos Un 'nmcnso surtido en sombreros de castor, muy 
• a Precios baratísimos. 
NO DEJE DE VISITAR ESTA CASA. 
O'REILLY, 88. 
lti&~~- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 9 y ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ a T t ! ^ ^ ^ ^ T C T ? ^ 
W a r t í o R P e l l a y C o m p a ñ í a 
I M P R E S C I N D I B L E P A R A L A S 
P A S C U A S 
C h a m p a g n e " M ü f f l f f l " E l m e j o r d e l m u n d o 
' ' l C O R D O N R O J O . " 
" C O R D O N V E R D E " 
" C A R T A B L A N C A " 
" E X T R A D R Y " 
G . H . M a m m & C a . » R e l m s ( F r a n c i a ) 
Unicos importa dore* en Cobi: 
L A V I N Y G O M E Z 
Recopilación de los primeros trabajos que para el público escribió dop Francisco Glner. Tomo 111 de sus obras. 1 tomo encuadernado 1.40 lis-paña mi Patria.—Estudios de arte, geografía, prehistoria, li-teratura, industria, comercio, agricultura y costumbres de España, por don José Dalmau Caries. Edición ilustrada con 1.000 grabados. 1 tomo encua-dernado 0.80 Correspondencia Comercial In-glesa.—Estudio de la termino-logía y fraseología usadas en la correspondencia comercial In-glesa, con ejercicios en Inglés para vertir al español y ejer-cicios en español para vertir al inglés, por Rlchar .Ratti-Kameke. 1 tomo tela: . . . . 1.60 Pérez Capo.—Astrakán puro. Co-lección de cuentos chispeantes precedidos de la caricatura as-trakánica en un acto y en ver-so "El regreso de Mambrü*. 
1 tomo en rústica 0.40 Baronesa de Orcy.—Yo castiga-ré. Preciosa novela histórica de la revolución francesa. 1 'to-mo en rústica 0.80 Myrlam Harry. La muchachita de Jerusalén. Preciosa novela en la que está relatada la infancia de la autora. Colección de la Novela Literaria. 1 tomo rústica 0.80 LIBRERIA "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO OaUano, 62 (••quina a Neptuno.) — Apartado 1115.—Teléfono A-49S8. HABANA Ind. 14 m 
P O R T A T I L 
XTE REY. 21 Y as. APARTADO No. 142. 
Com HABANA. 
ÍJ^Oi)0^a°3 sran(iea cantidades en toda clase de artículos de HIIíO 
c i^to. ' yroceaê ies de Uquid aciones o dejes de cuenta. Pagos 
39d 23 Nov. 
La máquina de escribir idea] 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
L a más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Fascual-Baldwin 
Obispo 101. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta. Nariz y Oídos, 
Prado. 3«; de 12 a .3. 
C 846» IND. lg fflt, 
D R . R O B E U N 
de la« Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológl-
ca del Dr. Gazaox (París. 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
En general, secas y úlceras, y Ua 
consecutivas a la ANEMIA REU 
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO* 
BIANAS: MALES DE LA SANGRE* 
del CABELLO y BARBA; MAN 
CHAS. GRANOS. PECAS y demá¿ 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 n m 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Tilófono A-1332 
, C 10,142 IND. 15 dlr 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
JCapecallsta «o n̂ferrn«d»de« d* la orina. Creador con el .i'-cior Albarran d« materismo pormanwl- ó* ios ureterai tlatema comuntcmlu u «u «octadad tílfl. loeica de arte *n IbUJ ' Consuli&s de 2 a 4, «a San Lázaro »x. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA'* diciembre 20 de l y ^ i 
"La Manifestación económica, ca- , colega, tiene 
be afirmarlo sin exageraciones ni otros: 
alardes hiperbólicos no sólo es algo 
nunca igualado en Cuba, sino que 
difícilmente, dentro de la debida pro-
porción comparativa, podría darse 
un espectáculo análogo en otra par-
te." 
Washington dts^nos-
Así se expresa ayer en su artículo 
de fondo La Discusión. 
Y el Presidente de la República 
y los sfecretarios del Despacho y un 
buen número de significadas perso-
nas, pertenecientes a todos los ramos 
de la actividad nacional, se expresan 
en igual forma, según manifestacio-
nes suyas recogidas por el Heraldo 
de Cuba. 
"Primero; por razones que no 
quiero ni debo recordar, se dispensó 
cierto apoyo moral, en las últimas 
elecciones generales, a los elementos 
del gobierno. De ahí el triunfo fácil 
que obtuvieron. Pero desaparecidas 
esas razones, se esperaba que aquí se 
practicase una política amplia de ! 
atracción, de concentración, de soli-
daridad, y no se ha heobo. Se ha 
practicado la política del "nepotis-
mo", de los íntimos, de los contertu-
lios, de los protegidos, de los compa-
dres. Segundo; aquí se imponía la 
política del reajuste económico, me-
jor diríamos, fiscal, y no ha habido 
otro remedio que aceptarla y aplicar-
la, pero en el reajuste se ha compren 
Y esa es, además, la voz general. • dido únicamente a los de abajo. No a 
¿Resultados? 
También es voz general, o es la 
general Ilusión, que sean estos que 
vaticina el colega de la Plaza de la 
Catedral: 
"La manifestación del domingo, 
colosal, imponderable, ha de con-
tribuir sin duda, con ei efecto pro-
vechoso de los gastos nacionales, a 
que se decidan el Congreso y el Go-
bierno de los Estados Unidos, a con-
ceder a Cuba lo que hoy demanda 
los de arriba. Tercero; ahora se ha-
llan incumplidas o desatendidas las 
provisiones de la Enmienda Platt en 
materia de sanidad. Ya hay enferme-
dades infecciosas en la isla. Puede 
decirse que ahora no hay sanidad en 
las ciudades de la República. No pue- ¡ 
de ser más repugnante el espectácu-
lo que ha ofrecido la Habana cubier-
ta, durante días enteros, con los "de-
tritus", en fermentación, de una po-
blación de cerca de cuatrocientas mil 
almas. Nunca, ni en la época colo-
nial, se vió tan bochornoso espectácu 
lo. Cuarto; ha disgustado profunda 
con entero derecho con perfecto fun- , mente el hecho de no haberse evita. 
damento por las obligaciones mutuas i do ^ personas de reconocida in-
que nuestra República cumple fiel- fluencia en esta situación hayan or 
mente: un trato arancelario equí-'' 
•tativo, que evite la ruina de la in-
dustria azucarera que es la ruina del 
país!" 
¿Supondrá ésto un optimismo que 
entre a formar parte de las ilusiones 
que según el dicho popular son el 
cotidiano sustento de la vida del 
hombre? 
Porque, al decir del Heraldo, "res-
pecto de la situación ahora imperan-
te en Cuba prevalecen en Washing-
ton muy malas impresiones." 
¿Motivos? 
El propio colega los enumera. 
Son once. Uno más que los manda-
mientos de la Ley de Dios. Como sí 
dijéramos once vicios que hemos 
opuesto a las virtudes que se nos 
han Impuesto para dejar cum-
plidas las obl>gaciones del convenm 
político-económico a que voluntaria--
mente nos hemos Jigado con los Es-
tados Unidos. 
Como toda obra humana, la enu-
meración de estos once vicios, peca 
de difusa y lata. Carecen de la conci-
sión que sirve para exponer toda 
[>bra de pensamienteo claro y preci-
so. Y así, para enumerar los vicios 
que pueden traer la ruina de Cuba, 
los americanos, al decir del Heraldo, 
emplean una exposición que más se 
S e d a s d e a c t u a l i d a d a p r e c i o s p o p u l a r e s 
ganizado el negocio consistente en 
descontar los cheques y créditos con-
tra el Estado, y los cuales cheques y 
créditos se cobran luego con facili-
dad por las aludidas personas. Quin-
to; ha producido estupor el hecho de 
que el Poder Judicial entienda que 
los actos delictuosos imputados a 
funcionarios y empleados de la ad-
ministración, no pueden o no deben 
esclarecerse hasta que la misma ad-
ministración acusada los investigue 
en un expediente instruido por ella, 
y acuerde enviar el tanto de culpa a 
los tribunales de justicia. Sexto; ha 
causado muy mal fecto el hecho de 
que el Senado haya votado una am-
nistía, en la que se encuentran com- i 
prendidos grandes quebrados y mal- i 
versadores; amnistía que no pasará, ! 
pues así ya se ha resuelto en Was- t 
hington. Para que pasase, sería pre-
ciso que el proyecto se modificara 
substancialmente. Séptimo; tampoco 
pasará el proyecto de no-reorganiza-
ción de los partidos, que es la "ter-
cera" mixtificación de I3 ley electo-
ral de Mr. Crowder. La primera con-, 
sistió en autorizar las coaliciones P.recisa 7 dláfatna B^ -
electorales, y la segunda en dar a los f ^ ^ " ^ n S i H . H P DQr,o,wQo U ^r.aJl„^„*ac ™„ „ ™ tan rara complejidad 
Crepé seda color entero. . . . . . . 
Crepé seda estampado 
Burato seda negro y colores 
Poplin negro y colores 
Burato negro y colores 
Crepé georgette en sesenta colores. . 
Jersey de seda negro y colores. . . 
Crepé de China negro y colores. . . 
Burato seda satinado, negro y colores 
Mesalina negra y colores 
Tafetán negro y colores. . „ 
Charmeuse negro y colores 
Chantung negro y colores 
Crepé georgette estampado 
Tafetán a cuadros 
Foulares estampados 
Charmeuse francés negro y colores. . 
Crepé cantón negro y colores. . . . 




















H A B A N E R A 
LO DEL DIA 
£1 concierto de Urgellés 
éxito de su 
concurso de fiesta artística ^ las SefinrU». t̂t 
Urgellés. 
Aplaudido barítono. ? 
De vuelta de Europa, después de¡ Fortuny y Carmen PprH8
una ausencia de siete años, ofrece - 1 
un concierto esta tarde en el teatro 
Actualidades. 
Dará comienzo a las cinco con un 
programa en el que se combinan 
múltiples atractivos. 
Urgellés cuenta para 
Toman .parte, además 
Soler y Antonio Palacios 
del simpático coliseo de \ i â tÍ3t̂  
el mejor \ 
En día de moda 
Monserrate. 
Un buen éxito espera 
Como se lo merece. ürgelié 
Tenemos el mejor surtido de sedas de Fantasía, bro-
cadas y estampadas, terciopelos, tisüs oro, plata y 
tornasol. 
¿/Me/1 G A R C I 
I G D Q 
L A B R A 
Rialto. 
Es hoy su día de moda. 
Así también del Cine Xeptuno 
Muy favorecidas siempre. 
Neptuno pasará la cinta ña sí t ié  l,cin  N t  y Dama de las GameUas 0̂  Qe U 
del triunfal Trianón de la barriada de la novela de Alelan,̂  J^óí 
del Vedado. I célebre en el mundo entpí« Umas-
Se dará en este último "la exhi-l irT1f.íir„Q o1 , ntero-
bición de La novia cambiada en las! Enc"ü* papel la prow 
nista la incomparable Bprtlnl tandas últimas de la tarde y de la noche. , 
Tandas de preferencia. 
E#s una de sus creaciones. 
De las más felices. 
Vuelve una cinta. 
De éxitos repetidísimos. 
Se trata de El Chlcuelo, triunfal 
creación de Charles Chaplin, cuya 
reprise se ofrece hoy en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto de 
la tarde y nueve y media de la no-
che. / • • • 
Esta nueva exhibición de El Chi-
cuelo se dará a precios reducidos. 
Cuesta la luneta 60 centavos. 
Teatro Capitolio 
Lo que nunca. 
Una nueva cinta de Xorma Tau 
madge, con el título de Cua v" 
una mujer se empeña...., auunc-
para mañana los carteles de 
tolio. 
Y queda aplazado el estreno n 
Ni Los Cuatro Jinetes del Apocalir para el 4 de Enero. 
Magna película. 
La más grande del siglo. 
Las carreras. 
Y el Frontón de la Playa. 
, Espectáculos deportivos del día 
y. . . de todos los días. 
Por la noche el Jai Alai. 
Martí hace aparecer nuevamente 
Mujeres y Flores en el cartel. 
Más del día 
Fausto dará f ^ ausio cara una nueva exhitt. 
ción de Cleo la Framesita en \L 
tandas finales de la tarde v rtp t. 
noche. ' Qe 11 
Fué un gran éxito ayer e! estro-
no de la cinta de Mae ílurray. 
Asistió la actriz. 
La de la risa de oro.. 
y de 
senadores y representantes voz y vo-. - , . " . , „ , „ „ Esperemos el tercer concierto al 
^ 7"el T11 ' en 103 C-0' Que seguirá el último con obras ex-
nutés Ejecutivos de las Convenció- Susiva^ente de autores cubanos, 
nes de los partidos. La no-reorgani- Mi enhorabuena al amigo queridí-
zación significa el vigorizamiento del simo Quinermo M. Tomas, 
partido goberaante, y el debilita-! 
miento de los partidos de oposición. 
La no-reorganización abre en Cuba 
el camino de la dictadura. Octavo; 
tampoco pasará el proyecto inmoral, 
antijurídico, anti-democrático, impo 
parece a la críti¿a de un "partido po- \ Pular' d̂  hacer senadores, por medio 
de una ley, a los candidatos a esos 
L A DIRECCION 
D E COMERCIO 
E L I X I R 
Rafael PASTOR. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
'Falta de vigor, pereza, anemia y decai-
miento son los resultados de sangre im-
pura. Ud. necesita inmediatamente un tó-
nico fuerte y eficaz que dé a su cuerpo 
sangre pura y roja. El Elixir de Leonardi 
para la Sangre hará sangre pura y le da-
tá vigor y ánimo. Su acción efectiva 
lítico antagónico que a las quejas de 
una de las partes que someten a liti-
gio un convenio bilateral. 
He aquí las quejas, que según el 
(POR TELEGRAFO) 
El señor José T. Pimentel y Rive-
ro. Jefe del Negociado de Comercio 
de la Dirección de Comercio e Indus-
tria en la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ha asumido in-
terinamente, por disposición supe-
rior, las funciones de Director de expulsa de su sistema todas las materias 
Comercio e Industria, mientras du- venenosas y devuelve nueva vida a su 
cuerpo. Si Ud. no ha tomado Elíxir 
Bay Sarrya. 
F i m e , Robusto y Fuert 
Balay Sarrys 
68. EAST DWLW1CH GROVb 
EAST DULWICH S. E. 
Me alentó obligada a decirle lo que el "VIROli" ha hecho con nal hijo. A la edad de 6 meses no se alimentaba con nada y no podía asimilar ningún alimento, estoy aegura de que nosotros hablamos probado todos los alimentos; fi-nalmente el "VIROL" fué reco-mendando por un Médico y estaraos contentos de haber conseguiílo con qué alimentar al niño, pues su es-tomago no resistía alimento al-guno. 
Ahora el nlflo tiene dos afios y es muy fuerte y sano, se puede comparar muy favorablemente con niños que nosotroo conocemos de 8 y 4 años. 
Sarria. 
ESTA ES LA 
ETIQUETA DEL. "VIROL* 
rijese bien. 
cargos que fueron derrotados en las 
últimas elecciones. Noveno; ha cau-
sado deplorable impresión la noticia 
que se tiene de que personajes de es-
ta situación se han enriquecido en 
poco tiempo Décimo; se sabe que casi 
todos los servicios están desorgani-
zados y hasta desmoralizados. Undé-
cimo; se sabe, igualmente, que la in-
disciplina y la relajación se han in-
troducido en ciertos importantes or-
ganismos del Estado." 
Claro está que el Heraldo dice 
todo ésto sin aludir para nada a la 
gran manifestación del domingo y a 
las causas que la originaron. 
Porque de otra manera, para des-
ligar esas causas de los vicios su-
puestos o reales, solo bastaría eon 
reproducir o recordar los extremos 
que con precisión y claridad admira-
1 ble se señalan en el manifiesto que 
! los organizadores de la manifesta-
ción elevaron al señor Presidente de 
la República. Documento, repetimos, 
1 admirable; expresión gráfica de' pu-¡ 
ro criollismo, por el fondo que retra- I 
! ta fielmente el pensamiento exacto I 
| del pueblo cubano en todo lo que tie- j 
j ne en estos momentos de angustia y 
j consciencia, y hasta por su forma 
| eminentemente criolla, por la ternu-
ra con que se le da al Primer Ma-
gistrado un tratamiento familiar y 
campechano. 
EN E L T E A T R O NACIONAL I 
I re la ausencia del titular señor Trino 
1 Alejo Padrón, a quien se ha confia-
19. Las 2.20 Casa Blanca, Dic, p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
• Habana. 
Pronóstico para el martes. Isla, 
buen tiempo; ascenso de las tempe-
raturas en la parte occidental vien-
tos del primer y segundos cuadi an-
tes alcanzando probablemente fuerza 
de brisotes. 
Observatorio Nacional. 
do una comisión relacionada con su i 
cargo. 
LA DIABETES 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado 
Aguiar, 43. Tel . A-2484. 
La diabetes es enfermedad grave. Que suele traer fatales consecuencias, y contra la cual da los mejores resultados el Copalche (marca registrada). Este medicamento ha sido tomado de los indios mexicanos y perfeccionado por la ciencia moderna. La eficacia del "Copalche" (marca registrada) sorprende a los más opti-mistas. Ningún diabético debe dejar de tomarlo. Se vende en las farmacias bien sur-tidas de la República. Depósitos en las más acreditadas dro-guerías de sarrá, johnson, taquechel, majó y colomer, barrera y compañía, etc. A 
D r . F . L E Z A 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
CiBUJAsro oei, kospitai. ] Tonikel es precisamente lo que us-
Especialista y Cirujano Graduado d» I ted necesita para reponer las fuerzas 
los Hospitales de New York. I perdidas. Esta .preparación es una 
^ ESTpMAGO B INTESTINOS I combinación de extracto concentrado 
rano,". 'T^ono^A-lsT^De 1 l * " * * * ' ¿e malta lacteada con glicerofosfatos 
C5á5fi alt I5d.-? 1 y extremadaniente agradah'̂  al pala-
C 9714 alt. 7d-2 i dar. 
D E L E O N A R D I 
Para lo Sangre, compre una botella inme» 
diatamente. Este excelente purificador e» 
eficaz en casos de reumatismo, gota, ca-' 
tarro, úlceras, escrófulas, sífilis y todas las ! 
demás enfermedades de la sangre El 
Elíxir de Leonardi para la Sangre es un 
restaurador poderoso, fortifica los órgano» 
digestivos, el cerebro y sistema-nervioso y 
tegulariza el funcionamiento de los riño-, 
nes y del hígado. Pruebe una boteih de 
este magnifico Elíxir 
* > A R A L A S A N G R E 
y se convencerá. De venta en toúi.̂  ia» 
droguerías. 




W z r r i e r ' s 
/ ' T i w s f - P r o o f 
Q o r s e t s - " " 
Aunque usled pague por su 
corsé, moderado precio, aspira 
y tiene derecho a que le dure 
mucho y ¡e a/i/sfe deb/damenfe. 
USTED OBTENDRA 
seguramente, largo uso y per-
fecto y como a'iuste comprando 
UN 
fikUMmzkm, m se 
o x i m , m s e encoje 
m s e 
yfhmer's . 
C O R S E W A R N E R . P í d a l o e n s u t i e n d a 
Cüín ptqsrte leva tsU» 
• i ¿e ílirtes. 
I C L I N I C A D E OJOS, O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
PE CU 
V I R O L 
Vlrol Ltd. 41-166 Oíd St. London 
e. a 
Representantes Importadores: 
Cemptñía Anglo Cubana 
IiampariUa, 69-A y 69-: 
en todas las Far-De venta maclas. El envase de VIROL, es ahora de vidrio. Bonito DanzOn "VIROL" pa-ra plano, charanda y orquesta, se manda gratis. Pídalo a Compa-ñía Anglo-Cubana. 
LA RÂ TDA MUNICIPAJj 
La Banda Municipal ofreció el 
¡sábado un concierto que estaba 
¡anunciado para el domingo, el cual 
• fué anticipado por dausa de la ma-
nifestación que tuvo efecto el dia 
• 18. 
El señor Presidente de la Repú-
¡blica asistió con su distinguida fa-
milia. 
Por la muerte del inmortal com-
|positor francés Camilo Saint-Saens, 
!el maestro Guillermo M. Tomás ro-
^gó al público que se pusiera de pie 
un momento, como tributo a Ja glo-
riosa memoria del autor de Sansón | 
y X>alila. 
Integraban el programa el Poe-
ma Sinfónico Phaeton del insigne 
desaparecido, Intermezzo de la Se-
gunda Suite L'Arlesinne, de Bizet, 
¡Rapsodia Noruega de Svendsen y 
¡cuatro números de las Sinfonías 5 y 
16 de Tscbaikowsky. 
La más perfecta unidad imperó 
¡en el conjunto, y los profesores so-
i listas cumplieron muy discretamen-
ite su cometido en la parte a ellos 
i encomendada. 
Siam, Duchesne Cruz y Pepe Ro-
¡dríguez fueron felicitados por su 
i ilustre director, atención que han 
agradecido mucho, porque otros om-
nipotentes no lo hacen creyéndose ¡ 
'unos próceres en el arte. No hay 
| directoers sin músicos, pero podría 
haber músicos si ndirectores. Y na-
da más sobre este punto. Tambiéiv 
' yo les envío con estas letras a tan 
• notables profesores mi reconoci-
; miento a sus probados méritos. El i 
público hizo justicia a los ejecutan- i 
tes aplaudiendo su esmerado traba-1 
Jo, ovacionando también al maestro 
Tomás. 
Omito hablar de la construcción 1 
armónica de las obras y de los múl- • 
tiples detalles que abrillantaron su | 
ejecución, por considerar que lo ha- . 
1. brán hecho plumas más autorizadas , 
I que la mía. 
Solo diré que el público pudo so- [ 
¡lazarse escuchando la interpretación' 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre C o n c o r d i a y Virtudes 
De 9 & 12 de la m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a tarde. 
Hora fija, previa c i t a c i ó n . • 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012 
COMPAÑIA DE JARCIA DE 
S, S. A. 
a c i m i e n t o s 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n c o m p l e t o N a c i -
m i e n t o ? V i s i t e l a L i b r e r í a 
N I Ñ O 
E S T R A S R A . D E B E L E N 
J E S U S p a r a C u n a , d e s d e 
h a s t a 5 0 c e n t í m e t r o s . 
10 
Pida el ^ C a t á l o g o I h i s t r a & r de I m á g e n e s 
COKPOSTELA NUMERO U I . — Teléfonos A-Ié38 y A-5344. 
Apartado 353. - Teiégrafo "SEGAvlIDIN". - HABANA 
"sd'ir-C 10,120 AVISO A IfOS ACCIONISTAS ¡ 
Por el presente se anunciâ  a los I 
Accionistas de la "Compañía de Jar-1 
rip do Matañias, S. A.." que a partir i 
del día 20 de Diciembre estará al pa-j 
gp cu el Banco del Comercio, calle 
de Mercaderes núipero 3 6, el divi- j 
d̂ ndo número 14 de 'as Acciones ¡ 
Preferidas, corresporí'diente al tri- , 
mestre vencido en 30 de Junio del 
corriente año. pudiendo hacerse efec-) 
tivo en dicha institución cualquier 
día hábil de 9 a. m. a 12 m. y de 1 
a 3 p..m. 
Habana, Diciembre 16 de 1921. 
Antonio S. de Bu t̂amante, 
Secretario. 
C 10,237 3d20 
S O L O U « A V E Z A L A R O 
el proceso evolutivo del tiempo nos da la satisfacción de una 
Nochebuena, en la que es iuerza nos divirtamos conforme a 
la proporción de facilidad que nos otorguen nuestros recursos 
económicos. 
Y . . . solo con productos alimenticios, muy exquisitos, transcurre esa 
Nochebuena agradablemente. 
Y . . . eso es lo que le ofrece "El Baturro", autorizado para ello por la 
indudable excelencia de cuanto expende. 
Una visita que usted haga a cualquiera de sus casas-sucursales, en esta Capital, le dará ocasión 
m 
4 - • 
" L a C o p a " 
lana 
LOCERÍA Y CRISTALERIA 
Neptuno, 15.—Telefono A-7882 
Ofrecemos una gran cantidad de vajillas de legítima VoTce 
inglesa, véanse los precios de _ 
VAJILLAS CON 80 PIEZAS. . . $ 24.75 
86 " . . . " 36.25 
]00 " " 35.25 
" 1 2 4 " ! ! . " 48-25 
Estas vajillas pueden ser aumentadas o rebajadas a 
del cliente. . . , en cop^ 
Gran surtido en artículos de cristalería especialidad e 
capn icbo 
una visita que usieu naga d cuoi^uicia w ouo v̂ oao-oû uioaico, tu ^oia ^a^iai, «v^^i^i, ^ w . — - j d u mía 
para confirmarlo. Son éstas: Egido, No. 61. Casa Central. Teléfono A-2025.—Aguila. No. 189. (Su^! desde 'as más modestas hasta las más finas de bonemi 
cursal.) Teléfono A-5760.—Y Neptuno, No. 188. Teléfono M-589Ü, 
"El Baturro", en Vinos, er de los primeros; díganlo si no sus clases: MOSCATEL. RANCIO, 
ALEELA. GARNACHA, VALDEPEÑAS. RIO JA. TINTO, VERMOUTH. etc.. etc.. que no necesitan reco-
mendación porque su exquisitez les basta. 
Y, en Conservas alimenticias, también hay de todo: de ALBO. PEDREROL. CURBERA. etc.. 
y de la famosa casa de París Amieux Fréres, de París, y de todas cuantas buenas firmas pueda 
haber. 
Hay además, de legítima importación también: Turrones BULGARO y ALICANTE, etc. y 
Membrillos de la famosa casa de Barcelona: LLOVERAS, Higos y Pasas de Málaga. Quesos, Butifa-
rras, Nueces, Avellanas, y, en resumen, de cuanto bueno pueda ambicionar el más exigente gusto. 
No olvide que la Nochebuena está próxima; y prepárese por lo tanto para recibirla y pasarla. 
Ya sabe que la primera manifestación de su acierto en cuanto a buen gusto en su preparación, es ha-
cer una visita a cualquiera de las casas de 
"EL BATURRO" 
49360 20 <L 
H^v gran cantidad en artícdos para regalos-
De inmediato resultado en las enfermedades golBrIÍ,Í 
LES y especialmenié en las DIARREAS CRONICAa^ nIg1sH^ 
INFECCIOSAS, CATARRO INTES TINAL, COLICOS. 
.Desconfiar de las imitaciones . Exigir la garantíade^Dr; 
ANO LXXX1X 
tica cou . 
Z . ^ 
a caUe i. 
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¡ M u c h a s g r a c i a s ! 
Tenemos que darlas, de todo co- que están unidos a nosotros por 
xazon, por las delicadísimas mués- estrechas relaciones mercantiles. 
EL BAILE DEL CASINO ESPAÑOL tras de simpatía que, a nuestro pa-1 A todos los que la inolvidable 
««ta en el Casino. lizaron la colecta del Día de Es-:50' recibimos en todo el trayecto !tarde del domingo nos hicieron ob-
•ta tradicional. 
.s la del 31 dê  Diciembre^en l̂a 
^ a .-che de San S T O pa 
„ despedida Jel ano. 
pana. 
41 dar las doce, como de costum-
T i los concurrentes, además, glo-
f nltos matracas, etc. 
b0E3¿ vez. y por acuerdo de la Co; 
ición de Fiestas que preside el 
^ÍJj^ r-nninañero Victoriano Gon-
| que recorrió la grandiosa manifes-1 jeto de su amabilidad exquisita, 
^ X S B & r S S S L S : « , a f n del , i im.chisbnas gracias! 
medallas concedidas por la Junta \ rases canñosas, cálidas felici-1 Y gracias también, de modo es-
itaciones, aplausos vibrantes. . . to-,pedal, a los que—como el Honora-
naerido comp n  vick 
* • i z se celebra el baile en honor 
5* las señoras y señoritas que rea-
DEL MUNDO DIPLOMATICO 
. to-, pecial, a ios que 
hará el decorado de ^ S S ^ ^ £estas conmovedoras pruebas |bie señor_ Presidente, que saludó 
En qomblnar lo más bellamente de afecto cordial llegaban a núes-| con el pañuelo desde los balcones 
ra.'g? /e "l0ermpredeSere£'bat,ra alma como estímulo i de Palacio-tuvieron las más finas 
y entendido jardinero del Husillo, ¡para proseguir, con fe y tesón ere-1 galanterías para nuestro personal 
Es fiesta de socios. | eientes, en la misma senda de tra-! femenino, incomparable nota de 
i bajo continuo, de esfuerzo perse- L< lleza, de espiritualidad y de ele -
verante, de amor al país en el queigancia en el imponente acto que 
desenvolvemos sin cesar nuestras ! quedará, en los anales de la Capital 
tti Ministro de Suecia. no destino, según me escnbe aten-i ^ , i i i n 'Lr • i 
Embarcó ayer para Méjico. tamente, en el próximo Enero. ; energías, en el que creamos nues-jee la Kepublica, registrado con ca-
Mr. Anderberg va a presentar| El doctor Ruiz de los Llanos, ex tros hogares y en el que viven, en'iacteres de oro. 
. rredeuciales ante el gobierno i Ministro en Río de Janeiro, vendrá; s • i 'C a i ai_ iv 
a sustituir al doctor Labougle. armonía que ojala no se turbe nun-1 ¡Ahora quiera Dios que tenga 
ca, los seres queridos de nuestra 11?. deseada eficacia en el Congreso 
familia y de nuestra amistad, y los I de los Estados Unidos! 
c i crede 
¿el general Obregon. 
Lo acompaña su esposa, joven y| una nota de duelo 
»<n<rinda dama mejicana, que r\*,~ ^ \ 
Que mê apresuro a consignar. 
Mrs. Cable, distinguid^ esposa 
distinguida 
"neive a reunirse, después de lar-
tiempo, con queridos familiares go ucuiF". - del Encargado de Negocios de los 
de aquella c a ^ ™ l „ , t ahnnele el Estados Unidos, acaba de recibir lal 
^ y^abane^0 ^ ^ ^ ^ notVcia d^ fallecimiento; culto > i.̂ uanc w ¡de su amantísiraa abuelita. QUe fué entre nosotros de la Repu- En Nueva blica Argentina, acabo de tener no- estuvo a' 
ticia. ' - mente. Muy sensible para sus amigos. 
No vuelve a Cuba. I Regresó hace unos días acompa-
Promovido fué últimamente allñada de Miss Scott, perteneciente a 
raneo de Enviado Extraordinario y}1*1 mejor sociedad neoyorkina. quien 
winistro Plenipotenciario de Prime- se Propone pasar una temporada en 
Ja Clase en Colombia. 11* Habana. 
Va a tomar posesión de su nue-- Es tía de Mrs. Cable. 
GRAN BODA EN EL ANGEL 
V e n t a e s p e c i a l p o r P a s c u a s 
ARTICULOS DE CABALLERO 
¿No es en usted, estimable se-
ñora, tradicional costumbre hacer 
en las Pascuas un regalo a su es-
poso, a sus hijos, a sus hermanos? 
Pues el más útil, el más agrada-
ble y el más oportuno sería algún Magnífica! ¡el jardín El Fénix ofrecía el templo ; a' i j 
De excepcional lucimiento. |un aspecto deslumbrador. articulo de vestir. 
Esto puede decirse de la boda de i Decorado original. 
la señorita Ana Rosa Fernández Va- ¡ De un gran gust0 artístico. 
Ub v el joven doctor Luis Garrigó. N . j l" ,ui , j , 
Tuvo l igar anoche, a las nueve y Es-pero describirlo junto con la iu • ' „nr,m\.an. n„Q ir.VQHfo resena que daré esta tarde de la es-
media. ante un concurso que invad a léndida boda 
materialmente la nave mayor de la 
Iglesia Parroquial del Angel. Mis votos entretanto. 
Con el decorado que llevó a cabo I Por la felicidad de los novios. UN ESTRENO EN LA COMEDÍA 
Con la representación de El amor 
que pasa, de los hermanos Quinte-
ro, tendrá fin el espectáculo. 
Una tanda mañana. 
La tanda de los miércoles. 
Se pondrá de nuevo en escena La 
Maestriila, obra de Darío Nicodemi, 
Noche de los jnartes. • 
De las favoritas de la Palou. 
Tendrá la de hoy como poderoso 
Incentivo el estreno de Vacaciones, 
obra del cronista de La Prensa, el 
culto y talentoso conjpañero Enri-
que Uhthoff. 
El papel principal de la obra, el que tanto gustó en su primera re-
de Elvira, está a cargo de la gran: presentación, 
actriz María Palou. Va Mariana el viernes. 
Después del primer acto saldrá' A petición, 
al palco escénico el autor de Vaca- Y en la semana próxima gran 
cionc.s para dar una charla, que re- función en 1 honor y beneficio de 
sultará seguramente breve, amena y; María Î alou. 
substanciosa* 1 Estará llena de atractivo*. 
MARGOT DE BLANKC 
Usted puede saber de lo que 
ellos carecen, y les proporciona la 
gratísima sorpresa de llevárselo 
como regalo de Pascuas. 
A lo mejor ha oído a su esposo 
decir mientras escogía la que iba 
a ponerse: 
—Necesito corbatas. . . 
0 camisas, o pañuelos, o calce-
tines, etc. 
Pues bien, viene usted a nues-
tro departamento de caballeros, 
elige entre una gran variedad el 
artículo—fino, selecto, elegante— 
y sorprende a su esposo con un 
inesperado regalo en el que se aso-
cian la oportunidad, la utilidad y 
el buen gusto. 
VENTA ESPECIAL 
de exquisita elegancia—, a $0.95, 
1.25. 1.45. 1.95,2.45 y $2.95. 
CAMISAS 
k . 
Con cuello de la misma tela, a 
«$1.95. 2.50, 3.10 y 3.65. 
PAÑUELOS 
De hilo, con iniciales, a $8.00 
la docena. 
Y también de hilo, lisos, a $5.50, 
6.50, 7.35, 8.00 y 9.25 la do-
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E ITALIA 80; Y SAN R A F A E , 38 y 40 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
Continúa nuestra liquidación de ropa interior de seda. A las se-
ñoras les interesa grandemente aprovechar esta oportunidad ex-
cepcional. Pueden adquirir por menos de la tercera parte de su valor 




De algodón, de fibra y de hilo, 
a $3.50 y $4.50 la media docena. 
De seda a 6.00 y 6.50 la me-
dia docena. 
De seda, en todos los colores, a 
$9.00 la media docena. 
De seda pura—gris, bronce y 
negro—a $ 1 1.00 la media docena 
(los refuerzos y la "bota" también 
de seda.) 
Á listas caladas o bordadas. 
Para estimular los regalos—que I y a listas de diversos colores, a 
los hay con cuchillo bordado.) 
YUGOS 
CORBATAS De esmalte, blancos y en todos 
los colores, a 
Un surtido inmenso. !y 1.65. 
Todas las semanas llegan nue- BASTONES 
El más variado y selecto surtido vas remesas. 
Nuevos juicios. hermosas y difíciles tonalidades. 
Que rae complazco en recoger. | Jamás golpea el teclado ni emplea 
Llegó a mis manos el Musical' fuerza innecesaria. 
^ V r U S m C ^ m S i a S ^ ^ " ^ " . » ^ . ^ « U e e h * . los puros afecto, fami- í ! • ^ : A - > . ' • ( ¡ 
y de él copio lo que escribe sobre ¡sro de la Sonata op. 31, número2 ' l¡ares—hemos preparado una ven 
la meritísima concertista. de Beethoven La Caja de Música,! • i i i ^ g ^ j ^ artl'rtl 
Véase aauí- Liadow, Nocturno (para mano u-. especial ae ios siguientes arucu 
..v, . . * . . .izquierda), de Scriabine, Golas de ¡los de caballero: 
Margot de Blanck. joven pianis- de H- de Blanck, dos compo-! 
ta cubana que estuvo en New Yórl^ gicioneg de fivril Scott, Passara^lial 
en la temporada pasada, fue nue-ly la Danza Xegra, el Impromutu de 
vamente oída en un recitai, en la Ch0pin y la Rapsodia Húngara nú-
tarde del 14 de Noviembre, en <tljmero6, de Liszt. 
Aeohan Hall, reafirmando compl-í-l Su iabor artística obtuvo gran 
tamente la impresión que causó en-'ap^ugo y a pesar de la inclemencia; 
*Qnces- ¡del tiempo asistió numeroso pú-j 
Esta señorita toca con un mar-i blico." 
íoftnrf110 indi^d"al y wn grau En la revista neoyorkina Musical| £ todos estil col y'y a los precios más reducidos, 
soltura, posee fácil técnica y sabe! América, del 2 6 del pasado, encuen-. . ' \ \ r • J 
producir un tono suave y de una Uro un articulo muy laudatorio acer precios. Visite usted nuestro departa-
dulzura poco corriente. Maneja el|ca de Margot. ynas magníficas corbatas, para mentó de caballeros y verá la can-
piano sometiéndolo a su albedrío y Es digno de conocerse. L , i r i ! • i i i j j 
le arranca, acariciándolo, las más1 Por lo que prometo extractarlo.; hacer lazo, de rondo oscuro—ato-ilidad y la variedad enorme que 
FNTRF IITriíFTF^ ino con â estac^°n—• y obra ofrece de todos los artículos. t N i K t JUbUt l t i fina) jas 0frecemoSt en esta ven.| ustecj elegir lo mejor, lo 
Acabo de visitarla. guetes un aspecto especial, único, la especial, a $0.95, 1.25 y 1.45.'más nuevo; lo más exquisito, a los 
Una pintoresca exposición. indefinible. . . v j l j i ' ' j - J ' - J.» m̂ m*** 
Exposición de juguetes, fastuosa. Recorriendo en sus diversos de-| % de hacer nudo, eii los mas reducidísimos precios de nuestra 
esplendidísima, como no se ha vis- recrea la vista en ia contemplación nuevos estilos—"obras" y listaS venta especial por Pascuas. 
to otra igual en la Habana. rec reala vista en la contemplación! 
Ha sido abierta en Los Reyes de creaciones infinitas de las gran-; • 
Magos para todo* el alegre período; des jugueterías alemanas, francesas 
de Pascuas. Año Nuevo y Día dele italianas. 
Reyes. Ha sido necesario ampliar la ca-
Durará una quincena. | sa, dotándola de mejoras importan-
Acaso menos. j tes, paira que la exposición quedase 
La gran casa de García y Geli, instalada en debida forma. 
minia Rodríguez, y los dos hijos 
que eran su idolatría, Minita y Juan 
Argüelles y Rodríguez. 
Llegue a los tres mi pésame. 
Sentidísimo. 
Enrique FONTAN'ILLS 
D e p a r t a m e n t o de L i q u i d a c i ó n 
en la Avenida de Italia 73, ofrece 
con motivo de la exposición de ju 




Recojo el rumor. 
Viene desde el Malecón y se re-
a una vecinita de la gran ave-^da. muy joven, muy celebrada. 
tna viudita, por más señas. 
De su elegido diré, por ahora, 
jiue figura en la prensa y en la po-
""ca con posibilidad de un puesto 
entre los congresistas. 
El compromiso está ya formallza-
«o y convenida también la boda. 
°er4 a fines de Enero. 
Fuera de Cuba... 
* * « 
Rendición de una Capilla. 
^a Capilla de la Milagrosa, 
solemnidad que está señalada 
íe. r. !S.tres de la tarde del vier-
« Próximo en el Asilo Truftin. 
ruciará el Reverendo Padre 
Hemos llevado a este local de 
Galiano, 81, un completo surtido 
ide pieles, estolas y capas en los 
para la Iglesia Parroquial del Ve- co|oreS blanco, negro, gris y car-
dado. 
Boda simpática. Imelita. 
Juan Alv arez. Director del Asilo. 
nĉ Trnm3 Padrinos el señor Regi-
AJ y SU elegailte esPusa. 
la fipcf̂ ", ?e la bendición seguirá 
Hahrf ^ Arbo1 de t Navidad. 
«a ora distribución de juguetes. 
rara las asiladas. 
¡^f boda más' * 
Parí.!3.8 de la 6emaaa-
íia da , ' Jueves, a las nueve y me-
ae MarTo n°che' está concertada la 
ítttty er»^ Teresa Marurl. bella y 
doctor au?'?. seAñprita, y el joven 
Las in í i ?Alvarez Marurl. 
invitaciones han sido hechas 
Santo Tomás. 
La festividad de mañana. 
Estará de días, y me apresuro a 
saludarla cariñosamente, mi buena 
y siempre querida amiga Tomasita 
Lavin. 
No podrá recibir, como otros años, 
por encontrarse padeciendo de una 
molesta indisposición. 
Sépanlo sus amistades. 
• • * 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Esther Núñez, señorita lindísima, 
ha sido pedida en matrimonio pa-
ra el jo-v*n Octavio Rivero. aventa-| 
jado estudiante de Medicina e in-| 
terno del Hospital Municipal. 
En nombre de éste formuló lai 
petición oficialmente su señor pa-j 
dre, el doctor Octavio Rivero. al-i 
calde que fué de Candelaria y en i 
la actualidad uno de los más ca-j 
racterizados políticos de la región | 
pinareña. 
Pláceme dar la noticia. 
Con mi felicitación. 
Variedad de estilos. 
Legítimas en su mayoría. 
A precios de gran liquidación. 
Desde $6.00 a $28.00. 
"LA CASA DE HIERRO' 
Artículos de Plata Fina para 
regalos 
Gran Exposciión de juegos 
de cubiertos en estuches de 
caoba, juegos de tocador, de 
té y café, etc., etc. 
HIERRO Y COMPAÑIA, 
S. en C. 
Obispo, 68; y O'Reffly, 51. 
una semana, es un nuevo compane-
ro que nos abandona. 
Primero Oscar Mestre, después 
Figueredo y ahora Argüelles, el se-
ñor Juan Argüelles Armona, que fi-
guraba con el cargo de tesorero de 
aquella Directiva 
sa en su organismo, lo ha llevadc 
al sepulcro. 
Perdemos un buen amigo. 
Un hombre excelente, sin tacha. 
En profunda consternación que-
dan en su santo Hogar, el hogar de 
sus amores, la digna compañera, la 
C O N C I E R T O 
En el Malecón, por la Banda de 
• Música del Estado Mayor General 
' del Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 
: 30 p. m.. bajo la dirección del capi-
tán-jefe señor José Molina Torres: 
1. —Marcha Militar "La Victoria" 
J. Molina Torres. 
2. —Overtura "Fra Diavolo" Au-
ber. 
3. —"La Lisongera," Chamínade. 
4 ^—Selección "Mefistófeles," Boi-
to. 
5. —Danzón "Cielito Lindo." Ro-
meu. 
6. —Fox Trot, "Humming," Hen-
derson. 
Un mal incurable, haciendo pre- dama ejemplar y estimadísima Her-
Una baja más. 
Que registro apenadísimo. 
En el Unión Club, y en menos de 
a l c a f é la " L a F l o r de T i -
bes'', que mucho se lo me-
rece. E s e l mejor. 
B O L I V A R 37 T e l . A-3820 
L 
Juegos de mantel de alemanisco extra, de 6 cubier-
tos, se realizan a $3.50 en " L E PRINTEMPS,, , 
VSpost2iaa)) Hacen lucir la mesa como para un 
banquete. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
C 10.097 Id 20 An. NTS3A. 
Sbslam 
POSLAM RARAS VECES FALLA 
EN SU ACCION CONTRA LA EZ-
CEMA. 
La causa más maravillosa del 
POSLAM consiste en que con un 
poquito de él hace un gran benefi-
cio al cutis más delicado muchas ve-
ces, con solo una cajita hace desapa-
recer por completo y para siempre 
la ezcema o erupciones que durante 
años y años han desfigurado la cara. 
A la primera aplicación de este 
famoso ungüento, instantáneamente 
se calma el ardor y se nota el ali-
vio el cual es duradero para siempre. 
Pruébelo y se convencerá. 
Para muestras gratis, diríjanse al 
243 West 47th Street, Dpto. 8, New 
York. De venta en todas las Bo-
ticas. 
PANTALONES Y CUBRE-CORSES 
Los de $ 8.00 
" " "10.00. 
" " "25.00. 




Los de $15.00 a $ 6.00 
" " "25.00. . 
" " "30.00. . 





Las de $20.00 , 
* " "35.00. . . . . , 
REFAJOS 
Los de $12 00 , 
" "• "15.00. _ . . . . 
'20.00. m m ... •> •« • • 
a $ 8.50 
: r "12.00 
a $ 4.50 
" " 6.00 
M " 8.00 
MEDIAS 
Una liquidación de medias de 
todas clases y estilos, hemos inau-
gurado ayer. Pueden verlas en el 
centro de la tienda. Se hallan co-
locadas en mesas para que el pú-
blico pueda examinarlas con to-
da comodidad. Medias de señora, 
de niña, patentes, calcetines, etc. 
De todas y cada una de las clases 
una variedad estupenda de colores, 
tamaños, etc. Los precios son tan 
variados que no podemos detallar-
los por falta de espacio. Baste decir 
que son más baratas que las que 
vendíamos hace siete años. 
A L L I G A T O R 
C A I M A N 
La única jjrampa Que no rompo las correas. 
Se aplica en un minuto con un martillo, 
corriente y es desmontable. 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael I20M TUYA &, Co. Habana 
FABRICANTES: FLEXIBLE STEEL LACINO CO.. CHICAGO. 
AUOMOl 
D U B O N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
Unicos importadores en Cuba: 
F . D O M I N G U E Z 
A n t i g u a C A S A " R E C A L V 
OBISPO ny* TELEFONO A-3791 
c 1025; 4d 20. 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
PAGINA SEIS i)! A RIO Pa LA MARINA niciembrc ¿0 de 1921 O u x x r x 
i — r 
Temporada de Maria Palou 
l NA OBRA DE 
ENRIQUE I HilíOIT 
"Vacaciones", comedia en dos actos 
La charla ¡le ^radique 
damas que asistieron al espectáculo 
en 1» crónica social. No se le puede 
pedir más. 
Hĉ y estrena Uhthoff una obra en 
e] Principal de la Comedia. 
Se titula la nueva producción del 
En el Teatro Principal de la Come- estimado compañero. Vacaciones. Es 
dia, donde actúa la gran actriz espa 
ñola María Palou, ?e estrenará hoy. 
por la noche, una comedia en dos 
actos del señor don Enriaue Uhthoff, 
autor dramático, actor, literato y pe-
una comedia en dos actos, interesan-
te y hermosa. 
El público habanero sabrá apre-
ciar justamente el valor de la obra. 
Uhthoff, que no es solamente co-
U n g r a n E s p e c ' 
e n 
S a n i o s y A r t i g a s a l p ú D l í c o 
a H a b a n a 
ENERO 4! . . . Esa es la fecha que hemos elegido para pre-
sentar al público de la Habana, por primera vez, el más^grandio-
riodista que es. en el presente mo- medró¡r¡fó,Hque"esradtmá3. confe-.'so espectáculo cinematográfico de la época: LOS CUATRO*JINETES ¡ J ^ e ^ a ^ m m á ^ n d t í ^ í 
mentó histórico, crítico^eatral y ero- rendante hábil y causeur exquisito, DEL APOCALIPSIS, versión del célebre libro de BLASCO IBAÑEZ. ; pular actor George Walsh? 
haciendo que el conjunto hermoso 
formado por las bellísimas damas y 
damitas convirtieran este templo en 
.un verdadero bouquet de fragantes 
rosas. 
1 En la primera tanda de hoy se 
jasarán cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho se anun-
cia E3posa de mentirijillas, en cin-
co actos, interpretada por la genial 
actriz Billie Burke. 
A las nueve, estreno de la cinta 
en cinco actos Esclavo del desper-
tador, interpretada por el simpáti-
co actor Charles Ray. 
A las diez, estreno de Siervo y ti-
rano, emocionante drama en cinco 
actos del que es protagonista el no-
table actor Buck Jones.-
| RIALTO * 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
estre-
del pe-
ñista social de La Prensa, el popular eharlafáf entre el primero y segun-
diario cubano. 
—¡Uhthoff!—dirá asombrado el 
lector. ¿Cómo puede llamarse así? 
Eso suena a nihilista ruso. 
Desde que se inauguró cou tan feliz éx.to nuestro TEATRO [ ^ K ^ V m e * ^ * i S 
¡"CAPITOLIO", sés programas han sido una sucesión de películas a ¡ocho y media, la "magnífica cinta 
Fieles a nuestra promesa, el "CAPITOLIO" ha mono por Doris Kane..t¡tuiada Memorias. 
do. actos, y hará alarde de su ingenio 
y de su amenidad. 
Entre los caballeros que asistan 8 .«SÜ mejor, hieles a nuestra promesa, el LAri lULlU na mono- j - ^ la Undal^ía'una. cintas co-
la representación, tal vez haya aigu- polizado la crema de Ja producción cinematográfica, todo lo bueno i micas. 
El señor de las haches y de las nos (porque han de ser muchos los que se ha producido. Era necesario, pues, que también, LOS CUA- j 1 , 0 ^ ^ tandas de las tres de las 
•que concurran) que no conozcan a j ^ Q JINETES DEL APOCALIPSIS, lo mejor entre lo mejor, pasara 'cinco y cuarto, de las siete y media 
Uhthoff; pero entre las señoras y | _ _ r _„ _1_r,f._ll_ " i y de las nueve y tres cuartos, la in-
por su paniaua. itere-ante cinta por el célebre actor 
Por eso no hemos vacilado un instante en arriesgarnos en William Russeii, titulada El rey de 
$20.000, para que, en beneficio de nuestro público y en honor de | ^En^a^^andi 
efes, le decían en .Méjico los vende 
dores de un periódico muy leído 
Parque Uhthoff es mejicano de señoritas es difícil que suceda eso 
nacimiento y ruso de familia. Las damas y demolselles de nues-
Lo mismo habla de Tolstoi, dé Go- tra hî t Ufe (que son precisamente 
gol y de Máximo ciorki que de Acu- \ag qUe congrega con escrupulosa i uestro teatro, exhibiéramos esa grandiosa película. 
ña, Altamirano, Sierra, Urbina, Ñer-
vo y Tablada . . . 
selección el señor Estrada en el Prin-
cipal de la Comedia) conocen bien 
Igualmente podría vivir en el al talentoso y culto cronista de La ; 
Kremlin, o pasear su neurastenia por Prensa y oirán con delectación la 
El insigne autor «español, BlaRx Ibáñez, dijo al ver la película. 
- - "Jamás creí que el Cinematógiafo pudiera realizar tal proeza. Mi 
libro ha sido vivificado," 
i • n n.-ul J wii.vii ŷjn û î v,tc»v..un "* »T . . . . 
Jas calles de Retrogrado, que dlscu- charla de Fradique, el elegante chro- 1 INosotros no necesitamos gastar adjetivos en celebración de niqueur. esa película; basta el hecho de haber estado exhibiéndose en 
En estreno de Vacaciones ha de f\!ew York seis meses consecutivos en dos de los teatros de más 
Ha hecho dramas comedias, ope- ser. indudablemente, un aconteci- impoi.tancia de la gran ciudad: J LIRIO, y el ASTOR. Basta la afir-
retas y zarzuelas, las ha represen- miento teatral. 
rrlr por el paseo de La Reforma, o 
habitar en el Palacio de Chapultepec. 
tado, las ha juzgado y ha citado a las José LOPEZ GOLDARAS. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Esta noche se estrenará en el 
Principal de la Comedia una ô ra 
macion de muchas familias y entiendes de la Habana, que vieron la( 
proyección en los Estados Unidos, o que no pudieron verla por no 
- cncontrar localidades, ya que había que adquirirlas con una sema-
"Guondo una mujer 111? ¿e antelación. Basta con la opinión de casi todc 
so cnipona. 
los los empresa-
nes. j de "Cuando una mujer se empe 
El reparto de esta obra es el si-i ña. . ." . una admirable creación de 
juiente: 
Elvira: María Palou. 
Luisita: Herminia Más. 
Caridad: Amalia O. Larxé. 
Joaquín: Arturo Marin. 
Don Cavetano: Jo¿é Morcillo 
Juan: José María Rupert. 
arte y de elegancia. 
das de, las dos, de las 
! cuatro, de las seis y media y de las 
' ocho y media, la notable cinta de * * * 
i NEPTUN'O 
La Dama de las Camelias, precio-
I sa cinta basada en la novela del in-
mortal Alejandro Dumas, por la ge-
I nial actriz Francesca Bertini y el 
; talentoso actor Gustavo Serena, se 
I estrenará hoy en función de moda. 
Se éxhibirá en las tandas de las 
dos y media, de las cinco y cuarto 
y de las nu'we y media. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la co-
media por la malograda a^rlz Oli-
ve Thomas, Rica por un día. 
• • • 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: la co-
media en dos actos Serpentín repór-
¡ ter y la cinta cómica Luciano ena-
| moradizo. 
En segunda tanda, la interesante 
con la opinión 
Norma Taimadge, la belî  y ex-¡ ríos cubanos, críticos teatrales,'cu nistas de Sociedad y autoridades 
^dramática en dos actos original de j qui-ita actriz, una de ias más favo- que asistieron a la prueba oficial el domingo 18en el TEATRO "CA-
Ennque Lhtohff titulada Vacacio-j nta^de nuestro público, ha hecho | pjjQyQ,, r 0 ^ 
Rogamos al público que adquiera y lea la famosa novela espa-
Por otra parte el argumento de I üola "LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS, para que pueda i producción en cinco actos interpre-
la película, regodjado a veces, es' apreciar con ^ fafafc ei tTmn{o enorme* del Cinematógrafo al b n n J T e n1Í!VmnrMrnamer' La 0tra' 
en todo momento interesante y su- ; . i • i " i i-i I esposa ae mi manao. , 
gestivo. I aarle vida a ese celebre libro. . En tercera tanda, doble, Serafín 
"Cuando una mujer se empeña", 
se estrena mañana eii las tandas 
Vdemá habrá una charla por el elegantes de Capitolio, 
mencionado autor de Vacaciones, Programa de hoy 
seño'- Uhtohff. * i Tandas de la una y media, de las , . ^c / , , ,r.n n v n r c im i »r>r\n \ i tu -
La funpión de esta noche es de ¡cuatro y de las ocho y media: la co- yor éxito que existe: LUA1KU JilNhlLb ÜLL ArULALlrMb. 
! media en tres actos Serpentín, la fe- £n la Contaduría del "CAPITOLIO se pondrán muy pronto a 
Taisoién se pondrá en escena-la licidad esta en tu ca a, estreno dell, i i i-j j i • l-i • • n ' 
( onií^ a de los lu í mano- Quintero, , episodio octavo de la serie Dedos W venta las localidades para las cinco primera exhibiciones, hl pu-
blico debe aprovechar la oportunidad que le brindamos para adqui-
rir sus billetes, sin exponerse a que le ocurra lo que al público 
neoyorquino, que hubo la necesidad de someterse al capricho de 
revendedores que le llegaron a cobrar ¡ 10 pesos por luneta! 
No olvidarlo: EL MIERCOLES, DIA 4 DE ENERO, en el TEA-
TRO "CAPITOLIO". 
SANTOS Y ARTIGAS. 
T e a t r o " C a p i t o l i o " 
SANTOS Y ARTIGAS, Propietarios 
HOY, MARTES 20, HOY. 
Por última vez, exhibición en las tandas elegantes, 5-1'a 
y 9-1,2, de la suprema creaciói del genial Charles Chaplin' 
el maravilloso niño Jackie Coogan, 
E l C h i c u e l o 
A base de 60 centavos la luneta. 
Tandas de 1-112. 4 y 7-1 ¡2: 
La preciosa comedia en 3 actos, titulada, SERPENTIN-
LA FELICIDAD ESTA EN TU CASA. Y, estreno del episodio 
octavo de la emocional serie, de Santos y Artigas, 
D E D O S D E S E D A 
Tandas de 2-3 4, 6-12 y 8-l|2 
Estreno en Cuba de la admirable cinta dramática, inter-
pretada por la genial Gina Reilly, titulada, 
D E U D A 
Mañana, estreno sensacional: La superproducción de la 
famosa estrella Norma Talmadge. titulada 
"CUANDO UNA MUJER SE EMPEÑA..." 
Adquiera su localidad para el mayor acontecimiento cine-
matográfico : 
"LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS" 
que será estrenada el día 4 de Enero. 
C 10240 Id 20 
El amor que pasa. .de se a.. 
En la tanda elegante de mañana, \ Tandas de las dos y tres cuartos, 
a las cinco de la tarde. La Maestri- ( de ias seis y media y de las ocho y 
lia. preciosa comedia de Darlo Nico-j media: estreno en Cuba del drama 
demi. | interpretado por Gina Reilly, La 
El viernes, en función de moda y deuda, 
de abono, Mariana, de Echegaray. ) Tandas elegantes de las cinco y 
Se anuncia para la semana pró- I cuarto y ide las nueve y media: úl-
xiina el beneficio de María Palou. ¡tima exhibición de El Chicuelo, por 
• • • ! Charles Chaplin . 
CAPITOIíIO • -Y • 
"Los Cuadro Jinetes" MARTI 
Pocas veces te registrará en la*' Mujeres y Flores, la aplaudida 
historia de la cinematografía mn \ revista de Qulnito Valverde. letra 
acontecimiento tan importante co- i de Jover y Eulogio Velasco, que ha 
mo el estreno de la grandiosa pe- • obtenido una magnífica acogida en 
líenla Los Cuatro Jinetes del Apo-, esta nueva reprise por el público 
lipsis, versión magrfffica de la no- que diariamente llena a Martí, se 
vela de Blasco Ibáñez, de cuya pelí- representará esta noche en la pí-
enla grandiosa dice The Sun, de mera sección encilla. 
New York: ! En la segunda tanda doble, que 
"Los cálidos capítulos de la fa- empezará a las nueve y media, La 
mosa novela del insigne escritor Princesa de la Czarda, 
español, vivificados por la fotogra-
En las tandas de .'as ocho y de las | INGLATERRA 
" I éan^p v anárrWp Irv: prtírMlrv; nnmíonp? rprlamn«; v araba- [repórter y la obra dramática en diez, estreno del drama en ocho ac-, E las tandas de la una y de , Léanse y guárdense los-artículos, opiniones, reclamos y grapa- !dnCO actos por Magda DulaC( Ca., tos, por Dougias Fairbanks. titula-¡seis y treg cuart0Si Ante ^ cri8i; 
dos que hemos de ir publicando sucesivamente, para que se comprue- Idena srotas. do Su Majestad el Americano. .por Bessje Berriscale. 
be después la justeza con Que ha sido elogiada la película de ma- | • IMT>ir * * * TAHA * * * I • En las tatídas Á! 1f áos' de ,a8 
ULilMni IJII\A ¡cinco- y cuarto y de las nueve, es-
En las tandas preferidas de las. Tanda de tres a cuatro: La no-¡ treno de Sal y pimienta, por Viola 
j cinco y cuarto y de las nueve y cuar ciie de bodas, en cinco actos, por > Dana. 
.to se pasará la cinta titulada El Alice Brady. | En tandas de las tres y cuar-
, proceso Clemenceau. gran éxito de , a clnco: Un Idi del as siete tres cuarto8 ^ 
lm. notables artistas Francesca Ber- i ^ en el en cinc0 act0S) por las diez y cuart0i egtreno de La8 geig 
Fn' laUtanVd0a deTs siete y tres Fannie Ward- . 1 mejores bodegas, por el notable ac-En la tanda de las ^ tres a se.s: La Crisá t Bryant Washburn.. 1 cuartos ê pasarán los episodios 5 ' ^ en ^ actoS) por Norma Tal. + ^ 
imadge. ' BLANCO Y MARTINEZ Y SUS E8-
• | Precio por toda la matinée: vein- | TRENOS 
ti'tavox * x * te centavos. 
11™Ĵ  ;\r , _Ho En la función nocturna, en tan-
irtaída1:0 referentes se pa- ^ I ^ M ^ ^ 
sará la grado a comedia por Mad- sara" 
.W5î g;̂ T)fTt«nff̂ ^ ge Kennedy, La novia cambiada. 
y de la serie Las calaveras del te-
rror . 
C 10241 Id 20 En la tanda de las si cua"tos. Picaro mundo, por 
Brady. 
* * t 
LA RA 
Los nuevos estrenos que ofrecen 
Blanco y Martínez comenzarán a ex-
hibirse en breve. 
Precio por toda la función noc-' La primera película de la serie 
r£--~-VrM turna: 30 centavos. especial que lleva por título El mer-
ete y tres ,-ulu » » » ^ado de las calumnias, la que tiene 
'por protagonista a la célebre actri» Alice WILSON , o , , ,„ rnrinne Griffith. será estrenada el 
Í V u e f ^ o ^ ^ A t l ^ y i e r ^ O de — r e en e, tea-
fía animada, adquieren tanta gran-
deza y emotividad, que el especta-
dor, desde las primeras escenas, se 
cree actor en el intenso drama que 
se desarrolla en ia película. Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis es lo 
mejor que se ha hecho." 
por 
la Empresa Velasco. El jueves debutará la tiple ca-
El corte de esta opereta es com- racterí tica Rosa Blanch. 
pletamente distinto a todas las an- El día de Inocentes, estreno de 
teriores: más bien es un vaudeville la revista Los Muso-; Latinos, 
en que abundan escenas de gran co- Pronto, Sangre española. La Cor-
mlcidad. te de Faraón y Cascabeles. 
La Mazurka Azul, puede asegu- • • * 
rarse, será un nuevo triunfo para la ALHAMDRA ' de ^ serie por Pearl White, titula- Zeena Keiffa. j garet ^ Motte ^ ^ ^ ^ u ^ ' p o 
Empresa Velasco. En primera tanda: La. visita ftl da Ei peligro de un secreto. En las tandas de las tres y cuaj- "ald' a . °bQ ^Unp^oe,áficas de pri-
L« bodas de plata de I Se ensaya también la P0Pular re- chico- En la tanda de las nueve, la pelí- to, de las siete y tres cuartos y de'de estrei lay;^ a 
ía r V S J Z j - Z S * vista de Quinito Valverde, El Prín- En segunda: Montada en flan.. cuia en seis aĉ os, por Mary Pick- las diez y cuarto, estreno de Hipó-: mera magnitud, será estrenada 
cipe Carnaval. Y en tercera': La Carretera Cen- ford Pollyanna. »crita social, ^or Hall Allenson. continuación. 
* • • tral. | ' . ^ 
PAYRET • * • 
Esta noche se pondrá en escena LA COMPAÑLl DE REGINO LO-
de la La Princesa i Czarda. 
Para el próximo jueves se prepa-
ra en Martí una función de gala. 
Se trata de las bodas de plata 
de la deliciosa opereta La Princesa 
de la Czarda, obra que se represen-
tará ese día por vigésimaquinta vez. 
La Princesa de la Czarda, que 
En las tandas de la una y de las teresknte cinta La Princesa Flaca, i tro âpitono ^ Tpmnegtad ^ 
siete se nrovectarán. películas có- por Mabel Normand. La Isla de la Tempestan, gran siete se proyectaran pencuias co p ^ ^ - ^ ^ ^ las diosa y emocionante película que 
En las tandas de las siete y W las cinco y cuarto y de las nueve, es- V ^ X , ^ ^ 
nueve, estreno del quinto episodio treno de Espuma sangrienta, por nos ceieurmaues 
i rin-
e la serie por Pearl White, titula- Zeena Keiffa. 
"El phJcuelo 
última vez. 
Una vez más. la última, será ex-: por su partitura exquisita y su li-
hibida hoy en el eífegante teatro Ca- I bro interesante y regocijado y su 
pitolio la obra máxima de Charles i interpretación magistral ha llama-
Chaplin "El Chicuelo". una de las I do la atención del público, es legí-
películas que más encontradas sen- timamente un gran éxito y de las 
saciones ha despertado en el públi- i obras que con más razón se pueden 
cq, que ya ?aca furtivamente el pa-'; llamar atrayentes. Y buena prue-
j'uelo para enjugar una furtiva lá- ' ha de ello es que hay un gran pe-
grima arrastrada por la grandiosa : dido de localidades para ese día 
tuerza emotiva de sus escenas, ya 
ríe a carcajadas, producidas por la 
gracia inimitable del gran maestro 
del regocijo. 
Hoy, que es el último día de ex-
hibición de "El Chicuelo", lo mis-
mo que los días todos en que se ha i 
"La Mazurka Azul". 
Esta nueva producción de Lehar. 
el popular autor de La viuda alegre, 
se estrenará en el teatro Martí el 
¡próximo viernes. 
Esta obra, que ha obtenido un es-
exhibido, se verá Capitolio comple- pléndido succés en Europa y Améri-
mente lleno de público. ca, será montada con gran lujo por 
T E L E F . A 5440 
Hoy en Reformas 
T E A T R O I M P E R I O 
(ANTES COMEDIA) 
CONSULADO 116 
Manager J . E . Casasús. 
P R O N T O 
INAUGURACION de la temporada cinematográfica de las 
Compañías Unidas 
F 0 X . - G 0 L D W Y N - M E T R 0 - H 0 D K I N S 0 N - Y - A R R 0 W 
el in eresant drama en tres actos PEZ 
titulado La Malquerida, original de El día 30 del actual inaugurará I 
don Jacinto Benavente. una breve temporada en Payret la! 
y. * * Compañía que dirige el popular ac- ' 
CAMPOAMOR , tor Regino López. 
Mentiras blancas, la hermosa no- Entre las obras que se pondrán 
vela cinematográfica que interpreta en escena, las más aplaudidas del 
admirablemente la notable artista repertorio de las huestes de Alham-
Gladys Brockwell, se estrenó ayer bia, figura la titulada La Carretera 
con brillante éxito y se anuncia pa- Central, letra da Federico Villoch y 
ra hoy en Campoamor, en las tan- música del maestro Anckermann, 
das elegantes de las cinco y cuarto con espléndido decorado de Gomis y 
y de las nueve y media. lujoso vestuario. 
Wárren Kerrlgan, el notable ac- : La Carretera Central, que se es-1 
tor, será presentado en las tandas trenó recientemente en el teatro de 1 
de la una y media, de las cuatro. Consulado y Virtudes, ha obtenido 
de las seis y media y de las ocho y un brillante succés. 
media, en el principal papel del dra- FACSTO 
ma Caminos inexplorados. 1 Mae Murray. la encantadora ac-¡ 
En las tandas de las once, de las triz protagonista de la hermosa pe- i 
doce y cuarto, de las dos y tres cuar líenla Cleo la francesita, volverá a ' 
tos y de las siete y media se anun- presentarse hoy ante el público que i 
cian las comedias La pista del cine, lá admira en el teatro Fausto, en 
Dinero arriesgado y El mono actor, las tandas elegantes de la§ cinco y ' 
Novedades internacionales número de las nueve y cuarto, durante la ex-i 
72 y los dramas de asuntos del hibición de su última creación, es-
Oeste americano El pretendiente la- trenada ayer en dicho teatro, titu-
drón y Los contrabandistas del li- lada Cleo, la francesita, y en la que 
cor. hace demostración de su gran talen-
• • • ¡to artístico. 
EL CONCIERTO DEL BARITONO \ Se exhibirá además el divertido 
URGELLES • ¡Paramount Magazine número 2»8. 
Esta tarde a las cinco, se- cele-1 La orquesta de Fausto interpreta-
brará en el 'teatro Actualidades el rá escogidos trozos musicales. 
1 anunciado concierto del barítono i En la tanda de las siete y media 
¡español José de Urgellés. !86 Pasará la cinta titulada Escánda-
„ , , i j *„ ttm ' lo del base hall, muy graciosa, y el 
2.m̂  n ?ar^-_!^-_ i-T ! Paramount Magazine número 22 
T E A T R O T R I A N O N 
Avenida Wilson (Línea), entre A y Paseo. 
(VEDADO) 
HOY DIA DE MODA HO 
A h*s 5-15 f 9-115 
La divertida comedia 
L a N o v i a C a m b i a d a 
Por 
MAGDE KENNEDY 
LUNETA: 40 centlvos. 
Repertorio: CUBAN MEDAL FILM Ce 
Viernes 23: "Cleo la Francesita", por Mae Murray. 
Sábado 24: "El Chicuelo", por Charles Chaplin. 
-.-«vr. i v« rzi.-* W í í , 
da Fortuny y Carmen Perdomo, la 
tiple Enriqueta Soler y el notable 
actor Antonio Palacios. , 
El interesante programa es' el si-
guiente: 
1. — I Pagliacci, prólogo, Leonca-
vallo. 
Barítono señor Urgellés. 
2. —Plano: Balada Primera, Cho 
pin. 
Señorita Carmen Perdomo. 
3. —Lolita, serenata española. 
Barítono señor Urgellés. 
4. —Piano: Sonata Claro de Lu-
na, Beethoven. 
a) Adagio sostenuto. b) Allegre-
to. c) Presto agitato. 
Señorita Hilda Fortuny. 
5. —Un Bailo In Maschera, Eri 
Tu. Verdl. 
Barítono señor Urgellés. 
Segunda parte 
6. —A Granada, canción españo-
la, Alvarez. 
Barítono señor Urgellés. 
7. —Piano :Rigoletto. Paráfrasis. 
Liszt. 
Señorita Carmen Perdomo. 
8. —Piano: Rapsodia número 12, 
Liszt. 
Señorita Hilda Fortuny. 
9. —a) Povera Mamma!, Tosti. 
b) La canción del olvido. Serrano. 
Byítono señor Urgellís. 
1^—Diálogo Cartas son cartas. 
Ramos Martín. * 
Por la señora Soler y el señor Pa-
i lacios. 
• • * 
ACTUALIDADES 
¡ El programa de la función noc-I 
1 turna es muy variado . 
En la primera tanda se pondrá 
en escena El Terrible Pérez. 
' En la segunda, doble. El Pollo l 
Tejada, del maestro Quinito Val- | 
j verde, y Las Corsarias. 
En la tanda de las ocho y media. 
E l ' calvario de un patriota, por eí 
gran actor Líonel Barrymore. • 
VERDUN 
* * * 
La mejor sociedad habanera des-
filó anoche por el Cine Verdún, de-
jando un recuerdo imperecedero y 
INDU5TDIA 
Y SAM J05E T E A T R O C A P I T O L I O 
T E L E F 12 
M - 5 5 0 0 
MIERCOLES 21-JUEVES 2 2 v V I E D n K > 2 5 
G R A N E S T R E N O 
TANDA5 E L E G A P i T E S de5/^- y 9 /4. 
f o m d T d l m d ^ e 
LA MI PIADA DEL PUBLICO DE CU DA 
/ CON 
C O l i W A f TEARLE táTUART U O h n í i 
En LA GRAPIDIOSA PELICULA 
C U A N D O i m 
M U J E R S E E U P E Ñ A 
( TME WAY OF A .WOMAN) 
y su cor cazón la t i rá ' ¿ a p r e s u r a d a m e n t e 
cucando el e p í l o g o l leve a, su csiImdL un rdiyo de luz. y a . s u c o -
rdizdn un mundo d e e s p e r a n z < í l 5 y d i l e ^ n c j u 
Pepeitorío de la C O N T I N E N T A L P I L M E X C M . 
V/ea e&ta, p r o d u c c i ó n 
H O Y 
M e n t i r a s B l a n c a s 
P O R 
G . L A O I S B R O C K W E L L 
Poderoso drama de amor y sacrificio, interpretado por 1 [ ¡^rza I ^ K * * d rrera entre . estando en la edad precisa en que las mujeres sienten más hondo y piensan más firmemente, trae a ̂ ^^^^'Inn.Jnaueab 
sus intensas emociones. La novela que nos demuestra cómo una mentira que parecía insignificante, levantó una innaaqu 
una mujer y la verdadera felicidad. 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P . \ N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a 
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I n c i e r t o u r g e l l e s 
Propietarios y Vecinos del referido IIIV 
i reparto; pero desde hace algunos ¡ U A 
días fué declarado un servicio muni-
I cipal y así lo comunicó la Alcaldía a 
,1a Empresa del Gas y electricidad. 
No obstante, la citada Compañía 
cortó la corriente dejando a oscuras 
dichos parques. 
La Asociación de Propietarios de 
Mendoza se ha quejado al Alcalde del 
proceder de la Compañía de alum-
brado. 
EL REAJUSTE MUNICIPAL 
La única preparación para lavar los tejidos y encajes 
más finos y delicados, los cuales pueden confiarse al jabón LUX 
sm temor a dañarse en lo más mínimo. 
TWINK 
Escamas de jabón LUX con colores de tinte. El único y 
más excelente medio de poder teñir en casa toda clase de 
prendas tanto de vestir como de adorno. 
JABON UFEBUOY 
guido compañero en la prona* haba- del Pino, vecino de la calle 12 le-. Macedonia 63, Cerro, fué asistido en 
tra D en la Víbora. Dichas lesiones' el Tercer Centro de Socorros. de 
quemaduras en distintas partes del 
cuerpo, que se causó trabajando en 
los tanques de Palatino, en donde es 
fogonero. 
las sufrió al caer de una ventana en 
que estaba subido. 
El Alcalde ha dirigido una circu í 
lar a loa Jefes de Departamentos del i 
Municipio, Interesando le remitan j 
un ante proyecto de organización pa-
ra el año próximo, adaptándolo al I lARON WFI rniWi: 
9 por ciento que fija la Ley para per- JABUN WtLtUML 
sonal en la proporción que corres-
ponda, suprimiendo plazas si existe 
exceso de personal o rebajando suel-
dos en caso necesario si se nota es-
caséz de empleados, procurando ade-
más introducir economías en los gas-
tos de material de oficina y otras ad-
quisiciones. 
Con dichos antecedentes formulará 
el Alcalde un proyecto de reorgani-
zación de servicios públicos dentro 
de las limitaciones que establezca 
las leyes, para someterlo cuanto an-
tes a la sanción del Ayuntamiento. •^arltono José de Urgelléa a 
tn el público de la Habana y de 
íaÍ la Isla ha aplaudido en épocas 
^ . ¿ q y del que conserva el grato 
Kerdo Que deja el artista valÍOSO . 
modesto y el caballero siempre co- citado autorización del Ayuntamien-
1 «-to y atento, se presentará esja. • to para construir un kiosco de mam-
whe ante el público habanero des- | postería y mármol en la calle de 
I1*- , ..„„ laríra ausencia. i.t,i •,, t • / - » • Tn : 11 
DOS KIOSKOS 
El señor Gregorio Pérez, ha solí-
Inmejorable para el cuti? así como también para el sar-
pullido. El jabón más saludable y refrescante para el baño. 
Especialmente fabricado para el uso con el agua de Cu 
ba. Recomendado a las familias de buen gusto y garantizad 
ser sin igual mérito en esta plaza por sus cualidad^ 
bón doméstico. 
ñera, el doctor Gabriel García Ga 
lán. Redactor pedagógico en "He-
raldo de Cuba" y Vocal de la Junta 
de Educación de esta capital, ha 
pendido una nueva prueba académi-
\ca. con un magnífico éxito. 
Después de graduarse en Pedago-
gía el doctor García Galán Inició sus 
estudios de abogacía y tras brillan-
te prueba ha logrado el título de 
doctor en Derecho Civil con la hon-
rosa nota de Sobresaliente. ¡ 
La tesis doctoral sostenida por el ¡ 
nuevo letrado. "El Contrato de pren 
da mercantil" hubo de merecerle. I _ * mm 
además, unánime felicitación delí^^n Mlffnpl K< 
Tribunal examinador, en premio al | **" "**5i«vi 
concienzudo y atinado trabajo doc-
trinal del doctor Garda Galán. 
Al enviarlo nuestra afectuosa fe-
QUEMADURAS 
Sandrino Cruz Beltran, vecino de 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 





licitación le deseamos toda clase de 
SUCESOS 
MONKEY BRAND 
Indispensable para limpiar y dar brillo a los utensilios d< 
cocina, loza y cristalería. 
LEVER BROS LTD. J . R. MUNRO, 
Port Sunlight Tejadillo, 1. 
ENCLAND M-2630. 
lM de una larga ausencia 
f rreellés nos ofrece un selecto con-
rto esta tarde, en el Teatro Ac-
lidades al que cooperarán las muy 
lidas concertista señoritas 
íiímen Pordomo e Hilda Fortuny y 
ítfTtan aplaudidos artistas señora 
anler 7 señor Palacios. 
Acompañará al barítono, por de-
ferencia y compañerismo la señori-
é. Fortuny. 
La bondad del programa, y el mé-
rito tanto de las obras como de loa 
irtlstas, aseguran el éxito del con-
^Esta tarde, a las cinco, segura-
mente se congregará selecto y ele-
Jante público en el reformado Ac-
tulldades. 
Véase ahora el programa: 
1 "I Pagliacci", Prólogo. — 
Leoncavallo. 
Barítono señor de Urgellés. 
2 Piano: "Balada la".—Cho-
1,1 Señorita Carmen Perdomo. 
3 "Lolita", Serenata Spagnuola. 
—B. Peccia. 
Barítonos señor de Urgellés. 
4 Piano: Sonata "Claro de Lu-
na".—Beethowen. 
a) Adagio sostenuto. 
b) Allegreto. 
c) Presto agitado. 
Señorita Hilda Fortuny, 
B "Un bailo in Maschera". "Erl-
tn".—Verdi. 
Barítono señor de Urgellés. 
INTERMEDIO 
6 "A Granada", Canción Espa-
fiola.—Alvarez. 
Barítono señor de Urgellés. 
7 Piano: "Rigoletto", Parafasís. 
Llsit. 
Señorita Carmen Perdomo. 
8 Plano: "Rapsodia núm. 12". 
—LIszt. 
Señorita Hilda Fortuny. 
9 a) "Povera Mamma!".—Tos-
Ü. 
b) "La Canción del Olvido". 
Serrano. 
Barítono señor de Urgellés. 
10 Diálogo CARTAS SON CAR-
TAS.—Ramos Martín. 
Por la señora Soler y señor Pala-
cios. 
Compostela y O'Farrill. 
También el señor Domingo Gar-
cía ha pedido licencia para estable- (en el saíóiTnueve seno 
cer otro kiosco en la esquina del Par-i les. 
que Central que forman las calles i — . 
de Paseo de Martí y Avenida de San 
Martín. 
ROBO 
Ayer encontrándose en la cocina 
haciendo el café la señora Amalla 
Hernández Hernández de 67 años y 
vecina de Sitios etre Subirana y Ar-
bol Seco, sintió que la asian fuerte-
mente por la (fkra, vendándole con 
las manos los ojos y una voz de 
hombre que le decía: "Si gritas U> 
degüello. 
Y que mientras el desconocido 
practicaba esa operación, otro indi-
jviduo también desconocido desbali-
jaba un escaparate situado en el úl-
timo cuarto, donde sustrajeron una 
celebrarse la sesión municipal con- de la novia, calle do Lealtad, 94, cajlta de lata con 23 pesos, 
vocada para la tarde de ayer. bajos. ' ' j Los desconocido para no ser des-
Cuando se pasó lista sólo había Fueron testigos los señores An- cubiertos le vendaron los ojos a la 
SERVICIO F U N E B R E DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
(Inico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
alt 8d 20 
N o t a s P e r s o n a l e s 
. E L LICENCIADO JOSE 
DE LEON PONCE, 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
. DOS PARQUES A OSCURAS 
Desde el sábado se encuentran a 
oscuras los dos parques públicos del 
reparto Mendoza. 
El alumbrado de dichos parques 
corría por cuenta de la Asociación de 
(Diablo Rojo) 
P I N Z A S 
Par* Automóvile*. 
A L I C A T E S , 
D e s t o r n i l l a d o r M . 
HOJAS DE SEGUETA, 
Herrumientas F i n a * . 
P í d e s e C a t á l o s o i 
T U Y A & C O . 
San Rafael 120X 
H A B A N A 
DENUNCIA 
Ha presentado un escrito en la 
Alcaldía el señor Vicente Carené, de-
nunciando que en el solar yermo 
de Tenerife número 13 existe un de-j En atento B. L . M. nos partid-
pósito de carbón y de guardar auto-lpa haber tomado posesión del cargo 
móviles, camiones, carros, etc., sin de Juez de Instrucción de Santa Cla-
autorización ni Ucencia del Ayunta- ra, para el que fué nombrado por 
miento. .Decreto Presidencial, el licendiado 
don José Ponce de León y García, 
a quien felicitamos y agradecemos 
sus ofrecimientos. LA DESCARGA DE FRUTOS 
La Secretaría de Sanidad ha comu-
nicado al Alcalde que aquel Centro 
ha autorizado la carga y descarga 
de frutos y mercancías en la calle 
de Matadero, entre Cristina y Mon- . 
te, desde el día 20 del actual hasta ;do una <?f11C1?*' en conexión con otra 
JUAN DE MOYA Y CUZA 
En Santiago de Cuba, y en la ca-
lle de Santo Tomás 18, ha establecl-
el 6 de Enero próximo. 
REPOSICION 
Cumpliendo una resolución de la 
Comisión del Servicio Civil, el Al-
calde ha repuesto al señor José Ar-
ces, en el cargo de escribiente del 
Depósito Municipal. 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo 
tonio Marejón y Antonio A. Jimé-
nez . 
Los novios han ido a pasar la 
luna de miel al Hotel "Trocha". 
NUEVO LETRADO 
Doctor Gabriel García Galán» 
Un bue namigo nuestro y distin-
señora Hernándet dándose después 
a la fuga. 
La Octava Estación de Policía 
conoció de este suceso. 
LESIONADO 
En el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte por el doctor Lorié, fué 
asistido de lesiones graves en el cuer-
po, el menor de cinco años Rafael 
que estableció en la Habana, el Pro 
curador señor Juan de Moya y Cu- ! 
za. 
Así nos lo comunica en escrito 
que agradecemos. 
BODA 
En la noche del sábado, se cele-
bró la boda de la bella señorita Ju-
lia Boubo y de Armas, con el corree- i 
to jóven Temistocles Vázquez y Fer- 1 
nández Trevejo. 
La boda se efectuó en la morada 
H O R S I N E 
Para A n é m i c o s 
Fué introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma HORSINE 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
"Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad, 
é c vcnoc cn "̂ o o * 8 l_ A S BOTICAS 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compafií» de Comercio, H. Le BieuTenu, Virtudes 43, Habana. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LA* 
P A S T I L L A S de, D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacia» 
Los que tengan I V I o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Pape les 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
E . P . E ) . 
D o n A n t o n i o L e ó n G o n z l l e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de 
la tarde, su viuda, hijos, hermanos, parientes y amigos supli-
can a las personas de su amistad se dignen acompañar el cadá-
ver desde la Caaa de Salud de la "Asociación Canaria," Cal-
zada y J. Vedado, hasta la Necrópolis de Colón, por cuyo fa-
vor le quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 20 de 1921. 
Pilar Mendoza Viuda de León; Luis, Inocencio, Alejandro, An-
tonio, Eugenio y José León Mendoza; Domingo y Francis-
co León González; Doctor Tomás F. Camacho; José Gal-
bán Marrero; Pedro Martínez Alayón; Doctor Gustavo G. 
Duplessis; José Martínez del Pino; Germán Rodríguez 
Gómez. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
10259 Id 20 
L. SUSTA£TA, G r a n E s t a b l o d e ^ L u z ^ 
(Antiguo de hielan) 
Coches para entierros, en la Habana. ' $ 3.0J 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana " 6.0Q 
lo., blancos, para novias, en la Habana M 12.00 
LUZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A.4024, A.3625 y A-4154 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
I U Z , 9 3 y G A L 1 A N 0 , 1 2 6 . 
E . D . 
E L D O C T O R 
A L E M A N M A R T I N 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C l ; B A I V A , , 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r l c a c i 6 n f y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CAIIDAO INSUPfRABIL ^ PKCIOSOS DiBUIOS. ^ GRANDES EXISTENCUS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
f a b l e ! ^ H I D R A U L I C A S 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p ^ r a m a ñ a n a , m i é r c o e s , 2 1 d e l a c t ú a 1 , a l a s n u e v e a . m , . 
s u v i u d a , m a d r e , m a d r e p o l í t i c a , h e r m a i o s , h e r m n a s p o l í t i c o s y d a m a s f a m i l i a -
r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o m s d e s u a m s t a d s e s . r v a n c o n c u r r r a l a 
c a s a m o r t u o r i a : c a l l e d e C o n c o r d i a , n ú m e r o 8 8 , p a r a , d e s d e e l i a , a c o m p a ñ a r h a s t a 
e l C e m e n t e r i o d e C o ó n , l o s r e s t o * d e l f i n a d o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 1 . 
Sofía Rodríguez, viuda de Alemán; Domitila Martín, viuda de Alemán; Eva Adán, viuda de 
Rodríguez; Ana, Ricardo, Micaela y Evangelina Alemán y Martín; Dr. Ignacio A. Garrido; Eva Ro-
dríguez de Fernández Soto; Dr. Enrique Fernández Soto; Ofelia y Ramón Gómez Molina y Alemán; 
Ermelinda Martín y Casanova; Dr. Matías Alemán; Bonifacio Valdés; Abelardo Márquez; Dr. Fran-
cisco Cabrera Saavedra; Dr. Antonio Gutiérrez Bueno; Dr. Horacio Ferrer; Dr. Luis A. Barroso. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
P P l l 1 E T - r i i d aauí todo lo que pido!... La vida mejor esos tonos aleonados, que el 
F O L L E T I N 3 5 'pSede^slizaL. aV no ̂ brillante y riente verdor de a pr mavera 1 
^ C a s a de l o s S o l t e r o s 
POR 
M. MARYAN 
^ADUCIDO AL CASTELLANO 
POR 
Francisco Lombardía 
^ \ ! A *a 1,brerla "Académica", 
^̂ ô  9, a 9 hiJos de P. Cionailea, 
*• bajos del teatro "Payr-if. 
y . (Continúa) 
í X ^ o ? ;^ainiento inútil. Aco-
Padre- sn • COIno un amigo de 
Ŝ* 110 Wsco i -0, que, 8in embar-
CYerdadern j:,111*15, me Proporciona 
y i« placer. como a todos 
^ Wco v ^ Í ! - , un afect0 bas-
ruldosa, pero si tranquila, serena, 
confortada por verdaderas amista-
des y por los deberes que concienzu-
damente cumplidos... En fin, ma-
dre mía, ¡Dios sobret odo! El es el 
viejo roble, con su nuevo ropaje 
abrileño, aparecía menos majestuoso 
que con aquel manto de púrpura y 
oroá. los rudos senderos resultaban 
n.ás transitables bajo su alfombra de 
confidente y irconVolador de esoa ihojaa secas. . . Hasta el color de ópa-
íedlós inexpHcables y de esas secre-llo del cielo antojábasele a Gerardo 
tas angustias que pesan sobre núes-¡maravillosamente armónico con cuan-
t a í?ma durante su peregrinación. W le rodeaba, y la misma mar, ape-
"¿uerlda señora, mi mejor amiga. Iras agitada por ligeras olas nevosas 
ruegue usted por mi. y pida que al sobre su grisácea superficie, parecía 
menos, tenga siembre, a falta de fe-
licidad, un deber que cumplir 
"Su hija amante y respetuosa, 
AUcia de Kerguez 
XX 
Una mañana llegó Gerardo a Ke-
rouez, un poco antes de la hora del 
almuerzo. m . Lt 
Era una de esas plácidas mañanas 
de octubre, tan dulces, tan tranqui-
las, que se asemejarían a las maña-
nas de primavera, sin el tono roj ro 
de los árboles y sin la calda de las 
\ dJu paoible' Para desear-
lieno ^ S0, si encuentra una  í i» emu* —p ^ 7 ° - - -
"Saa de él y a quien nueda bolas aue sin viento, sin brisa, se go que examine esa empenachada. 
quiea piieaa llOjaS que, B1U _ . „ v, Ho Plr,on0,.r HoMn nvpr 
recogerse en una suprema calma an-
tes de borbotar locamente y desatar-
se como una furia sobre la playa, en 
lap próximas tempestades. 
Gerardo no entró en la vieja man-
sin señorial ;abrló una puerta con 
claraboya, a la derecha del patio, y 
avanzó a través del jardín, seguro 
de encontrar al conde entretenido en 
sus queridas plantaciones. 
El señor de Kerouez se enderezó 
y le tendió la mano. 
—MI querido Aubly—le pregunta 
cariñosamente—, ¿cómo encuentra 
vsted mis margaritas reales? Le rue-
facilitado son simplemente maravl- quisiera pasar lejos de él mis Ú1--
llosas! Pero—continúa el señor de timos años. 
¡Kerouez, con tono humorístico e in-¡ —Ese es absolutamente mi deseo' 
!diñándose para arrancar una mala y, hace algún tiempo, le escribí; 
¡hierba—usted debe mirar con lásti-1 acerca de este asunto. Me responde; 
ima mis modestos trabajos. Cuando c-xponiénome sus escrúpulos... An-t 
!se cambia el aspecto de un país, se hela ardientemente volver a Fran-¡ 
I arrancan rocas, se plantan bosques, 1 cia, pero no se atreve a abandonar | 
' se forman praderas y se construyen en este momento la explotación. Acá- ( 
¡granjas y molinos. ba de morir su compañero y será pre-; 
—Se goza, quizá menos intensa-j oteo buscar otro administrador, loj 
'mente que de una floi que se ha i que no es fácil. 
¡sembrado—interrumpe Gerardo, rien-j —¿Ha rceibido usted carta de Re-j 
¡do—. Pero si mis trabajos hacen'nato?—pregunta solícitamente el 1 
sombra a los suyos, el patrimonio ronde. 
de usted es, como todos los de esta 
costa, rico en laudas, que le será 
facilísimo desmontar. 
— ¡Y la juventud, la energía, la 
actividad necesarias para emprender 
esos trabajos! 
—Cuando regrese su hijo, segu-
ramente acogerá con entusiasmo pro-
yectos de esa índole. 
—Hallábase muy ocupado al sa-
lir el correo y me ruega que comu-
nique a usted su misiva. 
El señor de Kerouez cogió con 
temblorosa mano la carta de su hijo, 
la leyó dos veces, y fijó sobre Gerar-
do una brillante mirada. 
—Aubly, puedo estar orgulloso de 
mi hijo—murmura con una voz ca-
S I S 0 ftenaet0^ compañero sea mi 
¿T en un ti?:' 4Que entonces me 
Permitan * ° 611 su hoear, que 
n amar a sus hijos: he 
i desprenden lentamente sobre los sen 
'deros. . . j i - •„ 
Esas épocas otoñales, tan delicio-
samente melancólicas, se armonizan 
do un modo extraño con loa lugares 
bretones. A los austeros paisajes y 
a los agrestes barrancos les van 
El aeftor de Ploeneur decía ayer to-
davía que no había visto otra 
igual... Rosita no se cansa de ad-
mirarlas. . . 
—Es usted un jardinero de mérito 
—responde Gerardo, sonriendo. 
— ¡Y las especies que usted me ha 
—En efecto—replica el anciano, ¡yas vibraciones esforzábase por re-
suspirando—, comprendo que será primir. J 
preciso proporcionar a Renato ocu- —Es un corazón esforzado y un 
paciones semejantes, si queremos re- j hombre enérgico—afirma Gerardo, 
tenerle a nuestro lado... Pero ¿eli —¡Nunca... nunca olvidaré que 
dinero?. . . 
— E l arrojará en las landao de us 
'ted para recogerla duplicada, la do-
te de su mujer. 
El conde suspiró de : uevo. 
—Ya es tiempo—murmura tris-
temente—que venga Renato . .. No 
'cuando, enfermo y maltrecho, me 
mostré tan duro para mi único hi-
jo, usted le salvó!—añade el señor 
de Kerouez co nuna súbita emoción. 
Gerardo estrechó cordialmente la 
mano que se le tendía. Después, dice 
sonriendo: 
—He formado un proyecto. . . Iré 
&llá a arreglar mis asuntos y, de aquí 
a tres meses, Renato se encontrará 
al lado de ustedes... 
El señor de Kerouez se estreme-
ció, balbuciendo con un acento alte-
rado: 
—¿Habla usted seriamente? 
—Muy seriamente. El hermano Hi-
lario y mi arquitecto pueden prescin-
dir de mí, y además necesito viajar, 
aunque no sea más que para sentir 
el lazo que me une a Kermanac'h y 
para regresar con más placer. Ten-
go en Nueva York intereses que de-
seo liquidar definitivamente, y, por 
otra parte, he recibido proposiciones 
para comprarme mis terrenos del 
' Far-. . est", y. si Renato no quiere 
volver allí, los enajenaré de buen 
grado. 
Seguidamente desarrolló sus pla-
nes con cierta complacencia, mien-
tras que el señor de Kerouez, escu-
chándole atentamente, arrancaba una 
mala hierba o enderezaba una flor. 
Resonó la primera campanada pa-
ra la comida. » 
—Voy a quitarme la blusa de jar-
dinero—dice el conde, lanzando una 
mirada de pesar sobre los cuadros de 
flores, de mil colores—. En el sa-
loncito encontrará usted a Alicia y 
a Rosita. 
Aún debía transcurrir un cuarto 
de hora hasta el segundo toque, y Ge-
rardo, encaminándose hacia el casti-
llo, subió la vieja gradería, cuyos 
tramos de musgosa piedra aparecían 
cercados de rosas tardías, y se dirigió 
al saloncito de Alicia. En efecto, allí 
se hallaban las dos jóvenes. La seño-
rita de Kerouez cosía una prenda 
destinada a una de sus pobres, y Ro-
sita leía. 
La pupila de Gerardo contaba en-
tonces diez y siete años, y no ha-
bía nada tan encantador, tan gra-
cioso y tan ideal como aquella niña 
en el pleno desarrollo de su puri 
belleẑ . Era pequeñita y de apa-
riencia delicada, aunque el aire algo 
fuerte de Saint-Iflam vigorizó sin-
gularmente su salud. Su talle tenía 
una gracia innnata, y sus movimien-
tos algo de dulzura y placidez; sus 
modales, naturalmente didstinguidos 
habían adquirido al contacto de Ali-
cia una sobria elegancia. Conservaba 
su tez transparente, delicadamente 
rosada, ssu diminutas facciones, su 
espesa y sedosa cabellera rubia, li-
geramente ondulada. Pero lo que en-
cantaba más e nella, lo que atraía 
irresistiblemente Ik mirada, eran sus 
ojos, de un azul tan puro, tan dulce 
de tan confiada, plácida y alegre ex-
presión, que dejaban adivinar el te-
soro de bondad y amor que guardaba 
su alma. 
¡Cosa extraña!: nada perdía la se-
ñorita de Kerouez qon el contraste 
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FABUL1LLA 
Volvía de Europa 
un mozo estudiante 
sin previa notxia 
a sus familiares, 
pensando, sin duda, 
que sin avisarles, 
aquella sorpresa 
sería más grande. 
Henchido de gozo 
cruzaba las calles, 
y próximo al nido 
se dijo: "Qué diantrel 
No voy todavía; 
mientras más me tarde, 
más grande es la dicha 
de ver a mis padres". 
Y con el recuerdo 
asaz agradable 
de lo que sería 
el supremo instante 
de ver a los suyos 
(seguro de hallarles)» 
visitó primero 
a sus amistades. 
Mas cuando volvía 
al hogar que antes 
dejara (creyendo 
su dicha más grande), 
encontró la muerte, 
sin poder librarse, 
bajo las pesadas 
ruedas de un carruaje. 
e •jü 
Dejar para luego, 
pqr cosas triviales, 
lo que muchas veces 




EN E L SUPREMO 
lia cansa contra el coronel Aranda 
El fiscal del Tribunal Supremo ha 
dictaminado en la causa seguida al 
coronel Aranda en el trámite que 
se le confirió referente a si debe o 
no cumplirse la sentencia recalda 
y dicho funcionario lo ha hecho en 
la siguiente forma: 
"Creo que no existe ningún mo-
tivo de equidad que aconseje la no 
ejecución de ta sentencia y la con-
mutación de la pena en vía de gra-
cia." 
Falta ahora conocer la opinión 
del Tribunal, la que daremos a co-
nocer oportunamente a nuestros lec-
tores. 
la pena de un año y un día de pre-
sidio correccional. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
absuelve libremente al procesado. 
Recurso con lugar 
Ha declarado con lugar la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo el recurso de casación que, por 
infracción de ley, interpusiera el 
procesado Manuel García Otero, jor-
nalero y vecino de esta capital, im-
pugnando el fallo de la Audiencia 
de Matanzas que lo condenó como 
autor de un delito de tenencia de 
instrumentos dedicados al robo, a 
EN LA AUDIENCIA 
Absolución 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado sentencia absolviendo, 
con las costas de oficio, a la señora 
Pilar Radillo y Martí, Luis Castro 
Perera, Pío del Juncoú y del Pon-
dal, Angélica Radillo y Martí, en 
la causa que se les sigue por false-
dad de un testamento hológrafo. 
Se cancelan las fianzas prestadas 
y se manda entregar el testamento 
al notario señor Francisco Massana. 
L A C E I B A 
V I S T E A L A H A B A N A 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 
D E S D E 
I 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN X>B 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de ALMORRANAS es-cribanos y le enviaremos GRATIS una muestra de "HEMRO DE STUART-- pa-ra probar su eficacia. Las ALMORRA-NAS es una enfermedad muy peligro-sa, porque es progresiva y cada día empeora. Cada año mueren cientos de personas a resultas de varias enferme-dades que se desarrollan en las AL-MORRANAS. No importa que su caso sea añejo, reciente, crónico o agudo. Es-críbanos hoy mismo. 
CUPON PARA MUESTRA GRATIS Sres. PLAPAO LABORATORIES INC. 1802, Stuart Bldg. St. Louis Mo. U. S. A. Muy señores míos: Sírvanse remitirme una muestra del Tratamiento "HEMRO DE STUART" y las informaciones para curar las AL-MORRANAS absolutamente GRATIS. 
Nombre.̂ , „„., ^ »•»« ».. i»« • 
Dirección........... ».••••> *v »•« • • • 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala primera: 
Contra Generoso García Pandal, 
por lesiones. Defensor, Dr. Arango. 
Contra Marcos de la Luz Urécha-
ga, por rapto. Defensor, Dr. Cam-
pos. 
Sala segunda: 
Contra Claudio Meneses y Ruiz, 
por atentado. Defensor, Dr. Mármol. 
Sala tercera: 
Contra María Reina, por atenta-
do. Defensor, doctor Ruiz. 
—Contra Marcos Ruiz Seña, por 
infracción del Código Postal. De-
fensor, doctor Campos. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Norte. — María Luisa 
Valdés, por sí y como madre legíti-
ma de sus menores hijos, contra 
Amelia Rivero .sobre nulidad de 
actuaciones. 
Ponente, M. Escobar. 
Letrados, García Montes y de la 
Puente. 
Procurador, Ferrer. 
P A R A J O V E N G I T S 
D E S D E 
C A S T A Ñ A S 
Dé^_'a; Büá dientes 
la_ blancura de las 
perlas cepillándolos 
con el dentífrico .do 
C O L G A T j E . f 
Asadas , calientes, a todas horas en ' ' M A N I m , 
S i d r a , vinos, jamones y todos los d e m á s art ículo . ' ' 
brosos p a r a P A S C U A S y A N O N U E V O J , • 
M A N l l s p » 
T E L . A 5 
C A S A 
O B R A P I A 9 0 . 
C 10,225 5<1 15 
NOTIFICACIONES 
$8 0 0 
M O D E L O S D E A L T A N O V E D A D 
L / A O & I B A 
M O N T E Y A G U I L A 
^ 3 
Relación de las personas qne tienen 
notificaciones en el día de hoy, 
en la Andiencia, Secretaría de lo 
Contencioso-administrativo: 
LETRADOS 
Angel Caiñas, Pedro Herrera So-
tolongo, G. de Celis, J. García Ca-
rratalá, Antonio Caballero, José M.' 
Vidaña, Pedro P. Sedaño, R. Zama-
nillo, Ramón G. Barrios, José Gue-
rra López, Raúl de Cárdenas. Ra-
fael Calzadilla, Joaquín L. Zayas, 
Augusto Prieto, Alberto García, Al-i 
fredo Manrara, Ramón F. Moris, Al-¡ 
berto Blanco, Manuel E. Sainz, Je-: 
sús FIgueras, Eugenio López,. An-1 
gel V. Montiel, O. Giberga, R. Ara-! 
na, Mario Díaz Trizar, José M. Ro-
dríguez, Blas Morán, Núñez Por-j 
tuondo, Fermín Aguirre, Oscar Pe-; 
reirá, José R. del Cueto, Joaquín 
R. Pardo, José C. Hernández, Eu-
logio Sardiñas y M. F. Superviene. 
PROCURADORES 
Corrons, Vázquez, Llama, Regué-i 
ra, Leanés, Spinola, Cárdenas, 1 
O'Rellly, Piedra, A. Fernández, Ca-j 
rrasco, E. Yañiz, Manuel M. Bení-i 
tez, Rubido, Acosta, Puzo, Roca,. 
Mazón, E. Alvarez, Laredo, Hurta-' 
do, Rouco, Sterling, Delfín Hernán-
dez Arroyo, Gumersindo Sáenz de, 
Calahorra. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Angel F. Carrillo, Ramón Illa, 
Emiliano Vivó, Francisco G. Quirós, 
Francisoo Guillén, Urbano Cardona, 
F. Udaeta, Alfredo V. González, Jo-
sé M. Rodríguez, Rita María del 
Río Casáis, Pedro Delgado Boses, 
José M. Sanchoverto Ramírez, An-
tonio María Ensebio Domínguez, 
Enrique Rodríguez Pulgares, Del-
fín H. Mesa, Miguel A. Rendón, 
Alejandro O. de las Casas, Manuel 
Maclas, Nicolás Aballi, Ramiro 
Monford, Rafael Cert, Luis Biosca, 
Víctor Trujillo, Antonio Gallegos, 
Tomás Alfonso, Juan Vázquez. 
D E OBRAS PUBLICAS 
en 
¿ C u a n d o v o l v e r á 
N o c h e b u e n a ? 
Pronto y para reajustarse compre sus artículos de pascuas 
el almacén de víveres finos 
E L B O S T O N 
Vea sus precios: 
Leche desde 10 centavos lata. 
Carne en conserva desde cuatro centavos lata. 
Vinos Dulces, Secos, Riojas desde 40 centavos botella. 
Petit pois desde 8 centavos lata. 
Tomates desde 6 centavos lata. 
Espárragos desde 40 centavos lata. 
Ostiones, desde 25 centavos lata. 
Sopas Cambells, desde 17 centavos lata. 
Aceitunas desde 20 centavos lata. 
Frutas desde 20 centavos lata. 
Pepinos y variantes, desde 2 0 centavos lata. 
E G I D O 6 7 y 6 9 
DULCERIA T REPOSTERIA 
ARTICULOS DE PASCUAS 
T E L E F O N O A - 8 7 4 9 H A B A N A 
C 10.172 alt 3(1-11 
Juzgado Norte.—Sociedad anóni-
ma Quintas en el Bosque, contra 
Tomás Waterland Paradela, sobre 
cumplimiento contrato de compra-
venta. 
Ponente, M. Escobar. 
Letrados, Romaguera y G. Men-
doza. 
Procuradores, Rouco y Spinola. 




Juzgado Sur. — Francisco Ante-
quera, contra Carmen López y otro 
sobre nulidad de escrituras e ins-
cripciones. 
Ponente, M. Escobar. 
Letrados, Ledón y Bustamante. 
Procurador, Granados. 
Juzgado Norte.—Sociedad Coope-
rativa de Crédito (S. A.), contra 
Juan Domínguez y otros en cobro 
de pesos. 
Ponente, M. Escobar. 
Letrados, Luján y García. 
Procurador, Piedri. 
Colonos de Nueva Paz, en cobro de 
pesos. 
Ponente, M. Escobar. 
Letrado, García Montes. 
Procurador, Ferrer. 
Juzgado Sur. — Sociedad en co-
mandita de Francisco Cardona con-
tra la Sociedad anónima Central' 
Juzgado Sur. — Sociedad mercan-
til Marcelino González y Compañía 
(S. en C ) , contra Lavin y Compa-
ñía, en cobro de pesos. 
Ponente, M. Escobar. 
Procurador, Granados. 
Juzgado Sur.—Francisco Fernán-
dez de Lara, contra Ernesto A. Car-
cas y Compañía, en cobro de pesos. 
Ponente, M. Escobar. 
Letrados, González Barrios y R. 
Cadavid. 
Procurador, Acosta. 
GESTIONANDO EL PAGO 
Los obreros de Saneamiento de la 
Ciudad, y los de otros Negociados, 
están gestionando el pago de sus jor-
nales; a los mineros se les deben cin-
co quincenas, y no han podido cobrar 
debido a que el dinero qu^ situó la 
Secretaría de Hacienda, fué sola-
mente para cubrir las atenciones de 
los obreros dedicados a la Limpieza i 
de Calles. i 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
De l a . y 2 a . E a s e ñ a o z a . Fundado ea 1868 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, 
cuenta con un profesorado integrado por catedráticos de reconocido 
crédito, que es garantía de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone del material completo, entre el 
que se encuentra un hermoso museo de Historial Natural, gabinete do 
Física y laboratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento o visite el Colegio con la seguridad de que saldrá 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
C a l l e 6 n u m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 10.208 15 d-18 dic 
EL CONTROL DE LA SALUD. 
TONICO, DIGESTIVO Y APE-
RITIVO. FAMA MUNDIAL 
Aperitivo sin igual por el 




dor, por la pureza y vejez 
del vino 
SEÑORA 
en su casa no debe faltar una 
botella de Toniquina 
KALISAY 
No le dé a sus niños medici-
nas que le estropeen el es-
tómago ; dele usted 
KALISAY 
y verá a sus niños siempre 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a í l S t e a m P a c k e t 
C o n n p a f i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
G o m p a n j 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
Salidas mensuales para V1GO. CORUÑA. SANTANDER. LA 
PALÜli:. LIVERPOOL. GALVESTON. COLON, puertos del PÍRli 
f de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "ORIANA" 
El 28 de Diciembre, para COLON, ruertos de- PERU y de CHILE 
Vapor "VICTORIA'* 
E! 25 de Enero, pc.ra CORUÑA, SANTANDER. LA PALLICE 3 
LIVERPOOL 
Vapor "ORITA" 
El 23 de Febrero, para CORUÑA. SANTANDER, LA PALLICE ^ 
LIVERPOOL. 
Vapor ' ORCOMA' 
El 27 de Febrero, oara COLON, p-ertos de PERU y de CHILE. 
Vapor "ORTEGA" 
El 16 de Marzo, para CORUÑA. SANTANDER, LA PALLICE y LI-
VERPOOL. 
Vapor/'VICTORIA" 
El 14 de Marzo para COLON, puertos de Perú y de Chile. 
Vapor "ORTEGA" 
El 16 de Marzo, para CORUÑA. SANTANDER. LA PALLICE y LI-
VERPOOL. 
Vapor ''VICTORIA" 
El 4 de Mayo para CORUÑA, SANTANDER. LA PALLICE y ü 
¡VERPOOL 
robustos y fuertes; si usted! Vapor "CRIANA" 
El 18 de Mayo, para CORUÑA. SANTANDER. LA PALUCE y Li-
VERPOOL. 
Vapor "ORITA" 
Ei 10 de Junio, para CORUÑA. SANTANDER. LA PALLICE y LI 
VERPOOL 
Vapor "OROYA" 
El 28 de Junio, para CORUÑA. SANTANDER, LA PALLICE y LI-
digestión I VERPOOL 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
CAIBARIEN: 
Procedente (Te Mobila entró en 
este puerto el vapor Munson, consig 
nado a Munson Co., con carga gene-
ral habiendo salido el mismo para el 
puerto de procedencia en lastre. 
CARDENAS: 
Salió para Queestown el vapor Do. 
ringt Court, vía Caibarién con un 
cargamento de azúcar compuesto de 
las siguientes partidas: 5,000 sacos 
marca Dolores, 325 marca Gertrudis, 
1090 marco Progreso, 18 6 marca 
Tinguaro; 70 6 Porfuerza; 3050 mar 
ca Araujo, y 4,000 marca Guipúz-
coa. 
Salió además el vapor Magdalena 
para Queentown, vía Habana, con-
duciendo 29,000 sacos de azúcar mar 
ca Alava. Total 43,350 sacos de azú-
car embarcados. 
L e a , q u e l e i n t e r e s a 
Lo mismo que en épocas mejores este año todos celebraremos 
"Nochebuena", porque los pueblos nunca se olvidan de sus fiestas 
tradicionales aun en sus peores tiempos. 
Convencidos nosotros de esto, hoy tenemos el gusto de favo-
recer a nuestra numerosa clientela, casi regalándole los artícu-
los que acabamos de recibir, todos pedidos después del Reajuste. 
Al hacernos su visita quedará satisfecho de nuestros precios 
tan atractivos y la excelente calidad de la loza, cristalería, senrl-
cios de mesa y utensilios de cocina, que puede comprar con la 
cuarta parte del dinero que usted necesitaba gastar ahora hace 
un año. 
Como nuestra existencia es tan numerosa, en el "Mercado Uni-
co", por Cristina, tenemos abierto una Sucursal expresament» 
para liquidar el exceso de mercancía que hemos recibido. 
N o s e o l y í d e : S . V I L A Y C I A . 
REINA 47, entre Angeles y Rayo. - MERCADO UNICO, por Cristiai 
C 10.218 "aTT 
MANZANILLO: 
Procedente de Niquero entró el 
', vapor Tomas Beatti, en lastre y con 
pasaje; procedente de Media Luna 
el vapor Anita con pasaje y carga-
mento de mieles; procedente de Ni-
quero el vapor Fausto en lastre; pro 
cedente de Santa Cruz del Sur, en 
lastre y con pasaje el vapor Martha; 
este último salió para el puerto de 
procedencia conduciendo carga y pa-
saje; para Niquero el vapor Tomas 
Beatti en lastre y con pasaje; para 
Niquero el vapor "Fausto", para 
Niquero con carga y pasaje; para 
Media Luna el vapor Anita con car-
ga y pasaje. 
" E l L i b r o d e l a V i d a 
Es el regalo más propio de Pascuas y Año Nuevo. 
El año debe empezarse ordenando la vida. 
Se vende a peso en todas las librerías, durante los me-
ses de Diciembre y Enero. 
Depósito: PRADO, 109.—TELEFONO A-4639. 
50519 alt 18, 20 y 22 u 
le da una copita antes de ca-
da comida, le sirve de aperi-
tivo y después de la comida, 
le reconstituye y facilita la 
No olvide que una copa de 
KALISAY 
equivale a un bistek ffe 
filete 
Pídase en cafés, estableci-
mientos de víveres y far-
macias 
m X0255 ind 20 d 
Vapor "ORCOMA" 
El 22 de Julio, para CORUÑA. SANTANDER. LA PALLICE v LI-
VERPOOL. 
Precio» económicos para pasajes de cámara en estos espléndi-
dos buques. 
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LOS LU-
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
r*ara más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CIA., Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 414.—Teléfonos A-6540, A-7227, A-722S, 
SANTIAGO DE CUBA: 
Procedente de la Habana entró 
en este puerto el vapor nacional 
Guantánamo. 
Salió para Santo Domingo el va-
por nacional Desiderio; para Bara-, 
coa el vapor nacional "Ramón Mari-; 
mon"; para Baracoa la goleta na-i 
cional Gavilán; para Caimanera la 
goleta nacional Dora; para Au ex 
Cayes, la goleta haitiana La Mercie 
todos con carga general. 
S a n a t o r i o d d D r . F é r e z - V e n t o 
h n setons m l n l n a n t t . Entermedaíej aerrusis j bnK'^ 
InniftaeM. calle lamia. Sa, t> lalonaes j cansonas, l e n ^ 
D r . J . L Y 0 N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 üOd.-lo. 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS. NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
¡color, negro, intenso de juventud. I 
No tiñe, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-
1 canecido. Es vegetal. 
^Scjendc/cn Sederías y Boticas 
e í h e b r a mmn d e w o i k 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTÁDORfS EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 6 r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
sd-Tr 
UiCiembrc 2b de itíZl 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E K . M A R E S M A 
P 
R O F E S O R E S 
• mensual del Tesoro publico: v iln Anierican Tobaco 132 
• r- • jf ' American Woolen 8134 
embargo, para tratar de problema tan Anaconda Cop. Mining. . . 481¿ w - - . w _ _ 1 , , , Atchison Topeka Sla. Fe. . 94 
r n M F R r i A L E S ^ como 11 f,iaciÓI, ^ ffil^r:: f A 
| . | | l f | | j I l V l * » « * « U impuestos en un país se necesita domi- Sali¡,I?ore and Ohio 35^ 
V ^ I f' . , Bethlhem Steel se'i 
c dos distintas ocasiones hemos la geografía comercial, política e S ^ f ^ p ^ ^ 1 - - - • • 
3 la oportunidad de exponer a .^stnal del mismo, que de seguro ^ ^ i ^ g ' ' ' ' ' 
nsidnación pública as ventajas '̂̂ o experto desconoce, pudiendo im- g S ^ l ^ ^ o ^ R x ' -
1 educación de nuestra es-, ôs,blIlt*r5c Por «e desconocimiento Sfcm^d^ S 
131 80 ti 
UÜ 93 M 33 J/s 90% 35% % 67 47% 49U 121% 121i4 30% 30 T* 
ara 1* CUÛ '1V" I 1 l j • v 1 . . . . í̂ 6,"1 ,dem Preferidas. , , 
I L Í ¡uventud ofrece la notable "E  cumplido éxito de su misión cuales- g S í f o ^ l 0 ^ - 1 - " • á 
de Comercio", que poseemos ;qu,era ^ 8ea. no obstante su eré 
Ry. 
5*--56% 19 U 31 l-i 
67% 
32 , _ r ' ... r • . '-nnio copper 27 




CJille Copper. . . * . . * . . ! 15% Cnmo Copper 27% 
que cuenta entre otros ele- Prores,onal de su ejercicio. 
Corn Products , , ggî  
M "ñ /• « . [Cosden and Company. . . . 3'6 
[Nuestros rrotesores Comerciales .'̂ V01516 8teel of Amer. . 66% 
ûban American Sugar. 
un profesorado competen 
0 culto, distinguido y selecto, en I <>* ^ día tras día han concurrido a g^an Ca^ s ^ r Co^. . 
-j_í^-_-¡ las aulas de la Escuela de Comercio 5elaware Hudson. 
Dome Mines. . . . 
¿Tuai figuran dos jóvenes catedráticos 11" aulas 
nuestros, de revelantes la Hab t 
quiene? hace muy poco conquista 
ana" poseen sobrada compe- ^r,e R- R-
|as plazas de su desempeño, me-
te ncia en esa materia, y por 
cuentan con la capacidad necesaria • 2*neral AsPhalt-
Oeneral Electric. 
~ . . . . 10% 
Famous Play 7914 o tanto Rubber . 0 131110 Freeport Texas. 
¿ante rigurosa oposición: los 
^1 Pérez Fariñas y José 
Rodríguez 
• 1 • w c i  
doctores' P*"1 asesorar al poder público de núes-,^^|^hMotors. 
Pero esa 
ly poco 
'Escuela de Comercio" es 
conocida; de su existencia, 
de la exauisita 
68% 139 11 36 75% Manuel tiU Pals eD la compleja materia de; g^at g^rthern Ry pref 
impuestos; son. por sus estudios, cum- *íaskel Rark." . si 
, ! Inspiration Cons 41% 
pudamente, muy aprcciables expertos if̂ rboro Consi , r Interboro preferidas en ciencias económicas. i>Por aué 'Juternati. Mer. Mar. cora. . ... , c H ' Internatl. Mer. Mar. rpe pues, no son utilizados sus servicios? internacional Nickel. . . Internaional Paper. . . 
65 
¿. su importancia y 
^ / X t t ^ T ^ i C O T I Z A C I O N E S DE A Z U C A R l Í | f e 
nuestros círculos, debido en R E C I B I D A S P O R 
54% 12 24 44 Kennecott Copper 26Tí Keystone Tire Rubber. . 
Lackawanna Steel. Lehiph Valley. 
.Manatí preferidas 90 IMexican Petroleum 115 Mlami Copper 27, 
10„ la tarada diracefón del I„s-j ^ £ J J Q ^ \ y C L t l ' i 
¿tuto de Segunda hnsenanza no ha ^ ^ c * . 
mlgari/ado la noticia de su existencia. MIEMBROS DE 
una parte, y de la otra que los po- ¡ ^ R york Coffee and Sugar Exdi 
¿res públicos tampoco han prestado 
J necesario apoyo a profesión tan, AZUCAR CRUDO 
¡Diispensable como la del Profesorado 
Comercial, otorgando con ello, como 







los organismos particulares y del qctubrts 





Cuando se nos designó 
tiempo, durante la presidencia del ma-
jer Rencril José Miguel Gómsz, para 
ocupar el cargo de Secretario de la ô8.10-
CaniMÓn del Servicio Civil, función 
Kiministraliva que desempeñamos du-j 
r»nte toda la época de gobierno de ¡ 
Un esclarecido estadista, cuya lamen-1 
table y eterna desaparición es motivo ¡ 
todavía de hondas tristezas, para los • r.„. 
• r 1 t-ictuora 
que faimos sus incondicionales admira-! j^^®-
(iore« y amigos, hubimos de indicar; p"^^ 
la necesidad beneficiosa para nuestro ^"j0-
rtífico, de que se organizasen dos ĵ nĵ * 
tuerpos, cuyos servicios son indispen- akosio 
«bles en. la administración general. Stbrc-
«iel país: el de periciales de Aduanas , 
y el de contadores públicos. 
En todos los países civilizados del ¡ 





















Middale Statess Olí. . . , 13% Mldval Stl. and Ordnance. . 28% Missouri Pacific Railway. . 18 Idem idem preferidas. . . . 46% Nevada Consolidated. . . . 15 N. Y. Central H. River. . . 73% lí. Y. New Haven Hart. . . 12% Northern Pacific Ry. . . . 81 ^ . Pacific Olí 49% Cierra hoy pan. Am. Petl. Tran. Co. . 53 — - Pennsylvania 33% 
Oorap. -yena. Pcoples Gas 
Pere Marquette * 21 Pierce Arrow Motor. . . . Pierce Oil 131̂  Pressed Steel Car 66 Pullman 109 Punta Alegre Sugar. . . . 2Ŝ t. 16, Puré Oil 38% iRoyal Ducht. Eq. Tr. Cert. 52% Ray Consol. Copper. . . . 15% 
. igea^ns 73% 




.00 .10 ,10 
34% 
t é* 
56% 19% 31% 67% 32% 15% 37% 40% 26 97 37% 65% 13% 6% 14% 




64% 12% 54% 12 23% 44 25% 1E % 46 58% 
90 114% 27 13% 28% 17% 46% 15% 74 





64% 108% 28% 38% 52 15% 73% 28 53 21% 21% 21% 57% i;2"t 22 % 80% 18% 34 81 % 47% 25 63 Vi 10% 
J l F o r c a d e 
(ESPECIALISTA FJí BOROS) 
C O M P R O 
República de Cuba 6 ; 
Deuda interior 5 ^ 
Bonos libertad U. S. 
Teléfono 5% 
Havana Electric 5 ^ 
B a n c o N a c i o n a l 
2 ? P I S O 
Telfs. A-4983 - I » - 2 9 2 4 
i ITALIA, vista. . . . 
ZUR1CH. vista . . . . 











COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Baâ atros Comtrcio 
MERCADO DE CAMBIOS Francos 
Plaza de New York 
(OafcU rolhldo por anastro kilo dirMto) 
NEW YORK, diciembre 19 — (Por la Prenda Asociada). 
Precios irregulares. 
Libras esterlinas 





COTIZACION DE LA P E S E T A 
I NEW YORK,, diciembre 19 — (Por la 
I Prensa Asocidaa). 
Pesetas - l*-9*» 
Comercial 60 dias Demanda Comercial 60 dias bancos Cable 
F r a n c o s 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 d v 
Paris 3 d|v. . . 
l'aris ^ o H v. . 
Alemania 3 d v 
Alemania 10 d v 
. E. Unidos 8 d v 
* } Unidos M d|T 














i Demanda Cabla .. 
4.17% 4.20% 4.17% 4.31% 
801% 8.10 
Demanda 






acclosas Comp. Toad. 
6.25 5.40 
C A F E 
DICIEMBRE 19 




oe vuu d<  Aduanas se exigen a los! ¿ctubre 
undidatos conocimientos técnicos, que Dcbrl.' 
úoicaments se adquieren en escuelas Jebrero 
«pecialej. constituyendo esos cargos ' abr"0' 
m orgar-ización escalonada por je-1 ffio". 

















SÜtSA DE LA HABANA 
Cotización Oficial 
DICIEMBRE 
«onos y Ohllgacloaas 
19 
Comp. v«na 
«garantizar los ascensos y la inamovi-
lidad de los individuos que los desem-
peñan. 
Entre nosotros, existiendo como exis-
I una Escuela de Comercio donde ad-
Wnr esos conocimientos tan varios 
í complejos, nada le exige en ese 
Wido. |0 que notabiemente perjud¡-
*'nlereses comerciales y del fisco y 
^ al sen0 de la Junta de Protestas , 
J * "« resolución y a lo Contencioso-! A-erican Beet suear. . . . ^ 
después niim#.rr.ca« Amer. Car and Foundry. 
8.57 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 






Amer. Ag. Chem. Amer. Agr. Chem, 
numerosas Amen Htde LMther'pr¿' 
American Smelting Ref American Sû ar Ref. . . . American Sumatra 31 Amer. Tel and Tel 117 
''nistr.-ítivos 
»:. . (• , • lAmer. «iae î eatner pn ' jujtiticadas quejas v recursos nro-'American Internl Corp-recursos pro- , Arnerican Locomotlve,. 
««ntes ae nuestras más distinguidas 
^des comerciales. 
0tra cosa muy distinta sería de 
JWrars? organizado con un perso-
e amplio conocimiento el cuerpo 
«Periciales de Aduanas, cuyo per-
W descnvolvena los intereses del 
m y los del público, debido a sus 
r f e , . ú ^ de la mayor equidad 
i J*l,c'». cuya aplicación sólo es de 
¿ T ^ Cuando los llamados a admi-
* Poseen cabal y completo co-
Empréstlto Rep. de Cuba. . 80 
8.52 Rep. de Cuba (d. int.). . 62 
Empréstito Rep. de Cuba. . 70 
Ayuntamiento la. Hlp. . . 86 
Ayuntamiento la. Hip. . . . 86 100 
Gibara Holguin la H. . . 
F. C. Unidos (perpétuas). 
li. Territorial (Serie A). . 
B. Territorial (Rerie B). 
fomento AgrarD. . . . ,» 
Gas y Electricidad 90 
Bonos H. E. R. y Co. . . 78 
Bonos H. B. R. y Co. Hp. O. 70 
Eléctrica de SIRÓ, de Cuba. 
Matadero la. Hlp. 
Cuban Telephone. . « . . 
Jiego de Avila. . .¡ « .• » • 
Cervecera Inter 
H F*. Noroeste B H Guana 
B. Acuedut. Clenfuegros. . 
Manufacturera Nacional. . 
D. Conv. Telephone Co. . . 
Compañía Urbanlzadora del 












tauentj de las obligaciones a su 
ütro 
*lra .ramo interesante de la Admi-i 
" el de contadores. 
T ^ ' Car80s ¿e contadores ^ ^ n d a , de Aduanas> dc Gob.€r_ 
« ™Vlt*-alc8 y municipales, debie-
4i ¿ Ü r V 1 aspirante la Posesión 
^ ^ de profesor Comercial, y 
s' «ograríamos tener una buro-
C ^ T t e n t e e i I u s ^ d a . conoce-
rle r J . . ^tintas especialidades 
; turren en 1 
<• gob 
a ciencia adminis-
^ o , l ? u l o d ? e r r o - ^ e ; ; ; 7 
^ J o l v - an C intc^mpen 
.^Producción. ^ ^ dc la ¡ 
< Us J 0 0 ^ y desconocimiento1 
k t r , ^ a cargo se en-1 
v T ñ 0 de Piones di-i 
Lq, ^y Consult¡vas. 
11 |osC^^C,0re, PÚblÍC08 cc^tituyen' 
P ProfJ? !aj0nes Principalmente.l 
^ C o ^ V 6 1 C a - - el experto ^ 
^ j nna Parte de Co-
, 0ra y d^iíicadora de 
^^PeciaU^" PerCÍbe aI,dad ^ crecida ,uma i 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
D E L A B A H I A D E L A H A B A N A 
Esta Asociación de acuerdo con los representantes 
de las empresas Ward Line, a nombre de la Cuban Ame-
rican Terminal Company, United Fruit Company, Port of 
Havana Docks Company, Munson line, y Atarés Wharf 
and Warchouse Company, desea hacer público por este 
medio, para conocimiento del comercio en general, lo 
siguiente: 
Toda mercancía que hubiese sido descargada en los 
muelles o almacenes de dichas empresas, y cuyo perío-
do libre hubiese expirado el día 5 de diciembre o an-
tes, pagará los gastos de almaececnaje correspondientes. 
Las mercancías descargadas y cuyo período libre hu-
biese vencido desde el día 6 hasta el 19 inclusive, se 
les concederá un período libre hasta el día 24 de este mes 
sin cargo alguno por concepto de almacenajes. 
Pasado dicho período libre del día 24, toda mercancía 
que no hubiese sido extraída pagará todos los gastos y 
almacenaje, de acuerdo con las tarifas, sin disfrutar de 
concesión alguna. 
E L COMITE EJECUTIVO 
Lanco Español. . . .•« . • . 
Banco Aerícola 
Banco Nacional de Cuba. . 
Fomftii'o Agrario. . . . . . 
Banco Territorial 
ti. Territorial (beneflc). . . 
Trust Company 
B de Préstamos Joyería. 
Lance internacional. . . . 
F. C. Unidos 40 69 
R P. Osete t mm 
Cuban Central pref. . . m 
Cuban Central com 
V C. Olbara y Holrula. . 
Cuban Railroad, pref. . . . 
Fiéctrlca de Stgo. de Cuba. 
Havana Klectrlc pref. . . 89 92 
Havana Electric com. . . . 70 74 
Flétcira de Marlanao. . . 
Nueva Kabrlc ade Hteio. , 
Cervecera Int.. pref. . . . 
','ervecera Int., com. . . . 
ônja del Comercio pref. . 
Lonja del Comercio com. . 
Klectrica de Si Spirltua. • 
C Cut. Cub» a. pref. . « 
Compañía Curtidora Cuba-
na, comunes 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . , . 
Matadero Industrial. . . 
Industrial de Cuba. . . . 
Empresa Naviera, prcg . 
Empresa Naviera, com. . 
Cuba Cañe, pref. . . . . 
Cuba Cañe, com. . . . . . . 
Ciego de Avila. . . . . « 
Ca. de Pesca, pref. . . . 
Ca. de Pesca, comunes. . 
Unión Hlsp. A. Seguros. . 
Id. Beneficiarlas. . . . 
I nlon Oil Company. . , , 
Cuban Tire Rubber pref. 
Cuban Tire Rubber com. 
Guiñones Hardware, pref . 
Oulñonei Hardware, cora. .. 
Manufacturera, pref. . . . 4 14 
Manufacturera, com. . . . 5 
r onstancia Copper. . . . . 
Licorera, pref 9^ H 
Licorera, comunes 2 SVi 
Perfumería, preferidas. . . 50 
Perfumería, pref 2 20 
Ca. Nacional Pianos y Pond-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes 
The Cuban Railroad Co- . . 
Internacional >-<uiiros, p. . 
Idem idem comunes. . . . 
Ca. de Calzado, pref. . . . 
Ca. de Calzado, comunes. . 
Acueducto de Clenfuegos. „ 
Ca. de Jarcia, pref 
Ca. de Jarcia, pref. slnds. . 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca. de Jarcia, com. ainds. 
Ca. Cub. de Accidentes. . . 92 100 
lácm beneficiarla*. . . m 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbanlzadora Pa.'oue y 
Playa ae Msrlanao, prez. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marlanao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banisnclón. pref. . . . . 
Ca. de Construcciones t Ur-
banización, comunes. . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Francisc oV. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización of.clal 
de la Bolsa Privada da la Habar.: 
Raúl E. Argüelles y J. Rafael Gómez 
Romagosa. 
Habana. 19 de diciembre de 1921. 
Andréc M. OazaplAa, Sindico Presiden-
te.—Baatlago Xodxiguas, Secretarlo Cun-
ta dar. 
MERCADO FINANCIERO 
•Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Demanda 
Cablt . . . 
Franco* oelf ts 
Francos «uizoi 
F 1 o r i s e t 
i r a s 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 19— (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 34.80. 
Cambio sobre Londres a 52.09. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.2* 
El dollar a 12.30 4 francos. 
7.73^ 3.56 
BOLSA DE LONDRES 




Empréstito Inglés del 6 por danto • 
Demanda 19.5C si". 
Del 4 Vi por 100 a 83. 
F. C. Unidos de la Habana, 46, 
Plata en barras. 36% 
Oro en barras, 98 ebelins 1 penique. 
Préstamos a 2Vá por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo. 8% 
y a 90 dias a 3% 
36.60 36.66 
Demanda Cabla . . . 
M a r c o s 
VALORES 




NEW YORK, diciembre l'rensa Asociada). Aunque los acontecimientos de fin de semana fueron en general favorables, el mercado bursátil experimentó hoy movi-mientos irregulares en casi todas sus ramas. Los ferrcoarrlles y algunas emi-siones alllladas fueron las únicas ex-cepciones dignas de nota. 
Las ventas fueron más o menos ge-nerales en ios petróleos de elevada cali-dad asi como en los cobres, azúcares, yernas y especialidades sin clasificar, i La pesadez de los mejicanos fué adscri-' ta a noticias de fuente del Standard Oil que se referían en tono pesimista a la situación al otro lado del Rio Gran-de. 
Los carboneros tueron los que encane-zaron el movimiento en el grupo de ferrocarriles. Delaware, Lackawanna and Western respondiendo de nuevo a la prespectlva de una dlstribuolAn extra-ordinarias de dividendos. AlRunas de las lineas agrícolas y algodoneras en especial Atchlnson Atlantic Coast Line y New Orleans Texas and México estuvieron de firme a fuertes. 
Oanancias y pérdidas espasmódlcas ca-racterizaron el Incierto curso de las emi-siones afiliadas fueron las únicas ex-ductos químicos abonos fertilizantes, tabaeds y tiendas en series. Los precios finales no cambiaron mucho a causa de la brusca alza del dinero a la vista de 5 a 6 por ciento. 
Las ventas fueron de 775.000 accio-nes. Los Incidentes más favorables de la se-sión incluyeron una reducción del ti-po del Banco de Reserva Federal en Atlanta, una animada alza en las mo-nedas extranjeras, y operaciones finan-cieras importantes en el extranjero por parte de banqueros americanos. 
Las esterlinas subieron 2 1|2 centa-vos del precio final de la semana y las remesas francesas belgas y holandesas estuvieron más fuerte. Los giros escan-dinavos fueron sin embargo los que en-cabezaron el movimiento y los daneses ¡experimentaron ganancias de 1 a 3 déci-mos de centavos al anunciarse un em-jpréstlto de 1 80.000.000 a dicho país. El aumento en la Importancia de los Estados Unidos como centro financiero del mundo fué ilustrado por la 
Demanda 
Cable .. 
Plata en barras 
Del país Extranjeros . . . P«tfo« mejicanos 
Bocov 
Del gobierno Ferroviarios 
4.64% 4.55 
0.54 0.54% 
9S% <6*L 60* 
... Pesados Irregulares 
MERCADO PECUARIO 
DICIEMBRE 19 
La venta en pie 
Ofertas de dinero 
La mas alta La mas baja Promedio Ultimo préstamo Ofrecido Cierre Aceptaciones de los bancos Giros comercial, de 5 a 
El mercado cotiza los nguientes pra» •los: Vacuno: el mercado debido a la gran cantidad de ganado que hay en plaza, gran parte del mismo retirado de la venta, se muestra poco sostenido y con precios de ocasión, para el de CamgUey y Oriente. 
Ely de Santa Clara se cotiza de 4 112 a 4 314 centavos. Cerda, de S a 9 centavos al dal T**•-y de 11 a 1S el americano. Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Préstamos 
Firmes Montreal 92 7|l« Suecia 24.90 Grecia 4.82 
Matadero de Luyanó 
Las reses ueneflcladas en este matade-ro se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 18 a 20 y 22 centavos. Cerda, de 40 a 50 centavos. Cerda, de 40 a 50 centavos. Heses sacrificadas en este matadsro: Vacuno, 115. Cerda, 96. * 
Matadero Industrial 
•ses beneflcli 
NÓrue'Va-::::::::::::::::::::::: i r . ? ; , « ^ o s e m u g » * * » 




60, 90 dlaa y 6 meses de C 100. 
12.9  . 20.90 . 19.50| 6% porj 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, diciembre Prensa Asoclaoa>. 19 (Por la 
Las re  i iadas en este mata* los siguientes precios: y 26 centavos. Cerda, de 40 a 50 centavos. L nar, de 40 a 60 centavos. Reses sacrificadas mo esta matadero; 
Vacuno. 226. Cerda, 212. Lanar, 63. 
Entradas de ganado 
De Camagüey llegaron doce carros con ganado vacuno para la matanza conslg-I nados a la casa Lykes Bros. El mismo tren trajo seis erros también con reses 
Los últimos del 3% por 100 a n . ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ U ^ ^ otro8 10 
Los últimos del 3% por 100 sin cotizar. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 96.64 
ofrecido. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 96.80, 
Los segundos del 4% por 100 a 96.50. 
Los terceros del 4Vi por 100 a 97.70. 
carros para Angel González. 
Los cuartos del 4̂ 4, por 100 a 97.62. 
Los quintos del 3 por 100 a.100.04. 
Los quintos del 4% por 100 a 100.02. 
en este mercado de f 25.000.000 de obli gacionee hipotecarlas de Canadian Pa-cifo Rallwy. Todas las anteriores ope-raciones financieras de dicha compa-ñía se efectuaban anteriormente en Lon-dres. 
Los bonos imitaron el curso Irregu-lar de los valores. Los 3 1|2 de la Li-bertad experimentaron una despresión acentuada mientras que los 4 3|4 de la Victoria repitieron su recientes máximos. Las emlslolnes de las Internacionales in-cluso varias de las municipales se for-talecieron por efecto de las noticias del empréstito danés. 
El total de las ventas valor a la par fué de $ 18.775.000. 
E L MERCADO DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. , 
Havana Electric Cons. 5s. 1952, 
venta lOuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Cuba R. R. 58 de 1952. 
Cuba Exterior 53. de 1904, 
Cuban American Sugar. . 
Ciudad de Burdeos. . . . 
Ciudad de Lyons 5s. . . 
Ciudad de Marsella. * . 
Ciudad de Parla. . . . . 
ESTUDIANDO LA SITUACION AZU 
CARERA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, diciembre 19. 
Los representautes de los cultiva-
dores de caña de Louisiana, de los 
productores de azúcar de remola-
cha y de los Intereses cubanos, se 
reunieron boy nuevamente con mis-
tar Hoover para continuar el modo 
de fijar el precio del azúcar en los 
Estados Unidos, sin aumentarlo per-
76^ | ceptiblemente a los consumidores y 
78 ' para disponer del sobrante exis-
77 I tente. 
Al empezar la conferencia hoy, 
Mr. Hoover dijo que aun no se ha 84% 13% 
86̂ 4 
86% 
combinado un plan definitivo para 
aliviar la situación. 
&9 " " DIARIO DE L A MARINA, S. A. 
Taataa Abra Otarra 
AZUCARES 
19 (Por la 
TIPOS D E CAMBIOS 
The National City Bank of N. York 
DICIEMBRE 19 
¡ NEW YORK, cable 
NEW YORK, vista 
I LONDRES, cabla 
! LONDRES, vista 
I LONDRES. 60 dias vista. . 
.PARIS, cable 
IPARIS, vista. . . . . . . 
I BRUSELAS, vista 










NEW YORK, diciembre Prenna Ano«,;ada) El mercado de azúcar estuvo débil y los precios descendieron a un nivel inferior de > centavos o sea al más ba-jo a que se ha llagado en más de 7 años Se vendieron 100.000 sacos'de azúcares cubanos de la anterior zafra no sujetos a la supervisión de la Comisión a 1.97 costo y flete, equivalente a 8 57 por el centrífuga. La Comisión continuó co-tlzAndo los de la zafra anterior a 2 1|4 costo y flete equivalente a 3.16 por él centrifuga. 
Los negocios en los futuros crudos fueron poco activos y los precios so-lo experimentaron ligeros cambios, es-tando los operadores inclinados a man-tenerse a la espectatlva en espera de los acontecimientos que pueden ocurrir en Cuba. 
I Los precios del cierre subieron 3 pun-tos psra Diciembre y estuvieron de 1 ¡más alto a 1 más bajo en las demás po-Islclones Enero cerró a 2.13. Marzo a 2.15 Mayo a 2.16. y Julio a 2.40. El mercado del refinado estuvo inac-tivo y sin cambio cotizándose el fino gra-nulado a 5.1t. No hubieron transacciones en futuros refinados, y los precios de cierre con-tinuaron sin cambio cotizándose Enero a 5.00, Marzo a 5.10. y Mayo a 5.29. 
OOOOO C«: OOO " v>OOv^ 
O cualquier poblar .de La O 
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O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
American Sugar. . . 25200 
Cuban Amer. Sugar. . 1100 
Cuba Cañe Sugar. . . 600 
Id. id. pref 2000 
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Por renuncia de don Pedro G, Her-
nández, se ha hecho cargo de la 
Agencia de este periódico en Bana-
güiaes el señor don José García Ló-
pez, con quien se entenderán en lo 
sucesivo nuestros abonados de aque-
lla localidad para todo lo concer-
niente a esta publicación 
Habana, Diciembre 18 de 1921. 
El Conde del Rlvero, 
Administrador Gerente. 
8d 18 
V i a d a e H i j o s d e J o a n F u e n t e s P é r e z 
BANQUEROS 
Casa fundada en I80O 
O R E N S E - E S P A » A 
Pagan giros emitidos a su cargo en el acto de ser presentados; 
abren cuentas corrientes y libretas de depósito a la vista y plazos con 
interés. Pidan los giros a su cargo en cualquier banco de esta Repú-
blica. 
49885 14-16-18-20 722 d 
" H U G O S T I N N E S L I N E " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 
ENTRE 
HAMBURf.O. CUBA, MEXICO Y PUERTOS AMERICANOS 
DEL GOLFO 
VAPOR "HUGO OTT0 STINNES" 
Saldrá de HAMBURGO para CUBA, Diciembre 20 
Para Fletes y Pasajes: 
L I K E B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
i LONJA, 404-40,, A.7419, A-3117, M-4427. 
C 10242 IND. 20 dic 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
PTJNDADO BV 1869 
CAPITAL PAGADO. . . 
FONDO DE RESERVA. 




SETECIENTAS Y VEINTE SUCTTRSAXiES 
CINCUENTA Y CUATRO EN CUBA 
OFICINA PKINCIPAI.: MONTJtEAX, CANADA. 
LONDRES: 2 Bank Buildlnj, P Incea Street 
NEW YORK: 68 Willlam Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña. «. 
PARIS: 20 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todaa las plazas bancables del Mundo. Se expiden cartas de crédito para viajeros en Dollars, Libras Esterlinas Francos y Pesetas, valederas sin descu nto aleuno. 
En el Departamento de Ahorros seadraiten depósitos a interés desde un peso en adelante. 
XXI. O CABIiEOBAFICO DIHECTO Y PRIVADO ENTRE XA 
RABANA T NEW YORK. 
BUCUBSAL PRINCXPAZ. X>B KA RABANA 
Arular, 75, ••quina a Cbrapía. 
F u s t e y C o m p a ñ í a 
Almacén de maderas nacionales y extranjeras. Especialidad en pa-
los de arboladura y tvda clase de materiales para la c onstrucción de 
barcos. 
Almacén y Oficind: Santuario, números 7 y 9 (Regla). Cable v 
Telégrafo "Fusgrir. Teléfonol-8-5258. 
Sucursal en Guanabacoa: CalU Aranguren, 40. Teléfono 5125 
REGLA. HABANA 
Embarques en loi mismof muelles. decios bajos. 
D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
a CONGRESO M F M O 
E N L A QUINTA D E 
DEPENDIENTES 
I-AS EVrPEPFECCIONES FÍSICAS 
SE CORRIJEN CON I.OS APARA-
TOS ZAXDER 
DISCÜRSO DELf Dr.. GARCIA MOX 
En ia mañana del domingo, pre-
viamente invitados por el Presiden-
te de ia Sección de Beneficencia, vi-
sitaron la espléndida Casa de Salud 
"La Purísima Concepción", de la 
"Asociación de Dependientes del 
Comercio", un grupo de 400 con-
gresistas entre los cuales figuraban 
los delegados de distintas naciona-
lidades, presididos por los Sres. Ge-
rardo Fernández Abren y Francis o 
María Fernández. Fueron recibiuos 
por el presidente social Sr. Francis-
co Pons, el de la Sección de Benefi-
cencia Sr. Francisco Martínez, el se-
gundo vicepresidente social y presi-
dente de las Comisioires de Comoras, 
D. J. Elíseo Cartaya, el director del 
Sanatorio, Dr. Ramón García Mon, la 
Junta Directiva en pleno, el Secre-
tario General de la Asociación Sr. 
Carlos Martí, y el Cuerpo Médico de 
la Quinta da Salud. 
Desde la Administración se diri-
gieron los Congresistas al magnífi-
co pabellón "Antonio Pérez y Pérez", 
y el director les explicó las prin-
cipales enfermedades que se tratan 
en este pabellón y de lo? éxitos qui-
rúrgicos que en casos extraordina-
rios se ha nobtenido para los pa-
cientes. Hubo un cálido elogio para 
el doctor Félix Pagés, ausente en el 
interior, con licencia, para los dos 
médicos cirujanos doctores Fernan-
do Méndez Capote y Manuel Gonzá-
lez, y para el doctor José Luis Fe-
rrer, quien por estar enfermo no 
pudo concurrir. Después de reco-
rrer la planta alta y la baja y de 
haber tenido ocasión de oír de la-
bios de los ilustres visitantes aplau-
sos y alabanzas del pabellón fue-
ron llevados a la amplia y suntuosa 
Farmacia de la Quinta, que es una 
de las mejor montadas en Hospitales 
y Quintas de Salud. De allí se tras-
ladaron al pabellón estilo romano 
"Francisco Pons", para la especiali-
dad de Oftalmía y Laringología, y 
fueron recibidos por los Dres. José 
E. González y Cándido B. Toledo, 
pudiendo apreciar los visitantes la 
magnífica instalación y profusión de 
Instrumental y aparatos, así como la 
excelente distribución del pabellón, 
cuarto obscuro para reconocimien-
tos, sala de operaciones para el ocu-
lista, otra para el laringólogo, anes-
tesia, cuartos para instrumental, 
toilette de cirujanos, etc. 
Finalmente fueron llevados al pa-
bellón "Dr Bernardo Moas", verda-
dero Palacio de la Hidroterapia, de 
. la Fisioterapia, y de la Mecanotera-
pia, pabellón que se asemeja al 
Parteuon de Atenas. Los distingui-
¡dos visitantes quedaron admirados 
' de los departamentos de baños, du-
chas, piscina, y los laberintos de cris-
tal y acero que forman la instalación 
de los baños rusos y turcos, monta-
; dos con toda propiedad, con arreglo 
¡a las más altas especificaciones se-
ñaladas por esa rama de la Medicina 
¡ Mereció especiui atención la instala-
ción de aparí.i.oa Zander, la únic» 
, completa que existe en Cuba, y para 
¡cuya exclusividad tiene privilegio Ta 
/'Asociación de Dependientes", con-
cedido por la casa constructora. A 
78 ascienden los aparatos para corre 
; gir imperfecciones físicas, como son 
i las f raí turas, contusiones, luxaclo-
¡nes y para el artitismo, reumatismo, 
, tortícolis, y para corregir la obesi-
j dad y otros defectos corporales. 
¡Además existen otros apáralos com-
Iplementarios, como los Bier, para si-
imilarts dolencias El Dr. Fernández 
|Alarcón, médico encargado del De-
jpartamento, recibió a los Congre-
¡sistas todos y les mostró los apara-
1 tos explicándoles el funcionamien-
to y especialidad a que están dedica-
dos, confesando algunos de ellos 
; que desconocían el que en la Haba-
jna existiese tan valiosa y comple-
j ta instalación, donde se curan más 
i del 90 por ciento de las imperfec-
ciones. Se repartieron después los 
¡visitantes por todo el pabellón y tu-
j vieron encomiásticos elogios para los 
' baños rasos y turcos, departamento 
de masaje .baños de luz violeta, ta-
I quilleros y la hermosa piscina de 
natación, consignando muchos de 
, los visitantes que al contar la Repú-
¡ blica con tan magnífico centro hi-
droterápico, mecanoterápico y fisio-
terápico, podrían sentirse orgullo-
i sos todos los residentes en el país, 
los cuales debieran conocer este pa-
, bellón para que apreciasen lo que 
i tienen a su disposición sin necesi-
i dad de salir al extranjero. 
I Terminada la visita se obsequió a 
los congresistas con un delicado bu-
'., ffet que sirvió el Cafó "La Florida", 
de los Hermanos Salas; buffet exqui-
| sito y bien servido. La mesa en for-
I ma de herradura estaba adornada 
i de flores y a su alrededor vimos a las 
, altas representaciones del Congreso 
| y a una simpática representación fe-
menina de la medicina. El Dr. Ra-
¡ món García Mon en un brillante dis-
i curso, dió la más cordial bienvenida 
ja los congresistas, puso de relieve la 
¡importancia nacional que había re-
I vestido el Congreso, elogió este tes-
timonio de los progresos de la medi-
cina cubana, manifestó que el Sana-
I torio de la "Asociación de Depen-
! dientes del Comercio" es un expo-
j nente de los mismos progresos y ra-
tificó a la Mesa del Congreso y a los 
Congresistas la más cordial felici-
tación en nombre de la Junta Di-
rectiva dfl Centro de Dependientes 
del Comercio, el que está ligido al 
Congreso por medio del Premio Fin-
lay, instituido por la Asociación. El 
j Dr. García Mon agregó que aquel pa-
. bellón no era exclusivamente para 
; los asociados, pues estaba también a i 
' la disposición de los Sres. Médicos 
que deseasen enviar a sus enfermos 
ja ser tratados por tan modernos mé-
' todos, con arreglo a sus propios pla-
nes de cura. El doctor García Mon 
fui iustamente aplaudido y felici-
tado. 
,̂1 doctor Pineda, en su carácter 
de médico inscripto al Congreso per-
tenicente al cuerpo médico de la 
Quinta, bignifeó la satisfacción que 
_ mentía al ver a sus compañeros, y 
; manifestó que en el Congreso ha-
;bía triunfado algunos de es com 
¡pañeros de la Casa de Salud, como 
por ejemplo el doctor Pedro Rari-
'ñas. que acaba de obtener un se- 1 
jñalado éxito en el propio Congreso, 
I C O E su trabajo Radiología del Cora- : 
• zón. Finalmente el doctor Fernán- i 
dez Abren, en nombre de la Mesa 
del Congreso Médico dió ias más 
i cumplidas gracias al presidente de 
I la Asociación de Dependientes, ex-
I presó cuanto agradecían los congre- i 
i sístas la oportunidad que se les brin- ¡ 
! daba do conocer un testimonio de 
progreso médico tan manifestado 
como el que presenta la Casa de Sa-
jlud la "Purísima Concepción", se-
j ñaló que en el orden médico nacio-
¡nal puede estimarse como de lo más 
efectivo y positivo que se viene rea- * 
.lizando, excusó al doctor José A. | 
¡ Fresno, a quien atenciones ineludi-
| bles le impidieron asistir, elogió la 
! gestión de la Sección de Beneficen-
! cia, y tuvo para el director de la 
' Quinta, Directiva del Cuerpo Médi- • 
Jco y personal auxiliar, la considera-
ción más alta y la felicitación más I 
¡cordial. Una salva de aplausos pre- ' 
imió las palabras del doctor Fernán- j 
dez Abreu. 
I De nuevo los Congresistas se re-
! partieron por la Quinta para reco-
ger impresiones. 
i Un delegado extranjero nos de-
¡ cía: "—Esto es admirable, con un 
" pequeño dispendio mensual no solo 
están a cubierto los socios de cual-
quier contingencia motivada por en-
fermedad u operación, sino también 
poseen el refinamiento del progreso 
¡Médico, en sus múltiples aspectos", 
i Algunos médicos visitaron las Ins-
talaciones de radiología, que dirige 
el doctor Fariñas y el gabinete de 
Urología a cargo del doctor Her-
nández, en el pabellón "Ignacio 
:Llambias". Todo el Cuerpo faculta-
tivo en pleno les cumplimentó. 
I Estimaron todos que la Quinta de 
' Salud es un triunfo del esfuerzo per-
i sonal y colectivo y que son acreedo-
res estos sanatorios al mejor trato 
de parte de los altos poderes del 
país, puesto que al mismo prestan 
servicios indiscutibles e inaprecia-
bles. 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a 
S u n o m b r e e s g a r a n t í a d e p u r e z a ; 
g o z a d e l m á s a l t o c r é d i t o , y l a 
r e c o m i e n d a n l a s e m i n e n c i a s 
m é d i c a s 
D I S T R I B U I D O R E S 
G o n z á l e z y S u á r e z 
C S76i alt. 9d-2 
U N A V E R D A D E R A P A S T I L L A D I G E S T I v I 
Repetidas veces hemos dicho que las Pastilla 
Dr. Richards son jugos digestivos en fori^ ^ 
pastillas. Si esta aseveración fuera falsa I i 
no nos permitiría hacerla. También aseg-u^ 
esto: L a s Pastillas Richards ¿¿erzrdn h T ? 
mentos y podemos probarlo. L a s Pastillas d i 
Dr. Richards ayudarán el estómago a digerir 1 
alimentos, y toda persona que sufra indigesJ8 
o dispepsia obtendrá alivio tomándolas. 
N . G E L A T S & C o . 
* O U l R , [06-10S. BANQUBROS. 
Tcaíenio» C H E Q U E S d e V I A J E R O J m a d t m 
en todas partes del mundo 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reclbitnoa depós tos en este Secc ión , 
— pagando int ff<sses al 3% anual — 
fodaa estas operaciones pueder «fe tuarsc también por correo 
L A F O R M U L A D E L A S P A S T I 
L L A S R I C H A R D S E S S I E M " 
Du- P R E L A M I S M A Y P Q R 
rante L o T A N T O S I E M P R E 
cincuenta C U R A N L A 
años las Pas- ^ 
tillas del Dr. R i -
chards han obtenido 
resultados inmejora-
bles,—ninguna otra medici-
na ha podido reemplazarlas. 
Este es nuestro mejor testi-
monio. 
DIS. 
P E P S I A E IN, 
D I G E S T I O N . 
¿HA PROBADO VD. 
LA MANTEQUILU DE 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : 
E S P E R A N Z A . 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
lilliBliBlllbtiiiiiiiiiMHiíHiiiniiiiiiUiii 
D U R A N T E E S T A S E M A N A 
Y C O M O R E G A L O D E P A S C U A S 
L A A P L A N A D O R A 
H A C E U N A R E B A J A G E N E R A L E N T O D O S S U S Z A P A T O S 
P R E C I O S N U N C A 
V I S T O S 
E S T I L O S todos N í k Y O S 
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f . prensa Asociad» M la qne po-
el exclaslTO derecho de utilizar, 
reproducirlas, las noticias ca-
Efeíráficas que en este DIARIO M 
ínbllque.. asi como la Informaclóa 
focal <lue el nlsmo ln8ei* • DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cualquier redamación en el itr-
rido del periódico en el Vedado, Di» 
mese al A-6201. 
Afend» «n el Cerro y J e t d e l MoaU 
Teléfono 1-1994 
i—rT i i i 
MOMENTOS DEL QUIJOTE 
la nubarrosa tarde de Invierno rebaños de carneros! Ahora le ha fa-
ncuentran esperanza ni los ojos | liado la locura, que era su única y 
B0 * espíritu. El cielo es triste como ' 
6 desilusión. Se presiente desde 
dStro de la casa el frío, la Incle-
cia el desamparo de la calle. 
Entonces, después de cerrar las ven-
„. Tiara aislarnos del mundo am-
rjgnte recorremos los estantes de la 
biblioteca en busca del libro que nos 
. je y aieje del momento actual. 
El azar dirige la mano, que se 
osa sobre un tomo. Ya está sobre 
f8 mesa: es el libro de Cervantes, 
al abrirlo caprichosamente y 
ese turbio cansancio algo mor-




día Invernal, la casualidad-nos pone 
frente a las páginas finales, aquellas 
que narran el momento, más desga-
rrador de Don Quijote, o sea su pér-
dida de la locura de regocijo y de 
Ingenio, y hallamos un pasaje paté-
tico que agravará nuestra melanco-
lía • • Nada tan desconsolador, en 
efecto, como ese final del insigne li-
bro. 
Kunca hubiera presumido esto el 
padre Cervantes y estaba bien lejos 
íe su ánimo el propósito de producir 
desconsuelo y contrariedad en los 
poderosa fuerza 
Ninguno de sus deudos y amigos 
lo quiere creer; como que no se le 
concibe en estado de cordura. A bus 
reiteradas declaraciones, todos con-! 
testan como si realmente hablasen! 
como un loco. Por más que insiste 
en que se halla cuerdo, los demás 
prosiguen la farsa y háblanle de, 
nuevas y bizarras formas de aventu-
ra para el día en que se alce del le-
cho. 
Sansón Carrasco le dice: 
—¿Ahora, señor don Quijote, que 
'Á3€AE 
¥MM. 
¿Estamos en una era de revolucio-
nes o no? Los más poderosos reinos 
oosaparecen ante las iras y rebeldías 
de sus subditos. Hechos Inauditos 
registrará la Historia. ¿Quién hu-
biera pensado en Rusia republicana, 
hace unos cinco años? 
Así va todo. Rebeldías por donde 
quiera. Parece estar en el mismo ai-
te aceptaron todas hasta hoy modas 
que no siempre favorecían; pero. . . 
¿quién osaba oponerse? ¿Quién 
"lanzaría la primera piedra"? 
Pero los tiempos pasan y no pasan 
en balde. . . Hoy las franceses han 
tenido el civismo de hacerles frente 
a sus modistos. En protesta airada 
han declarado estar dispuestas a ves-
Desde mi celda acudiré » los Tribu-
nales de Justicia y veremos quién 
tiene la razón." 
Y allá se fué conducida por el ca-
pitán "que no las tenía todas consi-
go." ¡Ah, las valientes americanas! 
Pero volviendo » la palpitante 
D E E U R O R A 
IMPEDIRA LOS MOTINES DE » Los disturbios de Viena, a que 
HUNGRIA me he referido, que es lo más pro-
Unicamente la presencia del Al- 'bable que aumenten su intensidad, 
largo de las faldas.!mirante Horthy en la dirección del en lugar de disminuir, durante el 
¿Qué haremos las cubanas? ¿Noa iGoblerno' 611 Hungría, impidió que (Invierno actual, pueden esperarse 
tocará dar por esta vez ejemplo de ocun:̂ es8n desórdenes populares de ! también en otras capitales de Euro-
da la señora Dulcinea, sale vuesa 
merced con eso?... Calle por su 
vida, vuelva en sí, y déjese de cuen-
tos. 
Es necesario que el propio Cura, 
después de confesar a doi Quijote, 
asegure que está cuerdo, para que 
los circunstantes se convenzan. 
El que no quiere convencerse a 
pesar de todo, el que no se conven-
cerá nunca jamás de tan espantosa 
desgracia, es Sancho el escudero. Su I 
amo y señor se ha vuelto hacia él 
con paternal dulzura, le ha puesto 
lectores al terminar las hazañas de j sobre el hombro la descarnada y 
bu héroe. Al contrario, el sublime au-
tor se figura que ese final ha de con-
tentar a todas las almas prudentes 
y cultas, y por creerlo así precisa-
mente hace morir al Gran Caballero 
en su cama, de una vulgar dolencia 
y sano de su locura. ¡Funesta conce-
sión a lo que modernamente llama-
ríamos "espíritu burgués"! 
aristocrática mano, y con aquel to-
no de voz tan noble, tan dulce y pe-
netrante que Sancho conoce muy 
bien, le dice: 
—Perdóname, amigo, de la oca-
sión que te he dado de parecer loco 
como yo, haciéndote caer en el error 
en que yo he caído, de que hubo y 
hay caballeros andantes en el mun-
Cervantes tenía la obligación de do. 
matar a Don Quijote, entre otros mo- ¡ —¡Ay!—responde Sancho lloran-
tlvos para Impedir las irritantes, las do.—No se muera vuesa merced, se-
para él Insufribles "continuaciones" i ñor mío, sino tome mi consejo y viva 
de los Avellanedas. De cualquier for- I muchos años, porque la mayor locu-', 
ma que lo matase, la muerte de Don I ra que puede hacer un hombre en 
Quiote habíja de ser dolorosa. Pero : esta vida es dejarse morir sin más ni | 
es que el desconsuelo oprimente y más.. . Mire, no sea perezoso, sino 
desgarrador que el final del libro \ levántese de esa cama y vámonos al 
nos produce no proviene de la muer-
te del héroe, sino de su forma de 
campo.. . 
He aquí a Sancho Panza hablando morir. Cervantes creyó sin duda que ! hasta el fin como lo que es y según 
haciéndole cuerdo a Don Quijote, las naturales inspiraciones de su per- i 
contentaba a los honrados lectores; sonalldad. Le han vuelto loco para 
de esta manera, además, resaltaba siempre las sublimes locuras de su 
bien la moraleja, la Intención peda-j buen amo; su señor le ha Insuflado 
góglca del libro que era combatir las ¡ un poco de su sublimidad, y por la 
novelas de caballerías. Pero la "con- virtud de contagio o de irradiación 
cesión" produjo tal vez en el siglo que tiene lo sublime, el miserable y 
XVII un efecto ejemplar que sería tosco mozo de labranza ha pasado a 
loado; un lector moderno, en cambio, pertenecer de alguna manera a la 
no puede agradecer a Cervantes que orden de la caballería. Se resiste a 
| espíritu disciplinado a la francesa? 
'• Tal vez. Todo cambia. La evolución 
i es una ley eterna. Y puede que en 
j este rlnconclto querido rindamos 
! pleito homenaje a "Su Majestad la 
; Moda." 
i Luciremos nosotras las faldas lar-
1 gas mientras que para las mujeres 
de otros países sólo existirán en los 
cuadernos de modas. 
Herminia Planas de Garrido. 
(Dibujo de "Carlos.") 
EX LA RUSIA ROJA 
L A F A S T U O S A 
VIDA D E T R O T S K Y 
Estamos lejos de la época en la 
cual Trotsky ocupaba, con su mujer 
y sus dos hijos, dos habitaciones más 
la misma clase, en Budapest. Como 
el Almirante se vió obligado a con-
fesar, no se ha tomado allí ninguna 
clase de precaución, para que cual-
quiera, con suficiente autoridad, le 
sustituya en el timón de la nave 
pa, y aun en el Nuevo Mundo. 
ARROJADOS A LA DESESPERA-
CION 
La miseria es mala consejera, las 
masas han estado viviendo en la 
esperanza de que tendrían mejores del Estado húngaro, en caso de que ¡tiempos; pero ya parece haberla 
el cargo, por alguna enfermedad |perdido totalmentej la desesperación 
repentina, un golpe de Estado, o lo jse ha apoderado de ellas, y nadie 
más probable, asesinado; pues la dónde se detendrán; por eso 
vida no se considera con valor al- |todo estadista que tenga noción de 
guno. en la parte central de Europa, responsabilidad que le cabe, lo 
en los últimos pocos años; y cual- !mismo que todos ios grandes capi-
quler hombre que ocupe alguna I tañes de la Industria y del comercio, 
posición Importante, necesariamente ¡viven en continua zozobra. Son ma-
incurre en un gran riesgo, y puede 
decir que se halla siempre bajo las 
sombras de la muerte. 
secreta, m Itinerario del paseo, para 
mayor seguridad, varía diariamente. 
A la vuelta del paseo, Trotsky vi-!de8 potencias, con respecto a Hun 
sita los cuarteles de la Guardia Ro- gría; el pueblo húngaro parece es 
los los tiempos actuales para los ri-
cos, en casi todas partes; pero en 
Viena y en Budapest las condiciones 
parecen peores. 
Es difícil de comprender la acti-
tud en que se han colocado las gran-
que modestas en la calle Oudry, en j jn, donde asiste, durante unos diez tar empeñado en disfrutar de una 
el barrio Latino, de París, lidiando 
los días de pago del alquiler con el 
portero y el gerente de la casa. 
Aquel pobre emigrado vive hoy 
en un palacio, viaja en los trenes de 
lujo que pertenecían al Zar Nicolás, 
está guardado por una guardia es-
cogida, tiene a su dísposlcín los me-
jores automóviles—también propie-
dad del ex Zar,—caballos, casas de 
campo, etc., etc. 
Vamos a dar algunos detalles so-
bre la vida de ese dictador todopo-
deroso. 
hiciera morir a Don Qulpite en el 
perfecto uso de su razón, 
iPara qué quiere la razón el loco 
Ideal, el loco Integral, el loco por 
antonomasia? ¿Temías, padre Cer-
volver a la realidad. No quiere esa 
realidad que su amo ahora le brinda, ; 
sino la otra realidad de cuando Iban 
por los caminos del mundo al azar i 
de Dios y contemplaban de pronto 
vantes, que muriendo loco no fuera i que el Universo milagrosamente se 
admitido por Dios en el Paraíso?... | transformaba en una cosa estupen-
¡Pero al al subir por las escalinatas ; da. Inaudita, 
del Cielo, todo armado de sus armas \ Tan lógico es lo que expone San-
rotas y todo rezumando Idealismo, ¡ cho Panza, que a pesar de las prue-
los serafines abrirían camino y can- , has anteriores todavía Sansón Ca-
tarían salmos al santo loco que se rrasco se halla dispuesto a no creer 
volvió loco por exceso de santidad! en la cordura de don Quijote. 
Nuestra pena sin atenuación nace — E l buen Sancho, dice Sansón, 
de ver que se muere cuerdo el que no está muy en lo cierto. . . 
Hasta que don Quijote, en suma, 
re que envuelve el viejo planeta, . , tlr en la forma que más les agrade, 
Y si no fuera así ¿cómo habíamos y de ningún modo en la que señalen 
de concebir a la mujer francesa en unos "hombres modistos." 
franca rebeldía con su eterna tirana? Los "tiranos" de la Rué de la 
"Su Majestad la Moda," por medio Palx, decretaron que las faldas se 
de sus Ministros—los modistos fran- usarían de nuevo hasta la altura del 
ceses—ha dispuesto siempre a su tobillo, Al efecto, para Imponer y 
capí i»; o de la silueta femenina. No 
solamente para las francesas, sino 
para el resto del mundo civilizado. 
Sus mandatos se han acatado por 
penosos que fueran. 
servía para vivir ni para morir con 
cordura. Antes de que hubiera al-
canzado la posesión de su plena per-
sonalidad, antes de penetrar majes-
tuosamente en la reglón sublime de 
»u locura, el hidalgo de la Mancha 
no era más que Quljano el Bueno, 
simplemente; mientras que después, 
y a medida de lo aventurado de sus 
empresas, el obscuro hidalgo rebasó 
la categoría de Bueno para Incor-
porarse a la legión Inmortal de los 
vierte aquellas palabras de termi-
nante seguridad, que son, tal vez, las 
palabras más dolorosas de todo el li-
bro. 
—Señores, vámonos poco a poco, 
pues ya en los niños de antaño no 
hay pájaros hogaño. 
. . .Toda el alma se cubre de una 
nube sombría. ¿No hay pájaros ya 
en los nidos de antaño?... La mano 
cierra de un golpe el libro. Buscan 
propagar la Idea, mandaron sus "mo-
delos" más bellas, elegantemente 
ataviadas, según la nueva orienta-
ción, a los paseos más concurridos. 
Resignadamen- Es cosa sabida que cada año uno de 
• —- los atractivos principales en "Long-
había sido. Hacía en el pueblo natal champs" son los maniquíes de las 
lo que toda la vida habla hecho, es- más afamadas casas de modas. Se 
lo es, trabajar humildemente; no lo ; asiste a las carreras de caballo con 
diferenciaba de los otros compañeros curiosa ansiedad por conocer las úl-
más que una audacia supina, merced timas creaciones que exhibirán fir-
a la cual hacía resaltar "sus rentas" mas como la de Paquín, etc. Allí los 
para conseguir trabajo más fácil- heraldos de su Majestad la Moda 
mente, pues no se le olvidaba que la anuncian su última voluntad en som-
mayoría de la gente, dejaría sin tra- i breros. calzado, vestidos, abrigos y 
bajo a los que tienen menos dinero, ' demás accesorios de la toilette. Es-
por dárselo a los que blasonan de te- tos bellos maniquíes humanos pasean 
también los "boulevards" elegante-
mente vestidas confundiéndose con 
Trotsky tiene su residencia princi-
pal en Moscú, en el barrio llamado 
Voljonka, Vive en un vasto palacio, 
rodeado de una alta muralla de pie-
dra, que tiene dos enormes puertas 
de hierro. El palacio está, por dentro 
y por fuera, guardado por la guar-
dia personal de Trotsky compuesta 
de "bachkirs" y de "lezguins" (una 
tribu del Cáucaso.) No es cosa sen-
cilla penetrar en aquella fortaleza; 
en,primer lugar, se deja pasar tan 
sólo a los que tienen la invitación 
personal de Trotsky; además, cada 
visitante se halla previamente some-
tido a un Interrogatorio severo, en-
señar numerosos documentos y per-
misos, etc. Luego se pregunta por 
teléfono al secretarlo de Trotsky si 
verdaderamente han dado un permi-
so a tal o cual señor. 
Si la contestación es afrlmatlva, 
el solicitante es cacheado minuciosa-
mente. Los militares, hasta los de al-
tos grados, tienen que depositar sus 
minutos, a los ejercicios militares. . forma monárquica de gobierno, de 
Luego se dirige al Kremlin para acuerdo con sus costumbres y sus 
asistir a la Asamblea de los comisa- más puras tradiciones de historia y 
rios del Pueblo, o bien del Consejo de religión. Se oponen a cuanto ten-
Militar, jga forma de republicano, cuyas ven-
Ala una vuelve a casa para almor- tajas no pueden apreciar ni enten-
zir. Casi siempre tiene Invitados a la der. Aquel pueblo, en un plebiscito, 
mesa' altos d'fiLatarlos comunistas, ha dado, por medio de una mayoría 
turistas ej.lrr.rjero? de importancia, abrumadora, la opinión acerca de 
etc., y fommimtnte al general Bal-,ese asunto, 
tüsky, cv favorito. Se aferra a los Hapsburgos; no ea 
Se como muy bien. El "chef" de que tengan especial empeño en la 
Trotsky ea el famneo cocinero del restauración del Emperador Carlos; 
rrstanrante Kfihiocratico de Petro- la popularidad de éste, en el que fué 
grado "Donon," trono de San Estéban, es inferior a 
De tres a cinco, Trotsky se encie-(la de otros miembros de la vieja 
rra en su gabinete, A las cinco se ce-i Casa de Hapsburgo; pero después 
lebra casi siempre en su casa, una de todo lo que se ha dicho acerca 
Asamblea del Comité de Defensa, del de la propia determinación, no pue-
Alto Tribunal Revolucionarlo o de den comprender por qué no se les 
nljcuna otra organización directiva. , ba de permitir escoger a su propio 
A.1 mismo tiempo, su esposa, presi- gobierno, sin que Intervengan en 
de en sus habitaciones la Asamblea 61,0 Ia3 grandes potencias, que han 
del Comité de Socorro a los guardias ,lnsistido en que ningún miembro 
rojoi inválidos o algo por el estilo. 
A las siete, Trotsky recibe a los 
'igcnerales y otros altos oficiales, 
que le presentan sus informes, 
A las ocho se sirve la comida. 
Después, Trotsky, siempre solo, va 
en automóvil a un mitin cualquiera 
o bien al teatro, donde ocupa el an-
tiguo palco Imperial, 
Trotsky viaja mucho. Antes de su 
salida de Moscú se toma un mar de 
precauciones. Los periódicos publi-
de la Casa de los Hapsburgo, vuelva 
a ocupar aquel trono. 
Los húngaros se han mostrado 
perfectamente deseosos de ceder, en 
cuanto al Rey Carlos, que parece 
perseguido por la desgracia; pero 
no quieren reconocer el motivo de 
que también sean comprendidos en 
la misma prohibición los demás 
miembros de la numerosa familia de 
Hapsburgo, la cual, virtualmente, 
¡restringe la elección de un sobera-
no; bien sea de uno de sus propios 
grandes nobles, como el Príncipe 
can falsas noticias sobre la fecha, la ü„fQ-u«,„ A~ i . , , rtí. . 
. , ... . , Esternary. de hace más de 100 anos; 
hora y el Itinerario del viaje pro-'y no se mostrarían dispuestos a ce-
yectado. El tren se compone de su !der la corona 
en favor de algúr 
ero. Ignorante del 
— iujo y provisto, no soio de un cuarto idioma del país 
cacheo tan sólo los comisarlos del . de baño y de una rica biblioteca. L costumbres y aue"ñacid¡"fü¡r¡ 
o simpatizar con sus súbditos. 
armas; nadie entra en el palacio de ; c che personal, amueblado con todo príncíne ex mi* 
Trotsky armado. Están exentos del • lujo y_provI8to. no sólo de un cuarto idiomaP del ^ de suV'tridSloni 
de dos coches para su escolta, sus se-
cretarios y demás empleados. 
ner más, 
Y este tipo decía el bueno de Lita-
paro, ¿era el que me criticaba en mi | esa inmensa multitud cosmopolita 
Héroes, Cuando ahora, por fin. lo los ojos en la calle el rastro de algo 
contemplamos cuerdo, nuestra con- | que recuerde a la esperanza. Ha ce-
trarledad es tristísima. E l héroe ha ¡ rrado la noche. Los mecheros de gas 
•uelto al común de los mortales, se! alargas sus reflejos sobre el piso hú-
ba restituido a la vulgaridad; ha caí- medo. Pasan como disparados los an-
do a tierra, ;pero esta vez su derrota S- tomóviles, 
y apabullamlento ya no tendrá re-1 En los tranvías que tintinean al 
Unción como otros días! ¡Ya no le correr, se aglomeran los espesos e 
Aligará más a incorporarse su lo-1 Innominados viajeros. 
Wfa, como cuando caía arrollado i 
Por las aspas de los molinos o por los k José Ma. SALAVERRIA. 
I n s t a n t á e a s 
UNA "PEÑA" 
Cuando Litaparo penetró en el ca-
^de Manln. lo primero que vió fué 
a Peña que formaban algunos con-
vecinos que se reunían en chismosa 
^maradería. pasando balances ima-
narles a todos aquellos que ha-
"n tenido la desdicha de convivir 
0Q ellos en tiempos pretéritos. 
^ ra un atavismo en ellos la mur-
Ufaclón, La costumbre de las gen-
3aLPUeblerÍnas' falta8 de cultura, 
^ s pudieron desecharla de sí, y lo 
ttlseri 86 eilseñaban criticando la 
nrn» de alsún conocido, que la 
R e n d a d y bienestar de otro, 
del !aParo' mIraba con recelo a los 
días hart0 8abía él la8 envi-
de08/.?11"6011108' ante el Pro-Bien e , determictidhs personas. 
íue dp ,ra(Í0 estaba de Ia8 críticas 
•lalft n . la envidia. pues en el 
*\ \ l v l bía dado a 8U P«eblo ná-
cenos i,aSqUead0 de la conducta de 
que ÛS03 compañeros de viaje 
^ando ^ pasado la vida ras-
pudo n América9' comiendo 
far<lo nes^ JeS.InVÍtaba y SÍendo 61 
Poder ju f de 108 amigos, para 
El Pro T d0S mi8erable8 Pesetas. 
lo que J ? , de est08 bampones era 
6 ̂ ás le indignaba. 
Tenían su historia de penalidades 
Igual que la mayoría de los Inmi-
grantes, En la Habana habían dor-
mido en horrible promiscuidad con 
otros compañeros en habitaciones in-
fectas. Sus viajes al pueblo nativo 
eran verdaderos calvarlos. Sacaban 
el más modesto de los pasajes, y 
comían a escondidas bajo los botes 
salva-vidas, las bazofias miserables 
que. a cambio de unas pesetas les 
traían los camareros, pasando las 
noches sobre la cubierta del buque 
envueltos en una manta a merced de 
las Inclemencias del tiempo, tenien-
do que correr al rayar el alba de las 
mangueras que esgrimían los mari-
neros en su diario baldeo, 
¡Oh! los amargos amaneceres hu-
yendo despavoridos de la fatídica 
manguera por la cubierta de los tra-
satlánticos. 
Por eso el honrado Litaparo no 
podía recordar sin cierta rabia que 
uno de los que tales trabajos habían 
pasado, era de los que en el pueblo 
hablaba de los ruidosos "éxitos" que 
su persona había tenido allende los 
mares; de las fabulosas "riquezas" 
por él acumuladas, riquezas fantás-
ticas que no le permitían vivir sin 
trabajar en su humilde oficio; los 
que habían sido sus compañeros de 
trabajo quedaban admirados ante su 
atrevimiento. No era más de lo que 
viaje al pueblo? Fué el villano que 
no recordando los favores, las comi-
das, los convites, las "gorras pega-
das." dijo que las alhajas por mí 
llevadas eran prestadas o alquila-
das? 
Pobre Litaparo, Cuán poco sabía 
de las bajezas humanas, de los atre-
vimientos de los Ilusos, de esos que 
mendigan un suelto por las redaccio-
nes para hacer creer que son unos 
personajes, , 
Ellos, utópicos al fin. no saben 
que la gente los señala con el dedo. 
que acude a París de todos los con-
fínes de la tierra. 
En la Opera se presentan con ma-
ravillosos modelos de alta etiqueta, 
propios de la ocasión. El público ob-
serva, estudia, critica o aplaude, pe-
ro "a la postre" acata y obedece los 
más raros caprichos, 
Pero este año ¡qué sorpresa! A las 
"modelos" vestidas con sus faldas 
tobilleras, contestaron las francesas 
exagerando la "brevedad" de sus 
faldas cortas, . . Las más "enragée" 
recortaron las suyas una pulgada 
que sus miserables andanzas por los máŝ  
trópicos son del dominio público, 
pues nadie Ignora que el real que 
\gastan en su pueblo, es el que aho-
rraron en las Amérlcas a fuerza de 
servilismos, bajezas y de no gastar 
una peseta en los hoteles,.. 
Apenas Litaparo se retiró, los de 
"la peña" que le habían estado ml-
; raudo por el rabillo del ojo, cam-
biaron miradas significativas, 
' No cabe duda, dice, que este hom-
bre tiene que "tener algo que no se 
ve," porque con lo que gana no po-
dría vivir como vive. . . Sí, algo tie-
¡Sólo ellas saben lo difícilmente 
que sus ya cortísimos vestidos resis-
tieron el tijeretazo! 
La francesa adora el traje corto 
y está dispuesta a defenderlo contra 
todo. De la conservadora Inglesa y 
do la americana principalmente, no 
digamos nada. Esta última hace mu-
cho tiempo que se gobierna en todos 
los órdenes de la vida. ¡Llegan al 
colmo! 
¿No les conté del caso de Miss 
Louise Resine? La señorita Rosine 
—de 39 años de edad—es una cono-
cida escritora de la ciudad de "Los 
Angeles." Veraneaba en Atlantic Ci-ne oculto, afirmaban los del corro.. 
¡ Ello no fué óbice para que al día ; ty la temporada pasada. Estaba en 
siguiente se le presentara el que tal l todo su apogeo la moda de los "cal-
decía a pedirle dinero prestado, ha-
ciendo votos por su bienestar y el de 
su familia... 
Yo siempre te admiré y guardo 
cetines" entre el elemento femenino. 
Y una buena mañana se le antojó a 
la señorita Rosine. que tanto daba 
llevar calcetines como rodarse las 
' para tí un cariño sincero, decía. Y; medías a la altura que alcanzan 
mientras se alejaba con el dinero , aquellos. Y dicho y hecho: se paseó 
jr^»tado iba pensando que Litaparo i pof el concurridísimo "boarwalk" 
alguna diabólica combinación tenía, con las suyas rodadas hasta algo 
jío: él con su sueldo, afirmaba,} más abajo de las rodillas. Pronto 
no jodia hacer tales dispendios, lo fué requerida por un capitán de po-
proclamaba a voz en grito entre sus líela que le presentó el dilema "de 
contertulios, y. caballeros, eso no es-; estirarse las medias o Ir arrestada." 
tá bien, repetía sin cesar, y alzando I ¿Cuál creen ustedes que fué la de-
aun más la voz decía con tono alti- cisión de Miss Rosine? "Muy bien, 
jronaute. | arrésteme usted. Iré presa, pero no 
Decididamente Litaparo no es un estiraré mis medias. Las autorlda-
miembros del Comité central del j legráfíco; de un vagón-restaurante y 
partido comunista y el favorito de 
Trotsky: el general Baltüsky. 
El palacio está amueblado sober-
Mamente con los muebles requisados 
en la casa del famoso millonario Mo-
rozov. 
Antes de entrar en el gabinete de 
Trotsky los visitantes tienen que des-
filar ante todo un ejército de ayu-
dantes y secretarlos. 
Trotsky se levanta a las siete de 
la mañana y dedica media hora a la 
gimnasia. Luego, a las ocho, toma a 
colas el desayuno, A las ocho y me-
dia, va de paseo en automóvil con 
cuatro guardias. Detrás sigue otro 
automóvil con agentes de la Policía 
l a f i g u r T d e T i a 
La situación que actualmente pr©' 
valece en Hungría, es de gran pell-
En todas las estacioner donde pa-igro; por el propio Interés de Euro 
sa el tren los funcionarios "sovietis- pa, no debía permitirse que siguíes» 
tas" saludan a Trotsky con discursos así. El mismo Almirante Horthy. 1< 
pomposos; no se admite en la esta- comprende, sabe que su gobierno ei 
ción a los campesinos y obreros, por únicamente temporal, que es poi 
temor de que vayan a quejarse, ¡este motivo por el que no es Presi 
Y mientras en el tren de lujo dente de la República, ni aun dio 
Trotsky recibe a las autoridades lo- tador. sino únicamente el que ejercí 
cales, a quienes regala con buenos la regencia a nombre de un Rey qu< 
vinos y discursos sobre la necesidad los húngaros deberán elegir; pen 
de consolidar el poder "obrero y esta elección debe ser hecha tan rá 
campesino." los pobres obreros y pidamente como sea posible, míen 
campesinos, que ni siquiera fueron tras este Almirante Horthy contl 
admitidos en la estación, suspiran di- núe dirigiendo el Gobierno, porqu-
ciéndose que el zarismo ha vuelto.,, si éste desapareciese de la escena 
en una forma mucho más atroz y 
ruinosa que el antiguo. 
N. TASIN. 
Berlín, Noviembre. 
y el reino quedase en el caos y b 
anarquía, nadie sabe lo que resul 
taría de tal situación. 
La Marquesa de 6UFFOLK. 
L A 
caballero.. ¡Qué va!... 
Luis >L SOMINES. 
des nada tienen que hacer con la 
forma que elija yo para usarlas. 
El cable nos notifica la muerte 
del célebre compositor francés M. 
Camille Saint Saens. 
Son famosas en todo el mundo 
sus composiciones: Samson et Dalí-
la, La Danse Macabre, La Jeneuse 
d' Hercule. Ascanio y otras tantas 
obras musicales de grandioso valor 
artístico. 
(Caricatura de Carlos). 
Una voz Ignorada, profunda, misteriosa, 
secreta, en mis oídos ha dicho temblorosa: 
"Deja de meditar tristemente en la vida 
que has de encontrar muy pronto la mujer presentida, 
mujer que con el rojo divin08 de sus labios 
te ensseñará la ciencia que ignoran muchos sabios...* 
Y la voz Ignorada, profunda, misteriosa, 
es como la fragancia inteusa de una rosa... 
¡La mujer presentida' Parece que al nombrarla 
sentimos un deseo infinit0 de amarla, 
tenerla a nuestro lado... 7 así. , , ante su presencia, 
hablarle del amor en grata confidencia. 
Contemplar sus pupilas de intenso resplandor 
y tener los dos una sola palabra: ¡Amor! 
Un amor sin vehemencia, tranquilo, reposado, 
—languidez casi extática—; un amor tan callado. 
que nadie lo sospeche, sólo para nosotros, 
que no suscite nunca la euvidia de los otros; 
un amor que no salga de entre nosotros mismos, 
y que tenga esperanzas y tenga pesimismos... 
Porque el mundo es así; porque el amor es eso-
unas veces es lágrima, otras veces es beso... 
¡La mujer presentida!... Sencilla flor lozana 
que tenga la belleza de una diosa pagana, 
mujer que nos enseñe en sus divinos cánticos 
a ser humildes, buenos, sencillos y románticos.. 
¡Una mujer que sepa con languidez amar 
y que nunca se canse de reir y besar!,. . 
Prudencio P E R N A x d E z > 
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Xo tenía asunto para escribir. Sin de cuatro a cinco ¿Te la tarde, cuan-
embargo, resueltamente, en actitud 
heroica, escribí el título de la sec-
ción, poniéndole más puntos suspen-
sivos de los acostumbrados, por que 
esperaba que entre punto y punto 
ocurriese el incidente que necesitaba 
para declararlo el tema del día. 
Pero 
—¿Te acuerdas de Lui-Meme, 
ayer?—di jome Tony Carrillo, inte-
rrumpiendo su ardua y paciente la-
bor de multiplicar patas por cabezas 
de caballos, para saber cuales serán 
los ganadores de esta tarde. Y vi los 
cielos abiertos, por que la interroga-
ción me ayudó a salir de mi cui-
dado. 
Me recordó un tema interesante, 
que me parece interesante y de cier-
ta originalidad: el del arte de inte-
rrumpir. 
En ninguna parte se practica tan-
to el arte de interrumpir como en la 
Habana. Así como hay una ciudad en 
Alemania en la que todo el mundo 
y su tío juegan al ajedrez, en la núes 
tra todos somos interruptores y na-
»iie se cree obligado a abstenerse de 
i iterrumpir a los demás en sus ta-
reas, o en sus entretenimientos, por 
lo que hemos llegado a estar en con-
diciones de clasificarnos por grupos. 
Tony Castillo tiene su manera es-
pecial de interrumpir: está traba-
jando, pero, de repente, deja caer las 
manos sobre su máquina y volvién-
dose a mí, que soy su socio de cuar-
to en este departamento donde jun-
tos él y yo contribuímos a elaborar 
la sección de sports, me dirige una 
pregunta o me recuerda un pequeño 
incidente de las carreras. Suspendo 
mi trabajo, y le contesto, pero ya es-
tá de nuevo en su labor y no me es-
cucha, lo cual no impide que diez 
? inutos después repita la Interrup-
ción. 
Esos interruptores de tiro rápi-
do, son los más inofensivos, por que, 
tan pronto como se dá uno cuenta 
de que no escuchan la respuesta a 
sus palabras, nos basta con "anular 
la llamada" para que no nos ocasio-
nen el menor estorbo. Los más peli-
grosos, son los interruptores ambu-
lantes, es decir, aquéllos con los que 
no tenemos confianza, que llegan, se 
arrellenan en un asiento y adoptan 
la actitud del que dispone de mucho 
tiempo y está dispuesto a hablar lar--
go rato. 
Generalmente, los Interruptores 
pertenecientes a esta última clase 
no realizan su amenaza, y se mar-
chan pronto, dándose cuenta que ne-
cesitamos nuestro tiempo, pero el 
mal que nos causan no consiste en 
el tiempo que empleemos charlando 
con ellos y atendiéndoles, sino en la 
alarma que nos causa su actitud, en 
la tensión nerviosa que nos produce 
la necesidad de disimular la moles-
tia que nos causan, por que la mayor 
parte de las veces son personas a 
quienes apreciamos. 
Claro es, que, si antes he expresa-
do mi opinión de que todos somos in 
terruptores, no quiero excluirme del 
defecto. Entre los actos malos que 
he llevado a cabo en la vida y por 
los que me remuerde la conciencia, 
hállase el de que hace veintiséis o 
veintisiete años, fui a las oficinas 
de la Secretarla de lt« Gobernación 
do los empleados se disponían a ce-
rrar el trabajo del dia y le leí una 
revista que había escrito para llevár-
sela a Regino López, a un amigo mío 
de mucho talento que murió algu-
nos años después, 110 sé si por efec-
to de la lectura. Constantino R. Vi-
llaverde, talentoso joven, que enton-
ces era el escritor de moda, por una 
sección poética llamada Mariposas 
Negras, que escribía en un periódico. 
Un ilustre cubano, Cirilo Pouble, 
que era uno de los altos funcionarios 
de la Secretaría y tenía que despa-
char con Villaverde, estaba cerca de 
nosotros, y yo, a menudo, cuando 
quitaba la vista del manuscrito, ad-
vertía al través de los gruesos cris-
tales de aquel prócer, el asombro que 
le causaba ni enorme interrupción. 
Ya se vé, por la precisión con que 
recuerdo nombres y lugares, que 
aquéllo me produjo efecto, es decir, 
que me acuso de haber contribuido a 
la neurastenia que acabó con un es-
critor que prometía mucho, con 
aquélla interrupción mía, de hace 
más de un cuarto de siglo. Soy, pues, 
un interruptor como todos mis con-
vecinos, y puedo escribir libremente 
acerca de esa falta de los habaneros 
legítimos o postizos con entera li-
bertad, aunque hasta ahora no haya 
estorbado a ninguno que fuese le-
yendo en un tranvía. 
He de rectificar la calificación de 
defecto que he dado a las interrup-
ciones, por que, si examinamos el 
asunto con detenimiento, las inte-
rrupciones tienen un aspecto útil y 
saludable, cuando son discretas y no 
consisten en la lectura de una obra 
teatral a hombres que están traba-
jando. El trabajo, continuo, puede 
resultar mejor y hacerse con mayor 
rapidez si no es interrumpido el que 
lo. realice, pero, innegablemente, las 
Interrupciones que. en el curso de 
nuestras labofes sufrimos nos hacen 
más agradable, en conjunto la labor 
que llevamos a cabo, por que nos 
permiten tener pequeños descansos. 
Se padece de embriaguez de traba-
jo, como de embriaguez de alcohol, 
o de amor y si trabajásemos siempre, 
sin interrupciones, nadie nos salva-
ría de esa clase de borracheras. Los 
interruptores, si causan verdadero 
daño, es en los casos en que nos dis-
ponemos a dar un sablazo, y cuando 
tenemos a nuestra víctima prepara-
da, aparece uno de ellos y nos la lle-
va, o se queda platicando sobre el es-
tado del tiempo o el último chisme 
social. No se me diga que también 
nos estorban cuando necesitamos 
pensar, por que en cada casa existe 
un cuarto, que aparentemente ha 
sido construido con otro objeto, pero 
cuya finalidad principal es la de pro-
porcionarnos el único momento en 
que podemos pensar libremente, sin 
temor a que nos Interrumpan los 
que se dedican a ese sport. 
* * * 
Y no creas que al tomar la frase 
de Tony Carrillo como base para es-
tas mal pergeñadas, es por que le 
quiera mal. Es el más simpático y 
discreto de todos los Interruptores. 
Pero, tu sabes muy bien que Ja ne-
cesidad de escribir un artículo diario 
es terrible. Te quiere y te B. y te P. 
Víc. IVtUÑOZ. 
L e b l a n c p i t c h e ó a y e r u n b u e n j u e g o . - E l s e ñ o r A l o n s o s e p o r t ó b i e n e n 
s e i s r o u n d s . - M a r c e l i n o G u e r r a h i z o l a ú n i c a c a r r e r a a z u l . 
Los Claveles Rojos repitieron 
ayer en Almettdares Park. Es el 
tercer triunfo que obtienen en el 
corto champion que están jugando 
con el Almendares. De cuatro desa-
fíos sólo han perdido uno, lo que 
indica que por fas o por nefas— 
creo que se dice así—van resultan-
do los mejores. 
Si los azules tienen a su pitcher 
estrella enfermo, o convaleciente de 
una operación quirúrgica, nadie les 
tiene la culpa. T si por ahora no 
pueden disponer de otro lanzador 
de efectividad que Emilio Palmero, 
tampoco hay que culpar a nadie. Y 
gracias que ayer se apareció un se-
ñor, de apellido Alonso de la Cam-
pa, que supo contener durante seis 
innings a los bateadores de Mike. 
Mejor dicho, en ese round hizo ex-
plosión el señor Alonso, siendo re-
emplazado por Emilio Palmero, el 
que no permitió le dieran mas que 
cuatro mits en el resto del ma«x-h. 
Esta es 1 averdad fundamental de 
lo ocurrido en lo que respecta a la 
labor de los lanzadores que ayer 
realizaron su jornada en el ground 
del amigo Abel Linares y del señor 
Cano, que según informes es co-
propietario del gran promotor de 
base ball en Cuba. 
LA CARRERA DE MARCELINO 
Que el juego de ayer fué de los 
buenos, en los players se portaron 
como capitanes generales, no hay 
que decirlo, ahí está Sirique que no, 
me hará quedar mal, y está el re-1 
sultado perfectamente anotado en! 
el score. Además, los espectadores,; 
que fueron en mucho mayor núme-
ro que el domingo en el match ma-
ñanero, lo saben también. Se Jugó 
base hall como si estuvieran las glo-
rietas y el sol colmados de fanáti-
cos, como sf los jugadores vieran 
la retribución de sus esfuerzos. 
Esta es la verdad fundamental de 
Los cinco innings pitcheados por el 
señor Alonso, en que el Habana tu-
vo cinco ceros en su anotación, da-
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
L a ¥ ñ d ® n a d b l P s i a d h a i d l ® 
¡No hay nada nuevo bajo el Sol! 
Todo lo que ha acontecido se repite! 
Estas, y muchas frases más, pudo 
haberse repetido a sí mismo Anto-
fiico Díaz, (La patente de "Tony", 
ya la tiene sacada el otro socio) al 
contemplar el triunfo de Don Pepe, 
ejemplar del cual se había despren-
dido a la temprana edad de siete me-
ses, por el suculento precio de Dos 
Mil tulipanes. 
La historia se repite evidentemen-
te, este mismo año, Mr. A. S. Spre-
ckels, el renombrado criador de Cali-
fornia, se desprendió por una suma 
insignificante de Mervich, que re-
sultó con posterioridad la sensación 
del año. Spreckels creyó tener en 
Runster, otro hijo de Runnymede, 
y por lo tanto medio hermano del 
Campeón juvenil, la verdadera es-
trella de la temporada. Morvich cayó 
en manos de Fred Burlew, que se 
asoció con Benjamín Block, un no-
vato en los asuntos del turf, que aca-
bó por adueñarse completamente del 
veloz hijo de Runnymede. La suerte 
y la desgracia son dos Estados cuyas 
fronteras se tocan; la yenta de Mor-
vich, en la creencia errónea de po-
.seer el verdadero campeón, lanzó a 
Spreckels y a Block en los dos gran-
des divisiones mencionadas anterior-
mente. 
Al vender su potro Antofiico Díaz 
en la elevada suma de Dos Mil pe-
sos se separó del compañero de en-
try ideal para Datusa, que hubiera 
convertido su esperanza de verse 
vencedor, en una extrema seguridad, 
que como los acontecimientos demos-
traron no hubiera sido errónea. Pero 
no, el ínclito Don Pepe no se halla-
ba en muy buenas condiciones cuan-
do Díaz lo vendió a Mr. Swan, y el 
vendedor no tuvo Inconveniente en 
ultimar el contrato, perfeccionándo-
se este. 
Posteriormente Don Pepe fué me-
jorando de forma con gran rapidez. 
y pronto se dieron cuenta los due-
ños del C. & D. Stable del peligro 
que tenían en frente. En el día de 
ayer, el peligro, que veían cernirse 
en forma de tempestad sobre sus ca-
bezas, se desató, al triunfar el hijo 
de Don Thrush, elegantemente sobre 
su field. Llamo elegante al que ven-
ce dando algunas esperanzas a sus 
contrarios, sin dejarlos en ridículo, 
y sin quitarle a los espectadores, to-
do el aliciente que da la duda sobre 
el resultado de la carrera, al tomar 
en una ventaja demasiado grande. 
El triunfo de Don Pepe lleva con-
sigo para Díaz, aparte de la suma de 
Doscientos Pesos que percibe como 
Criador del ganador, la satisfacción 
moral que debe sentir todo aquel en 
los éxitos de sus creaciones. Pues los 
juveniles es sabido que, si no son 
creados materialmente por sus due-
ños, estos tienen una Intervención 
casi directa, al señalar los diversos 
cruces que realizan los sementales y 
las yeguas cada año. Don Thrush, 
que tumbado por los años y las dro-
gas vegeta en un establo del hipó-
dromo, debe sentir honda satisfac-
ción, al enterarse por las conver-
saciones de las comadres hípicas del 
triunfo de su descendiente; e Idiola, 
que por las ironías del azar se halla 
veraneando en la finca de recría de 
la cuadra de C. & D., tendrá que 
ocultar su orgullo de madre de sus 
compañeras, por haber traicionado 
inocentemente a sus dueños, propor-
cionándole al enemigo los medios 
para vencer en el gran Premio, cuyo 
importe tan bien restañearía las he-
ridas producidas por los embates 
azucareros. 
Mr. Swan, el simpático comercian-
te de Obispo, que se, ha cubanizado 
de modo alarmante, vió premiado su 
vaJor, pues verdaderamente hay que 
tener fuertes lazos de amistad o de 
parentesco con Carlos el Temerario 
de Borgoña, para ofVecer y entregar 
Dos Mil mantecosos por un potro na-
cido en el país, con el deliberado 
propósito de correrlo en un Handi-
cap de Diez Mil Pesos ofrecidos por 
él Gobierno.-i Hay quienes aseguran, 
que la carrera- verdadera para Mls-
tei Swan empezó cuando su ejemplar 
cruzó victorioso por la meta, llevan-
do encima al emocionado Kennedy. 
Todas estas son meras murmuracio-
nes, y a estas horas habrá entrado 
en el buen manejo, pero no puede 
uno dejar de meditar algo sobre lo 
anterior, al echar un vistazo retros-
pectivo sobre los acontecimientos del 
domingo. 
Prüuera Carrera.—Sun Girl tiene 
la mejor oportunidad en esta carre-
ra de vírgenes; pero un eléctrico 
pudiera dar la sorpresa con igual 
facilidad. Loveliest hace su primera 
salida. Es de buena clase y suma-
mente veloz. Thistlebloom ha decep-
cionado grandemente en sus anterio-
res, pero puede mejorar ligeramente 
sobre sus últimas. Lustre es otro- que 
no acaba de entrar en punta. Su pa-
dre, Luke Me Luke, debe estar aver-
gonzado de él. 
Segunda Carrera.—Douglas Fair-
banks tuvo algún éxito en el Canadá 
en el verano; además, todos recor-
damos sus explosiones de velocidad. 
Bohema Breena es otro de los com-
petidores en esta difícil carrera, que 
puede tener más chance que los de-
más, por su velocidad inicial. Lady 
Freman la tienen bien preparada pa-
ra hoy pudiendo tocar el violín por 
casualidad. Lady Betty tiene más 
clase que todos los del grupo, pero 
su forma actual no es de lo mejor. 
Tercera Carrera.-Yeomanette pue-
de, si la montan bien, alcanzar un 
triunfo decisivo sobre sus contrarios. 
Pero es aficionada también a las ra-
jaduras. Maricusa está bien colocada 
en esta carrera, puede vencer fácil-
mente si está lista para su mejor es-
fuerzo. The Englishmand tiene al-
gún chance por el poco peso que le 
han asignado. Midian es muy Incon-
sistente, y no cree que hoy séa su 
día. 
Cuarta Carrera.—Korán ha corri-
do con mejores grupos que estos, y 
puede volver a situarse en el lugar 
de honor, al cruzar en veloz carrera 
ante los jueces. End Man lució mu-
cho en su anterior victoria, siendo 
sin d̂ da el contrario más temible. 
Ed. Garrison es capáz de la mayor 
barbaridad, si nos fijamos en la for-
ma tan maravillosa que ha tomado 
en cuanto lo han colocado a la som-
bra de las palmas de Oriental Park, 
su patria adoptiva. Sugarmint, va 
muy ligera, y la distancia es muy de 
su agrado. 
Quinta Carrera.—Marión Hollins 
se halla con oastante chance en este 
grupo. Es una yegua bastante con-
sistente y de vergüenza. Starkader 
es un hueso muy duro de roer en las 
magníficas condiciones que se halla. 
Baby Faust es de las que sorprende 
cuando menos la esperan. El poco 
peso la ayudará mucho al final. Se-
cond Cousin va algo sobrecargado, 
pero si nos fijamos en su gran velo-
cidad inicial, tiene un ligero chance. 
Sexta Carrera.—Foster Embry es-
tá bien colocado en este grupo; sin 
embargo, ha decepcionado mucho a 
sus partidarios en esta temporada. 
Fireworth con el descanso, puede 
hallarse listo para el golpe de esta-
do. George W. lleva muy poco peso, 
y su clase es lo suficientemente bue-
na para darle oportunidad. Zoie es 
peligrosa siempre, por lo aficionada 
que es a las carreras de milla. 
SALVATOR. 
* * * 
SELECCIONES CONDENSABAS 
Primera Carrera.—Sun Girl, Lo-
veliest, Thistlebloom. 
Segunda Carrear».—Douglas Fair-
banks, Bdwr-na-Drrena, Lady Free-
meen. 
Torcera Carrera.-Yeomanette, Ma-
ricusa, The Engllshman. 
Cuarta Carrcra.-Korán, End Man, 
Ed. Garrison. 
Quinta Carrera.—Marión Hollins, 
I Starkader. Baby Faust. 
Sexta Carrern.-Foster Embry, Fi-
reworth, George W. 
1 SALVATOR. 
ba a los almendaristas la agrada-, 
ble sensación de un enorme coliar 
obscuro en el cuello de los rojos.; 
Después se descompuso el novel 
lanzador azul, demostrando con elle, 
que todo lo humano es tornadizo,: 
que sólo es imperecedero el Rey dei 
las Alturas. 
Pero digamos cómo logró su úñi-; 
ca cristalización el Almendares, que. 
fué en el segundo round. Paito He-
rrera, el player por quien siente 
tantísimas simpatías el ilustre hi-
gienista doctor López del Va'le, te-
niéndole reservado un premio de! 
fecundidad para el año entrante, j 
soltó un palemón a la tercera. Pl-j 
delio dispara un arrancamargaritas 
al antesalista, lo perfora, y se po-
sesiona de la inicial. Marcelino Gue 
rra dispara sobre Jiménez y fuerza 
eu la adulterina el out de Hungo.; 
Momentos después Marcelino esta-' 
fa la segunda. Abren dispara un 
tremendo roletazo a lo Babe Ruth, 
sobre la almohadilla de primera y 
Marcelino llega a tercera. Abren es-
tafa la intermedia a Torres. Ríos1 
suelta un roller al short y Papo se| 
tarda en lanzar la bola, por que el | 
bateador va a primera y Marcelino 
se cuela en la accesoria de Margot. 
Ríos intenta la estafa de la adulte-
rina y es out por un buen tiro de 
Torres a Jiménez. Por este moti-
vo, y no por ningún otro, se reali-1 
zó la carrera del Almendares, la 
única que había de anotar en todo 
el desafío. 
DERRUMBE DE DON ALONSO 
Hasta el sexto inning no vinieron 
a hacer carrera los Claveles Rojos, 
habían sido dominados por las cur-
vas bobas del pitcher azul, de don 
Alonso, que se había portado mara-
villosamente, haciendo pensar a 
muchos espectadores que si se bus-
casen con detenimiento pitchers por 
los placeres y otros lugares de es-
parcimiento público, se encontra-
rían en número suficiente para en-
riquecer la colección del champion. 
Pero este lanzador explotó ruidosa-
mente en la manera que a conti-
nuación han de conocer mis lecto-
res. 
Torrlente, que es el primero al 
bate en esta entrada, obtiene una 
jugosa colecturía y pasa ceremonio-
samente a ocupar la almohada ini-
cial. Torriente. se desvía de la al-
mohada haciendo piruetas y ama-
gando el robo de la intermedia, 
dando por resultado que el pitcher 
lo sorprende con los pies fueia y lo 
enfría con un buen retiro a Fidelio 
Hungo. Papo suelta un fly corto 
detrás del short, cuatro o cinco dis-
ponen sus guantes para recibir la 
caricia de la bola y ésta cae al sue-
lo esquivando el contacto. de. tantis 
manos, por lo que Papo se embasa 
en la inicial y tiene tiempo en este 
parpadeo del campo enemigo de po-
sesionarse de la intermedia. El 
Marqués de Almeida eleva un fly 
largo que epgarza Dreke. Oscar, el 
hermano de Joseíto, suelta un roller 
sobre tercera q.ue perfora a Ríos y 
entra Papo en el hogar de sus ma-
yores. Joseíto, el hermano de Os-
car, hit sobre segunda y va Oscar 
a tercera. La alta dirección del 
club Almendares, en vista del de-
rrumbre que acababa de sufrir don 
Alonso, acuerda retirarlo del box y 
lo extraen con una grúa, poniendo 
en su lugar al ínclito don Emilio 
Palmero, que se hace cargo inme-
diatamente de la situación y co-
mienza a administrar bultos posta-
les disparándolos graciosamente so-
bre el píate. Ramos saluda a Pal-
mero con un indiscutible al jardín 
derecho y entra en home Oscar, el 
hermano de Joseíto. . En estos mo-
mentos de alguna confusión intenta 
Joseíto, el hermano de Oscar, esta-
far la tercera y resulta un out del 
tamaño del Mercado Unico. Así ter-
minó Don Alonso su corta vida en 
el box, y así se realizaron las dos 
primeras anotaciones de los rojos 
de mike. 
COMBINACION DE HITS 
Había llegado el octavo inning y 
los azules se quedaban con las ga-
nas de anotar más carreras; el pit-
cher del Habana, Monseñor Jules 
de Leblanc, se mantenía firme, do-
minando a los batsmen de Luque. 
Eso sí, haciendo muchas piruetas, 
hablando más que un político del 
barrio, deteniendo el lanzamiento! 
de la bola y esperando que se apr̂ -1 
ximaran las sombras de la noche/, 
todo lo cual maldita la grada que i 
hacía a las galerías, pues el públi-
co se impacientaba con las gracias! 
de Monseñor Leblanc. 
Al Habana le toco ir a la leña enl 
su octava entrada, abriéndola Papo 
con Infleld hit. Almeida rolotea so-
bre segunda, forzando el out de Pa-
po en esa almohada. Oscar single 
al right y Almeida a segunda. Jo-
seíto suelta un inalámbrico a lo 
profundo del jardín derecho. Ramos 
pega de hit al right y entra Rafael 
Almeida en la taza del chocolate. 
Oscar se cuelga de la tercera. Ge-
rardo Ramos estafa la intermedia 
con los fines más honestos. Torres 
acaba la entrada con un palemón 
que se posa en las manos de Fide-
lio. En esta forma se completaron 
las tres carreras de los Claveles Ro-
jos, las necesarias, y todavía sobra-
ba una para ganarle a un contrario 
que no había podido llevar más que 
un corredor a home. Resultó una 
bonita combinación de hitü, todo de 
la manera más sencilla. La última 
entrada del Almendares resultó 
muy comprometida para los rojos, 
pues comenzaron con dos hits, uno 
de Hungo y otro de Marcelino y 
Abren llegó a la inicial al dar roller 
a tercera, pero Hungo eg out en la 
tercera, haciendo Oscar un labora-
torio saltando la cerca la bola, no 
teniendo derecho los corredores 
más que a dos bases debido a que 
Abren no había llegado a la inicial 
cuando se efectuó el laboratcrlo, 
quedándose en segunda, y Marceli-
no en tercera y Hungo out. Ríoti re-
cibe la base por bolas y se llenan 
las almohadas, habiendo un solo 
out. Palmero resulta acatarrado, to-
mándose un ponche de Leblanc. 
Dreke eleva un flaisote que engar-
za Oscar. Y con esto se cerró el jue-
go de ayer, que ha sido una victoria 
para las huestes del insumergible 
Mike González. 
• • • 
147.23 pesos es la cantidad re-
colectada por el doctor Alfredo 
Suárez, y otro buen amigo que sien-
to no recordar su nombre en es-
tos momentos, cantidad que servirá 
para pagar, en parte, los 500 pesos 
de multa impuestos al player Bar-
tolomé Baró por el Juez del circuito 
de Almendares Park, con motivo de 
una ligera controversia tenida con 
un conocido ompaya, caso que fué 
del dominio público, que ya todos 
han olvidado cubriéndolo con una 
fraternal hoja de plátano, que es de 
mayores dimensiones de las que 
usan las parras, y que es hoja de 
una planta de origen cubensis. Al 
menos, yo me lo supongo. 
Guillermo PL 
T R E S G R A N D E S P E L E A S E N U N A 
S O L A N O C H E E N E L S T A D l ü M 
Joe D i l l on contra A g u e d o H e r r e r a es unbout emoci 
nante . -Nero C h i n k y la Pantera de Jaroníí 
B i l l x Douglas y Pete Moore 
Los fanáticos del ring que asistan 
en la noche del próximo jueves 28 al 
Stadlum de Infanta y Marina, han 
de saborear el programa de boxeo 
más completo qe se ha confeccionado 
en la Habana desde que aquí se co-
noce y practica ese difícil y emocio-
nante arte. 
En primer término se ha de llevar 
' la atención el match entre el actual 
campeón del mundo del Júnior Fly-
weight, Joe Dillon, y Agüedo He-
|rrera. 
Joe Dillon es un muchacho que 
aun no ha recibido un knockout, que 
no ha perdido una pelea, que sola-
mente le han hecho tablas una. Por 
algo es el campeón del mundo en ese 
ALMENDARES V. C. H. O. A. E . 
Dreke, If. . 
Baró, cf. . 
Chacón, ss.. 
Herrera, 2b. 
Hungo, 1 b. 
Guerra, rf . 
Abreu, c. . 
Ríos, 3b. . 
Alonso, p. . 
Palmero, p . 
Totales . . 
HABANA 
32 1 8 24 17 2 
V. C. H. O. A. E. 
Jiménez, 2b. . 3 0 2 3 1 0 
Torriente, cf . 3 0 0 3 0 0 
González, ss. . 4 1 2 3 1 1 
Almeida, rf. . 3 1 0 0 0 0 
Rodríguez, 3b. 3 1 2 4 1 1 
Rodríguez, Ib. 4 0 2. 5 1 0 
Ramos, If. . . 4 0 3 2 0 0 
Torres, c. . . 4 0 0 6 1 0 
Leblanc, p. . 3 0 0 1 6 0 
Totales . . .31 3 11 27 11 2 
Anotación por entradas: 
Almendares. . . 010 000 C00—1 
Habana . . . . 000 002 Olx—3 
Su ni ario: 
Two base hits, B'. Jiménez, B. Ba-
ró y E. González.—Sacrifice hits, 
M. Ríos y P. Chacón.—Stolen bases, 
M. Guerra y J. Ramos. — Douple 
plays, Leblanc, . J. Rodríguez, E. 
González.—Struck outs, J. Leblanc 
(4), P. Alonso (3), Palmero (1). 
—Bases on balls, J. Leblanc (3), 
P. Alonso (2). — Dead; balls, P. 
Alonso a O. Rodríguez; Palmero a 
Jiménez. — Passed balls, E. Abreu. 
— Time, 2 horas 10 minutos.— 
Umpires, V. González (home); Ma-
griñat (bases).--Scorer, Julio Fran-
quiz. 
L A S CUADRAS 
TRIUNFADORAS 
Aunque sólo pudo alcanzar un 
triunfo durante la semana hípica 
que terminó el Domingo 18 del co-
rriente, la cuadra de M. Goldblatt 
aún se mantiene en el puesto de ho-
nor entre las que niás han percibi-
do por concepto de premios de sta-
kes y ordinarios en los veintiún días 
de carreras ya celebrados en Orien-
tal Park. La victoria de Don Pepe 
en el stakes de los "bebes" nacidos 
y criados en el país ha permitido a 
la cuadra de H. E . Swan escalar 
el segundo puesto con un haber de 
8,700, siguiéndole en ese orden el 
C & D Stable. A continuación se da 
la relación de lo ganado por las dis-
tintas cuadras hasta el Domingo 18 
del corriente inclusive: 
M. Goldblatt $ 10.025 
H. E. Swan 8.700 
C. & D. Sstable. . . . 6.100 
Goldapple Stable. . . . 4.010 
Keene Bros 3.600 
Nick Adán 2.9 50 
M. D. Suggs 2.725 
F. A. Goss . . . . 2. 575 
J. Me Pherson. . . . . 2.450 
W. H. Hall 2.350 
E. E. Mayor. . . . . . . 2.100 
H. E . Davis 2.100 
Egypt Stable 1.900 
M. V. Daly 1.900 
S. T. Baxter 1.850 
E. E. Sterrett 1.850 
S. Miodow 1.850 
William Brothers.. . . 1.750 
S. Me Neill 1.700 
T. Hoffler. 1.575 
El Morro Stable. . . . 1.500 
Marianao Stable. . . . 1.400 
Rosedale Stable. . . . 1.400 
W. F. Knebelkamp. . . 1.400 
J . W. Pangle 1.400 
H. Coons 1.300 
O. L . Foster 1.300 
F. C. Frisbie 1. 300 
D. M. Suárez 1.200 
G. K. Alien 1.200 
J. D. Baltolomeo. . . . 1.150 
Curb Stable 1.100 
Frank Rector 1.100 
R. Miller 1.150 
E. J. Sullivan 1.100 
T. Doyle 1.050 
Joe Dillon, Campeón del Mundo en 
el Júnior Fly weight, que discutirá 
su faja en el Stadlum el próximo 
jueves con Aguedo Herrera, 
peso. Es muy ligero, extremadamen-
te ligero, por eso que gana sus pe-
leas por puntos, pegando muchas ve-
ces sin ser apenas tocado. Esa es su 
especialidad, su maravillosa ligereza 
y su táctica científica, pues conoce 
a fondo todos los secretos de la cien-
cia de los puños. Es que él se cree 
invencible. Agüedo Herrera, que ea 
el que se batirá con el champion, es 
un muchacho cubano estudiante del 
segundo año de ingeniería, que tiene 
ya probado su cartel, fué el que pe-
leó contra el actual champion de 
Cuba de ese peso, Mike Castro, la 
tarde que aparecieron en el ring del 
Stadium Gunboat Smith y la Pan-
tera Negra, Harry Wills, y Agüedo 
Herrera perdió por puntos aquella 
tarde, pero él pegó los golpes más 
duros, más efectivos. En prrueba de 
ello Mike Castro tuvo que ponerse 
en manos del médico, del Dr. Lipa, 
que le surció una herida de tres cen-
tímetros sobre el arco superficial 
izquierdo, y le arregló otras magu-
lladuras más. En cambio Agüedo no 
necesitó de los auxilios de la ciencia 
médica y se fué a casa tan campan-
te. Pues este y no otro es el gallo 
crudo, criollo de verdad, que le va-
mos a poner enfrente al campeón 
del mundo. 
Agüedo nos dijo la otra tarde, que 
no le teme en lo absoluto a Dillon, 
que él lo ve entrenarse todos los días 
y sabe hasta donde puede llegar. Que 
efectivamente es maravillosamente 
ágil, muy resistente y muy maestro 
en el arte de pegar y recibir. Pero 
que él tiene, cree tener, mucho más 
punch que el americano, que sus 
trompadas no serán tan seguidas, tal 
vez no sean tan científicas, pero son 
mucho más duras, más efectivas, que 
en cuanto le asiente unas cuantas 
ha de conocer el peso de sus puños, 
que a resistencia no le teme tampo-
co, que los doce rounds son para él 
motivo de entrenamiento. Mis ambi-
ciones no se concentran en dar una 
exhibición, nos dijo Agüedo Herre-
ra, mis ambiciones tendrán un u 
mino cuando aprisione mi c L 
esa hermosa faja de chainnion 1 11 
dial que luce Joe Dillon mun-
En el otro extremo nos encona 
mos con Dillon haciendo su entro 
miento en la Academia de Cario, m 
todas las tardes con boxeador*, i 
muchísimo más peso que él Bht*™ 
ordenado por su manager para * 
durecerlo, para acondicionarlo a n 
pugilista de más peso, poniéndolo 
condiciones que Agüedo Herrera •« 
cuentre en el champion una morí 
lia. Todos estos detalles son muy S" 
teresantes y conviene conocerlos na 
ra darse cuenta de la magnitud d« 
la empresa que ambos púgiles van » 
acometer, despertando a la ves ei 
entusiasmo de los fanáticos, que con 
ello se dan cuenta que se les ofrece 
lo mejor de lo mejor. 
La pelea de Ñero Chink con U 
Pantera de Jaronú es otro número 
de lo mejor que se puede presentar 
en nuestro retablo, y en cualquiera 
del mundo. 
El mejor anuncio que se puede ha-
cer de Ñero Chink es recordarlo en 
su bout con Joe Meyers no hace mu-
chas semanas en el Stadium, un bo-
xer de 12 libras más que Ñero y con 
el corazón en medio del pecho, sien-
do noqueado por Ñero en el cuarto 
round. La Pantera de Jaronú, ei el 
Aguedo Herrera, pugilista cuban» 
del peeo.de mosca, que peleará con-
tra el campeón mundial Joe Dillon 
el próximo jueves. 
boxer que se enfrentará esta ve« con 
Ñero Chink, no es un pugilisU Im-
provisado, traído a capricho desde M 
Camagüey para verlo fajarse en H 
Habana. Joe Walcott, que es su nom-
bre, se ha endurecido en los rings de 
los Estados del Sur de los Estados 
Unidos, peleando con los mejores oo-
xers de su peso, perdiendo unas J 
ganando otras, pero siempre con nn 
percentage mucho mayor en las ga-
nancias. Para convencerse de la ca-
lidad de este pugilista solo W 
ir a la Academia de Carlos 111 ae * 
a 6 de la tarde, lugar donde ereciu» 
su entrenamiento. h 
El gran programa de la ñoco" 
abrirá con el fight entre BiUf 
glas y Pete Moore, será el prim« 
star bout de la serie de tres, tre 
grandes peleas en una sol» noca • 
esa es la revolución que P ^ V 
Sammy Tolón en nuestro sistema «* 
presentar programas de boxeo. 
E G Ü I L U Z Y A R I S T O N D O S O N L O S 
L E A D E R S E N L A S Q U I N I E L A S 
Arnedillo y Aristondo están muy cerca del empate en las segundas. 
" '• G P-
Por el siguiente estado, en el que , Pelotari ' 
I aparecen todas las quinielas de los i g 7 
pelotaris de nuestro cuadro, verán | Eguiluz g 
. los lectores cómo en el grupo de las i Navarrete 9 24 
primeras quinielas Eguiluz y Martín, Aristondo. . • 
son los que están en primer lugar, | Arnedillo. . • 




que ha ganado seis de las trece que ' Martín ^ ^ 
ha jugado, lo cual representa un pro-
medio de .445, aproximadamente. 
Lucio. 
Ortiz. 4 14 
2 7 En las segundas, Aristondo ocupa j Vergara ^ £5 
el primer lugar seguido de cerca Higinio g £0 
por Arnedillo I Gabriel, 3 l í El estado general hasta el sába-j Abando ^ ^ 
E T U R F EN L A 
CAPITAL D E ESPAÑA 
do inclusive, es como sigue: 1 Machín. 
Quinielas ganadas y perdidas por 1 Lizárraga. . . • 
cada pelotari en la presente tempo-' Cazáliz Menor, 
rada, hasta el sábado, inclusive: Erdoza Menor. 
1 1 Ermúa 
i Qdriozola. . • 











La temporada hípica de 1921 en 
la capital de España finalizó hace 
poco con el meeting celebrado en 
hipódromo de Otoño de Madrid, y 
fué más brillante que la de años 
precedentes. 
S. M. el Rey Alfonso XIII y su 
augusta esposa la Reina Victoria son 
ambos fervorosos partidarios del 
sport hípico, y han hecho valiosos 
donativos para premios durante la 
temporada de 1922. La cuadra de 
L. Lieux con cincuenta y dos victo-
rias y un haber de $61,500 acabó 
en el puesto de honor entre las cua-
dras gananciosas, siguiéndola las del 
Duque de Toledo (la cuadra real) y 
Barón de Velasco. El caballo Le 
Friand, ha sido el más productivo 
de todos, ganando en premios la su-
ma de $25,040. 
El próximo Lunes y el siguiente Elo a Ma>or ^ 4 2Í 
se celebrarán carreras en Oriental ,,au]f®.g w ' 1 
Park, siguiendo Igual costumbre que Cazáiia iua>or. 
ha Imperado en anteriores tempora- Petit. das. Después del ocho de Enero êcl110 ¡ 
seguirá en vigor el itinerario usual T^aoro 
de recesar los Lunes. 
BUEN PROGRAMA 
E D E HOY 
Amoroto. . . • 







































Un magnífico programa de seis 1 m T ^ K K R Ó T A a 
interesantes contiendas hípicas com-j PAL *ÍOO™n¡^jífi,'iX 19 
ponen el atractivo de hoy en Orlen- «Vr-w Diciembre. • j , 
tal Park. repartidas dichas contien-1 DETROIT, MI^H'w'npbls. n » 
das a diversas distancias y las cua-1 Pal Moore ê ^ * u0 m»tCüde 
les irán al post buenos grupos de I decisión Penodlf" j0ey Sc^&Tls ¿.. 
"platers" que han hecho recientes diez rounds contra h a die» r0 
buenas demostraciones. Oíd Sinner. Detroit en un mait biS goii-
Koran, End Man, Ed Garrison y BI-.El peso wantham oe i le viiio ^ 
lly Boots producirán una excelente i a Schwartz todo 10 y —. 
Ferm 
•ucha. gana. 
A Ñ O L X X X I X 



































i vino 5 
OURiO ÜE U MARINA Wciembrc 20 de IT¿^ P A G I N A T R E C E 
i N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
S E L g C C I Q N £ S D E R E X 
- ^ ^ I E R Á X A R ^ F U R L O N E S . — D O S años. 
Sun Girl, por su última, debe obtener la victoria. 
Caballo. Pese. Observaciones. 
Kaker 
sun U " " . . . . 110 Lustre. . • • • • . 
Thistlebloom ^ 
L o v e l i e S t . * . ' . * . 100 
Ale*0 
También correrán: Tricolette. 105; 
100: Kins B. 108; Naomi K. 100 
Está madurita para esta carrera. 
Al fin debe de alcanzar el place. 
Este es amigo de sorpresas. 
Primera salida. Tiene calidad. 
Le falta velocidad Inicial. 
San Stefano, 108; Col. Tex, 103; Carrio 
S F G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s - a ñ o s . 
En esta difícil carrera, Pokey B. lucé el mejor. 






Puede vencer a este grupo. 
Peligroso por su gran velocidad. 
Lista para su mejor carrera. 
Esta yegua es de buena clase. . 
Este rey del Cine es venenoso. 




Douglas Fairbanks. . . 
También correrán: Automatic Red, 100; Scinti'.late, 102; Canon Ball 105; La-
Frcemeen. 107; Boher-na-Breena, 107. Acclamation. 110. 
TERCERA C A R R E R A . — G N C O Y MEDIO F U R L O N E S , — T r e s años. 
Midian está listo para, debutar en la aristocracia. 
CabaUo- . Peso. Obs »i-»-»cioa o i. 
Midian. . . • • 
Yeomanette. . . 
Lyrlc 
'Lee Enfield. . 
Machine CuVner. 
110 Con un buen jinete, vencerá. 
102 Buena oportunidad en awta carreja. ' 
105 Este músico luce bien para el show. . 
110 Un nVato que pudiera sorprender. 
105 Dv. buena clase. Peligro. 
Ü N I M P O R T A N T E D E B A T E 
E N T R E F I F I T O Y B A L T A S A R 
1 ratábase de averiguar por qué ganan tan pocas veces los pelotaris 
que ocupan el número 5 en las quinielas. 
Entre Baltasar y Flfito se des- han ocupado el número 3 del pro-
arrolló la otra noche en el Palacio' grama, 10 los que han tenido el 1 
de los Gritos un debato fluc pudojy el 4, 9 los del 2, 7 los del 6, y 5 ¡ 
haber culminado en una escena de nada más los del 5. 
Cámara húngara, a no haber Inter-! En la segunda, también ocupa el 
venl<fo otras personas acerca de si 5 el último lugar. Los quinielistas 
el Azar podía teñera reglas fijas. ! que lo han tenido en ella solamen-
La discusión surgió a consecuen-¡ te han ganado cinco veces, mien-
cia de que Fiflto aseguraba que ju-'tras que los del 4 han ganado 18! 
gar en las quinielas a pelotari que'veces, los del 2 diez, los, del 1 y el 
ocupe el número 5 era una mala 6 nueve cada uno y siete los del 3. 
Inversión. Nosotros, al ver que otrosí Rige en las quinielas, como en 
aficionados, además de los dellbe-!todo lo que hace el hombre, la ley' 
rantes, sostenían distintos criterios de las compensaciones, y r io que 
acerca del particular, buscamos da-, ha de suponerse que los pelotaris 
tos y los reunimos, descubriendo, que ocupen el número 5, siempre el | 
que. efectivamente, el número 5 es .terreno (Jue llevan perdido. Pero! 
el menos favorecido por la suertej ¿cuándo empezarán a recuperarlo: j 
en las quinielas, y que, en cambio, hoy, mañana, o el año que viene?.... i 
en la primera el 3 es el favorito,i ¡Ah.! ¡Quién supiera la fecha exac-; 
así lo es el cuatro en la segunda. ;ta!... Por más que, casi estoy se-
Parece increíble quef así resulte, guro de ello: Flfito la sabe con i 
pero los datos estadísticos lo prue-¡ exactitud. Para ganar, no es preci-
ban: en la primera quiniela han so hacer otra cosa que seguirle, ju-
ganado 17 veces los pelotaris que I gar a lo que él juegue. 
C O N T I N Ú A N L A S V I C T O R I A S G E O R G E F I E L O S , E L J O C K E Y D E B I L L 
D E S C H A E F E R C O N T R A 
C O N T I 
FILADELFIA, Diciembre, 19. 
Jaké Schaefer, el campeón del 
mundo al cuadro 18.2 ganó los dos 
primeros partidos en un match de 
exhibición a 3,200 carambolas con-
tra Roger Contl, apuntándose 800 
contra 247. 
El campeón ganó el partido de la 
tarde por 400 a 152 y el de la no-
che por 400 a 95. La tirada mayor 
de Schaefer 'fué de 249, y la del 
francés Conti, de 68. 
T0MMY G B B O N S D E R R O T A 
A B A R T L E Y M A D D E N E N 
D I E Z R0UNDS 
D O N D A S , E S C A L O E L S E G U N D O P U E S T O 
Solamente le separa del pr imero , que es Bert Kenno* 
dy , dos primeros lugares . -Fie lds s u b i ó al segunde 
lugar por sus se s ganados de la semana 
GRAN'D RAPIOS, MICH. Dic. 19. 
I Tommy Gibbons de St. Paul, el 
célebre peso ligero, derrotó a Bar-
tley Madlen de Nueva York, en un 
match a diez rounds bin declsióu 
. según la opinión general expresada 
¡ por los críticos de la prensa que pre-
l sondaron la contienda. 
G-. Fields realizó una brillante 
labor durante la semana hípica que 
terminó el Domingo 18 del corrien-
te, piloteando seis ganadores por* cu-
yo motivo escaló el segundo puesto 
con sólo dos victorias de diferencia 
del primero B. Kennedy. Este pi-
loteó cuatro ganadores, o igual nú-
mero que J . Heupel y 'D. Pribble 
durante los seis días de carreras has-
ta el Domingo 18 inclusive. A con-
tinuación se da el record de los joc-
keys: 
J A I A L A I P L A Y A 
N O C H E 
Prime Partido 
AZULES $ 2 . 6 1 
Y A H A N P A G A D O $ 1 1 3 . 4 0 0 E N P R E M I O S & H A N ^ A P D E N A V I D A D 
También correrán: The Englishman, 100: Berretta, 102; Jessica, F. 107; Ma-j 
ricusa, 109; King Worth, 110; Jack Healey, 110. 
CUARTA CARRERA.—SEIS FURLONES.—Tres años. 
Ed Man es muy superior a sus contrarios. 
Obiterraclonei. Caballo Voso. 
Encl Mrn Ul 
Ed Garnson 105 
Oíd Slnner. . . . . . . 112 
Koran. . 101 
Sugarmlnt. ., • 96 
Sólo galopará en el trayecto. 
Un resucitado muy peligroso. 
Xc abandonen al viejo pecador. 
Ha corride bien aquí. 
P <co peso y bastante velocidad. 
En lo que va de temporada hípica, el Jockey Club ha estado pagando 
a los dueños de caballos un promedio de $5 .400. Goldblatt si-
gue en el primer puesto. 
KMILIA y CARMEN 
Blancos eran Maruja y Carmen. Se que daron en 15 tantos y hubiesen sido pa-gaOos sus boletos a J' .Tl . 
'rimer? Quiniela 
ANA S 3 9 . 0 2 
Tto». Bto«. DTdo. 
También correrán: Occupatlon, 101; Elly Boots, 102. 
QUINTA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES.—Tres años. 
Starkader es un anim?! de gran consistencia. 
Cu bailo. Poeo. Obsei 'aciones. 
Starkader 112 
Slr Jack 100 
Butler • 114 
Loyallat 118 
Será muy difícil de derrotar. 
Uno que está en espléndida forma. 
Un veterano que puede sorprender. 
Va algo sobrecargado aquí. ' 
Second Cousin 115 Mucha velocidad «inicial. 
También correrán: Baby Faust, 106; Marión Hollins, 111; Sureget, 112; Pit-
Uourgh, 114; Triomphant, 117. . 
SEXTA PERRERA.—MILLA Y 50 YARDAS.—Tres años. 
Foster Embry sino gana, merece un tiro. 
Durante los primeros veintiún días 
de carreras celebrados en la pista da 
Oriental Park hasta el Domingo 18 
del corriente inclusive, ha distribui-
do el Cuba American Jockey Club 
la suma de $113,400 entre ciento 
veintiocho dueños de distintas cua-
dras por concepto de premios de sta-
kes y ordinarios, que arroja un pro-
medio diario de $5,400, y cuyo pro-
medio irá aumentando gradualmen-
te a medida que avance la tempo-
rada y se disputen los stakes más im-
portantes. Esa distribución como 
promedio diario que hace el Jockey 
Club entre los distintos dueños de 
cuadraí es de positivos resultados 
para la colectividad en general, pues 
el grueso de ese dinero es invertido 
por los turfmen en la Habana y sus 
alrededores en el mantenimiento de 
BUS pertenencias y persontfl, así co-
mo todos los útiles que emplean en 
sus distintas faenas y que no impor-
tan, sino adquieren en distintos es-
tablecimientos acreditados de la Ha-
bana y Marianao. 
Esta es la importante Justa de sta-
kes que ahora absorbe la atención 
del público aficionado y que tendrá 
su próxima celebración el Domingo 
25, Día de Pascuas por un premio 
de $3,000 y cuotas a la distancia 
de una milla y cincuenta yardas, en-
trando en su discusión ejemplares 
de todas edades. Se confía que es-
ta rica competencia hípica irán al 
post los "ases" de la pista: Dr. 
Clark, General J . M. Gómez, Gene-¡ 
ral Menocal, Alken, Sweep Cleai>. i A R R I O O R R I A G A y C R I Q U I T O B I L 
Rebuke, Cydonla, Atta Boy II, Ara-1 B A O . Se les jugaron 145 boletos 
Kennedy. . 




A. Me Laughlin. 
J . Heupel. . . 
Swart. . . 
Chalrners. . 
Hunt. . . . 
Pickens. . 
Kelsay. . . 
Merimee. . 
Carroll. . . 
Malbein. . 
Walls. . . 
Pevlc. . . . 
Dreyer. . . 
Atklnson. . 
Robinson. . 
Moore. . . 
Morrissey. 
Josiah. . . 
Boyle. . . 
Ellis. . . . 
Hinphy. . . 
Burns. . . 
Clomenta. . 
Dominick. . 





























































































AFunclófl. Carmen. Rosita. . 
A N A . . , Emilia. . Maruja. 
3.17 1.76 7.58 89.02 12.26 3.60 
mm 
$5 y 
S r g u r d o P i t i d o 
AZULES S 3 . 4 1 
dolé gravísimas lesiones en la región' Vice-Secretario: Nicolás Piñeiro. 
occípito frontal y cuerpo. ¡ Vocales: Bernardo Zenea, Jesús 
Conducido' a la Casa de Socorro Oliva, Alfredo Vilalte, José Gárate, 
de Jesús del Monte no pudo prestan Adolfo de Miguel. Antonio López, 
declaración por su estado de grave- i Alfredo Montalván, Fablo Gárate, 
dad, 
Caballo. Peso. Observación»». 
JSsta compañía es de Alhambra. 
Encaja bien en el place. • 
Señorita de gran porvenir. 
Bv última demostración fué buena. 
Kscoltzia, el color misterioso. 
También correrán: Dottas Best, 107, American Soldier, 110; Ravensea, 110; 
rftjo, 97. Tosa Up, 102; Fair and Warmer. 109; Oeorgo W, 9». 
Fnstor Embry 105 
|c> .107 
Miss Hllarity 94 
Harry Glover 105 
Flreworth 110 
El chauffeur Ingresó en el Vivac. 
A S O C I A C I O N D E A U X I L I A -
R E S D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E J U S T I C I A 
Francisco Baños, Luis Hernández. ! 
Octavio Mcuuier, Andrés García Jr., I 
(hijo.) ; 
Felicitamos a todos, los elegidos 
y muy especialmente al Presidente, 
nuestro estimado amigo el señor 
Amado Maestri y López, correcto y 
culto caballero, cuyas gestiones se-
rán beneficlosaü para la Asociación. 
rat, Eleanor S y otros que serán se-
leccionados entre los sesentiocho 
ejemplares de la división de hanfll-
cap que fueron oportunamente Ins-
criptos por las principales cuadras 
para ese evento. Oportunamente se 
dará a conocer la relación de pesos 
asignados por los handlcappers para 
equilibrarlos de acuerdo con su ca-
lidad para esa carrera, y por cuya 
escala de pesos se rigen los dueños 
de dichos ejemplares para precisar j 
el "chance" de sus pertenencias, o i 
retirarlos de la contienda con la an 
telación Indicada. 
Los blancos eran Osorio y Segundo. 
Se quedaron en 18 tantos. Se les Ju-garon 121 boletos y hubiesen sido pa-gados a $3.41. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
PEREA 
Chiquito Bilbao. Oaorlo. . . . ̂ . Arrlfrorrlaga. . 
P K R E A Segundo. . . . Piedra 
S 3 . 3 1 
Ttoa. Btot. Dvdo. 
125 61 35 114 72 38 
t 3.02 6.20 10.80 3.31 5.25 9.95 
I N A U G U R A C I O N D E C I T Y 
B A N K C L U B 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
rial de Incendios. Se ignora como pu-
do producirse el fuego por estar el 
puente en lugar deshabitado. 
SECCION PRIMERA 




El Sargento ê la Policía Nacional 
Fernando Salva, se constituyó ayer 
en una caseta do la Aduana, en el 
Arsenal, por habe • sido avisado por 
I» Inspección General del Puerto, de 
Que de un carro ext. anjero, marcado 
con las letras P. F. E. número 9577, 
correspondiente al vapor "Estrada 
Palma", entrado el día 10 del mes 
en curso, habían roto los sellos y 
«uatrajeron dos cajas de huevos, de 
'a8 400 que venían consignadas al 
»r. Mariano Cano. 
Presente el Inspector del Distrito. 
Q* la Aduana, le manifestó al Sar-
f-nto, que tuvo noticias por el em-
dli0TTDE los Ferrocarriles Unidos 
°e la Habana, señor Amando Castro, 
.M #n ,a noche del 15 al 16 había 
»ao fracturado el sello marcado con 
f,L ,ero 683, 608 sin saber quien 
'"era el autor del robo. 
LE LLEVARON EL FORD 
UnoUHU8o0 Cuirlizza y Oths, argen-
Corr , años, y vecino de la casa 
Jü»ü!fs número 96% denuncia al 
gT̂ ado, que el día 17 del que cur-
vei-in I*0 a 8U amIgo Carlos León, 
Oóvn P LA CASA SITIOS 8- un auto-
8700 rd' marcado con el número 
para que lo trabajara. 
noti,i(lu® ha recibido la desagradable 
tro7«H que el automóvil, fué des-
ilituna !ln Santiago de las Vegas, y 
Que T L I , las Piezas sustraídas, sin 
êon le dé cuenta de nada. 
SECCION TERCERA . 
LE SACARON LA CARTERA 
«•^nfi0^311^ Rodríguez, natural 
'in 9 xMo- u1"3, y vecino de Ayeste-
HnU n a ayer en un tranvía de 
U*«ar a S " 0 ^ ^ ^ . >' notó que al 
^ff la £ ?re Varela y Salud. le fal-
U n^J1*™' del bolsillo interior, 
^ttez v£ron un cheque del Banco 
«a efecti4Da POr 5200 00 y $25-00 
No sespecha de nadie. 
L E A B A R O N L O S B I L L E T E S 
^tóc&I^nánáez García, de 67 
Ujr 72 hah?/ yfcino de la casa Fln-
Pi80. sufrií aC1Ón 27' en el segundo 
Ile«. que nLl? ata(iues de los ladro-
l h llevará ron en 8U habitación 
*e la Loterít Prendas y 40 fracciones 
^ y 300 nt Clonal para este sor-
ou» Pesos en efectivo. 
!íblnLliVARON ^ ALISES 
K MárnnChê  López' cecino de 
íaj0*. fué Go°záleZ número 26 
un?carmeii¿ ^nle un flus az"1. 
S f j * ^ de c'*1^ W o , uno gris, 
t s ^ j / o o pe^oí8' aPrecIando lo 
ignora.CarlOS Bagur' cuyo 
8Eca^r7^ARTA 
I^ÍSGO V^Tr 
^ n ^ canV. NAS C A N T E R A S í^oca! ^ r * * de Aulet, sitas en 
ia de mSaef,0quemó pilar de 
* ^ a del ae ,^ ?0r el que Pa8a 1 a8ua- Acudió el mate-
ROTURA DE UNA VENA 
En el centro de socorro del Veda- i 
do, fué asistida de una gran hemo-
rragia'a consecuencia de la rotura de 
una vena de la pierna derecha y 
ethock traumático, Agueda Gabalne-
na y Rodríguez.' de Bahía Honda y 
vecina de A y 25. 
Celebró ayer sus elecciones esta 
Asociación, resultando electa por 
mayoría de votos la siguiente direc-
tiva para el año de 1922: 
Presidente: Amado Maestri j Ló-
pez. 
Vicepresidente: José Manuel Bus-
tamanté. 
Tesorero: Ignacio Tamayo. 
Vlcetesorero: Andrés García. 
Contador: Rafael MiliAn. 
Více-Contador: Carlos Morales. 
Secretarlo: Francisco Valdés 
mez. 
En el Edificio de la Asociación de 
Propietarios de Medina se celebró el 
sábado último la fiesta Inaugural del 
Mma * • »ui j-LLM-i . s/n • . ^ . "City Bank Club" instltuolón forma-
E N L A E S C U E A Z A P A T A : " ¿ j p . , ™ ••*":«•>•' « * 
* Se dividió la fiesta en una velada 
'distraída y alegre y baile al final. 
Se representaron por miembros del 
: Club la comedia de Vital Aza titu-
lada "Ciencias Exactas" y el diálogo 
de los hermanos Quintero "La flor 
en el libro". El señor J. F. Dawson 
dijo "Unas palabras" en Inglés y el 
señor Pablo Medina con gracia aplau 
dida recató el manólogo "Deacubrl-
mlento de Améfica". 
i La numerosa concurrencia premió 
|con repetidos aplausos a todos los 
que en ella tomaron parte, durando 
el baile hasta las dos de la mañan. 
Muchas felicidades deseamos al 
nuevo Club. 
A L U M N A A V E N T A J A D A 
En los exámenes efectuados en 
el Instituto Nacional de Música de 
Cuba el día 17 del actual por la sim- i Matanzas; 
Para conmemorar el 23 del actual 
el natalicio del benefactor gallego 
Dr. Salvador José Zapata la Socie-
dad Económica de Amigos del País 
ha organizado un acto artístico aca-
démico en la Escuela "Zapata" que 
sostiene tan prestigiosa Sociedad y 
que dirige la muy culta educadora 
Gó- Srta. Caridad Pardo. 
A las 3 p. m. 
pática y bella señorita Isabel Ortega 
y Díaz, y ante un jurado compuesto 
I por notables profesores, alcanzó ésta 
la alta calificación de sobresaliente 
en el segundo grado de piano. 
sí no acierto devuelvo 16. 
Unico Que devuc.ve más de lo que 
recibe cuando falla. Un soio caballo 
cada día. 7 años de exacto cumpli-
miento de ml3 promesas de venta en 
la Isla, Plaza y Columnas. 
IND. 26 Nov. 
J o c k e y H y l a n 
Por dos pesos el único 
ganador seguro. Si no 
ncleito, devuelto el diñe 
ro. En el Plaza, en lac 
Columnas > en la Isla 
España; Thomas J. Steele y señora 
de Harrislong; José Ma. Gonzálei, 
de Jagüey Grande. 
Hotel Saratoga 
Entraron ayer: 
Alvaro Rodríguez de Colón; Artu-
ro García y familia, de Pinar del 
Río; Eduardo Uns y señora, de la 
Ciudad; José Luis Zabala, de la ciu-
dad; Prósjero C. Cano y señora de 
P. Prieto y familia, de 
Morón; José Comelle, de Santa Cla-
ra; doctor José Suárez, de Cama-
güey; José Fernández, de España; 
César Suárez, de España; Felipe 
Blanco, de Guano; Mr. F. A. Mur-
LES ROBARON UN PAQUETE ¡ 
Denunció Ovidio Moreno Espinell. 
vecino de la bodega "El Volcán", de 
Managua, que llevando en unión del 
chauffeur, Leonardo Cortés, de su 
propio domicilio, en el camión 17,535 
mercancías para Batabanó, les sus-
trajeron entre la Víbora y dicho pue-
blo un paquete de tela de casimir 
valuado en 300 pesos, consignado a 
J. F. López, de Batabanó, por la casa 
Nazabal, de Muralla 70. 
INTOXICACION CON GAS 
Limpiando una cocina de gas en 
E. Villuendas 18, José Reyes Palma, 
se Intoxicó por haber Inhalado gas, 
siendo asistido en el Hospital Muni-
cipal. 
CAYO DEL TECHO 
Al caerse del techo de la Fábrica 
de Botellas de Palatino, Carlos Mou 
riz López, de 29 años de edad y veci-
no de Armonía 1, se causó una gra-
ve contusión en la reglón malar con 
probable fractura, de la que fué asís 
tido en el tercer centro de socorro. 
El hecho fué casual. 
Mpuriz estaba pintando el techo y 
resbaló cayendo al pavimento. 
NlffO LESIONADO 
Al caerse de una ventana en su do-
micilio, 12 letra D., se causó la f u -
tura de los huesos del antebrazo de-
rocho, el niño de cinco años, Rafael 
del Pino. 
Fué asistido en la casa de socorro 
de Jesús del Monte. 
T E C H A D O 
E X I J A E S T A M A R C A 
QUEMADURAS 
Trabajando como fogonero en los 
tanques de Palatino, se causó graves 
quemaduras en los brazos y ante-
brazos por zafarse una llave de va-
por, Laureano Cruz Beltrán, de Ma-
cedonia 63. 
CAIDA CASUAL 
Al caerse en su casa. Milagros 3, 
se causó la fractura de la tibia dere-
cha, el niño de seis años de edad, 
Roberto Martínez de la Cuesta. 
Fué asistido en él quinto centro 
de socorro. 
ROBO DE ROPAS Y DINERO 
En la casa Tamarindo 32. cuar-
! to que ocupan José Barreiro Pérez y 
i Manuel Fernández Vázquez, se come-
¡ tió mientras Barreiro estaba en su 
¡ trabajo y Fernández dormía, un robo 
' llevándose los cacos ropas y dinero 
por valor de 70 pesos a Barreiro y 
120 pesos a Fernández. 
PROCESADO 
Fué procesado por hurto. Isaac 
González, con 300 pesos de fianza. 
UN NIÑO ARROLLADO 
En 10 de Octubre y San Francís-
i co. el automóvil 2975, que conducía 
I con bastante velocidad el chauffeur 
José García Vega, arrolló al niño 
1 Martin Fernández Campos. vecino 
I de 10 de Octubre número 20, causán-
N O G A S T E 
D I N E R O Y 
T I E M P O 
C O N 
T E C H A D O S 
I N F E R I O R E S 
P I D A 
S T A N D O N E N D 
X A C l 
Q D F I N G 
I H E T E X A S 
"OlSTON 
E C O N O M I C O 
D U R A D E R O 
R E S I S T E S O L 
Por tal motivo queremos hacer He- ¡ phy de New York; C. U. Riestra, do 
i España; -Manued de Goya, de Espa-
ña; J. Ramón Díaz, de España; Oc-
itavio Santurio de España; Pablo Ca-
sanova, de San Cristóbal; B. Molo 
y Hermanos de España; Cipriano 
Dorta. de Catalina; Patricio Martín 
de Catalina; Arsenlo Alonso y faml-
| lia de Matanzas: Mariano Núñez de 
'Cabañas; Rogelio García de Cama-
1 güey. 
| L O S V E T E R A N O S 
D E C I E N F U E G O S 
gar hasta tan simpática e Inteligente 
amigulta nuestra felicitación más 
sinceras, así como a sus padres nues-
tros estimados amigos los esposos 
Pedro Ortega y Emilia Díaz de Or-
tega. 
P O R L O S H O T E E S 
T E M P E S T A D 
S E R V I C I O 
S A T I S F A C T O R I O 
N O N E C E S I T A 
R E P A R A C I O N 
N o a d m i t a s u s t i t u t o . D e v e n t a e n l a s m e j o r e s f e r r e t e r í a s . 
T H E T E X A S C O O T P A N Y ( W E S T I N D I E S ) L t d . 
Oficinas: Manzam de Gómez, 301-351. Teléfonos: A-3359 y M-93E1. 
H A B * N * . - A P A R T A D O N U M E R O 1 2 1 0 . 
Almacenes: ífvada,nd%Co^a ^ s 28 y 30.-Tdefoc91-3S07. 
C 10250 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Hotel Inglaterra, 
Entraron ayer: 
Cándido A. Lefebre, de NIquero; 
Manuel Góngora y señora e hijo, de 
Media Luna; A. Blom. de Stockho-
; Un; D. A. Darhuer, de Matanzas; G. 
¡ L. Darhuer, de Matanzas. 
Hotol SrriUa 
Entraron ayer: 
Walter T. Daub, de la Habana; 
H. S. Stevens, de New York. 
Hotel Plaza 
Entraron ayer: 
S. Shapiro. de New York; J. Quin-
tana y señora, de Matanzas; Héctor 
Quiroga y señora, de Buenos Aires; 
Enrique Aullán, de Buenos Aires; 
Mrs. M. W. Furris y familia, dé New 
York; Julio Tarafa y señora, del 
Central Flora; F. G. de Calderón y 
familia, de Lima, Perú; Enrique Par-
quet, de Cárdenas; Pedro Parquet, 
de Cárdenas G. W. Gordon, de Mobi-
le. Ala.; A. Baenerlí Jr.. de Fila-
delfia, Pa.; Jus C. Lett > señora, de 
Miaml. Fia.; R. E. Jalner. de Asuu-
ry, Mlss W. O. Me Carty, de Asuury, 
Miss.; A. Lima, de Matanzas; Juan 
Antonio Arguelles, de Cárdenas; Do-
mingo Bertot y señora, del Central 
Macagua; W. G. Shoutz. de Cama-
guey; J. M. Warren. de Santiago de 
Cuba; F. W. Knapp, de New York. 
Hot̂ l Pasaje 
Entraron ayer: 
Doctor Rafael Miyar. de Santa 
í̂ lara: Donato Artlir»», de Cruces; 
José María Alonso, de Clenfuego?; 
Ignacio Padrón, de Union: J. G. 
Buem. de Veracruz: Urbano Hernán-
! dez, de Morón; Tomás Pérez, de 
Tamplco; R. C. Walton, de Brooklyn 
N. Y.; Joseph Bradvr, de Boston, 
• Maps.; Hernando Estébanes, de Hol-
;guín; Héctor García, de Sagua; 
! Georgina García, de Sagua. 
Hotel América 
i M. Guldry. de Baraguá: José A. 
j Morgado, de Matanzas; L. Sánchez 
|y familia, de Jaruco; Andrés Pablo 
i Rovlrosa, de Camagüey; Jos Jarcour 
: de Habana: Ignacio Duarte y señora 
i'f'i Santa Clara; doctor Rodolfo Re-
visa, de Camajuaní; Manuel Agüero. 
: de Cienfuesros; Manuel González y 
señora, de Guanalay; Angel Ortiz. de 
Santa Cruz del Norte: Antonio Oña. 
de Sagua; José A. Astondoa, de Cár-
denas: Julián Cabrera, de Cienfue-
1 gos: Enrique Brewil. de Perico; 
| Braulio de la Hoz, de Clenfuegos; 
I Rafael Rodríguez y Pereira. de Man-
i güito: G. Pérez .Tacomlno. de Matan-
zas; José Rodríguez, de Encrucüa-
'da: Policarpo Castillo, de Encruci-
jada. 
Hotel Prrla do Cuba 
Francisco Ramón, d*» Santiago de 
iCuba; Sixto Ramos e hijo, de Saba-
Inllla: Andrés Rulsánchez, de Pinar 
'del Río; Modesto Soto y compañía. 
Ido Cienfuegos: Virgilio Casas, dé 
Camagüev: Juap Golcochea. de Man-
•*anillo; Francisco Coro y familia, de 
La Delegación de Veteranos de la 
Independencia de Cienfuegos, en se-
sión extraordinaria de la Directiva, 
celebrada el día 15 del actual, tomó 
el siguiente acuerdo: 
lo. Realizar cuantas gestiones 
| sean necesarias hasta conocer el 
' destino que se da a los fondos re-
\ caudados por la renta de Lotería. 
2o. En caso de que dichos fondos 
no sean aplicados al objeto para que 
fué creada la renta de Lotería, pide 
que se apliquen hasta donde sea ne-
: cesarlo a cubrir el déficit de lo re-
| caudado para el pago de las pensio-
nes a los veteranos. 
3o. Pedir a la Comisión Revisora 
de las pensiones a los veteranos, que 
•no destruyan el espíritu de equidad 
y justicia que ha informado las reso-
luciones de los jueces cuando han 
reconocido el derecho a pensión de 
los veteranos o sus herederos, limi-
tando su acción a separar de las pen-
siones a los que no sean veteranos 
para evitar que se haga un prorrateo 
a la Inversa esto es. que no se susti-
tuya el prorrateo de dinero por el 
prorrateo de veteranos. 
4o. Tienen un amplio voto de con-
fianza para cumplir este acuerdo en 
. todo sentido, el Presidente doctor 
i Federico Laredo y los vices doctor 
! Caries T. Trujillo, Comandante An-
tonio Gómez Sosa y Coronel Nicasio 
Mirabal. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
UN NAVAJAZO 
En Morro y Cárcel, sostuvieron 
una acalorada discusión, por anti-
guas rivalidades Raúl Núñez Infante 
y Adrés Ramiro Mental, vecino éste 
de Gorgas 17. 
Andrés acometió navaja en mano 
a Raúl, infiriéndole una grave heri-
da en el vientre, dándose a la fu-
ga. 
UN VAHIDO 
En la carrera de Managua sufrió 
un vahído Alfredo Cambray Fernán-
dez, cayendo al suelo y causándo-
se gravísimas lesiones en la región 
occipital, con fenómenos de conmo-
ción cerebral. Fué asistido en la Ca-
sa de Socorro del Barrio Azul. 
ENVENENADAS 
Margarita Espinosa González ve-
cina de Crespo S6, trató de suicidar-
se, ingiriendo unas pastillasd e bi-
cloruro de Mercurio. 
En el segundo Centro de Socorro 
fué asistida por el doctor Valle de 
una grave intoxicación por ínjrerir 
una sustancia tóxica, Candelaria 
Martínez.n atural de Cárdenas de 2ft 
años de edad y vecina de Pkstores 
18. por estar aburrida de la vida. 
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n t e l a P a n t a l l a 
P o r M . L . L I N A R E S 
Los grandes estrenos cinematográficos 
L O S C U A T R O J 1 N E T 
D E L A P O C A L I P S I S ' 
E S 
Adaptación de la famosa novela de Blasco Ibáñez es una obra mo-
numental de la cinematografía. 
. ^ 
Jne a su hondo interés dramático, el valer de un documento gráfico 
de psicología e historia de nuestra convulsionada época, 
y de un alegato emocionante en favor de la era 
de paz del mundo. x 
Algunos detalles sobre la. nos y Almacenistas y Cosecheros de 
"filmación" de "Los. Tabaco, concurriendo en la forma 
cuatro jinetes del Apo- más ordenada ante las Autoridades 
calipsis." de esta localidad a fin de que hicie-
ran saber al Honorable Presidente 
Se invirtieron más de 8 meses de j de la Reijliblica, que esta'comarca 
trabajos ininterrumpidos en ensayos, donde se cultiva bastante caña y se 
"prises de vue," modificaciones, etc. | cosecha el mejor tabaco del mundo, 
—Intervienen más de 12,000 per-• se vería muy pronto en la miseria 
sonas en su desarrollo. j ya que no cuenta con más industrias 
—Se emplearon más de 125,000 ni más medios para vivir que aquo 
toneladas de materiales, cemento, i líos cultivos. 
madera, acero, etc., para la cons-1 Al frente de la manifestación iban 
trucción de los "escenarios." I nuestras Autoridades locales, repre-
—Se construyó una aldea de 6,000 mentaciones del Comercio, Magisterio, 
almas que fué luego destruida a ca-i Poder Judiciad, Sociedades y gran 
ñonazos. número de colonos y vegueros, pre-
—Se tomaron más de 500,000 pies sididos éstos por el señor Jacinto 
de película, de lo cual sólo quedan Argudín, Vicepresidente do la Cu-
doce mil. | ban Land con todos sus empleados 
—Cuarenta operadores han traba-: y obreros del campo. 
Jado al mismo tiempo bajo la direc-' . Llegado frente al Ayuntamiento, 
ción de Rex Ingram. hizo uso de la palabra el patriota 
—En la interpretación intervienen, Martín Herrera, quien expuso al se-
doce personales principales. ¡ ñor Alcalde el objeto de la manifes-
p . ~ . , i tación extendiéndose en consideracio-
üOllCltan PrOteCClOn . . . I nes acerca de cuanto le debe Cuba 
r ] a sus amigos de Norte América que 
en época muy memorable supieron 
hasta derramar su sangre por auxi-
liarnos. Con detalles bastante am-
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
ALQUILERES 
C A S A S : PISOS 
Viene de la PRIMERA 
Sin duda, pocos libros han obte- i vida frivola de los años que prece- cubanos tienen contraídas con 
nido en nuestra época, un éxito de dieron a la guerra. El ambiente productores americanos. 
país en la gran escala anterior, sino piios, explicó nuestro consumo anual 
que es un importante factor que re- ¿e productos americanos, terminan-
tarda la liquidación de las obligacio- ¿0 p0r manifestar que no podía pen-
nes pendientes que los comerciantes sar en qUe llegara a aprobarse la 
los 
lectores más rotundos que "Los de Paris está en la película, retra 
cuatro jinetes del Apocalipsis" del tado admirablemente. La gente no 
reputado escritor hispano, Vicente se preocupa más que de sus peque 
Blasco Ibáñez. La escena muda vie-
ne hoy a contribuir a la difusión de 
BUS bellas páginas objetivando las 
imágenes que las animan. 
Como el teatro, la novela, la poe-
sía, las artes plásticas, el cinemató-
grafo ha tratado abundantemente el 
tema de la guerra. Pero, sin des-
conocer que ha realizado en esa ma-
• teria algunas obras plausibles, nin-
guna tiene la amplitud de "Loa cua-
tro jinetes del Apocalipsis." 
El autor de la novela se ha for-
mado, con sus frecuentes y largos 
viajes por el mundo, un criterio uni-
versal de nuestra pertubada época, y 
al consignar en sus páginas su vi-
sión de la más grande lucha de pue-
blos que registra la historia, no se 
ciñe al interés puramente europeo, 
o de uno de los países de Europa, 
sino que hace entrar en juego a este 
mundo de América, que si no parti-
cipó en la contienda con su brazo 
armado, por razones de su cosmo-
politismo, donde las gentes de to-
das las razas se funden y olvidan 
odios tradicionales, siguió las alter-
nativas de la lucha con su'corazón 
y con su pensamiento, pues estaban 
en juegos los destinos mismos de la 
humanidad. En este particular "Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis" nos 
interesa más, como americanos, que 
cualquiera película de las muchas 
que han tratado el tema. 
Por la paz del mundo. 
ños egoísmos, de las diversiones, y 
los cabarets, donde el tango impe-
ra, constituyen el "clou" de las di-
versiones. Sobre todo el Paris noc-
turno está reflejado con lujo de de-
RESUELVASE ADEMAS, que nos-
otros, por lo tanto, rogamos al Pre-
sidente de los Estados Unidos; al 
Departamento de Estado y a ambas 
Cámaras del Congreso, se tomen las 
resoluciones conducentes al alivio 
de la referida situación, bien por la 
revocación de los excesivos derechos 
talles, con una suntuos-r»^ üe "es- i sobre el azúcar o por tomar inme-
cenarios," como quizás ningún film diata consideración sobre un nuevo 
lo ha hecho hasta ahora. | tratado de reciprocidad con el Go-
i bierno de la República de Cuba, por 
Los jinetee de la 
apocalíptica. 
visión el cual los productos cubanos al en-
trar en los Estados Unidos tengan 
un margen mayor de preferencia en 
Los días de la guerra se aproxl- |Jos derechos de importación que los 
man. El atentado de Sarajevo pre- i vigentes, estipulando a su vez que 
cipita la catástrofe. El pueblo se! los productos americanos a su entra-
arma. Los invasores avanzan ya j da en Cuba reciben igual 
arrasando ciudades con sü empuje, miento 
terrible. El milagro del Marne está 
por producirse. 
Este es el momento en que los 
cuatro jinetes del Apocalipsis, según 
la visión terrorífica del Apóstol, La 
Conquista, La Guerra, La Peste y 
La Muerte, caen sobre la pobre hu-
manidad. . . 
La película toca aquí en lo gran-
dioso. Como trabajo puramente 
técnico, es difícil imaginar nada más 
•formidable. Primero, es la visión 
de los cuatro aterradores jinetes. 
Surgen como de entre las tinieblas 
del caos, avanzan con su signo de 
destrucción y muerte. . . Luego, la 
La anterior resolución fué adop-
tada por la Asociación del Comercio 
extranjero de la Cámara de Comer-
Ley Forn^- que nos ocasionaría 
grandes perjuicios y casi la ruina 
total de Cuba. 
Le contestó en nombre del señor 
Alcalde, el Secretario de la Admi-
nistración Municipal, señor César Vi-
vero. Dijo que el Ayuntameinto de 
San Juan y Martínez participaba de 
los mismos sentimientos, en ese mo-
mento, acerca de la mencionada Ley, 
y que completamente identificado 
con los deseos del pueblo de San Juan 
le telegrafiaba al Honorable Presi-
dente de la República, dando lectura 
al telegrama que arrancó una sal-
va de aplausos a su terminación. 
Otros asistentes hablaron con 
grandes razones encaminadas a de-
mostrar lo que significaría para Cu-
: ba la aprobación de la repetida Ley 
traía- de Mr For(iney) disolviéndose la ma-
! nifestación con el mismo orden ob-
servado durante su recorrido por el 
pueblo y llevando nuestros conveci-
CÍO de Cincinnati en sesión celebra- J103 T f ^ K , d V l a f ^ 
da el día diez de Noviembre de 1921 tración del puebl0 de San Juan' la3 
(Firmado) Malcolm Stewart, 
Secretario. 
Más manifestaciones 
Viene de la PRIMERA 
llevadas a cabo en todos los demás 
de la República, y muy especialmen-
te la que en esos momentos se cele-
braba en la Habana, quizá consiguie-
ra que nuestros buenos amigos de 
Norte América no lleguen a implan-
tar o poner en vigor ese gravamen 
que pudiera llamarse Injusto a nues-
j tros dos principales y casi únicos 
productos. 
| Un detalle:' no hubo música ni 
voladores. La situación aquí está 
tanta crueldad en los hombres, tam-
bién mostraron su heroismo, la ge-
nerosidad con que sacrificaban sus 
vidas... 
No podríamos seguir detalle por 
"Los cuatro jinetes del Apocalip-
BÍB" es además uno de los más emo-
cionantes alegatos en favor de la 
paz del mundo, y el mismo presiden-
te Harding, que acaba de lanzar un 
llamamiento a todos los pueblos pa- i 
ra que se desarmen y se confundan I detalle toda la acción de la película, 
en una armonía definitiva, hallaría ¡ Solo nos resta decir que la tarea de 
en él el mejor apoyo gráfico de sus I trasuntar el libro, sin que éste per-
teorías diera en la pantalla, nada de sus 
Y con esta cualidad, que el señor | Perspectivas ciclópeas, imprimién-
Blasco Ibáñez no se presenta como K01* al ^ T * 0 tÍemP0 el 1moviIfiento 
un pacifista, sino como un artista I ^P1^' enérgico que reclama la na-
que no busca recursos de dialéctica , ̂ raleza misma del cinematógrafo, 
para defender sus teorías, que como ha *láo logado ampliamente, eficaz-
todas las teorías, aun las más since- mente- ^ ante3 terminar hay 
ras y nobles pueden ser equivoca- i ,̂ue,, C1tar dos nombres : Rex Ingram 
das, sino que recoge documentos de 
la vida real. De esa realidad sur-
ge la profunda emoción que incli 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Diciembre, 19. 
La Manifestación de ayer.—Telegra- I 
realidad del símbolo bíblico: las tro- j moa al Honorable Presidente de la ¡ muy mala, quedan tabacos por ven-
pas que marchan sembrando el dolor República. | der, no hay recursos para sembrar 
y la muerte para abrirse paso. Yi Confirmamos nuestro telegrama i algo para el año agrícola 1921-22 y 
estas escenas parecen un documen- d© ayer tarde dando cuenta de es-! puede decirse, sin exagerar, que 
to fehaciente de la trágica realidad ¡ tarse celebrando la grandiosa mani- i muchos vecinos del término enre-
de aquellos días, que si mostraron festaclón que habíamos anunciado, cen hasta de lo más necesario para 
en protesta de la Ley Fordney. ! la vida. Y en esta forma, hubiera 
El término de San Juan y Martí-: sido algo fuera de tono el empleo 
nez, ha respondido al llamamiento de música, suponiendo que alguien 
•que en estos momentos hacen las j hubiera querido costearla. . 
Asociaciones de Hacendados y Coló-' ESPECIAL. 
H A B A N A 
Propio para almacén, se alquila la 
planta baja de la casa Amargura, 69, 
entre Villegas y Aguacate,, montado 
sobre columnas, y con 400 metros. 
Llave e informes en Amargura 96 
- 50769 » 22 dic. 
Nueva casa, amplias y frescas habita-
ciones, con y sin muebles, hay con 
baño privado, servicio rápido y esme-
rado, precios económicos. Neptuno, 203 
a una cuadra de Belascoaín. Visite la 
casa y verá sus buenas condiciones. 
50745 22 dic._ 
CIE AJ.QVII.A.N L O S E S P L E N D I D O S 
O bajos de Carlos III y Montoro. aca-
tos íabricar. Informan ep los al-
I 50777 22 dio. 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Monte, 154, cerca del Mercado Uni-
co. La llave en la berbería de al lado. 
Informan en Jesús del Monte, 591. 
i _50757 23_dic.__ OPORTUNIDAD: PUESTO DE PRU-V/ tas se vende baratísimo. Buenas #on diciones para dos socios. Es punto inme-jorable y sirve para cualquier gro. Urge la venta antes del día 25. Monte, 409. informan. 
| . 50774 22 dic._ 
SE AEQUILAN llS BAJOS DE LA casa Flcrida, mímero fiO. casi esqui-;n,a,f Vives. Sala, saleta y tres cuartos, ¡•al llave en los altos. Teléfono A-0530. I 0̂727 23 dic. 
QE AIQUXLA LA CASA ACABADA de k3 construir, San Indalecio, 44-C, entre Santa Irene y San Bernardino, con toda clase de comodidades. La llave en la bodegra de Santa Irene. Informa: señor (-.8mez, Banco Nacional, 306. Teléfono I A-1051. 
¡ .60742 24 dic. 
COMERCIANTES: CEDO O TRASPA-SO un local con su vidriera moderna, ¡ con un buen contrato y un alquiler muy módico, en lo mejor de la calle de Mon-¡ te. Informa: Mateo, Obispo. 67. | 50771 23 dic. 
CE ALQUILA UNA ACCESORIA EN Ki Factoría, 86, A, entre Esperanza y Alcantarilla, con luz a todas horas de la noche. Precio 5̂ pesos. Informan en la misma casa y en la bodega de Alcan-tarilla. 
| ^ 50754 22 dic. 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE SÂ  O lud, 60 sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, baño, etc., puede verse de 8 a 10 y de 1 a 3. Los domingos no. Llave o informas en el bajo. No se alquila para inquilnato. f 50739 22 dic. 
NEPTUNO, 4, ALTOS, EN CASA DE familia, se ceden una o dos habi-taciones amuebladas o no y un cuarto en la azoten Se cambian referencias. Teléfono A-8197. E0746 23 dio. 
S E KECESÍiAN 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q D E O sepa cocinar bien y ayude a la linv-pieza. Tiene que dormir en la coloca-ción. -Sueldo 25 pesos. Domínguez, 5. Te-.léfono A-7972. 50TCS 24 dtĉ  
' Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -1 O ra cocinar y ayudar a la limpieza en casa del doctor Alonso, 8, número "¿ii. Vedado. 50753 22 dic. 
C ' E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A pen-vZ) insular para corta familia y ayudar I en loi quehaceres de la casa. Sueldo TO pesos, casa y comida. Oquendo, 2, altos de la fábrica de dulces, entre Ani-mas y San Lázaro. 50760 22 dic. 
VARIOS 
1 GANGA VERDAn 
So vende una gran vM A|) y cigarros. quinctV^hf.';3 toJ I ría, en lo mejor de la TV'^8 <Je ^ i por el duoño no poder "abana. L . ^ ; contrato por tres añof ctn^"*. 
tir a la señora Si no K?* Pre«tfr> ha de dormir en lk cas^n en * cSÍ Cerro, Teléfono A-31fi? ^^epciftí^ 
QE VENDE UNr"i55i5T-^2^C , O esquina, ô o ar»" 801,4 ^ paga alquiler, precio dos r«n0ntr*ta kiosko de bebidas el nfni 1 P«sos' P .-ana. en Monte y Cirrtl»:5r de « iS*! ^ l ü p 6 2 - en el café as- ^« t^S 
I OU1 Do 
D~~EPOSITO DE H U E V O S - ^ 2 7 DIC del país, bien acredi-^Y r^Toi 
te muy céntrico, por embaro; Vendo ^ 
iCa507483 y medÍ0- " ^ A S : 
¡ — 
AVISOS REíGlOSOS 
i Un abogado, joven o viejo, pero hon-
¡ rado y competente, se solicita para un 
bufete de la Habana, en relación con 
I otros de Camagiiey, Manzanillo, Cien-
, fuegos. Morón, Santa Cruz, Sancti Spí-
rvtus y Ciego de Avila. Ha de venir sin 
pretensiones y con voluntad de traba-
jar y no descansadamente en busca de 
, un sueldo o iguala. Para informes, di-
| rigirse por escrito, con urgencia, a la 
señorita doctora María . Ruiz Rojas, 
I eo Obispo, 83, altos. Habana. 
j 50764 ' 22 dic. 
i r/APATERO. NECEfTITO UNO QUE Ai tengra alguna práctica en compostu-1 ra y que no tenga pretensiones. En la reparación de calzado con maquinaria. I Monte, 54. 50770 22 dic. 
Í V G E N C ; A S D E C O L O C A S I O N E S 
Aprencia de colocaciones, O'Reilly, 13, Teléfono A-2348. Cuando usted necesite un bupn cocinero, jardinero, criado, ca-marero, dependiente, etc. etc., llame al teléfono A-234S y se le facilitará con l.uonas referencias. Se mandan a toda la Isla. Agencia ser/i. 50778 23 dic. 
LL.W0 ILL.L.SAL S A X T j ^ 
Iglesia de los P . P Carmel̂  
El jueves.'día 22 .Vi ñ , • ' continúa en esta Iplesin «1 l"1*6 
A las oclio de la mañana n,. comunión general a"''na,. misa 4, 
A las '̂«V™ y inedia, da la ta.* • I posición del Santísimo- a las dei «• sarlc, ejercicio eucarlstico nlátu,00, ̂  ' serva. ' 1"ai-'ca y 
Predicará el reverendo padre tm, • de la Comunidad. piare supen,,, 
La música está a careo A * .. de señoritas. 60 ÚK Un cor» 50703 
•Ti r ' 1 • 22 dic 
SOCiEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTiLE 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROSMU 
T U O S C O N T R A INCENDIOS 
" I L I R I S " 
El Consejo de Dirección de uta rom» fuá lia acordado distril/iiir Mitro los « cios que tengan abonados sus reciui liasta fin de año 13̂ !, mi almanaque « follador para el año 1922. que Dued« pasar a recoger a la oficina callo Z Empedrado, número 31, de 1 a 4 deh tarde. 1 
El secretario contador, Bllfflo VM. «L Uavlcer.cio. 
50G14 co dic 
CRIADAS DE MANO 
Y MANE JADOÍiA? 
4 
VEDADO 
na a los ánimos a renegar de la 
guerra destructora, terrible. 
Lo difícil, en la adaptación cine- ^ J : ™ " ^ 
matográfica estapa, precisamente, 12 
en servirse de la anécdota sin caer 
en lo anecdotarlo, es decir, darle vi-
lla real a la obra sin que ésta perdie-
ra su grandiosa perspectiva. 
el "metteur en scene" de la Metro 
Corporation y a June Mathis la es-
critora que adaptó la novela. , 
Esta película cuya exhibición 
privada se verificó el domingo en 
el teatro Capitolio; se estrenará pró-
en el citado coliseo de 
Santos y Artigas. 
Los Intérpretes de "Los 
cuatro jinetes del Apo-
calipsis." 
L A E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A . 
Se complace en felicitar por este medio a todos sus favorecedo-
res y amigos en las presentes Pascuas, deseándoles, al propio tiem-
po, todo género de venturas y prosperidades en los negocios en el 
próximo ano 1922. 
T^N I.O MEJOK DEI, VE3JADO SS AIi-Jli quila un lindo departamento de 3 habitaciones con baño y todo servicio, vista a la calle, a matrimonio o seño-ras de moralidad, a precio módico. Lla-men al teléfono F-2001. \ 50762 ;2 dic.1 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y I D Y A N O 
OE AXiQtrrCA I,A CASA I>E SAN ÜA-O zaro, número 59, entre San Mariano y Santa Catalina, Víbora. Compuesta de portal, sala, saleta, tres habitaciones, bonito baño, hermoso comedor al findo cuarto y servicio do criados, cocina de pus y carb6i> Patio y traspatio. La lla-ve en el 63 ue San Lázaro. Informan en San M>/:ano, H-1 50766 24 dic. 
Q E D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N E S -I O pañola para c: | arera de hotel o pa-' ra sirvienta de ui,.i cllnva. Tiene b.'s-tante práctica y buenas referencias In-formah en Teniente Roy, 70, Teléfono ! M-30«7. 
j EQ76B 22 dic.__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular de criada de mano, entiende de cocina, en la misma otra "para limpiar por horas. Informan en Peñal-ver, 16. 
50751 22 dic. 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
HABITACIONES 
Por qué la película no se 
particulariza con d 
ambiente argentino. 
Creemos que los adaptadores lo 
han conseguido. Para esto si no 
han tenido que modificar el pensa-
miento del autor, pues el film es actor en Argentina, de padres ita-
concienzudamente fiel a las ideas I üanos. Siguió estudios superiores 
del libro, por lo menos variar algún : en Italia. Luego, llevado por sus 
detalle. i aficiones artísticas se dedicó al tea-
tro 
He aquí uno por ejemplo: El au-i jogeph SwIckard (Marcelo Desno-
Creemos que Rodolfo Valentino, r 
el actor principal de este film, será 
una revelación como artista, para 
nuestro público. Sabe expresar, vis-
te elegantemente, es joven y de fi-
gura favorecida. Ha nacido este 
tor sitúa parte de la acción de s  obra en la Remihlira Areentina yers)' es un artista que da gran re-Á l l t i Heve a su papel. Pommeroy Cannon, 
(El centauro Madariaga), da a la 
figura de su personaje el recio ca-
rácter que tiene en el libro. Nlgel 
de Bruiler, Alice Terry correctos. 
Y en general, un conjunto de acto-
res concienzudos y adecuados a su 
papel. 
decir, los protagonistas de la mis-
ma son originarios de aquel país. 
Madariaga, el Centauro, aquel es-
pañol que se enriqueció en Argen-
tina y cuyas hijas se casaron con 
un francés y un alemán, respecti-
vamente, es un hombre de aquellos 
campos, un estanciero chapado a la 
antigua, que vive vigilando la enor-
me extensión de las pampas de su 
propiedad, sus millares de cabezas 
de ganado y compartiendo si llega 
el caso los trabajos y penurias de 
sus peones, a quienes dirige y go-
bierna con mano férrea. 
Bien; la adaptación cinematográ-
fica no ha podido ceñirse a descri-
bir la vida de los gauchos; corría el 
riesgo de particularizar la acción y 
quitarle interés para los públicos de 
los otros países. El gaucho hubiera 
acentuado el color local, pero en cam-
bio hubiera restado brillo al tono 
general de la película, que como se 
comprenderá ha sido hecha para los 
públicos de todas las naciones del 
mundo. 
Y he aquí que los adaptadores han 
lanjado la cuestión. Madariaga, tal 
como lo presenta la película, pue-
de ser un personaje representativo 
del medio ambiente argentino como 
el de cualquier país Sud o cetotro-
americano. Es el tipo, en fin, del 
extranjero tenaz que existe en toda 
América. El ambiente, las costum-
bres, la indumentaria puede adaptar-
se en lo esencial a Cuba, Argentina 
como a Méjico, u otras repúblicas 
hispano-americanas. 
De modo que lo que podría ser 
uno de los más graves defectos del 
film, viene a ser su virtud, desde el 
punto de vista general, que es, en 
resumidas cuentas, el que han per-
seguido los adaptadores. 
£1 ambiente parisién que 
precedió a la guerra. 
ua acción se traslada, luego, a 
Paris; Madariaga ha muerto. Sus 
yernes, después de recibir la inmen-
sa fortuna que legó aquél, regresan 
a su país. El alemán no tiene más 
pensamiento que el de que sus hi-
jos sean útiles a su patria, con el 
cerebro o con el sable, y todos sus 
esfuerzos convergen a ese propó-
sito. El francés, en cambio, vive 
lujosamente y no se preocupa más 
jue de adornar la vida, coleccionan-
lo obras de arte. Su hijo se ha 
ledicado a pintor, y todos viven la 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL AÑO 1844. 
Giro* «obre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, cegociaciones de letras, de pagare» y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
«lAtiANA 
G^ R A N HOTEi, Y R E S T A U R A N T Al-T varado, con un esmerado servicio y los precios muy económicos, se hacen al>onos por meses, desde 35 pesos, ¿on derecho a cama, desayuno y comida, el mismo servicio por dfas, desde ?1.50, ev. restaurant se hacen abonos de?de 20 pesos, y por tikets.a precios conven-cionales se sirven cubiertos por 50 cen-tavos. Empedrado, 75, casi esquina a Monserrate, Telefono A-7898. 
50780 24_d,ci_ 
QE AXiQUIETN DOS H A B I T A C I O N Í E Í O muy ventiladas, juntas o separadas, en casa de familia, buen baño y telé-fono. Lugar céntrico. Se dan y piden referencias Campanario, 74, altos,, entre Neptuno y Concordia. 60772 22 dic. 
C A N RAEAEXi, ISí̂  " A E T O S , ESQtTI-na a Oquendo. Kn casa de familia se cede una habitación* prande balcOn a la calle, con todos los servicios o sin ellos. Se cambian referencias. Teléfono M-6092. 50746 23 dic. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COW O gran comodidad y se sirve comida particular, en Picota, 62, bajos. 50759 23 dio. 
C E D E S E A C O E O C A R U N A E S F A 3 0 -O la de mediana edad para <"iartos y cestura. Tiene referencias. Informan en la bodega La Estrella, J v 9 Vedado. Teléfono F-1950. 50743 22 dic. 
CRIANCERAS 
J E B L E S Y PRENDAS 
A N G A D E S C O M U N A E : S E I S « L I A S . VJT dos sillones caoba, todn il«> n-jria extra y con refuerzos, en .'ió posos, Ks la mejor construida en su (Wtlln. J';̂ . iros do sala. 75 pesos, espoj'i y «ims , luna biselada de buen tamaflo, 3(1 peapa .luetros de Comedor con marquetola, i:Ui pesos, mesas de centro oon r/nfi fantasía, '•¡neo pesos, .luegos de eomedoi con marquflería. 1S0 pesos. Mesas enrre-riera cedro 12 pesos, sillar comedor, I M Juepo de cuarto moderno, coqueta Ora-lu, 150 pesos, con marquetería 180 pe-sos. Escaparates lunas de primera. O pesos. Camas caoba, novedad, 20 peaoa. Aparadores marquetería, 45 pesos. Vi-trinas marquetería. 4.", pesos. Todo bar-nizado de muñva fina. Monte, 120. QM es la rasa del pol.re y del rico, por lo barato y lo bueno. Teléfono 1I-8M1. r.0714 2̂5 dlc_ 
A N O A : S E VONDlTuNA MAQUETA O de escribir P.emincvton, que B4IO ' • • ne tres meses de uso, y se da por m̂-T.OS de la mitad de su valor. Puede ver-se en Villegas, 69. altos, a todas hora?. 5077.". 22_dic. ^ 
O B V E N D E U N A V 1 D R 1 E B T UOt-
k_; trador, en Caliano, 116. J. L̂ pei 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -ra una española recién llegada, con un mes de haber dado a luz. Tiene 21 años, buena y abundante leche y certi-ficado del Laboratorio de Análisis. Pue-de tratarse con ella en Jesús del Mon-te, 185, Teléfono 1-1356. 50776 22 dic. 
ENSEÑANZAS 
T^RANCAISE; DESIRE POS X' me institutrice pour ei ; a 12 ans, ou chaperone. poi lies. Speaks English. DIA1 I MARINA. 50755 
CHAUFFEUR 
Se ofrece' un chauffeur mecánico para 
casa particular o de comercio No tiene 
pretensiones. Informan en la casa que 
trabajaba. Paula, número 4. eléfono 
A-1592. 
rPEACHER: PRENCH. EKGLISH W« j bes position for rroom cnildren chapemne young girls. Higheat rtiar* 
ees. DIARIO DE LA Í Í A R I N A 
dic. E V E N D E N M U Y B 
M1ATOS TOBN05 
VtDADO 
COCINA DE GAS 
. F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
Una noble excitación . . . 
Viene de la PRIMERA 
S E Ñ O R 
l o a q u i n C a b o t B a r b a 
H A F A L U E C I O O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, hi-
jos, hijos políticos y demás familiares y amigó's, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar su cadáver, desde la Casa de Salud la Cova 
aonga, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 20 de diciembre de 1921. 
José, Eulalia y Catalina Cabot y Herrera; Marcelino Alvarez Suárez; Ramón Carri-
Ilo; Manuel Alvarez Suárez Toyos; Tamargo y Co. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
SERVICIO FUNEBRE DE 
mm I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. T e l é f o n o A-3584. 
baños y españoles desde que la paz 
dió Al olvido las tormentosas luchas 
por \a. «mancipación. 
La excepcional significación de esa 
deferencia de los veteranos de Cien-
fuegos está en que el señor Puma-
riega vivió durante la guerra en la 
Perla del Sur y su noble y leal ac-
tuación como español fervoroso es 
de todos conocida. Sin faltar a los 
sagrados deberes que le imponía su 
patriotismo, sirvió humanitariamen-
te a los cubanos revolucionarios vien-
do en ellos, cuando caian prisione-
ros o eran procesados por sospechas, 
a hermanos en desgracia, a quienes 
su corazón mandaba amparar. Y 
eso es lo que han querido premiar 
los veteranos y lo que les hace 
amar a este patricio sin tacha ni 
mancha, que ha hecho del honor un 
culto y por su hombría de bien se 
ha ganado legítimamente la volun-
tad de u npueblo. 
El Dr. Trujillo es presidente del 
Centro de Veteranos de Cienfuégos 
y conoc-á la obra patriótica y huma-
nitaria realizada jor el señor Puma-
riega. Por eso, interpretando el sen-
tir de sus compañeros de armas y 
no explicándose que esos méritos del 
gran caballero español no hayan te-
nido de parte del Gobierno de S. M. 
la debida recompensa, excita a las 
speiedades hispanas de Cuba a que 
la pidan, realizando con esto un ac-
to áin precedentes en nuestra Amé-
rica, que proclama la hidalguía cu-
bana. 
Algo faltó al Dr. Trujillo en ese 
hermoso escrito, y es haber pedido al 
Ayuntamiento de Cienfuégos que 
proclame Hijo Adoptivo de la Ciu-
dad al señor Pumariega, atendiendo 
a los singulares títulos que tiene bien 
ganados para merecer esa honrosa 
distinción. 
No podría dársele una mayor ale-
gría que esa al alma de Don Juan. 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-dor, extraigo el agua de las cañerías, quito el tizne y explosiones. Instanlacio-nes eléctricas de todas clases. R. Fer-nández. Teléfono 1-3**2. .'0C10 24 dic. 
ME C A N I C O : M E H A G O C A R G O D E al limpieza de cocinas de gas y es-tufina y ,calentadores, destupir sumide-ros y arreglo de llaves de agua. Mon-te, 3, segundo. Teléfono A-3081. 50779 25 dic. 
4 V I S O A I . A S F A M X I Í I A S . I . I . A M E al M-6092, si desea le hagan la lim-pieza general de su casa una ve* sema-nal o quincenal o mensual. 50746 23 dic. 
ejes,- etc., de buen tarnan raciones de ingenio. Tambi mecánico para tornear c bueno. Fundición de Leonj da de Concha y Villanue 50738 dic. 
MISCELANEA 
22 di6-
Compra y Venta de Fincas y 
Estajblecimientos 
-pRUTAS 7N CONS7BVA: H1̂ 00 ! 
X cotones y peras, clâ .eX̂ Iarealii»» qaidan varios lotes. Ta011,1 vFljdad, , partidas de juguetes para -^^.jnia t pices, botones, cordonet ¡ níimero 5. 50767 
J U G U E T E S P R O P I O S V^f^f^Vm dad. Se liquidan varias P31"* »f 1 bién realizamos frutas en ^" .̂g bot»-I locotones y peras, lápices, cordones, nes. Tejadillo, 5. 2i jic. 
r.OTCT . r==Tm'ft 
C'E V E N D E N C U A T R O COCIB* 
C gas. una de cuatro ¡}orI\} ê'tr» ^ de tres hornillas y for̂ a. ,Ĵ atlsi,1,a,• * cuairo hornillas. Se «i. * „0g 16, precios de reajuste. Cieniuns > jos. 22 dU-50740 
URBANAS 
IIJI i mm 
C E V E N D E E N L A C A L L E A X M E N -O dares. frente al Parque del Ensan-che de la Habana, a dos cuadras de Carlos III, una preciosa, moderna y cOmoda casa, con portal, hall, cinco ha-bitaciones, sala, saleta, comedor, cuar-tos de criados, garage, doble servicio. Teda decorada. Oportunidad de comprar una gran casa con poco dinero, pues se vende muy barata y se dan facilidades. Informan en Reina, 28, Lago. 50747 22 dic. 
AUTOMOVILES 
\ UTOMOVU. MÓRC8R, TlP® 
J \ . en flamantes condicioneŝ  
con urgencia. Informan .u 
en Marina, 12. antigua "» 
hoy garage Case. 
50767 
• dic 
E Í J Í A B L E O M I E N T O S VARIOS i r 
A los plomeros y mecánicos. 
Se vende un taller de instalación sani-tario, con todas sus herramientos y uten sillos, se da muy barato por tener que ausentarse su dueño. Informan en Cal-zada número 124, entre 8 y 10. En la misma se venden los muebles de sala y comedor Se dan muy baratos. Se ven-de una cocina de gas y calentador d© gas y otro eléctrico. 5064S-49 23 día 
UNlBUEÑl^GOCIO 
En Camagüey se vende un gran esta-blo compuesto de 14 coches y 22 caba-llos. Todos los coches en muy buen estado, dos de ellos nuevos, acabados de vestir y pintar. Tiene dicho establo taller propio con todo cuanto pueda ne- j cesitar para trabajar. Tiene, además, ^ un completo surtido de materiales de tedas clases. En la Habana puede dar: informes el señor Arturo Joan, calle i Oquendo número 32-A. En Camagüey, Santa Rosa, número 56. J>0611 27 dic^ 
COMERCIANTE ds poco CAPITAL 
que quiera establecerse en iro de pele-t'iía. sombrerería, marquetería y con-fecciones de señora. Se alquila mitad de una tienda de ropa hecha para caba-lleros, tiene dos vuh-ieras a la calle, de-dos metros de frente por tres de fondo, todas de cristal a la moderna. Contrato por cuatro años o más si lo desean. Informan en Neptuno, 133. 50749 24 día ' 
I 
DIA 20 DE_D1CIEMBBB 
Este mes está consagrad0 
miento da Nuestrô Señor 
Jubileo Circulan-Su DMI»»,^* 
tad está de manifiesto en ««A j 
San Felipe . Vicente fV El Patrocinio de b*nJ'a§ ab*4 '«Mt —Santos Domingo df.^y Z e ^ logonio, confesores Juno ' ,— rf« tires, santa Oria, virgen^ de 1»« di 
San Zcnén. raártlViTina 1» reUfa« ^ sas o notas de ser , con 0 y 1» Jesucristo es la t0*1'" jesoicriŝ  jjc-mártires confesaban a ^ ^ alegría cor que sufrían « ^ ¿ j F5 ees tormentos, ^ ^ a o b r e o * ^ ^ se advierte una cos* aUe a I»,,. & pocas conversiones, Porq" faCi6n .. 
los mártires: y esta misinos »7 rertaba a muchos de io les y aun a los ^dUK del « 0 ^ ^ -San Zenón era so gado glorlo^ qS. Diocleciano y Precio « ^usf tir de Jesucristo. Por ¿ ^ f 
Uei.-rmos «^'^n Alejandría £¿60 £ Se hall.'"a en Aiej* persccuC' 9r 
de la terrible y l3/̂ , Dlocleci»nCdí 
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L E P R O S E R I A 
D E L R I N C O N 
, ™rii<5imas -an sido las fiestas 
^hradS en la Leprosería del Rin-
c!le «n honor a su Patrono San Lá-
con eu 
^Se ajustaron al siguiente progra-
"^fí^IONES P R E P A R A T O R I A S 
r . días 26, 27, 28 y 29, el M. I . 
« í f i o r del Obispado, doctor Ma-
^ 7 Arteaga y Setancourt dió una 
SínU Misión a los leprosos de am-
Js sexos, que culminó una Comu-
^ " í n r ^ n d e el fruto alcabzado. 
rn la Leprosería del Rincón se ha-
mas necesarios que en otra par-
f^ieuna estas Misiones, porque lle-
te al alma afligida por el dolor; 
inq oies de la Cruz redentora don-
5 endulzanse las lágrimas porque 
¡Jescansa en su sombra la esperanza 
bendita. 
por esto los santos, aún hallándo-
abrumados por el dolor jamás es-
• tristes, por lo menos con esa 
¡fíteza humana la cual proviene de 
la, heridas del amor propio y produ-
lp la muerte. Al contrario llena es-
ff gu boca de sonrisas y sus labios 
^Sólo^^pecado los daña y les hace 
llorar, porque el pecado sacrifica 
su amor. 
" Entristécese alguno de voso-
tros?" ore, dice el Apóstol Santia-
'0Hay que enseñar al leproso que 
el sufrimiento es transitorio como 
«u causa terrestre. 
Hay que decirle que en las almas 
como en los cuerpos, las flores más 
hermosas reciben su savia de las raí-
ces más amargas. 
Hay que ensenar a cantar al le-
proso comotel Santo Rey David: 
"Según las multitudes de mis do-
lores en mi corazón, tus consuelos 
alegraron mi alma". 
PJ Capellán y las Hijas de la Ca-
ridan dan cotidianamente estas lec-
ciones del valor sublime del sacri-
ficio cristiano, y de tiempo en tiem-
po, una Misión, para consolidar las 
diarias lecciones y hacer que madu-
re nlos frutos por ellas brotados.. 
NOVENARIO 
El ocho de diciembre actual, dió j 
comienzo el novenario al glorioso < 
San Lázaro. 1 
Por la mañana Misa Cantada y a | 
las seis y media de la tarde, rezo del i 
Santo Rosario .Letanía cantadas, re- | 
io del novenario y gozos al Santo 
Obispo de Marsella. 
La parte musical fué interpreta-
da por las Hijas do la Caridad, y un 
grupo de bellísimas y piadosas se- j 
Coritas del Rincón. 
Las señoritas del Rincón están la- 1 
borando muy entusiastamente en 
pro de la causa católica. Han estable-
cido la "Visita Domiciliaria" de la 
Virgen María bajo la advocación de 
la Medalla Milagrosa, y en breve 
constituirán una Congregación de 
Hijas de María. 
Con sumo placer asistiremos a lá» 
Inauguración. Al novenario asistieron 
muchos lazarinos en sus tribunas. 
Así mismo fieles del Rincón. 
rio, y tomando a Jesns en sus ma-
nos, lo presenta al coacurso y les 
invita a acercarse a recibir. 
Jesús pasa de manos del sacerdo-
te a los pechos de sus amadísimas 
esposas para reposar entre lirios y 
azucenas. 
Pasa igualmente a las almas de los 
lazarinos a reposar entre las espi-
nas del cristiano dolor que él con-
vierte con el riego d esu Purísima 
Sangre en espinas de dulcísima es-
peranza, que producen flores de 
exquisito aroma, flores de paciencia 
de humildad, de cristiana resigna-
ción. 
¡Vedlos marchar a sus pabellones, 
van transfigurados, porque va unido 
a ellos el "Varón de dolores!" 
Tras los lazarinos van las Hijas de 
la Caridad. Cristo va repitiendo en 
sus pechos: "Cuanto hicieréis por 
uno de estos lazarinos, por mi lo ha-
céis". 
Por eso la Superiora Sor Ramona, 
dice a sus queridas hijas: "Id a ser-
vir a Jesús, a vuestro esposo muy 
amado". 
Y vuelan a los pabellones y sirven 
con tanto amor y hacen tales ac-
tos de heroísmo, con tal naturali-
dad que ponen espanto en el ánimo 
más esforzado. 
Tras de ellas va la anciana Supe-
riora, vieja de cuerpo, pero joven 
de espíritu. Recorre todas las camas 
consolando y animando. 
Sus labios destilan miel, que en-
dulza el pesar. 
Sigue también el Capellán, quien 
predica, consuela y a veces repren-
de con cristiana mansedumbre. 
Mas tarde volverá a leer la pren-
sa, siendo una de las lecturas favo-
ritas, nuestra humilde Crónica Ca-
tólica. 
'Mucho lo agradecemos, pues así 
sabemos que también nosotros ob-
tenemos recompensa, ¿puede caber-
la mayor que deleitar un poquito a 
los leprosos, a quienes tanto ama 
Jesús? 
Muy reconocidos a tanto honor, 
que declinamos en el DIARIO, que 
transporta a la Leprosería del Rin-
cón, lectura con que distraer a los 
pobres lazarinos. 
dumbre Intachable de fieles, dió 
comienzo la Misa solemne en el altar 
mayor que estaba preciosamente 
adornado. 
L a Madre Sacristana Sor Simona, 
el Capellán, y el Sacristán, fueron 
unánimemente felicitados. 
Nada más artístico. 
Ofició de Preste el M. I . Canónigo 
P. Antonio Abin, asistido de los Pa-
dres Joaquín Trías, Párroco de Be-
jucal y Francisco Gayol, Capellán de 
la Quinta Covadonga. 
De Maestro de Ceremonias, fun-
gen los Padres Luciano García, Pá-
rroco de Güira de Melena, y el Ca-
pellán de la Leprosería. 
TRIDUO 
Los días 14, 15 y 16 solemne Tr i -
duo por la tarde. Los dos últimos 
días predicó el R. P. Luciano Martí-
nez, C. M. 
La parte musical fué Interpretada ¡ 
por el maestro Germán Araco. 
La parte de órgano fué desempe-
fiada por el joven profesor Adolfo ¡ 
Araco, hijo del anterior. 
El último día del Triduo, conclu- ' 
yeron los cultoscon solemne Salve. 
Se ejecutó la áe Eslava a tres voces j 
y gozos a San Lázaro del maestro 
Araco. • 
Concurrencia en este último día 
numerosísima. 
Ofició el Capellán, R. P. Apoli- | 
ntr López. 
COMUNION G E N E R A L D E A S I L A - I 
DOS 
A las cinco y cuarto blancas palo-
mas se agrupaban en torno del Sa-
frario. 
Ante el trono de su amado arru-
llos de amor salen de sus labios en 
forma de dulce plegaria. 
A las-cinco y Media llegan un gru-
po de leproso y unen sus dolorosas 
plegarias a las de sus ángeles de Ca-
Hdad, quo son las palomas refu-
giadas cabe el Tabernáculo del Altí-
slir.fi. 
Tras breve pero fervorosa oración, 
ora como Ministro del Señor por 
8l y por las ovejas puestas a su cui-
dado, y abre las puertas del Ságra-
MISA REZADA 
A las siete celebró en la iglesia, 
el R. P. Francisco Gayol, Capellán 
de la Casa de Salud " L a Covadonga" 
MISA D E COMUNION G E N E R A L 
A las ocho el Capellán de la Le-
prosería celebró la santa misa dis-
tribuyendo la Comunión general a 
los fieles. 
Muchos centenares comulgaron. 
Así mismo en el transcurso de la 
mañana otros muchos lo hicieron en 
la capilla de las Hijas de 1A Cari-
dad. 
Como se ve no todo es ^ipersti-
ción y bailes, en San Lázaro como 
han relatado- algunos diarios, a los 
cuales diremos que en 'absoluto no 
puede decirse superstición, pues mu-
chos de los concurrentes, quizá no 
han^recibido • otra instrucción* reli-
giosa que la devoción a tal o cual 
Santo, pero la practican con tal fe 
y piden tan ardientemente, que con-
siguen lo que piden, y rto lo alcan-
zan los qu& soberbios las juzgan. 
Como lo obtuvo la humilde Cananea, 
que no era del pueblo gentil, y no 
los soberbios escribas y fariseos. 
Ahora bien, si llamáis supersti-
ción ir en romería a un santuario 
a venerar a un Santo, entonces de-
mostráis ignorancia en las cosas ca-
tólicas como la demostráis en 'lla-
mar fanáticos, al que cumple una pe-
nosa penitencia por promesa impues-
ta, como premio a la salud alcan-
zada, suya o de sus familiares. 
Las ofrendas al Santo no son 
prueba de fanatismo ni superstición 
sino de los favores que dispensa 
como favorito de Dios. 
81 vosotros concedéis un favor a 
un amigo, ¿por qué a Dios queréis 
quitar ese derecho? 
E l pueblo acude a San Lázaro, pa-
ra que le alcance gracias y miseri-
cordias del Señor. Y la prueba de que 
es escuchad© y favorecido lo prego-
nan los exvotos. 
Siga el pueblo visitando a San Lá-
zaro, pero sepa que el principal go-
zo de E l , es que se cumpla con la 
ley de Dios y los preceptos de la 
Iglesia y estos ordenan "oír Misa 
los domingos y fiestas de guardar y 
confesar y comulgar gpor Pascua 
Florida". A los que en realidad lo 
tomen como objeto de superstición 
o brujería no los insultemos ense-
ñémosle caritativamente, sacándo-
les de su error. 
Si así lo hiciéramos desaparecerla 
pero lo que se busca con eso es po-
ner en ridículo a la Iglesia, y los r i -
diculizados son ellos. 
MISA SOLEMNE 
A las nueve y ante una mucha-
SERMON 
Fué pronunciado por Monseñor 
Santiago G. Amigó, Protonotario 
Apostólico. 
Versó sobre las excelencias de la 
pobreza ante Dios, y de los despre-
cios y vejámenes de los ricos epulo-
nes que se valen de sus riquezas o 
posesión social para sumir en deses-
peración a la virtud que resiste a sus 
halagos, para atrepellar y mancillar 
al pobre y a la pudorosa doncella. 
Pero ellos como el Rico Epulón del 
Evangelio sufrirán el eterno castigo 
de sus avaricias, gulas y lujurias, 
aparte del temporal que le ocasione 
el cáncer de Ivicio y que si no lo 
transforma en Cristiana Caridad, 
puede ser que los pobres por ellos 
abatidos se levante para extirparlos 
a ellos de raiz, como causantes de 
sus desdichas temporales y quizá 
eternas, pues hoy no sólo dilapidan 
la pajote correspondiente al pobre, 
sino que le hacen descreídos, ro-
bándoles la herencia celestial. 
Hace una disgregación para indi-
car cuál debe ser el comportamiento 
en el templo y en el Hospital por 
respeto a la casa del Señor y a los 
pobres lazarinos. Pide concordia a 
pobres y ricos, por la práctica de la 
"Caridad" que es amor a Dios y 
al prójimo. Causó profundísima im-
presión el sermón de Monseñor Ami-
gó. 
L A P A R T E MUSICAL 
Orquesta y voces, Interpretaron 
la Misa de Perosi a tres voces de 
hombres; ofertorio O. Salutaris de 
Araco, y concluida la Misa, la Mar-
cha del laureado maestro Pastor. 
Entre los cantantes figuraban los 
señores Saurí y Pardo. 
Dirigió el laureado maestro señor 
Germán Araco. 
E l público se mostró complacido. 
C A R M E L A N I E T O 
Cuando se estaba cantando el 
Credo penetró en el templo la seño-
ra Carmela Nieto, culta escritora del 
¡Mundo, acompañada de la señora Ro-
¡ sa Planas, vjuda de Jaén, las dos be-
I lias nietas de esta última; iS seño-
ra del Dr. Primelles; los doctores 
López del Valle y Primelles; el Ca-
pitán Pan; Tenienet Nin; Capitán 
Cárdenas, Jefe de la Policía de San-
tiago de las Vegas; señor Juan Ra-
fael Díaz, en representación del Ho-
norable Señor Alcalde de Santiago 
de las Vegas; señores José Gutié-
rrez, Segura y Vara del Rey. 
! COMULGA C A R M E L A N I E T O 
! Terminada la Comunión del cele-
bran, dió la Sagrada Comunión a 
la señora Carmela Nieto. 
Dió un alto ejemplo de cristiana 
piedad ante el pueblo allí congrega-
do. 
Nosotros consignamos este hecho 
con sumo placer, tanto más, cuanto 
que en la descripción de nuestro 
colega " E l Mundo", no consta este 
hecho. 
OTROS A S I S T E N T E S 
I Entre otros asistentes a la reli-
giosa festividad, vimos a Monseñor 
Luis Guarner, Párroco de Madrid, y 
dignidad de Protonotario Apostóli-
co. 
BENDICION DÉL B A R R I O SAN L A -
ZARO 
I Con donativos recaudados por la 
señora Carmela Nieto en suscripción 
pública, a la que ella contribuyó con 
su óbalo y propaganda, se construyó 
dentro de la leprosería un barrio de-
! nominado San Lázaro. Consta de 12 
casas de madera, cuyo costo fué de 
$300 una. Constan de sala, saleta, 
servicio sanitario, cuarto de baño 
con preciosa bañadera de mármol, 
cocina de estufina, colgadizo y extin-
guidos químico. 
Las rodea un amplio parque con 
'su correspondiente quiosco, 
i E n los canteros había inscripcio-
! nes loando la caridad de la seño-
jra Carmela Nieto. E l barrio se des-
tina a los matrimonios leprosos. 
Fué bendecido por el M. I. Anto-
nio Abín, siendo padrinos la señora 
Carmela Nieto y el Dr. López del Va-
lle Jefe local de Sanidad de la Haba-
Concurrieron todos los anterior-
mente nombrados, la Superiora y el 
Presidente de la Junta de Patronos 
Dr. Alzugaray. 
ALMUERZO ">> 
. Invitados por el Director pasamos 
a la dirección, donde por las Madres 
y el Capellán fué servido un exquisi-
to almuerzo. 
Presidió el Presidente de la Jun-
ta de Patronos; la señora Rosa Pla^-
nas, que lleva la representación de 
su hija la primera* dama de la Repú-
plica; la señora Carmela Nieto, y los 
Monseñores Santiago G. Amigó y 
Guaznez. 
Entre los comensales anotamos al 
doctor Primelles, Capitán de Orden 
Público, Ricardo Pan; Teniente E d -
mundo Nin; señor Rafael Díaz, Pa-
dres Gayoy, Trías y Luciano Gar-
cía; los señores Segura y Vara del 
Rey; el maestro Saurí y varias seño-
ras y señoritas. 
Fué servido con protltud y esme-
ro por las Madres y el Capellán. 
Quedamos altamente reconocidos 
a las atenciones que nos dispensaron 
DISTRIBUCION DE 52268 A LOS 
LAZARINOS 
A las cuatro y media de la tarde 
la señora Carmela Nieto, hizo públi-
ca entrega de 12268 por ella recau-
dados por pública suscripción. E l 
dinero iba distribuido en 162 sobres 
conteniendo cada uno 14 pesos. E l 
número de sobres corresponde al de 
asilados actualmente existentes. 
Cada uno de los asilados entre-
gaba una flor como ofrenda de su 
gratitud a la señora Carmela Nieto 
que recibía el sobre. 
Los miles de personas allí congre-
bados aplaudían con delirante entu-
siasmo. 
L a señora Carmela Nieto entregó 
a la Superiora la cantidad de $70 
importe de lo recaudado en los últi-
mos días. 
I Concluida la distribución, se le 
i tributó una ovación a la admirad^. 
| escritora. 
PROCESION 
A las seis se celebró la grandlo-
i sa procesión del Patrono, que iba 
| conducido en artística anda. 
Recorrió las Avenidas de la Lepro-
sería que estaban iluminadas con 
; luces de bengala y adornadas con fa-
;rolilIos, banderas y gallardetes. 
Presidió el Capellán, R. P. Apoll-
j nar López. 
| Amenizó el acto la banda de músi-
ca del maestro Alemán. 
I Fueron momentos de júbilo gene-
' ral. 
ROSARIO Y SERMON 
Recogida la procesión hubo san-
to Rosario y predicó el R. P. Juan 
'José Robores, Secretario del Ilustrí-
simo Cabildo Catedral. 
F U E G O A R T I F I C I A L 
I Concluidos los cultos religiosos, 
| se quemaron cuatro vistosas piezas 
de fuego artificial amenizando los 
! intermedios la expresada banda. 
; ROMERIA 
; Desde las once a. m. que concluyó 
I la fiesta religiosa matutina, hasta las 
seis p. m. que salió la procesión, hu-
bo animada romería amenizada por 
la orquesta de Pablo Valenzuela. 
O R D E N PUBLICO 
Fué perfecto, no registrándose 
hecho alguno digno de mención, lo 
cual cual mucho dice en favos de las 
fuerzas del Orden Público y Policía 
de Santiago de las Vegas, que estu-
vieron mandadas respectivamente 
por el Teniente Edmundo Nin y 
Capitán Cárdenas, respectivamente. 
A ambos nuestra sincera felicita-
ción. 
E l P U B L I C O 
Según nuestro colega " E l Mun-
1 do", concurrieron a San Lásaro cin-
cuenta mil personas, 
i Los automóviles, dice el mismo 
colega, formaban una fila que del 
Rincón llegaba a Vento. 
Por nuestra parte diremos que la 
concurrencia fué extraordinaria. 
En las épocas de dolor nacionl ep 
cuando los templos y santuarios se 
ven más concurridos. 
1 Entonces se palpa la humana pe-
queñez, y la grandeza del Señor, y a 
E l se acude en demanda de perdón 
y misericordia. 
INAUGURACION D E L B A R R I O SAN 
LAZARO 
E l barrio destinado a los matrlmu-
nios leprosos se inaugurará el 5 del 
'próximo Enero, haciéndose entrega 
j de las casas. 
ENHORABUENA 
' Sea para la Reverenda Madre Su-
periora Sor Ramona ;para el Direc-
tor Dr. Primelles y el Capellán, R. 
P. Apolinar López, por el ardiente 
celo que despliegan en favor del le-
proso. 
UNA P E T I C I O N 
No te olvides, caritativo lector. 
en las próximas pascuas de Navi-
dad, del infeliz leproso. 
Socórrele en nombre del Dios que 
¡se hizo hombre por redimirnos y 
{darnos ejemplo de vida. 
E l te devolverá el ciento por uno, 
j y después la gloria eterna. 
G. Blanco. 
VAPORES DE TRAVESIA 
E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
yRAMON MARIMON". " E D I M B 
DO SALA". "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", " J U L I A " . "GI-
BARA". "HABANA". " L A S V I L L A S " 
i "JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION". "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA ', 
" L A F E " . - C A M P E C H E " Y "ANTO-
U N D E L COLI-ADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas. Tá-
rala, Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañe?, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Ped¡o de ítia-
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, A^uadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cíenhiegos, Casilda. Tunas de Za-
ra Júcaro Santa Cruz del Sur, Gaa-
y^bal. Manz-'m'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A AB4JO 
Gerardo. Bahía Honda. Río Bían-
co. Niágara. Berracos. Puerto Eipc-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A , 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosoi y rápidos vapore$: | 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de' 
abril. 
"BourJonnais". saldrá sobre el 25 
de mayo. . i 
"Rous'hon, saldrá sobre el 25 de 
junio. 
Nota: El equioaie de bodega serJ 
tomado por lat embarcaciones del 
lanchero Ge la Compañía que estaráo 
itracadas al muelle de San Franciv 
co- entre los doj espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y ios 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA-
V R E Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Franco. 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Savoie, L a Lorraine, Lafa-
yette. Rochambeau, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





DOS HORAS i»ntes de la marcada en 
el billete, 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignac-o 72, altos. Telf. A-7900 LINEA PILLOS 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés ESPAG1 





17 DE DICIEMBRE 
Posserijer &. Fre'̂ ht 
Services from New,York. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. Ltd . 
Lamparilla, No. 1, altos 
E l hermoso trasadántico españo 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán Mo-
ta, saldrá de la Habana sobre el 
d ía 5 de enero p r ó x i m o , admitien-
do pasajeros para : 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, SAN-
TA CRUZ D E T E N E R I F E , I A S 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C . 
San Ignacio núm. 18, Habana 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Flandre" saldrá sobre el 21 de 
enero. 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette". saldrá sobre el '5 de 
abiil 
"Espagne", saldrá sobre e! 13 de 
mayo. 
"Flandie", saldrá sobre el 11 de 
junio. 
"Espagne", saldrá sobre el 8 de 
iulio. -
"Flandie", saldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espaguc", saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
TlanJre", saldrá sobre el 30 de 
septiembre. 
"Espagse", saldrá sobre el 28 de 
cclnbre. 
"Flan lie", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
v "Espagre" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. JT 
"Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADWY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que eUa Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
¡ para España, sin antes presentar sus 
I pasaportes, expedíaos o visados oor 
¡ el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
i ^ N P I A N O , s n r r B U E N O , C O N B U B -
ñas voces, se vende en Suárez, 68. 
Se da en 80 pesos. En la cuarta parta 
de su valor. T un escapacate, 3 cuerpos, 
er 90 pesos. Teléfono A-3612. 
50622 24 d 
O E V E N B B E N S350 T7N M A O N i r i C O 
O autopl̂ .no que está como nuevo Pus 
de -verlo en Tenerife 61, a una cuadra 
de Monte. 
B0423 20 d 
CIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119 . Te l . A-3462 
PTAÑOS T AUTOPIANOS A FXAZOS Los Tremores y más baratos. Huber-
to de FU '."rk. Reina. 83, Habana. Telé-
fjno. M-í>376. Música, cuerdas, rollos, 
fonógrrafos y discos. 
49456 8 8 
SB VBNBB TTN OBAN AUTOPIANO marca Apollo. Informan en Apoia-
ca. 22. bajos, almacén. 
49883 • 23 d 
J O S E I L L A S 
Reparador de Instrumentos de Mflsln 
para Bandas y Orquestas. Facilidad er 
el exprés para enviar y recibir. Marti 
27. Güines. Informes, en la Habana 
Aguila, 99, bajos. 
50193 15 e 
E l vapor Reina Ma. Cristina 





20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
FONGGBAPOS Y BISCOS, SB AIiQUI lan para Pascuas y vendemos a 5( 
centavos, a 60 y 80. Tenemos un gran 
surtido de 6pera zarzuela, puntos, rum-
bas, fox trot, pasos dobles. Jotas y can 
tos regionales. Plaza Polvorín frentt 
al hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Ma 
nuel Pica 
60188 23 d 
a ' 
C 942» 10 d 28 a 
SB A P I Ñ A N T B E P A B A N P I A N O S , autopiaros y fonógrafos Pronta 
atención y precios reducidos Huberto de 
Rlanck. Reina, 83, Habana. Teléfono Mt 
9375. Nuestro lema es complacer al 
cliente. 
49455 8 • 
Autopiano. Se rende por la mitad de 
su costo con acción Standard.188 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m, 
47702-3 30 n 
A R T E S Y OFICIOS 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pr.sajero ueberá estar a bordo 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l Onlco que garantl/a la 
completa extirpación de tan dafllno in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Ñeptuno, 28. Ramón Plñol, Jesús del 
Monte, 634. 
46781 21 A 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
^ J U T O M O V I L E S | 
S^imT8?1** XIIT C H B V R O I . E T " 1 " 1 E N 
bar̂ tn Tb"ena8 condiciones. Se da muy 
^rdli^' 182 n en el íf*1"̂ ® (ie Con-
fc££ÍÜ 22 d 
I)ES*!.0 C O K P B A B U N F O R D . B B 
y» aidn ,f'1Uu' Pre '̂ero el que solo ha-
rtune v. abajacl0 Por su dueño. Si no 
kste 5as condiciones, no se mo-
E0¿ii (Ietalles: Neptuno, 24. M. Díaz. 
— ~ „ 23_d_ 
S^.T^v1*" ^ T O B B - D E L T? , B H 
P*ra troK •enas condiciones, dispuesto 
«0 neso» T ^ J ' COn buenas gomas, en 
del rJfi 4 0 r m a n : Refugio, 1. Vidrie-
Weáft Pregunten por Vicente. 
*- 22 d 
S ^ J c ^ 1 ? 2 UH C A D I I . I . A C . 7 P A S A -
f̂*- un ' un Üediotriche, 16 
Heniermn £?' ^ en chasis; un motor 
Puede verse: Linea, 6. 
TTTr—- . 23 d 
t ' S T ^ T C ^ Y S Í S D A L E a Y M E D I O . 
"* Karan'iVa pora la mitad de su valor 
'« Puede •jf: eslá nuevo. A todas horas 
7 Pefialt^, el «ara«e de Arbol Se-
50€!j9 «"ver. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver prmero los qne tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
4492 Ind 21 
MO T O C I C L E T A H C A B L E Y , C O N Si-decar y magneto Bosch. Un side-
car y un magneto de dos cilindros. Se da 
barato. L . A. Salamanca 24. Matanzas. 
50172 22 d 
•vende un automóvil Hudson Supe 
c ^ k f ' Wete P«ajer¿s. También x 
jer 
ambia — " l'a*aJer05- la Die  se 
íorm». n\ solar o ana casita. In-
" S : c 2 1 N v i r 1 M - ^192' 
O Í T ^ r - - - - - - - 22 d 
o en m^?sbuTIífA M A Q U I N A P O B B 
Irt«.a vestir condiciones, termi-
Porque* «nUevo y recién 
Rocíos. Uat^L elA ?ueao <-iene ótros 
507&1 ara-&e, Animas 191 
Tres camiones nuevos marca 
" M A X W E L L " , de dos Tone-
ladas, a $1 ,500 cada uno. Por 
cuenta de su d u e ñ o . Urge la 
venta. 
H A V A N A A U T O C 0 M P A N Y 
Marina e Infanta 
501Q2 20 d 
SI N G E B S I E T E P A S A J E B O S , N U E -VO, muy poco uso, seis ruedas de 
ülambre; nbmas casi nuevas, de cuerda, 
motor perfecto: a* vp.nde en muy roo-
Idico precio. Informan en g**"»!* ÍZl 
| altos, teléfono M-3959. Se atenderá ofer 
. ta razonable. A 
50223 5 d • 
22 d 
?» « J í ^ P " R E G A L A D O 
W^Z verse " ^ / e Enconamiento 
r j . , ^ 24 d 
2 - ^ o T l n f n " ,50(l,por 110 necesitarla 
io s ' í f^ y vT¿eusá Carl08 Ahrens- Par-
25 d 
T R A B A J A N D O CON A L C O H O L 
no le arrancará «1 TOOtorHnct0An ̂ l ^ ! ; 
mientras no deseche o el pesado 
rotante de metal y ponga su antiguo 
y ligero de corcho, protegido S01^1 
Evento español Producto Ctón^A ^ 
cío: 80 centavos. Lo ^ " 3 * 1 » ^ S V * S 
no Cubana. Monserrate, 127. Se remite ai 
interior libre de gastos. 
50516 -
' C A D I L L A C " 
En condiciones únicas por su lujo « „' .„ _ „ran\n de ocasión un caaiiiac, tino 55 Futura nueva, fuelle doblê  nue-vo «ornas nutvas, motor en perfectas l^JzfzSZ. verlo es convencerse. In-condicioneb. v , rn̂ i A.qsî t forman: M. de Gómez. 344. Tel. A-9S13. 
49909 ¿8 d 
L ' B V E N D E U N A I N D X A N M O D E R N A 
O con su equipo eléctrico tipo 21, com-
pletamente nueva, en $350. También en 
la misma se venden Sidecars para va-
rios tipos de motocicleta a precio redu-
cido. Informes: Carlos Ahrens, Parque 
Maceo y Venus. 
Automóvil. Por no necesitarlo sa due-
ño se vende an magnífico Chandler 
de siete pasajeros, toaring-car, nue-
vo completamente. Precio de ocasión. 
Informan en esta Administracióe. 
CAMBIO POB UN POBB S E PASEO una motocicleta moderna de reparto. 
¡ Informes: Carlos Ahrens, Parque Maceo 
I y Venus. 
Ó B VENBE UN AUTOKOVU. MAN-
; kw» non, tipo Roadster, en magn.ficas 
i cendiciones, o se cambia por solar en 
lia Víbora de Santa Catalina a la Ave-
' r.lda de Arosta. Linea, 106, entre 4 y 6. 
¡ Lespués de las doce. 
' 50317 19 dic. | 
.' * UTOÍICVXLKS PABA BODAS. SB 
: £ \ . alquilan lujosas máquinas cerradas 
para hod.is y paseos. Se admiten abo-
nos. Garage Doval, Morro 5. Teléfono 
I A-7055. 
i 50115 »» d 
l^ENDBMOS AUTOMOVII.ES OVEB-
* land nuevos a plazos y Ford de uso. 
Labrador y Hno. San Rafael 143. Telf. 
A-8256. De 12 a 2. 
»OB EMBABCABSE SU DUEAO. VEN i - i \ r E N D G UNA OBAN MAQUINA 
la | > ca Kissel, en la siguiente fe 
S06*7 1 • 
Stock " M 1 C H E U N ' 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 pasajeros. Con Magneto Bosch. 
Ruedas de madera y de alambre. 
D E S D E $1.250.00 
/ > B A N O P O R T U N I D A D . V E N D E M O S 
vJT por cuenta de su dueño, gran má-1 
c.uina cerrada (Laudo-Limousine). Hud-
f.on, en nerfectas condiciones. Puede 
verse « Informan Garage Doval. Mo-' 
rro, 5. . , 
50116 , 29 d ) 
Í 1 U D S O N S U P B B S I X S E V E N D E N X dps en proporción, listos de todo, o negocio con Dodge éltimo .modelo. 
Tacón y Empedrado, café, de a 1 i 
y de 4 a B. • 
5C387 2* 4 
mar-
do un triciclo muy útil para la I V ca Kissel. en la siguiente forma: 
venta ambulante. Usted recordará que .T..500 en efectivo y seis mil «n che-
salió retrato en La Prensa. Para infor- ¡ ques del Banco Nacional a la par In-
mes: Vedado, calle 13, entre 6 y 8. bo* Merma Sri Marín. Belascoa,'n y Saa 
dega. I Miguel, café, de 8 a 4 p. m. 
50167 21 d 50065 24 d 
DOS CADIIiIiACS V UNA CU»A TEM-piar. Cadillac Sport, cuatro pasaje-
i ros, en perfectas condiciones, se vende 
i en $2.000. Cuña Templar Nueva, seis 
' ruedas alambre y seis gomas, se da mi» 
| barata que en la fábrica. Cadillac sieta 
j pasajeros, motor inmejorable, se vende 
i en águila, 3. Aprovechen oportunida-
' des. 
50535 SS d 
|OB VENDEN MUV BABATOS UN 
O camión Whlte. cinco toneladas, casi 
nievo. Un autocar, dos toneladas, con 
cuatro meses de uso. en 1.300 pesos, y 
un camión chico, marca Overland en 
225 peso.í. Infjrma: Agustín Sancho, 
Amargura 94, altos. 
50314 25 dic 
A 
E D W I N W. M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
V T O M O V I X . C H A N D L Z B , E N P B B -
a prueba, 
en SóO pesos, ült |no precio. Informan ! 
en Zuluefa. 71, im>r pragones. barbería. . 
Quinta Avenida, Teléfono A-5S34. 
4Da51 22 dic 
Se vende un Statz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del último modelo y sin preten-
siones. Para informad, diríjanse al se-
ñor Cruz, DIARIO DE L A MARINA. 
Telf. A-6201. 
QB VENDEN DOS CAMIONES Y UN 
automCvil de paseo europeos, como 
nuevos. Se dan por lo que ofrezcan. 
Cuba 24. 
4D782 27 d 
Se vend< Hndson Super Six, 7 pasa-
jeros, seis ruedas alambre con sos go-
mas. Se da % toda prueba Unico pre-
cio, mil p»sos. Informes teléfono A-
5227. 
50105 21 d 
Nddl 
M A R T I N E Z Z y Cía. 
(Sucs. de Zárraga Martínez y Cía.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
44571 alt. SO n 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener qne dejar 
el local en que e s tá instalada an-
Us , del d ía primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Miguoz 
& Co. Amistad, 71-73 . T e l é f o n o 
: A - 5 3 7 1 
1 CÍ311 17 a 
" A P P E R S O N " 
E F E C T O S D E L R E A J U S T E 
Se vende cuña de cuatro pasaje-! 
j>o£; mote- acabado de ajustar, fue-
¡11c y vectidura nuevas,, faroles y 
; estribos especiales nikelados, r a - , 
. ciador meta lúrg ico de alunrnio, | 
; acabado de pintar, con seis gomas 
nuevas v seis ruedas de alambre, | 
Está pr ecioso el carro. Só lo por 
l . 100 pc^os. Informan: Señor Ra-1 
m ó n , Marina, 3 -B, esquina a Con-i 
cha, Luyanó , garage de los camio-j 
¡ne5 del Matadero. 
1 60022 T-! «IA. I 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
C 750 ni 10 a 
V E N D O 0 C A M B I O 
una gran máquina Marmol, 4 pasajeros, 
por una casa dando más en efectivo. En 
el Cerro o Jesús del Monte. Informes: 
! Amistad. 136. Benjamín García. 
j ••• 11 d 
\ 7BNOO UN rORD POB KO PODER trabajarlo. Véame en el paradero 
; del Cerro de 2 a 2 y media p. m. Pre-
¡ gunte por Pardelro, conductor. 
| «9273 23 d 
' A UTOMOVU. CHANDI.ER, E K PER-
fectafc condiciones, se vende muy 
¡ barato, po- no necesitarlo su dueño. In-
forman eii Lealtad, y Estrella, bodem. 
9̂831 22 dic 
Se vende un automóvi l del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agenda G. Miguel & 
Co. Amistad. 71-73. Te l .A-5371. 
C9543 Ind. 2» n 
HTXDSOir C I N C O PUEDA D E alam-bre. gemas nuevas en magnífico es-
taoo precio de ocasión, se vende en 
Marina v \ento al lado del Garage Ma-
ceo. Preguntar por Carlos 
C A R R U A J E S ^ 
Q E VENDEN C I T C O GUAGUAS AU-
k̂ ' tomóviles, al contado y a plazos has 
ta dos años. U.» camioncito con carro-
cería de fábrica; un Ford con cuatro 
pomas nuevas, listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para ambu-
larcia o para pasajeros con veinte asien 
tos. cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sob̂ e ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y t j E VENDE EN MARIN A Y A T A i R ? ? 
22'J de cinco caballos. Muelles, ejes y O número 3 ocho carros bicicletas con 
arreos, cuatro caballos moros, los' OUB 
eran de Santos y Artigas, diez carros 
. 4 mulos de varios tamaños, un fami 
|1Ía6rÓ239a máQUÍna Fiat- Jarro y Cuervo' 
15 e 
fraguas y otros artículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
nibus La Unión Tejar de Otero. Lu-
yanó. 
4715» *% « 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A H i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 i A N O L X X X I X 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : n 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D V E D A D O , J E S u ^ P E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e l e ! 
H A B A N A 
E n A r a m b u r o y A n i m a s , se a l q u i l a m o - i E a $ 1 0 0 se a l q u i l a U c a s a M a r q u é s ; T ^ M A J A E ^ D E J ^ C ^ 
1.3. a V i v o s . Sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , 
l l a v e en l o s a l t o s . T e l é f o n o AOoSO. 
50727 . . -3 a .. 
A 1 . Q T T H , A N L O S M O D E R N O S A L -
• i o s áo aSn M i g u e l 254. B . c o n sa-
la , c o m e d e r , c i n c o c u a r t o s y o o b i e ser n 6 n ú m : | M c p t u n o , 2 2 , a l t o s , se a l q u i l a p a r a o f i 
S E A I i Q U I L A A i ^ U r L A E l . C H A L E T M I L A -
, , . r . 0 - e a l t o s , en B y l O p r f j e s q u i n a a B r u n o Z a y a s . a dos 
CYnn oi&n a l t o T i e n e s a l a , c o m e d o r , U O n z a l e i , 1 0 / , e n t r e f i g u r a s y D e n - ¡ 7 . c o n t r e s c u a r t o s , a m p l i a sa la , co- M i a a r a a K l P a r q u e M e n d o z a , n o v i v i d o 
- n t d o r . c u a r t o de b a ñ o y c u a r t a y ser- p o r e n f e r m o s y c o n t o d o e l c o n f o r t 
c r i a d o s . L a l l a v e en l a ' b o d e g a m o d e r n o . I n f o r m a n y l a l l a v e en l a b o -
m a e s q u i n a . I n f o r m e s F - l 7 6 7 ; , «.lega L a R e i n a , S a n t a C a t a l i n a y C o r t i -
, 1 9 , n ú m e r o 185; • \ nx y p o r e l t e l é f o n o M - 6 4 7 8 . 
ñ o , e n M a n z a n a d e Gómfiz, 2 6 0 , d e v e e n b b o d e g a d e l a e s q u i n a d o 
1 0 a 1 2 v d e 3 a 5 . ! B c n j u m i d a . S u d u e ñ o B e s q u i n a a 2 3 , 
- n 7 , , J UE ^ * l v , ~ l , J ~ C A l | 1 na « . a s a c a l l e E . ( B a ñ o s ) n ú m e r o 53 
?<>*31 l 0 . _ d l c - _ | V e d a d o . S i . A l v a r e z . | e n t r e 21 y 23. C i n c o d o r m i t o r i o s y g a - . •«••. 
r ape . P i u d e v e r s e de d i ez a doce l e l a 
" E ' ^ O U I ^ A N ^ O S ' B A J O S D B T A t r e? h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a . L a j u m a d a . C o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a - v i c i o deC rir  
b c a s T r Y . r i d a n ú m e r o 60, cas i e s q u i - e n i a e s q u ¡ n a . I n f o r m a n s u d u e - d i l a c i ó n - - 3 y d e m á s s e r r i c i o s . L a H a - ^n1ea 4m̂ m/1 
XODJsA- | 7 N 360, T 5 U H E G E 32 E N T R E SAN*-
3 J - J 
j ^ E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L O S 
p i d i e r e n p e r s o n a s m a y o r e s S.»11 
m a se puede c o m e r s i se Ti» n fcff 
y N ú ñ e z , R e p a r t o C o l u m - <le s i t u a c i ó n . San J o s é i ? ? ?a-
f e n o M-4248 . ' l ¿ ' ' al tos, t ! ? ° 
50063 27 d 
t e l é f o n o F-4140. 
50691 
A L Q U I L A N E N 
l a casa 
o n t r e S a l u d y R e i n a , 
ba l cones , r e c i b i d o r , 5 
22 d c i ñ a s , b u f e t e o e s t u d i o . P u e d e v e r s e S E A L Q U I L A 
m a ñ a n a 
50077 
O E 
O a l t o s de 
Ü i ^ - L o i He 1 a 3 , e n d í a , h á b i l e s . I n f o r m a n L a c a s a M o n t e 2 1 1 , a l t o s . T i e n e s a l a , ' S ^ o ^ e ^ ^ s a 1 ? ! ^ r ^ 8 1 ^ 
tos Su.'.'-ez y E n a m o r a d o s , p u n t o .M-
m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , dos . l i a r l o s . 
Romedo)*, ' l a ñ o c c m p l e t o y en ir, pt-^os 
de c u a ' t r o ' a se is de l a t a r d e . \ ' n d e p a r t a m e n t o cen i g u a l e s c o m o d i l . i ? 
22 d 1 « '«s. i n d e p e n d i e n . » L a l l a v e en l a m i s -
A*58&0, San L á z a r o , 199, alt^"?. 
5021f. 22 d 
A L Q U I L A N L O S E R E S - l / N O K Ü I L L Y , 88, A L T O ? — 
1 c h a l e t L a R o s a , e s q u i - , - L ' q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m « » K i 
150 _ 
C a m p a n a r i o , 123 
t i e n e sa la , con 3 
h e r m o s a s h a b í t a -
e n l o s b a j o s . 
".0433 
s o l e t a , c i n c o c u a r t o s d e d o r m i r y c o -
n . o d o r y c o c i n a . M u y f r e s c a y c e r c a 
P ^ ^ ^ i é i o r ^ i ^ o i ^ ^ l E s c o b a r , ÍO , a n t i g u o , b a j o s , se a l q u i l a d e l o s C u a t r o C a m i n o s . L a U a v e e i n -
en l o s b a j e s e i n f o r m a n , en l a 
n C m e r o 2 4. e n t r e K y L , V e d a d o 
f t n o F-1274 . 
50584 23 
f o . ' T e l é - h e r m o s a c a s a , d o s p a t i o s , c i n c o c u a r - f o rm ,e s e n l o s b a j o s , 
l o e , sala,, s a l e t a , c o m e d o r , e t c . P r e c i o 
19, c o m p u e s t o s de t e r r a z a , sa l a , c o m 
i ' o r , t r e s c u a r t o s b a ñ o , y d e m á s ser c'.vs. e n t r a d a I n d e p e n d i é n t n e . I n f o r m a n 
on l o s ba ros . 
50149 20 d i c . 
M- . Í ^ N 
v i - 1 
21 d i 
SE A L Q U I L A A M P L I A C A S A , S U A -. rez , 112, sa la , c i e l o r a s o f a n t a s í a 
sa le ta , ' 5 c u a r t o s , 2 sa lones , c a l l e co 
m e r c i o , m u c h o t r á r s i t o . 100 pesos ade 
l a m a d o s , dos meses f o n d o . C e r r o , 609 
T e l é f o n o A-4967 . 
1 5 0 pe sos , meses e n f o n d o o f i a d o r s o l - C A S A A M P L I A P A R A U N C L U B 
A C E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A H -
V se s e a l q u i l a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a 
c a l l e J de e s q u i n a , 
c i m p o n e d e : 
i g n 
e n t r e L i n e a y 
L A V I B O R A S E A L Q U I L A U N 
c h a l e t de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o n 
b a ñ o i n t c - c a l a d o , sa la , c o m e d o r , g a r a g e , 
e tc . en $120. a m e d i a c u a d r a d e l t r a n 
\ I a . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o . S I , ba 
j j s . de 10 a 12 y de 3 a 5. T e l é f o n o M -
r o o o . 
C0130 20 d 
17. Se 
v e n t e y u n m e s a d e l a n t a d o . B a r r i o 
" v e r d a d e r a m e n t e d i f a m i l i a s , t r a n v í a S e d é s e i t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o • ' u r a l s a i a : c o m e d o r , re p o s t e r í a , t r e s 
• . . M r c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o . P i 
i e n ID e s q u i n a , e n t r e N e p t u n o y L o n - u n 3 c a s i a u e t e n ? a c o m o d i d a d e s 80 a l t o : h a n ' ^ ' n c o g r a n d e s h a b i t a c i o 
L . _ J - i 1 „ 1̂  - l i u » . J - _ l 1 „ J „ J ? . — nes y c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o . P o r t a 
C c r d i a . L l a v e e n lOS altOS d e a l . a f l O . D a r a u • P r e c : s a e c f a r lea a l f r e n t e y a l f o n d o t e r r a z a l a t e 
r a ! a m p l i o g a r a j e , s e r v i c i o de 
p i s o b a j o p u r a s e r v i c i o , c o n r r a p i a p a r a g a r a g e o e s t a b l e c i m i e n t o . 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , h a l l c e n - > l l _ „ ; i „ _ _ . I , i „ , . ' j „ i nn r 
t r a l c o c i n a y b a ñ o , p i s o p r i n c i p a l : h a l l a f q u i l a m o ? l a c a s a J e s ú s d e l M o n í e n u 
E' N A M I S T A D , es, E N T R E S A N J Ó S E I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o F - 5 5 1 4 V e - • • i y San R a f a e l , se a l q u i l a u n l o c a l con , , - - « n S i t u a d a e n l u g a r C e n t n C O . d e b e t e - c - i ^ e n t e y f r í a en t oda la c dos p u e r t a s a l a ca l l e , p r o p i o p a r a u n d a d o 1 5 , o n t r e 2 y P a s e o . | " . « 5 « » ^ » . w « w » v V , ^ « c « c i c ^ a l frontfe y a l c o s t a d o 
p e q u e ñ o 
c i ñ a . 
50594 
c o m e r c i o , c o m i s i o n i s t a o f i - ; 50415 21 d l c . 
50054 
' E A L Q U I L A , E N U N B U E N L U G A R , ! RR CUARTO:, 
J en e l N u e v o M e r c a d o , u n a c a s i l l a , I | n t o r m e s 3^, 
b!en se puede p o n e r bodega o c a n t i n a , j ¿ . f o n o A-2704. 
l o q u e deseen. Se p r e s t a . I n f o r m a n a 1 50345* 
l a e n t r a d a , a r r i b a , l a p r i m e r a bodega . 1 
p o r C r i s t i n a , o H e r r e r a , 5. 
50644 
n e r s a l o n e s a m p l i o s p a r a b a i l e , b i - v i s i t á S a : L i n c a 
23 d I < C R E S P O , 56. B A J O S , C A S A M O D E R - h l i o t e c a b i l l a r e s e t c v c n i H o t 
I na , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , c i n - " " " l e c a , D l U d r e » , C l C , y C U a r i O S 
f ^ í r ^ a n ^ í á o . 8 ' 78,$1t3e0: a l t o s p a r a d o r m i t o r i o s . A l q u i l e r m o 
d e r a d o y c o n t r a t o p o r a ñ o s . E n -
v í e n i n f o r m e s , a l A p a r t a d o 2 3 5 . 
50023 • 20, d i c . 
m e r o 4 4 3 , e s q u i n a a C o l i n a . T i e n e i 
e s i l é n d i d o f r e n t e y u n a g r a n n a v e c o - ; 
r r i d a . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e t c . P a r a 
j a r c i é ^ o r m e s y p o r l a s l l a v e s a c u d i r a 
1360. M a n r i q u í , n ú m e r o 1 3 8 , h o r a s de o f i -
a l t o s de l a t i e n d a L a A u r o r a de M i 
r a m a r , m u y b a r a t a s . U n a de 5 d e p a r t a -
m e n t o s , en 30 pesos, y o t r a de 4, en 27 
pesos . A m b a s c o n a l u m b r a d o . E l l u g a r 
m á s s a l u d a b l e y m e j o r de l o s R e p a r t o s 
E n M i r a m a r 
b i a . 
50581 2 2d 
TU L I P A N . S E eos a l t o s d e l 
na a V i s t a H e r m o s a , c o n t r e s e spac io 
sas h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , s a l a y p o r -
t a l , m a g n í f i c o b a ñ o y c o c i n a de gas , 
| c u a r t o y b a ñ o de c r i a d a , a u n a c u a -
d r a de l a e s t a c i ó n de c a r r o s de Z a n j a 
y a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a d e l Ce-
r r o . I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
50619 22 d 
U N D E P A R T A M E N T O 
c o n s t r u c c i ó n c o m p u e s -
t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , p a t i o y a e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . T o d o i n d e p e n d i e n t e . Ave - , 
n i d a C o n s u l a d o , 5, f r e n t e a l p a r a d e r o 
l a Ce iba , c a r r o s d e l V e d a d o a M a r i a -
nao . I n f o r m e s ea l a m i s m a . T e l é f o n o 
M-4533 . 
W l l 25 d 
Q E A L Q U I L A L A M E J n » 
O c i ó n de l a H a b a n a v „ a A 8 l T . 
m e n t ó e s p l é n d i d o s y v e n t i l é d í p ^ ¿ : 
m u y s e n a . i u z e l é c t r i c a , | v ? 8 ' * * 
50731 
SE A L Q U I L A de m o d e r n a 
h o m b r e s so los . " " " " ^ a d a s ^ 
50442 I ^ 
20 dio 
" E L C R I S O p ^ 
L a m e j o r casa de h u é s p e d e s • J 
h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o nrivo'?da* Ua 
f r í a y c a l i e n t e , e s p l é n d i d a comtd.0, a ^ 
o í o s o a r a t l s i m o s . L e a l t a d lo? y Pre. 
Rfoa3e6V T e l é f o n o A-9158 . B r i S l ' / j g u x 
V > U E N A H A B I T A C I O N S E ^ T T ^ -
í i a h o m b r e s so los ó m a t r i ^ ^ 
V A I Ü O S 
15, e n t r e J y K . • 
c : n a . 
!4 d 24 d 
\ R R I E N D O P I N G A D E U N A Y M 3 -
d i a c a b a l l e r í a , c o n r i o g r a n d e , b u e n 
p a l m a r , t i e r r a de p r i m e r a . Se e n t r e g a 
h o y m i s m o . C a l z a d a y D i e z , V e d a d o . C a r -
n i c e r í a . D e 4 a 6. 
50612 
. i ñ o s . que t r a b a j e f u e r a ? V n l , S f ? 1 0 . «U 
D i o s n ú m . 8. a l t o s . ban JuaW Ai 
^0503 
SE A L Q U I L A N A C A B A D A S D E P I N -t a r Vas casas ^ E A L Q U I L A U N A M A Q N I P I C A P I N -ca / dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a , i n -m e d i a t a a l a H a b a n a , t o d a s e m b r a d a 
26 d 
 C a l z a d a n ú m 128. B . L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , 
tvts) e s q u i n a a 10 y C a l l e 10 n ú m e r o 4b. c _ n magrAfic* v i t t a v b i e n « í h i » H a 'ém con máíS de c u a t r o m i l p a l m a s , r i o , p o - ' 5049 
cas i e s q u i n a a C a l zada , c o m p u e s t a á de c°u ' " S ' t u a a a , Se K< ca sa de v i v l e n d a > e s t a b l o de v a - i -
H O T E L " F R A N C I A 7 7 " 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t » . p 
m e r o 15, b a j o . l a m i s m a d i r e c c i £ , ^ " ' í -
hace 36 a ñ o s C o m i d a s s in hora? d/8,1« 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas , í1J,a-
nivs. Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i « «fo-
s u l a d o s . v varios Con. 
50518 
, 25 i 
F- N J E S U S M A R I A , 21, S E A L o í ^ T j h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s H a v i 
da l a nocue , a g u a a b u n d a n t e H»» TO-ndan te 
y t a m b i é n s* 
m i t e u n soc io de c u a r t o . 
K f o n o . Se da l l a v 6 n 
23 d 
t i E A L r # V I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
•T to s de l a m u e b l e r í a L a I d e a l , A n g e -
SE S O L I C I T A U N L O C A L E N L A C A L -z a d a M e l M o n t e o R e i n a , a ce ra de los i 
nones , q u e r e ú n a c o n d i c i o n e s p a r a es ta -
b l e c i x n l e n t o , m e d i a n t e g r a t i f i c a c i ó n . D i - i 
r í j a n s e a R a m ó n R o b a y n a . A p a r t a d o 688, 
0 aJ T e l é f o n o A - 7 4 9 6 . 
50652 23 d 
les 16. 
50351 
E n l o s b a j o s I n f o r m a n . 
24 d P r o p i o ofcra g a r a g e 
c i m i e n t o s f a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l ^ 
j f-ala. s a l e t a , c u a t r o c u r t o s , comedor^ 
I f ;ocina. s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o n h e r m o s o 
I P o r t a l y p a t i o P r e c i o s : $110. y $100 m e n 
— s ' i a les con f i a d o r . Su d u e ñ o , M , A s p u -
U O t r o e s t a b l e - 1 ' ' u . M e r c a d e r e s 24, t e l é f o n o A-G59S. 
49944 21 d 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r e n t r e P a t r o c i n i o y C o r t i n a , i - : 
T i e n e d o s p i s o ? , e n u n o seis h e r m o s a s ' l 
v i v i e n d a p a r a t r a b a j a d o r e s , m o t o - ; ^ E A L Q U I L A N 
l u z e l é c t r i c a , e tc . I n f o r m a n en «el 1 ̂  c ?n v l g £ * : i I a c a l l e , en 
e s q u i n a a s a n ó e s é . 
r.045S 
ay te. 
1Z7 A g u i l j 
23 
S E A L Q U I L A j e n i 0 J j , a j 0 8 ¿e\ M a n h a t t a n p e - » ; t ¿ U S D E L M O N T E 
¡ G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e : g a d o a l a b o t i c a . I n f o r m a n e n e l m i s - j V I B O R A Y L Ü Y A N O 
Z A - b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n - ™ r e p a o f i c i n a d e l h o t e l . 
JJX g u á n p a r a C h a n d l e r . c i n c o 
c iones b a j a s y t r e s sa las , c o n s a l e t a ' de 
c o m e r . L a l l a v e en l a m i s m a , q u e l a 
e ^ t á n a r r e g l a í d o , de , 7 a 11 de l a m a -
ñ a n a y de 1 a 5 de fa t a r d e . 
50620 29 d 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n c l a s e t e « s - j S " t o ^ f f w c 5 5 d o 
t a l a c i o n d e t e l e f o n o y t i m b r e , d o s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t i y . E n e l o t r o 
p i s o , g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p a n t r y y o t r o g r a n c u a r t o c o n s u 
• b e ' V i r t u d e s y A n i ñ a s , « m g h - ¡ £ " 0 . ^ X E S J ^ ' ^ r , 0 ^ ^ S m . n o 4 6 e n - ¡ S ^ i ^ . T k S T £ « ! . * „ . E n 
\ r a d o p a r a v e n d e r pescado . 
49687 
p r e p a -
20 d d a y d é o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
p a r a u n ffran e s t a b l e c i m i e n t o d e a s A L Q D I L A W ~ L O S ~ A L T O S ~ D E L A 
. t . t' • ^ Casa G r a n d e , A g u i l a y San J o s é , c o n 
A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A l ü J O U O t l C i n a S , SC O J C n p r O p O - i f í e t e h a b l t í 
( c o n s t r u i r , p r o p i a p a r a u n m a - . . • A . 1 1 • • I n f o r m a n e 
)n io shi h i j o s , en l a ca l e G e n e r a l S lClOUeS e D lOS t l t O S d e l a U l l S m a _ J 9 6 8 8 
g u r e n , 196. L a l l a v e en f r e n t e . I n - . • 1 . A l J 
» : u a b a j i a . 4s, fiitos. a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
s A L Q U I L A N L O S ^ L T O S D E MV- no sc ^ f o r m e s p o r t e l é f o n o 
t ac iones , y t o d o s sus s e r v i c i o s , 
n los ba jos . 
2•.• d 
fre d o s ü n e a s d e t r a n n a c o m p u e s t a | a t o r T e n n a h a b ¡ l a c ¡ ó l l ¡ a a r a 
d e p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a y s a l e t a b a - estu(1}o T ¡ e n e h e r m o S O 
n o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o 3 t a l e a g e t r e $ ^ ¡ n a s C 0 1 F i ^ . T e l é f o n o 1-7375 
d 
C H A L E T D E A L * -
de f a b r i c a r . T i e -
ne c u a t r o c u a r t o s a l t o s , b a ñ o , u n b u e n 
I a s i l l o , l o s t e r r a z a s , e s c a l e r a de m á r -
m o l y en l o s b a j o s p a s i l l o , r e c i b i d o r , 
y a l a , s a l e t a de c o s t u r a o g a b i n e t e , co-
m e d o r , b u e n i n o d o r o p a r a f a m i l i a y 
ct c i ñ a , p a n t r y , t e r r a z a y p o r t a l , t o d a 
t ' c o o r a d a y e l t e r r e n o m i d e 508 m e t r o s 
c u a d r a d o s c o n u n b u e n g a r a g e y c u a r -
t o p a r a e l c h a u f f e u r . C a l l e 3a., e n t r e 4 
y 6, R e p a r t o L a S i e r r a . P r o p i e t a r i o en 
M a r l a n a o . T e j a r T o l e d o . S e ñ o r D . J u a n 
22 ñ 
\ L Q U I L O C U A R T O S A 1 5 ^ ü o Í ~ ; 
-TV dos meses en f o n d o o f i adbr ^ , - 7 
31 d i c . 
A L Q U I L A L A C A S A S A N M / V R I A -
- y p n e d é n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 
( ^ B A L Q U I L A P A . R A A L M A C E N v» r í a / 
O e s t a b l e c i m i e n t o , l o s e s p l ' - n d i d o s ba - S i v * r ^ f ^ ^ ^ ^ o 
i o s de Baj i I g n a c i o n ú m . 10-1. e s a u l n a i 7 t í f o n n A-1729 I g n a c i o . 4, 
L u z . I n f o r m a n . M u r a l l a 11 . 
m c n i e l o s n ú m e r o 46. c o m p u e s t o s de sa-
l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s 
Bs in i t a r l o s L a l l a v e e i n f o r m e s . T a l l e r 
A t v e r l o . Z a n j a , 128, t e l é f o n o A - 4 0 8 7 . 
:'i",6«2 l 22 d 
C E A L Q U T L A U N L O C A L P R O P I O 
O p a r a p - ^ u e ñ i i n d u s t r i a , en M o n s e -
t r u t e y T e j a d i l l o p r e c i o de r e a j u s t e . 
I n f o r m a n . T i n t o r e r í a M a c . A J p i n . V i l l e -
P-ÍS. 2. 
h0660 ¡S2 d 
5 , t o d o s l o s d í a s . 




i s q u l n a 
21 d 
c u a r t o s b a j o s y d o s a l t o s . P r e c i o 1 0 0 c u a r t o c h a u f f e u r . I n f o r m a n t e l é - £ 
p e s o s . U a v e e i n f o r m e s , D u r e g e 1 5 . ^ i o a o ^ - 4 6 4 9 I ^ e a '< lu , 'R *a e 8 P a c l 0 » a c a l l e t a l 
i n a 2i i ! i a d a , n ú m e r o 2 6 y 2 8 , e n A r r o y o N a 
22 d 
A L C O M E R C I O 
Q E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
O ' ¡e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . M i l a g r o s 
Se a l q u i i a en N a r c i s o L ó p e z , - 2 y 4, 
a n t e s Er . rna , f r e n t e a l m u e l l e de Ca-
i ' K l l e r l a , vn l o c a l p a r a c u a l q u i e r a i n -
i l i s t r l a , d e p ó s i t o , o f i c i n a s de c o m i s i o -
n i s t a o cesa a n á l o g a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a l a enca rgada , y en M o n t e . 2. A , 
S f ñ o r Sobrado . 
£ 0 0 0 4 • 23 d i c 
e n t r o F l g u e r o á y E s t r a m p e s . ( V í b o r a ) 
de dos p l a n t a s , p o r t a l , s a l a , s-alata, n u e 
v e c u a r t o s , dos b a ñ o s de f a m i l i a , s e r v i -
c i o de c r i a d o s , a m p l i o g a r a g e , c o c i n a , 
' ,cn y - ' « r d í n . L a l l a v e en l a b o d e -
g a donde i n f o r m a r á n y en e l t e l é f o n o 
•• J.» - uc 5 a 12 a. m . 
1 50685 24 d 
C a s a B e r n a z a 3 6 . E l 3 1 d e este m e s 
q u e d a r á d i s p o n i b l e e l p i s o p r i n c i p a l , 
p r o p i o p a r a e m p r e s a s , s o c i e d a d e s , o f i -
c i n a s o ' a m i t i a n q m e r o s a . M i l m e t r o s 
a ' n n i l a n Ine m á c l i n i i ^ n c tr d e s u D e r f i c k . S i t i o c é n t r i c a . F r e s c a , C E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N E n l a c a l i s d e T a m a r i n d o n ú m . 7 0 , a ~_ 
7 - ^ a - " h i g i é n i c a y v e n ü l a d a . P u e d e v e r s ¿ ^ ^ > J . _ l a d ° d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a C a l z a d a d e . P l S í l c ^ f ü 
desde a t u r a . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o 
C 7904 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S v A L T O S r a n i o , c o n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , b u e n 
de la. casa c a l l e S a n t a A n a e n t r e . . 'i. • • j ' 
K o s a E n r i q u e z y C u e t o , L u y a n ó , c o m - s e r v i c i o s a n i t a n o , g r a n j a r d í n y p a 
p u e s t o s d ü p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o 1 *; r n n ¿ - U - l p , . f n - f - I » , I n f o r m a n * G 
i ¡ u r o s , c o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a de gas . T|o c o n a r o o i e s r r u i a i s s . m r o r m a n . Kf. 
i n f o r m a n en l a f á b r i c a de b a ú l e s . 
4!) 911 21 d 
Q E A L Q U I L A N T E N E L M O D I C O P R E -
C1 c i ó de 5 pesos a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , r e c i é n • - j r - s t r u l d a s y d o j 
l i n d a s a c c e s o r i t a s a 15 pesos cada u n a , 
c o m p u e s t a s de p o r t a l , s a l a , c u a r t o y 
c o m e d o r . S a n t a I s a b e l , 34, J a c o m i n o . 
49183 23 d -
S u á r e z , A m a r g u r a , n ú m e r o 6 3 . T e l é -
f o n o A - 3 2 4 8 . 
50299 20 d i c . 
 
p a n a r i o 14o, e n t r e 
l a e n c a r g a d a . 
¡",0532 
R e i n a Cam-y Estrella, 
25 a 
h e r m o s a s s a l a s 
Tir.r . P r e c i o de 
.•:0533 
HABITACIONES 
des a l t o s d e n n a c a s a e n l a c a l l e d e 
C o n c o r d i a e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
T r - . m b i é n u n a h e r m o s a c a s a e n l o m e -
j o r d : l V e d a d o t o d a a m u e b l a d a . I n -
f o r m a n c a l l e N . n ú m e r o 1 S 0 y 1 9 2 , 
e n t r e 1 9 y 2 1 . 
50566 22 d 
U E A L Q U I L A N L O S A L T O S _ D E S N -
C3 f a n t a , 128, y los de l 130. I n f d r m a n 
en I n f a n t i 132, a l t o s . 
ÓÜ67S 22 d 
nes p o r t o d a l a c a s a . I n f o r m a e l p o r -
t e r o . 
r.0397_ _ 24 d 
C E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
O casa A v e n i d a P r e s i d e n t e G ó m e z 44, 
c o n s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
i r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , ' 
r -omedor a i f e n d o , c o c i n a y s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o s . C o c i n a p a r a g a s y c a r b ó n . 
LÍ> l l a v e en e l n ú m e r o 46. 
• 50409 22 d 
H a b a r 
dega , p r o p i a p;w-a o f i c i n a o c u a l q u i e r i . , -T ^ 
c lase de t s t a b l e c i m i e n i ó s . I n f o r n i ; i n t n JOSUS d e l M o n t e , S3 a l q u i l a e n ^ o ü CS-
l a 4 9 9 4 2 & a 19 d p l é n d á d o p i s o c i c a t e r a de m á r m o l 1 0 
C~ ~ A S A o o a r S A L A , S A L E T A , D O S b a l c o n e s , c a s a d e t r e s f r e n t e s , c o m p u e s -c f | i ( > # coc ina , s e r v i c i o , d u e ñ a , pa-1 
t i o , a l u m l i / u d o . t eh 'Vono M - ; í o 7 1 , a m u e -
b l a d o . Se a r r i e n d a c o n o c i n m u e b l e s , 
. a q u i l e r $55. A n i m a s 183 y S o l e d a d I n -
f r r m a n en l a m i s m a . 
19590 . 25 d 
p a r q u e "̂ e 
1 t i e s tos de 
e r a n pa t io , ' c o c i n a , b a ñ o y d e m á s ser -
\ i c i o s . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a es-
c u i n a . Pp.ra i n f o r m e s en A c o s t a 19. 
49804 20 d 
H A B A N A M O N T E E N L A C A L L E 
m e r o 55, b a j o s f r e n t e a l 
a l q u i l a n u n o s b a j o s c o m - , 
sa4a, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , j ¡S jAN J O S E , 46, A L T O S , A L Q t 
PR O P I O P A S A E S T A B L E C I M I E N T O , se a l q u i l a l a t.-squina de I n f a n t a y 
.Tove l la r . I n f o r m a n en I n f a n t a , 132, a l -
losv 
C0674 22 d 
SE T R A S U A S A ' ' E L ~ C O N T R A T O D E l a casa C o r r a l e s 2, D , E l P e n s a m i e n -
to , quo v e i i c e e l ú l t i m o d « f e b r e r o l ie 
11)24. T a m b i é n se v e n d e n l o s a r m a t o s -
ÍCH. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
h0872 22 d 
S E S O L I C I T A 
J-'ersonas que 
j a d o s j azo te , 
c o n . e n i a r í e s « 
-No se neces ' i 
carko F í d a r i ; ) ^ 
e n g a n g o t e r a s en los t » -
il de sus casas p a r a r e -
uso de S E L 1 A T O D O . 
* e x p e . i e n c i a r a r a a p l i -
co Meto • e x p l i c a t i v o s , los 
B A R C E L O N A , 7 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . Se a l q u i l a n "los 
b a j o s « a r r e g l a d o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o n p u e r t a s m e t á l i c a s , a r m a t o s t e s , e tc . 
L a l la .ve e i n f o r m e s , en So l , 70. R o s y Co. 
49747 20 d 
A M I S T A D , S E A L -
de l a Casa G r a n d e . 
i r . f o r t r , e s J u n q u e r a . T e l f . A - 5 2 3 7 . 
50639 23 d 
P a r a s o c i e d a d d e r e c r e o , c l u b o A c a -
d e m i a , se a l q u i l a n loe c é n t r i c o s , a m -
p l i o s y e r p l é n d i d o s a l t o s d o P r a d o 1 1 5 . 
I n f o r m a n e n P r a d o 1 1 9 , c a s a d e m ú -
s i c a . 
. . . 3 e 
C O L 4 1 , E N T R E H A B A N A Y C O M -
IO p o s t e l a , se a l q u i l a n los ba jos de es-
t f i casa m o d e r n a . Es u n s a l ó n 
v i c i o s , p a r a e s t a b l e c i m i e n t i i , e tc . 
¡ l a v o a l ' l a d o e i n f o r m a n en e l A-4729 
Í ^ A N R A P A E L Y 
O q u i l a n los a l t o s 
p i e c l o 
M u - j 49S9S 21 d 
1 Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d é l a c a s a i¿-¿l A L Q U I L A C A S A D E P L A N T A B A ri > r~ - J . ! ' 111 
o j a . c o n s t r u c c í d n m o d e r n a , C a l z a d a de « - ^ e d e l o m p o s t e i a n u m . 1 1 1 , e n t r e 
i n f a n t a , 52. l e t r a E , e n t r e D e s a g ü e y I j ^ d e So ! y M u r a l l a . l a f O I T P A : J . 
r a t o , c o n v i s t a a l a c a l l e , dos d e p a r -
t a m e n t o s , u n o es de dos m a g n i f i c a * p o -
ces lones y u n c u a r t o g r a n d e en l a a í o t e a . 
T a m b i é n cedo l a casa p o r p o c ó d i n e r o . 
50571 22 d 
\ T I R T U D E S , 92, A L T O S , D O S H A B I -t a c i o n e s con t o d o s e r v i c i o , en 30 
pesos , c o n dos meses en g a r a n t í a . 
50573 23 d 
A 
m e d o r , ba? l c e n t r a l , SdS h a b i t a c i o n e s l a m i s m a p u e d e n c o m e r s i l o desean . C o n 
d o r m i t o r i o s c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , ^ s ™ " ^ 1 M u r a n ^ 0 8 1 6 1 ^ 115, a l t 0 S ' 
c o c i n a , d o ; h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s 50575 25 d 
y 
a r a g e 
O E A L Q U I L A N E N C A M P A N A R I O l í i 
O entibe San J o s é y San Rafael do. 
y u n a h a b i t a c i ó n int*. 
s i t u a c i ó n . ^ 
20 d 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A i i 
O c o n v i s t a a l a c a l l e , p a r a oficLDao 
c o n s u l t o r i o m é d i c o , o a m a t r i m o n i o itn 
n i ñ o s . E n M o n t e , l l g , a l t o s . 
50542 21 i 
H O T E L P A L A C I O C O L O l P " 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , p rop leur io . 
T e l é f o n o A-4718 . D e p a r t a m e n t o s y h i 
b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , frescas 7 
m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a la ca 
l i e , l u z e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s ds 
a g u a c a l l e n t e y f r í a . P l a n americano-
p l a n eu ropeo . P r a d o , 51 . H a b a n a Cubal 
E B l a m e j o r l o c a l i d a d de l a c iudad. Ven-
ga y v é a l o . 
A C A B A L L E R O S O L O . M E R C E D , 83, 
a l t o s , se a l q u i l a u n a buena habita, 
c i ó n , c o n l u z , t e l é f o n o y se rv ic io inde-
p e n d i e n t e . 
60545 25 d 
t a d e g r a n s a l a , h e r m o s o c o m e d o r y 
c i n c o c u a r t o s , t o d o s c o n v i s t a a l a L o m a d e l M s z o . J u n t o a l P a r q u e y 
i t a l l e , c o c i n a , s e r v i c i o s y a m p l i a t é r r a - ; c o n v i s t a a l a H a b a n a , se a l q u i l a l a 
z a n u e d o m i n a t o d a l a c i u d a d . L a H a - h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a c o m p u e s t a 
v e e n b o d e g a d e l a m i s m a y p a r a «le j a r d i n e s p o r t a l t e r r a z a s a l a , c o - g B ^ A L Q U i L A N ^ H A B ^ A C I O N E S 
r e m i t i m o s g r a u s C A S A T U U U L L 
t a l l a , i v 4 r l a b a n a 
E L R E P A R T O L A S C A S A S , J E -
SÚS d e l M o n t e , se a l q u i l a rf p r e c i o 
de s i t u a c i ó n , l a casa n ú m e r o 8- de l a 
( f i l i e de R e y e s e n t r e Q u l r o g a y T r e s 
P n l a c i o s , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s i e te g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p r a n p a i q u e d e l a L o m a d e l M a z o . T e l f . c?UiSi 
c u a r t o de b a ñ o p a r a l o s m i s m o s y T ? N L A M E J O R C A S A D E H U E S F E -
_ _ _ „ „ _ i v : i l « V ; . ^ i - : » A-> des y s i t u a d a en l a m e j o r c a l l e de 
i r a g e . I n t o r m a n e n i a V i l l a V i r g i n i a , ra c i u d á * : R e i n a , 77, a l t o s , e n t r e San NÍ-
ü e n j u m e d o P o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s 
h a h i t a c i o n e r y t o d o s los s e r v i c i o s m o -
t l e r n o s . Gas y e l e c t r i c i d a d . C o m u n i c a -
c i ó n p o r e! t r a n v í a de l P r í n c i p e y p o r 
el de Z a n j a á M a r i a n a o . I n f o r m a n en 
l a e s q u i n a i n m e d i a t a . 
505fi2 20 d i c . 
1 Q E A L Q U I L A N ~ L 0 8 A L T O S D E L A 
• ' casa G e r v a s i o y V i r t u d e s . I n f o r m a n 
 ' j i i l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
 | 50385 20 d 
1 - P A R A ~ ^ M A C E N O I N D U S T R Í A 
o a t l o con á r b o l e s f r u t a l e s , s e r v i c i o s d o - . l , , o r 
b les , i n t e r c a l a d o s etc . e tc . L a l l a v e en l - ' 2 3 5 . 
ol n ú m e r o 20 de l a m i s m a c a l l e c i n -
f o r m a n B o u z a y C a r b a l l e i r a , San i V -
s á r o 388, E , t e l é f o n o A - 4 7 5 1 . 
506íf7 ' 27 d 
y M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones . T r a t o e smerado . 
50589 18 d 
AM I S T A D , 102, A L T O S , E N T R E 3A.H J o s é y B a r c e l o n a , en esta magni-
f i c a casa se a l q u i l a u n a a m p l i a y fres-
ca h a b i t a c i ó n . H a y t e l é f o n o . 
50541 22 d 
C1 A S A D E H U E S P E D E S , ZTJLUZTA J e s q u i n a a C o r r a l e s , se a l q u i l a n ha-
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a r a Ivombrea 
so los y u n d e p a r t a m e n t o que da para 
l a c a l l e . Se da b u e n s e r v i c i o . 
50256 2S d 
r Ñ M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A l r 
Há q u i l a n dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
a m u e b l a d a s , j u n t a s o separadas. Casa 
p e q u e ñ a , t r a n q u i l a de m o r a l i d a d , fie 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
50443 22 dic 
EN C O N S U L A D O , 130, A L T O S , S E AL-q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con toda 
a s i s t e n c i a y c o m i d a exce len te . También 
se a d m i t e n a b o n a d o s a l a mesa. 
50435 26 dic. 
I n d . C 10.098 14 d 
1 7 N S U A R E Z , 105, A N T I O U O , Y S U A -
H n F . M O S A S "S- V E N T I L A D A S H A B I - ' ih rez. 111. a l q u i l o c u a r t o s g r a n d e s y t a c i o n e s a c a b a d a s de f a b r i c a r , se b a r a t o s , c o n o s i n m u e b l e s , a p e r s o n a s 
p r e c i o s 
R o m a g u e r ? , E m p e d r a d o , 1 6 . D e 8 a S E - A I ^ T T X I ' . A ^ H A B I T A C I Ó N n r -
, . , B ' r • i depei ^ n t e c o n l a v a b o de a g u a co -
1 1 a . m 
49920 23 d 
V L D A D O 
T i e n t e 
de S a n t a 
1-1955. 
50fi76 
, f - r raza . P r e c i o , $20. A v e n i d a 
C a t a l i n a , S9, V í b o r a . T e l f . 
50684 27 d 
C E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A -
13 r o n ú m e r o ba jos , e n t r e I n d u s t r i a 
y C r e s p o . C o n s t a de ' sa la , s a l e t a , oo-
m o i l o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , etc. Se p u e 
de v e r de 10 a. m . a 2 p . m . I n f o r m a n 
ci- l a m i s m a . 
.10694 29 d 
C E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
v i la casa A g u i l a 212 con se is c u a r t o s , 
s i l a y dos s e r v i c i o s , t o d o m o d e r n o 
^ ' i r v e p a r a dos f a m i l i a s , c o c i n a do gas 
y de c a . r h ó n y t r e s c u a r t o s i n d e p e n -
d i e n t e s c o n sus s e r v i c i o s en $45. I n f o r -
ía 'an e n f r e n t e en el 295, a l t o s . 
60670 25 d 
E n Z160 se a l q u i l a l a m o d e r n a casa 
Z t i n j a . 87, con 400 m e t r o s de s u p e r f i -
c ie . L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a -
r á n , en San N i c o l á s , 16, ba jos . 
50404 <w 22 d 
DO S C A S A S , E N 19 E N T R E 14 Y 16, n ú r n d l - o s 509 y 511, en e l Vedado , c o n 
sa la , c o m e d o r , se is c u a r t o s y d e i h á s co-
m o d i d a d e s . L a s l l d v e s en l a bodega de 
14 y 19. 
50617 29 d 
22 d I 
C t A S I E N E R E N T E D E L A E S T A C I O N > de L o s P i n o s , en l a A v e n i d a d e l 
Oes te , a l l a d o de l a b o t i c a , se a l q u i -
l a m u y b a r a t a , u n a casa c o n sala , sa-
l e t a , c u a t r o h a b i t r i c i o n í s , p i s o de m o -
sa ico , p o r t a l y p a t i o . P i f o r m a n , en San 
F r a n c i s c o , 28, V I b c r a . T e l é f o n o I - i l 6 2 . 
i n d . 1 d 
a l q u i l a n a o é e l m ó d i c o s . E n s e n a d a , ¡ de m o r a l i d a d 
i r . t r e San F e l i p e y Q u i n t a d e l R e y , a l - i 50590 
to s de l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a de ! • 
IJas tas , c a s i f r e n t e a l a f á b r i c a de m o -
P í í l p o s L a C u b a n a . 
50393 22 d 
22 d 
M I N N E S O T A H O T E L 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n , a l a ca -
l l e , h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so los , de 
u n peso d i a r l o a p é r s o n a s de m o r a l i d a d . SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A V I b o r a . A v e n i d a de l a C o n c e p c i ó n conv 
p u e s t a de 3 c u a r t o s , sa la , b a ñ o , p o r t a l , J T « d o s t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n 
p a t i o i n t e r i o r y t r a s p a t i o e s t á a dos i t e ' >' h a ñ o s con t o d osu c o n f o r t . M a n r i 
c u a d r a s d e l t r a n v í a . I n f o r m r á A d o l f o ^ " e . I20- T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
C l v n l \ C o n c e p c i ó n , 29, T e l é f o n o 1-2939,1 50596 18 e 
50189 22 d 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
en l a c i i l l e C á r d e n a s , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , a l l a d o de l a Casa M a l u f . M i d e i 
27 m . p l a n o s . E s u n s a l ó n cas i c u a - 1 
d r a d o . A l q u i l e r m e n s u a l , $35. P u e d e i 
hace r se c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s . I n - ! 
f o r m a en l a m i s m a o f i c i n a : R i c a r d o M . 
M a r t a y a . A c u a l q u i e r h o r a h á b i l . I 
50558 21 d I 
1 i r N L A V I B O R A . L A O U E R U E L A . E N - 1 ' t o n p JO 
C E S O L I C I T A E N E L V E D A D O U N A t j t r e A g u s t i n a v C é s p e d e s , se a l a u l - s a s t r e r í a , 
^ s a l a o u n s a l ó n p a r a d a r c l a se s d e . l a u n c h a l e t , c o n j a r d í n " p o r t a l , s a l a i , irA«A,N 1 
T e l é f o n o F-3133. c o m e d o r , h a l l , u n h e r m o s o c u a r t o c o n ' 50091 
00665 22 d su b u e n b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o d é c r i a d o » r«T! AT.OT 
O S A L Q U I L A U N B O N I T O 
O c o n p u e r t a s de h i e r r o . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S en C r i s t o , 16, a l t o s . -
c a r p i r t c r l a 
A.gua D u l c e y 
EN E L V E D A D O , C A L L E 26 Y 17, se a l q u i l a u n a casa m o d e r n a c o n 
t r e * cuan tos , sa la , c o m e d o r , p o r t a l , ' j a r -
d í n c o n i n s t a l a c i ó n y dos b a ñ o s , e n t r a -
da p a r a u n a m á q u i n a , 55 pesos . I n f o r -
mes en l a bodega . 
50048 23 d 
L O M A S S A L U D A B L E Y ~ M A S 1 ? N <
ili a l t o 
1 _ ^ E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L 
; „ i O t o s a c a b a d o s de p i n t a r de San J o á S e 1 l q u i l a e l a l t o p r i n c i p a l d e V i r 
h - f V c Q 7 . 1 ? r r i m n i i p c t n rl/» « a l a I ̂ r i l n d e s h a b i t a c i o n e s c o c i n a de g a s y i-¿ « 
n e s , v / - 1 z,, c o m p u e s i o a e s a i a , de c a r b 6 n , b u e n o s s -anc l a de 
c r - m e d o r , 3 c u a r t o s , 2 b a ñ o s " y c o - l a u o s 0 . 
« n i , l o d o m o d e r n o . P r e c i o , $ ) 2 5 ^ & 2 ¿ * - altos' Tel6fono A-6!)54-
I a l q u i l a n unos a l t o s c o n v a r i a s h a b i t a -
| c i o n e s s u b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de g a s 
| y c a r b ó n , p r e c i o e i n f o r m e s C e r r o 544. 
Se p u e d e n v e r t o d o s l o s d í a s , d ^ 9 a 
12 y de 2 a 4. 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 50718 27 d 
a g u a . I n f o r m a n , en l o s 
c r i a d o s 
c o n sus s e r v i c i o s . E n l o s a l t o s c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s c o n u n b a ñ o i g u a l a l 
de l o s b a j o s y u n h e r m o s o h a l l . I n f o r -
m a n : 1-3018. 
50171 25 d ' 
Q E A L Q U I L A IEÑ M A N U E L P R U N A I ^ n s V f 6 1 
O 00, a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a | 0V¿*0 
nv L u y a n ó . a c e r a de l a b r i s a , casa m o - 1 
d e r n a , t r e s c u a r t o s , m a g n i f i c o b a ñ o , b u e -
na c o c i n a , sa la , c o m e d o r y p o r t a l . E n 
"0 pesos. I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 69. T e -
S A L O N 
p a r a l e c h e r í a . 50628 ' 23 d 
F f o 0 ^ ' b o d í c a í ^ ^ * C A S A I > E H U E S P E D E S ^ B I A -
o r e ' 22 (1 ; VJT r r i t z . C o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a es-
_ . i t a r e n o m b r a d a casa, o f r ece a l o j a m i e n t o 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N B E - c o n e s m e r a d í s i n i a l i m p i e z a , t r a t o e x q u l -n i g n o , 82, c a s i e s u i n a a C o r r e a , c o m - j s i t o y en el IMgar m á s c a r o de la- c i u -
p u e s t a de sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a - , d a d , l as h a b i t a c i o n e s m á s b a r a t a s . A d -
c i o n e s , u n d e p a r t a m e n t o a l t o o t r o p a r a m i t i m o s a b o n a d o s a l c o m e d o r , g a r a n t í -
s i r v i e n t e s , p a t i o y t r a s p a t i o y m o d e r n o z a n d o l a p u r e z a de l o s a l i m e n t o s , i r r e -
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n : C a l z a d a de p r o c h a b l e aseo en e l s e r v i c i o de las co-
M o n t e 290. T e l é f o n o 1-2383. 
23 d 
q u l n n ú m e r o 3 3 - l i 4 con sa la , s a l e t a . 
de l n ú m e r o 33 y su d u e ñ o : San N i 
L a I h v e e n l a b o d e g a . C a m p a n a r i o 
J V i r t u d e s . I n f o r m e s , F e r r e t e r í a L a 
L l a v e . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
C10246 5d.-26 
( - E A L Q U I L A ¿ A " C A S A - D E A R A M -
O b u r ó 13, e n t r e N e p t u n o y San M i -
g u e l , c o n sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s y 
í c r v l c l o . U l t i m o p r e c i o , $75. dos meses 
en f o n d o . L a l l a v e en el t r e n de l a v a -
da de e n f r e n t e e i n f o r m a n en A m i s t a d 
47, a l t o s , e s q u i n a a San M i g u e l , de i 
a 11 y de 1 a 5. 
F0677 22 d 
21 d 
S E A R R I E N D A 
C ' E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E . L A 
I k ' c a l l e L i n e a n ú m e r o 5, e n t r e L u c o y 
| J u s t i c i a , c o n s t a de sa la , g a b i n e t e , t r e s 
( i i a r t o s , c o c i n a b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o 
K ' f o n o A -
D0559 
r 9 4 . 
21 d i c . 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O P R E S T O l a e spac iosa casa P e d r o C o n s u » | a, 
C i n t e s L a ; t u e r u e l a ) . T i e n e c i n c o h a b i t a -
c lones , e s p l é n d i d o h a l l , d o b l e s e r v i c i o ; 
c o c i n a s e p a r a d a de l r e s t o de l a c a s a ; 
sa la , s a l e t a y p o r t a l ; g r a n p a t i o y Jar -
A L M A C E N C O N C H U C H O 
y t e r r a z a a l f r e n t e . Su p r e c i o , 50 pesos . ( , ín . E s t á r e c i e n t e m e n t e r e p a r a d a I n -
u n a c o c i n a en casa de H u é s p e d e s » L a g u -
nas, 89, B a j o s ; y t a m b i é n se t r a s p a s a 
l a casa. 
. . . 21 d 
17 N M A L E C O N 29 S E A L Q U I L A * ' E L 
JJ i p i s o p r i n c i p a l , c o m p u e s t o de sa la , 
i f c i b l d o r . s a l ó n de comer , se is h a b i t a -
Í i ones g u i n d e s y b a ñ o . E n l o s ba jos Ip, 
l l a v e e I n f o r m e s a todas h o r a s . 
48793 20 d 
L a l l a v e en l a bodega . 
50451 23 d 
S e a l o u i l a u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a 
< o r m c B d o c t o r G a r c í a D o m í n g u e z . J e s ú s 
M a r í a . 101. T e l é f o n o A -5050 . C o n d i c i o -
! « • • : f i a d o r . 
50455 22 d 
p r t p i a n a r a f a m i l i a d e g u s t o , c o n m u é - ^ ^ A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
LÍ " • 11 r 1 ' J 1 ^ t oc de l a casa J e s ú s de l M o n t e . 499, 
Oles O Sin ellOS- CSta S i t u a d a e n lO n . t r e L y j ! y P o c i t o , c o n se is s u a r t o s , 
n < a « a l l n Ac] VW!ar1«t 2 7 PTIITA A V R , - ' r : i r i 8a l a ' « a l e t a , c o m e d o r a l ' fondo , co -m a s a l t o a e i v e o a a o . e n r r e A y o , , , n iu c u a r i 0 de hañ^ m o d e r n o y s e r v i -
P a r a i n f o r m e s , e n l a b o d e g a d e 2 7 
A l q u i l o h e r m o i - i n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e h o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r é s . i n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
m i d a s y a b s o l u t a c o r r e c c i ó n g u a r d a d a 
a l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s . E n e s t a casa 
c o m e r á u s t e d e c o n ó m i c a m e n t e , y q u e -
d a r á c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o , p o r l a 
c a n t i d a d de 17 pesos m e n s u a l e s ; u n a 
q u i n c e n a , %10. E l p r o b l e m a p l a n t e a d o 
p o r l a v i d a es de f á c i l r e s o l u c i ó n s i u s -
t e d v i v e en e s t a cdsa . H a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o s e r v i c i o y c o m i d a , p o r meses . C o n 
v i s t a a l a c a l l e de S a n R a f a e l , p a r a dos _ _ _ _ _ _ ¿ / « t u . - . 4 r / V » 
p e r s o n a s ; $80, i n t e r i o r e s , p a r a dos p e r - H O T E L C H R A U U 
s o n a s ; $70, i n t e r i o r e s p a r a .dos p e r s o - , _ c ín 
r .as ; $60. h a b i t a c i o n e s con t o d o s e r v í - S i t u a d o en e l p u n t o « S ^ ^ ^ i T , habi-
d o y c o m i d a , p o r q u i n c e n a s . C o n v i s t a t r i c o de l a H a b a n a . £ s P i e " ° ' ° % fre«-
a la c a l l e de San R a f a e l , p a r a d o s p e r - | d e l P r a d o , e i n t e r i o r e s by*™s > paseo 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L M D I -das h a b i t a c i o n e s c o n excelente <•«• 
n u d a , 45 y 50 pesos . Se admi t en alio-
nados a 25 pesos. C o m i d a a domicilio 
a 24 pesr.s. T e l é f o n o A-4691, 
39306 23 d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y habitacio-
nes c o n t o d o ttfñcio, a g u a corriente, 
b a ñ o s f r í o s y c a l e n t e s de $ 2 5 a $5C 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . Telefonot 
I V I . 3 5 6 9 y M - 3 2 5 » . 
í ^ ^ b r e s T ' s ' e "ceden , a l t o s d 
OS C U A R T O S P R O P I O S P A R A HON-
s el ca fé Sai 
y G e r v a s i o . I n f o r m a n , en el ca-R a f a e l 
f é . 
50242 20 d 
O E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S K A 
O b i t a c i o n e s en e l m e j o r l uga r Je la 
H a b a n a , a h o m b r e s solos , de morali-
d a d , a p r e c i o s de r e a j u s t a Neptuno, 
106. a l t o s . „„ . 
50246 20 g ^ 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t s - Se s l l u H " 
b a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a jnpl ias v ca-
modas , c o n v i s t a a l a c a l l a A p r eao i 
r a z o n a b l e s . J 
48681 
p t A L I A N O 84, A L T O S B E L CAPS t.A 
V j I s l a , so a l q u i l a u n a habl tacUn 
Ja b r i s a , c o n t o d a a s i s t e n c i a . . 
50227 23_a__ 
; $60. i n t e r i o r e s p a r a dos p e r s o - t a c i o n e s c o n b a l c 6 n J a l , f a ! " ° l e Gran 
' c a s . B a ñ o s y l u z t o d a l a . " ° c , „ g gu*-
r e s t a u r a n t y c o c i n a a toáoa , ñ a s ; $50, i n t e r i o r e s p a r a dos p e r s o n a s ; $40. I n d u s t r i a . 124, a l t o s . T e l . A - 6 7 4 9 . 
00601 xs e 
C9444 16d.-23 n 
J O S A L T O S i ae a l q u i l a n 
to . 28. 
50502 
D E B E L A S C O A I N 
L l a v e e i n f o r m e s . P o c i -
LO C A L E N C O M P O S T E L A 115 C A -SI e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i l a , p a -
' m o f i c i n a s o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
117. P r e c i o de r e a j u s t e . 
49958 23 d 
y B . 
60230 
20 d Se d q u i h p a r a a l c a m é n l a p l a n t a b a -
S ^ a ^ ^ c o ^ o n ^ d ! S i a ^ j a d e H a b a n a , 1 1 0 , c o n 4 5 0 m e t r o s , 
c u a r t o s . P r e c i o $60. Se en 
R E D A D O . A L Q U I L O C A S A E N L A 
V p a r t e a l t a , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
d o b l e s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o s . I n -
l f i ; r m a n en e l M-3683 . 
1 f0536 24 d 
ele p a r a c r i a d o s . P r e c i o , $100^ I n f o r -
m a : F . M o n t e s , D r o g u e r í a S a r r á . T e l é -
f -no M-9078 . 
50076 21 d 
i c t io r , dos 




C P A L Q U I L A L A C A S A G L O R I A 145 
O es c h i c 
• r i m d n i o . 
los a l t o s 
ú e 3 a 5 
50453 
1 y m o d e r n a , p r o p i a p a r a m a -
P r e c i o , los ba jos , 50 pesos ; 
en $60. L a e n s e ñ a su d u e ñ o . 
m o d e r n a de c e m e n t o a r m a d o . I n f o r -
m a n e n M a l e c ó n , 6 , a l t o s . A - 6 8 1 6 o 
F - 5 0 2 6 . 
50288 25 d ic . 
J Q O Y R E O A L I A A Q U I E N M E ~ C E D A 
X ' N B O N I T O C H A L E T S E A L Q U I L A J en San F r a n c i s c o de P a u l a , p o r t a d a 
a l a c a l zada , k i l ó m e t r o 9 y m e d i o , sa-
l a . Comedor , t r e s c u a r t o s , despensa , b a -
f c m o d e r n o , h a l l , c o c i n a , g a r a g e , t r o * 
c o r r e d o r e s , dos g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s 
n_ _ . „ _ " • „ , a « T.vrrra-r. ' i n d e p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s o a l m a c é n , 
EcBMOfnA C A S A 17t ? N a ^ E t e U f o n o , l u z e b V t r i c a , 7.250 m e t r o ¿ 
8 y 10, n ú m e r o 453, p o r t a l , s a la . 6UBdted08% Cerca*# c o n t e l a m e t á l i c a p a -
a n t e s a l a , c o m e d o r s i e t e c u a r t o s , t r e s ^ p a l l l n a e . f r u t a l e s . T r e n cada h o r a , 
b a ñ o s y p.nrage. I n f o r m a n a t o d a s h o - l r e 8 e m p r e s a s de t r a n s p o r t e s , v i a j e s ca-
e n t r e 8 y 10, n ú m e r o 480 ^ dos h o r a B p 0 r c a l z a d a a d o q u i n a d a . 
SE A L Q U I L A : E N S A N I N B A L E C T O e s q u i n - i a E n c a r n a c i ó n , J e s ú s d e l 
M o n t e , u p p r e c i o s o c h a l e t c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r ; p a n t r y 
c o n g u a r d a c o m i d a , g r a n c o c i n a de gas , 
c u a r t o t o l l e t y en e l a l t o c i n c o c u a r t o s 
c o n b a ñ o t e r r a z a c o n su p é r g o l a , dos 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r -
m a n : M e r c a d e r e s , 27. T e l é f o n o A -6524 . 
L a l l a v e en l a b o d e g a d e l f r e n t e . 
495.")6 20 d 
DO S H A B I T A C I O N E S J U N T A S , C O N p r e c i o s m ó d e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , m u y f r e scas , 1 do s e r v i c i o 
c i e l o r a so , p a t i o , casa de p r i m e r a . T r e i n -
t a pesos a l mes . V e d a d o , C a l l e H , 
j n ú m e r o s 4fi y 48, e n t r e 7a. y 5a.. T e l é -
f o n o M-2783 . 
y cocina. » — '—Mal S 
s p e c i a l l d a d en las ^rn^s 
. b u e n t r a t o a los abonad 
tos . c o n 
I t o r d e n y 
icos . B u e n 
Paseo de 
117. T e l é f o n o A-7199 . 
49002 
t r a t o y e 8 " " * ' 
M a r t í . núnier0 
8 « 
S 
SE A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s c o n su m a g n i f i c o b a -
r io , l u z y t e l é f o n o , p r o p i a s p a r a u n m a -
t r i m o n i o , en casa de m o r a l i d a d R e f u -
g i o 51 , a l t o s , de 1 1 - a 2 y de 4 a 7 
C0661» 23 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A ^ Ó * -l a . P r e f i e r e p a r a h a b i t a c i ó n es 
m u y c u m p l i d o r a . N o se c o l o c a m e n o s de 
3o pesos. I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a , 80. 
506.51 22 d 
E A L Q U I L A U í f A H 
«« c a l l e de L u z . 4Í 
o m a t r i r a o n i o s i n n i ñ o s 
« A B I T A C I O l í 
L u z , 48, p a r a hombres 
1 A S A B U F A L O Z U L U E T A 33 
y Pasa j e y P a r q u e Cen t t L a m* 
r i t u a d a p a r a 
c o m o d i d a d e s ; b u e n 
¡3 m á s b a r a t o . 
46989 
y Con . ^ " j c i o » 
s e r v i c i o y 
22 * 
50362 
V e d a d o . Se a l q u i l a l a c a s a B a ñ o s n ú 
I C J . O l y n n . 
50473 25 d 
& A L Q U I L A N , E N E L M I S M O P R E -
c i o de 25 pesos , u n a l i n d a e s q u i n a , 
r e c i é n c o n s t r u i d a , p r o p i a p a r a bodega , 1,5. A L Q U I L A N H A B I T A C Í O N E S ^ D O S 
c a f é o i n d u s t r i a , c o n m a g n i f i c a b a r r í a - o d 
da, c o m p u e s t a de p o r t a l , d o s g r a n d e s sa 
^ E A L Q U I L A N E O S 
C E A L Q U I L A U N A L M A C E N , P A R A 
O m á s i n f o r m e s l a l o c e r í a L a V a j i l l a , 
LitMiano v Z a n j a . 
C 10217 
D E S O C U P A R S E E L D I A 
4 d 1S 
E , i l a c a l z a d a d e C o n c h a n ú m e r o s 2 0 
y 2 2 , 2 4 y 2 6 , se a l q u i l a n d o s g r a n d e s 
n a v e s d e d o s c u e r p o s c a d a u n a , p r o -
p i a s p a r a d e p ó s i t o o c o s a a n á l o g a , a l -
q u i l e r ro.iiy b a r a t o . I n f o r m e s M a n z a n a 
de G ó m e z 2 5 2 . 
•r,0-r'20 j 
E L M E R C A D O U N I C O S E A L -
l ' a n dos m e s i l l a s de abas to , j u n -
p o r dos pesos d i a r i o s . I n f o r m a n en 
San F r a n c i s c o , 140, V f b o r a . 
•: 0583 _ 2 0 d 
l / N S O I . 79 S E A L Q U I L A U N A A C C E -
1 i sor f p r o p i a p u r a f a m i l i a , o f i c i n a o 
.« .nueñ .» i n d u s t r i a . 
10539 
1 . N 
!_ . q 
20 d 
O E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L -
O tos de la casa c a l l e d i ^ C a r m e n 62. 
f o m p u e s t o s de . s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a de c a s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
50231 25 d 
U E A L Q U I L A N U N O S A L T I C O S N U E -
- } v o s m u y b a r a t o s p a r a c o r t a f a m i l i a 
y dos c u a r t o s b a j o s con dos p a t i o s , u n o 
c u b i e r t o , a m b o f i c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
a g u a a b u n d a n t e , en M á x i m o G ó m e z , 
( M o n t e ) 1 o3, en l a m i s m a i n f o r m a n . 
50236 30 d 
L Q U I L O M O D E R N O S Y B O Ñ I T O S 
a l t o s , So l 45, H a b a n a en c i e n t o 
c i n c u e n t a pasos, dos meses y m e d i o 
f o n d o , con g r a n s a l a , r e c i b i d o r , s a l ó n c o -
m e d o r , 7 h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s , d o -
b les s e r v i c i o . I n f o r m a n : San L á z a r o , 252, 
a l t o s c i u d a d . 
1 50169 25 d 
' c o m e d o r , d e s p e n s a , p a n t r y , c o c i n a d e 
g a s , c u a r t o d e c r i a d o s . E n l o s a l t o s 
i n e d o r . t r ;s c u a r t o s , g a r a g e , c u a r t o p a -
t a c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a T e l é f o n o A -
9455. 
T i e n e g a r a g e p a r a u n a m á q u i n a . A l - ^ J J " A L Q U I L A N L O S B A J O S . L a s , OS, 
q U ' I e r 2 5 0 pesos.- E n l a m i s m a i n f o r - ^ <le c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , con sa la , 
j , . 0 . s o l e t a , dos c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a e i n o -
O i a n y e n 1 n u m e r o 1 8 , e s q u i n a a 1 1 . d o r o ; c i e lo r a s o e i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
Iones , 6 p u e r t a b a l a b r i s a , p a t i o y se r -
v i c i o s . A l l a d o u n a a c c e s o r i a en $15.00, 
c o m p u e s t a de sa la , c u a r t o y l i n d a c o c i -
na . I n f o r m a : F . M o n t a l v o , a l l a d o de 
l a m i s m a en P a s a j e y V e l á z q u e z , J a c o -
23 d 
A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E 
L o m a d e l M a z o ; TIT1 l i n d o c h a l e t 
p r o p i o p a r a p e r s o n a s de g u s t o , con t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a p u -
d i e n t e . C o n s t a de 6 H a b i t a c i o n e s , d o s 
e spU-nd idos t a ñ o s i n t e r c a l a d o s , sa la , c o -
m e d o r , s a l e t a , t e r r a z a s , g a r a j e s , p a r a dos 
¡ m á q u i n a s . H e r m o s o p a r q u e i n g l é s y c o n 
u n a v i s t a 
T e l é f o n o s , 
A . 
p r e c i o s a . I n f o r m a n , p o r l oa 
11235, A - 4 6 4 9 . P r e c i o . $300. 
I n d . - t í d 
o l l a s en l a azo tea , p a r a m a t r i -
m o n i o o p e r s o n a s so las , con m u e b l e s y 
1 c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l a d o 69. 
I D . T e l é f o n o M - 5 8 1 1 . 
50682 22 
D I P I C I O M O D E R N O . S A N L A Z A R O 
222 y 224, se a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o a l t o , i n d e p e n d i e n t e , c o n t r e s p o -
ses iones y u n c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o . 
F l p o r t e r o I n f o r m a . 
506S4 27 d 
I~ 7 N ~ M U R A L L A 18, A L T O S , S E A L -l i q u i l a u n d e p a r t a m e n t o m u y v e n t i -
l a d o . E n M e r c a d e r e s 4 1 . v a r i o s d e p a r -
t a m e n t o s a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 




amueb ladas , , en u n o s ^ f n a n " /o» f0* 
„ „ y en l a m i s m a se a ^ " . 1 ' 4 " - ! ^ . H»' 
c e s o r i a s I n d e p e n d i e n t e s a [a 
f e r r a a n en A r s e n a l y Somerue io , 
na y l u n e n . i? d 
50266 
eos 
O E A L Q U I L A » « A B I T A « O N B Í - 0 * 
O te les , 1 ; C u b a S O - . ^ ^ n e 3a 
ba, 120; C o m p o s t e l a , 1 1 » . ( i a u oS. 
e s q u i n a a C. D o s c a s i t a s a 30 d 
50196 
H O T E L R O M A 
, E s t e h e r m o s o y « n 1 1 / " " ^ Ha? ' 0 í ' 1 do c o m p l e t a m e n t e « - e f o r m a d o . « ^ ^ 
d e p a r t a m e n t o s c o n .bafto,* y h a M i a c l « " ¿ 
v i c i o s p r i v a d o s . J o d ? * ' " o r r l e " 1 * - S ° 
t i e n e n l a v a b o s de - g u a ^ c o r r o f r ^ J 
d _ Q E A L Q U I L A N H i 5; Co-
5O3S0 20 d 
r p E R M J N A D A D E P A B R I C A R S I N 
JL h a b e r s i d o h a b i t a d a , - se a l q u i l a l a 
c ó m o d a casa B a ñ o s e n t r e 3a. y 5a. 
p o r t a l , sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , s a l e t a , c u a r t o de c r i a d o , « s -
p l é n d i d o g a r a g e y s e r v i c i o s d o b l e s . I n -
f o r m a n en C h a c ó n 10, de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
50S92 20 d 
C B A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L P T 
O c a l l e L , e n t r e 21 y 23, V e d a d o , h e r m o -
o c u l t a s , b u e n p a t i o , e i d e a l p a r a m a -
t r i m o n i o so lo . L a l l a v e , a l f r e n t e , en 
o l 93. • . 
49880 19 d 
P A R A B O D E G A 
C ü K K O 
• a t i e n e n i a v a u u ! » é>7„~-rAR. c t ' ' 
X- p r o p i e t a r i o , í o a q u n Socarras . 
A fas f a m i l i a s es tab les , el ^ ^ ¡ i 
¡_ ™ A , H ^ v c ó m o d o oe ' * A. ser lo , m ó d i c o 
T e l é f o n o A - 9 68. H o t e l R ^ r a f o Mt, y T e l é g r a i o » 
 ds 
t  
C a b l e y 
IT N A C A S A D E ' c i ó n , se a l q u i l a en N U E V A C O N S T R U C -40 pesos . T i e n e 
sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r y t o d o s s u s 
, s e r v i c i o s . E s p e r a n z a , 28, C e r r o , a dos 
se a l q u i l a l a a m p l i a e s q u i n a de R o d r I - , c u a d r a s de l a C a l z a d a de P a l a t i n o . S u 
guez y R e f o r m a , p r o p i a p a r a bodega , j d u e ñ o . A r s e n a l , 34. 
p o r su e x t e n s a b a r r i a d a . P r o m e t e n e - ; 50680 23 d 
A 
S E T R A S P A S A E L L C O M E E C I O . 
c o n t r a t o de u n a casa con c o m e r c i o 
n l a c a l z a d a d e l M o n t e f r e n t e a l M e r -
ado, s i n " p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en 
I . m t e y E s t é v e z , p e l e t e r í a 
.'0462 27 d 
! E 
S en M o n t e 
c o m o d i d a d e s 
. T „T.TT . ^ . . i 5 0 J a r d í n , t e h n i a c o u r t , casa de dos p l a n 
A L Q U I L A U N A P R E C I O S A C A S A tas , t o r r e , r e c i b i d o r , h a l l , s a l a , l i v i n g 
r o o m , s a l ó n de b i l l a r , c o m e d o r , p a n t r y , 
c o c i n a , p o r t a l a l f r e n t e y t e r r a z a a l f o n -
do , c i n c o h a b i t a c i o n e s y t r a s b a ñ o s , g a -
r a g e p a r a dos m a q u i n a s y t r e s c u a r t o s 
c o n s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y l a v a n d e r í a , 
.Manzana 6» G ó m e z , 246. T e l é f o n o A - 4 1 3 1 
P r e c i o 450 pesos 
50302 , 20 d i c . 
413, a l t o s con t o d a s l a s 
c o n t e r r a z a , sa l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
de b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
e i n f o r m e s , en l o s ba jos de l a m i s m a . 
50184 30 d 
A L T O S . M O N T E , E S Q U I N A A I H D I O , Q E A L Q U I L A E H A L T O S D E C U B A 
^ f 6 , a < l a U l l a í en 4 0 , J ? e s O í S Laonlla,ve P C7- h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , t i e n e sri e l b a j o , b o d e g a . T e l é f o n o 1-2629. I n - t ; , l c 6 n o r r i d o , c o n c u a t r o h u e c o s con Q 
d e l m- c o r f . a s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y p l - O 
1 so de m á r m o l . P r e c i o m u y m o d e r a d o 
1 r.0139 21 d i o 
t o r m o s : C o l i n a y San L u i s , e J s ú s 
M o n t e . S e ñ o r R i v a . 
50467 22 d 
Q B A L Q U I L A T S A N R A P A E L , 66, A L -
3 tos , c o n sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
:os, c u a r t o d e b a ñ o , u n c u a r t o a l t a y 
i c r v l c i o de c r i a d o s , c i e l o r a so . L a l l a v e 
») laclo, en L a M i l a g r o s a Su d u e ñ o : Ce-
rro. 57 4-A. 
60550 20 d 
E A L Q U I L A L A C A S A H U M E R O 9, 
c a l l e 14, V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r d í n 
a l a c a l l e , p o r t a l , sa la , s a l e t a 6 c u a r -
t e a g a r a j e , dos b a ñ o s c o m p l e t o s , c u a t r o 
„._ ": ST~ c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n su c o r r e s p o n -
C ^ E A L Q U I L A E K M O N T H , 227, E N T R E d i e n t e s e i n l c i o y p a t i o i n t e r i o r con á r -
C a r m e n y F i g u r a s , u n p i s o a l t o c o n b o l e s f r u t a l e s ; en a l q u i l e r 200 pesos 
sa la , sa le ta , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a d o - m e n s u a l e s y en v e n t a $30.000; d i e z m i l 
r e s c o c i n a y d o s s e r v i c i o s . Puede v e r s e a l c o n t a d o , d iez m i l en censo a l 5 p o r 
^ a. m . a 6 p . m . I n f o r m e s en l o s c i e n t o a n u a l y e l r e s t o a l 8 p o r c i e n t o 
a n u a l p o r c i n c o a ñ o s . 
22 d . 60186 22 d 
ba 'nn. 
50050 
g o c i o . Se da en p r o p o r c i ó n . L a l l a v e en 
l a casa de a l l ado , p o r R e f o r m a . I n f o r 
mes , en E g i d o , 3, y en R o m a y , 1, 
T e l é f o n o M-6230 . 
50546 27 d 
C' A L Z A D A V I B O R A 569, S A L A , 3 A L E -^ t a , cu . - i t ro c u a r t o s , dos b a ñ o s , a g u a 
f r í a y c / i e n t e . P r e c i o , $100. L l a v e a l 
l u l o . 
r0353 24 d _ 
8£ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A R -m e n , n u m e r o 13 y- 15, en l a V í b o r a , 
t e r r a z a , - iala, c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , 
i - e r v i c i o s . I n f o r m a n en los ba jos . 
50315 21 d i c . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l t o s do E n c a r n a c i ó n y S e r r a n o , 
c o m p u e s t o s de t e r r a z a , sa l a , h a l l , c i n c o 
c u a r t o s , c o m e d o r y b a ñ o , s e r v i c i o do fnmmt̂ t̂ m̂mmmmmf̂ ^̂ mmmm̂ mnrmmmmm̂  
c r i a d o s , b a l c ó n c o r r i d o que da l a s ca- £ ? B A L Q U I L A C H A L E T R E P & R T O 
l i e s de G e í . e r a l L e ; . S e r r a n o y K n c a r - O A l m e n d a r e s c a l l e D e n t r e 14 y 16 
n a c i ó n . I n f o r m e s E s t r a d a P a l m a . 77, f-ols c u a r t o s , t r e s b a ñ o s , g a r a g e y t o d o 
t t l é f o n o I 2 Í 4 2 , j e l c o n f o r t m o d e r n o . T e l é f o n o M - 5 5 1 4 . 
04ÍI932 21 d 1 50398 90 d 
AG U I A R 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S Q u i n t a A v s n U l a con y s i n m u e b l e s de $20 a $0. R e - . m o t e l ^ . -r 
b a j a s a l o s q u e t o m e n m á s de u n a o no • 'iwryrri " D I T I M H N T 
t e n g a n n i ñ o s . C o m i d a desdo $30 p a r a . ' H O T t L i J t L l M V / l " _ 
dO50712 23 d I A n t i g u o H o t e l I n d u s 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , de d o s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o sopa- i ,OSpedaje c ó m o d o y T ' ^ l t r a ' e » 
r u d a s c o n v i s t a a l a c a l l e , e n t r a d a i n - . áe, g i t u a c i ó n , c o n t a n d o P_^*0 j l 
d e p e n d i e n t e , casa de m o r a l i d a d , b a ñ o 
t r i a \ C o r o p l e ^ í J / f e -
[  n i c i l " ^ „ V t i I r i r a casa, «« . « • 
t e r e f o r m a d a esta a n t i g u a ; .aturi3taf» ^ 
j e e a l a s f a m i l i a s e s t ab le . > ^ preO" 
repostero-
LR N A N A V E S E A L Q U I L A 400 M E -' t r o s s i r c o l u m n a s v i v i e n d a p a r a e n -
' ¡ c a r g a d o , c a l l e C l a v e l 104, e n t r e A r b o l 
I Sc<:o y P a j a r i t o . L a l l a v e en l a b o d e g a 
1 d«- l a c s q u . n a . I n f o r m e s s u d u e ñ o O f i -
1 c ios . 16. T e l f . A - 6 5 6 7 . 
50477 23 d 
Q E A L Q ' J I L A U N A N A V E P R O P X A 
~j p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . M i d e 400 
I m e t r o s / t i e n e dos p u e r t a s de e n t r a d a . 
L i a n a , e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r v a -
j a l . 
. 49130 27 d ic . 
i n t e r c a l a d o a h o m b r e s so los o m a t r i m o 
m o s i n n i ñ o s . N o m o l e s t e n en l o s ba 
Jos. C l e n f u e g o s 19v ú l t i m o p i s o . 
£ 0 7 1 0 22 d 
I f t A i v i A n A U L t l h A , 
C 0 1 U M F J A Y P O C r O L O r i t 
" C E N T R A L P A L A C E " 
M o n t e . 238. con f r e n t e a l M o r c a d o U n i -
co . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y D e p a r -
t a m e n t o s . P r e c i o s m á s b a j o s q u e n i n -
g u n a o t r a casa. 
5031 
S E A L Q U I L A 
E n M o n t e , 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u o t a , 
d o s d e p a r t a m e n t o s de a dos h a b i t a c i o -
nes , c o n v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n u n a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . E s casa de t o d o o r -
d e n y m o r a l i d a d . 
50688 23 d _ 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
O t a t i l V i l l e g a s , 46, ca s i e s q u i n a 
O ' R e i l l y . r p o p i a p a r a dos a m i g o s , 
e l i n t e r i o r , ba jo , i n f o r m a n . 
50722 »a 
E n 
de s i t u a c i ó n , 
e x c e l e n t e cocr t i e ro y -fílmente "'"'-o. 
o o n e s f r e s c a s y P e ^ e c t a i n e p** 
H a d a s . P l a n a m e r i c a n o , P ' 1 » ] . / ^ 
H a y a scenso r ^str4tié¡cno 
q u i n a a San R a f a e l . T e i e i ^ 
48S62 
R I V I E R A H 0 U S E 
de A n t o n i o I n s f l a . M a g n j f i ^ ^ o W l l ; : 
nes y d e p a r t a m e n t o s E l e g a n ^ ^ 
r i o . ' 
T e l é f o n o 
49476 
S e r v i c i o s P r i v a a ° W ñ ú i n ' r 0 . fría l a m p a r i l l a . 
H a b a n a . ts i M-4776 . 
S E A L Q U I L A N (cul j i r 
p a r t í c u i ^ u -h a b l t a c l o n e s ; 2 en casa r so9, 
a g u a c a l l e n t e y l u z . a ^ P 
ñ a s , 80, b a j o s : 





A 8 0 L X X X I X 
Alquileres 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E V 
VIENE D l l F R E N T E 
Zr» H U E S P E D E S , G A I i I A H O , 
^¿S* r f "* eSqUina a B a r c e l o n a , se 
i l l í . a l l h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e -
igaUa u n i s t a a l a c a l l e , v e n t i l a d a y 
ltda. conKfu . de a i rua c a l i e n t a y d u -
*f- ^ U í o n c A-9069 . 20 
rtTTTT*A U N A O E O S H A B I T A -
n g A l ' Q 0 * ^ , Sin m u e b l e s , a h o m b r e a 
> clones »-"" n ¡ 0 en m 6 d i c o p r e c i o , 
^ l o s o "^y a i t o s . de r echa , e s q u i n a a 
J g j K n c l s c o . 20 d i c . 
J - ^ f r ^ ^ A U W A E S P E E N D I D A i f t -
, i a ba ja , c o n u n depar ta r . i . ? r i -
J5 la. P'^ ' i y luz ' e l é c t r i c a , p r p p l a p a -
to «llicl0í,ro u o f i c n a s . E n A m i s t a d . 62, 
i t cofl i* ' , M a r t í n e z . 
21 d i c . 
. A U N A P B E S C A H A B I -
l u z t o d a l a noche , en 15 
lea. T e j a d i l l o , 8, a l t o s , c a -
o r n i a : M a r t í n e z y A l o n s o . 
T e l é f o n o , A - 3 6 5 1 . 
21 d i c . 
C A á A D E P A M X -
seViora o 
" u ^ " V o l ó m a t r i m o n i o d s i n n i ñ o s . 
S T e n c r e C u b . y D a m a s . ^ ^ 
)S»P -
S ^ n t a . f c i 6 n 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
K o n g ^ r r a U , 2. a l t o a . T « l * f o i i o A-3463 
I H O S P E D A J E E E P E C I A E P A S A E A 8 
P A M T T . T A S . S T O . 
Lugra r m á s c é n t r i c o y f r e s c o de l a 
H a b a n a , en l a p r i m e r a c u a d r a d e l P a r -
q u e C e n t r a l ; a l f o n d o d e l H o t e l P laza , 
i T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
• Se o l r e c e n m a g n í f i c a a H a b i t a c i o n e s y 
D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y pe r so -
nas de e s t r i c t a m o r a l i d a d , c o n b a l c ó n 
a l a a i l l e . 
S e t e n t a h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b - / d « 
a g u a • •o r r l en l r ' . 
B a ñ o s y D u c h a s de agrua f r í a y ca-
l m a y c o m i d a a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
36789 a l t . 20 d . 
"•"Tr. T E E C E B P I S O D E T E N I E K -
L 1 ' ite-- 7*. u n d e p a r t a m e n t o de es-
J-^ te I j u V b o n i t o , pues es n u e v o , c o n 
guma j j j a p e r s o n a s de r e f e r e n c i a s , 
l a* t iene m u y b u e n o s y m o d e r n o s 
f P j J * P L p a r a t r a t a r l o s , en G a l i a n o , 68 
22 d 
1/ N S A E U D N U M E B O 2, S E A E Q U I -l a en u n a casa de f a m i l i a , u n a h a b i -
t a c i ó n a l t a a m u e b l a d a y c o n l i m p i e z a 
p r o p i a p a r a u n h o m b r e s o l o q u o se r e t i -
r e a l a s d i ez de l a n o c h e o b i e n p a r a 
i m a s e ñ o r a . E s c a sa de e s t r i c t a m o r a l i -
d a d . P u e d e c o m e r en l a m i s m a s i a s í 
Je c o n v i e n e . 
50338 20 d 
EH OAZOAJTO 68, A E T O S D B L A G a r d e n i a , h a y h a b i t a c i o n e s m u y h e r 
m o s a s a 40 pesos, s i n m u e b l e s y a 25 
y 18, s i n m u e b l e s . E s e n t r a N e p t u n o >-
b a n M l g u o l . casa r e f o r m a d a y c o n b u e n 
o i n f o r t . S* d a a s i s t e n c i a c o m p l e t a s i 
l o desea. H a y p i a n o l a y m u y b u e n a p r e -
s e n t a c i ó n de casa . E s t a es p u r a m e n t e 
de f a m i l i a * . R e f e r e n c i a s y raes a d e l a n -
t a d o . A p r o v e c h e n v i v i r b i e n y b a r a t o . 
C0334 22 d 
I E A X . T A D . 131 . A I - T O S . X V T J t B D B A -- i g o n e s y S a l u d , j r o d e a d a de v a n a s 
l i n e a s de t r a n v í a s , se a l q u i l a u n í h a l l -
a c i ó n m u y v e n t i l a d a en casa Je t a m i -
l i a . 
5*"'555 •O d i c . 
' T D i n O O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
M O N T E Y C A R D E N A S 
e n t r a d a p o r C á r d e n a s a l l a d o de l a 
C a s a M a l u f . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
s i n m u e b l e s , s o l o a h o m b r e s . P r e c i o s -
desde $12.60, h a s t a $30.00 m e n s u a l e s ; 
s e g ú n t a m a ñ o . I n f o r m a : R i c a r d o M 
C a r t a y a . E n l a m i s m a casa. A t o d a s 
h o r a s h á b i l e s . 
50358 J i 4 
Q E A Z i Q U Z E A C A S A M O D E R N A C O B 
O pala , s a l e t a , t r e s d o r m i t o r i o s , c o c i -
na y a e r v i c i o s . P e ñ ó n o S a n t a E l l a s 11 
C e r r o . L a U a v a l l a d o , 
M U I 21 d 
EN C A S A P A J t T Z C U X i A B S E A T . Q U I -l a u n i p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r 
c o n o s i n m u e b l e s , p r o p i a p a r a u n a s o -
l a p e r s o n a , c o n t o d o e l s e r v i c i o y l u s 
e l é c t r i c a . Se d a m u y b a r a t a . R e i n a , 131 
p r i m e r p l ao , d e r e c h a . • 
50401 ?Q á 
Í^ 'B A X K j U T L A U V A B A D A , C U A B T O 
Í0 y r e c i o i d o r , p r o p i a p a r a S e n t í s ta . o 
m é d i c o . E n l a m i s m a e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s p a r a c a b a l l e r o s , casa de m o r a -
l i d a d . V i r a i d e s . 75, a l t o s . 
50011 I J é 
Q B A X Q T J E L A U N A H A B I T A C I O N c o n 
O m u e b l e » , p a r a dos c a b a l l e r o s de m o -
r r i i l d a d . ' . ' i r t u d e s , 13, a l t o s , d o s c u a d ^ s 
de P r a d o , Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . S e ñ o r 
A l o n s o . 
r.0138 22 d i c 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z n l o e t a , 8 3 . G r a n c a s * p a n f a s ú l i a s , 
B o a t a d a c o m e l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y r e s t i U d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , h u p e r m a n e » -
t e y l a v a b o s d e a ^ n a c o r r i e n t e . B a ñ e s 
d e a f a a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m é d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z o l n e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
SS A E Q t n X A U N A H A B I T A C I O N m n y f r e s c a c o n m u e b l e s y r o p a , en casa 
d ^ f a m i l i a . M u c h a l i m p i e z a . X o es c a -
í a . V i l l eg -as , 113. a l t o s , a n t i g u a . 
cooss a d 
H O T E L B R A f l A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s o c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
49363 11 e 
C10123 I n d . l / ; d . 
SE A X I Q U Q I X I A , E N 40 P E S O S , C O B t o d o e l f r e n t e a l a c a l l e , u n d e p a r -
t a m e n t o c o m p u e s t o de sa la , d o r m i t o r i o I 
y u n c u a r t o p e q u e ñ o , t o d o m u y c l a r o y • 
v e n t i l a d o , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o , co-1 
m l s i o n i s t a o cosa a n á l o g a . So l , 72. 
60375 23 d 
H E L E N H O Ü S E 
SE A Z J Q U I X I A N M U C H A S R A B X T A C I O -nes, a c a b a d a s de f a b r i c a r , de c i e l o 
r a s o c o n l u z , coc inas , g r a n p a t i o , m u y 
f r e s c a s y s a l u d a b l e s , en F l o r i d a y T a -
m a r i n d o . P r e g u n t a r p o r l a e n c a r g a d a . 
I n f o r m e s : R a y o y E s t r e l l a , b o d e g a . T e -
l é f o n o A -9287 . 
60414 20 d 
R E I N A , 116, S E A I i Q U I I i A U N A í t A -b l t a c l 6 n g r a n d e , en 17 pesos a ca -
b a l l e r o s o l o de m o r a l i d a d y o t r a c o i c a 
O O E , 76, S E A I i Q U U i A N E O S E S - 1 se a l q u i l a . E s casa de f a m i l i a 
KLt m o r a l i d a d se a l q u i l a n dos h a b i t a - j 50309 
c l o n e s y u n a sa l e t a , c o n d e r e c h o a u n a 
20 d ic . 
g r a n c o c i n a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ú n l - 1 f l A B X T A C I O N E S A D O C E P E S O S 
COR i n q u i l i n o s . L a p u e r t a n o t i e n e c a r - , X X f r e n t e a l p a r q u e en J u s t i c i a , 6 4. M e s 
t e l . a d e l a n t a d o y f i a d o r . H e n r y C l a y . 
60183 21 d 47441 30 d 
MUEBLES Y PRENDAS 
' S I N G E R ' 
i ta l leres v 
d comprar , 
aa de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
o« a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de S l n -
pio F e r n á n d e a . 
1 A V I S O . S E T B N D B N C A J A S 9 B O A U -X a . da les , 1 c a j a c o n t a d o r a N a t i o n a l ; 1 
c a r r e t i l l a c o m o p a r a a l m a -
M A Q U I N A S o i m » m 
casas de f a m i l i a , desea I « ^ " " Í P ' 0 . 1 r r t i l l a  r  l  
v e n d e r o c a m b i a r ral-lcfn' doB j u e g o s de m a m p a r a s , 1 d l v l s l f l n 
G A N G A D E M U E B L E S 
4813J 31 d 
L A P R O T E C T O R A 
Casa de p r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e -
hles. A n i m a s n ú m e r o s 4 3 y 4 5 . T e l é -
fono A - 3 S 3 9 . L a c a s a q u e m á s b a r a t o 
vende j u e g o s d e c u a r t o , co ro . edo r y 
de m a d e r a , r e j a s p a r a e s c r i t o r i o . P u e -
d e n v e r s e en A p o d a c a , 68. 
49874 23 d 
X ^ S T E D N O X O S A B E ? P U E S E » X.A ' S l r e n i , f Í L - p t u n o 235, B , i * v t r 'e-
r .^n a u s t e ' i sus m u e b l e s a u n ^ r é - c i i 
i t i u y b a j o . T a m b i é n se le ¿ o m p r a n o 
r a m b i a n Im s u y o s . L l a m e a l u l i a o n o 
A-3307 y g a n a r a d i n e r o . 
49774 16 e 
\ V I S O . E N J E S U S J > E i l C O N T B ~ á 8 0 
^ . x y T o y o , se v e n d e u n Juego de c u a r -
ssca-
ca-
PA B A A Z O O A B S U S E S P E J O S B I E N i y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o I 
p a t e n t e a l e m á n en C u b a , V i z o s o y H e r - ] C o m p r e s u s m u e b l e s 
m a n o . A n g e l e s 4. T e l é f o n o A-54&3 , 
P . 30 d 17 
mes joyas de t o d a s c l a s e s y o b j e t o s 
de va lor . 
o l a e i n f i n i d a d de p i í z a s s u e l t a s q u e t o ' c o m p u e s t o de c i n c o p i ezas , u n e 
jaia e u i i m i u a u ^ , , p á r a t e de t r e s c u e r p o s l u n a s , u n a ^ 
te ref ieren a l r a m o . T a m b i é n v e n d e - m a . u n a m e s a dr> noche , con c r i s t a l , u n a 
r o q u e t w cen c r i s t a l y u n a « b a n q u e t a . Y 
t a m b i é n d a b a r a t a u n a c a j a de h i e -
r r o gran-Je. m o d e r n a , dob le , c o n c o m b i -
n a c i ó n d e n t r o . J e s ú s d e l M o n t e , 260. 
r.m 32 22 d 
I A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
C o n m u e b l e s n u e v o s , de c e d r o y c a o b a 
de p r i m e r a , b a r n i z a d o s a m u f l e c a f i n a . ' 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s en t a l l e -
r e s p r o p i o s y p o r eso no h a y q u k - n i 
p u e d a c o m p e t i r c o n es tos p r e c i o s : es-
8 
18 e 
Ü E B L E S B A R A T O S . T E N E M O S g r a n 
existencia <1(> e s c a p a r a t e s a m e r l -
os, chicos, y u n j u e g o c o m e d o r . S u á , -
S8. V i s t a hace f e . 
tm . . • - 24 d 
AN&A. SE V E N D E U N J U E G O D E 
\ J cuarta b lanco p a r a s e ñ o r i t a y u n ' 
nníoplano. c o m p l e t a m e n t e n u e v o » c o n i 
n v l i r i n ; i j ' c i e n t o v e i n t e y c u a t r o | 
rollos. A n i m a s , 45, b a j o s , . 
50653 S 
. L A M 1 S C E I . A -
I N E A . San R a f a e l 115. J u e g o s de c u a r -
, to , a | 1 6 0 ; e scapa ra t e s , a $12 ; c o n l u -
nes a | 4 0 ; c a m a s de h i e r r o , a ( 1 2 ; 
l a v a b o s , a $20; p e i n a d o r e s , a $10; m e -
sas de noche , a $3 ; m e s a s de c o m e r | 4 ; 
j u e g o s f i n o s e s c a p a r a t e s de t r e s c u e r -
pos , s i l l e r í a de t o d o s m o d e l o s , m i m b r e s 
v i t r i n a s , e s c r i t o r i o s , p l a n o s de c o r t i n a , 
c u a d r o s c o q u e t a s , a J30, y m u c h o s a r -
t í c u l o s q u e n o se p u e d e n d e t a l l a r . P r e -
c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
S a n R a f a e l , l l S . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
. O 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
V e n d e t o d o s sus m u e b l e s , j o y a s y r o -
p a s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r d e se-
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a h o r r a -
r á d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
San L á z a r o , 75, a l t o s , e s q u i n a a Crespo . 
G r a n Casa de H u é s p e d e a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n a g u a co-
r a t o s . 
r r l e n t e y c o m i d a s , a p r e c i o s muy b a -
4 :772 28 d 
AE T O S D E P A T B B T P O B Z U X U N -ta_ H a b i t a c i o n e s c o n y sftt m u e b l e s , 
t o d a s a l a b r i s a y f r e n t e a l P a r q u e 
C e n t r a l . cOmoda p o r l oa c a r r e a , e l m e -
j o r p u n t o y b a r a t o . 
46989 22 á 
EN O ' B E H X T , 73, B N T B B T X E E B -gas y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
•.'cade 12, 15, 18 y 20 pesos , s i n m u e b l e s , 
v desde 18. 20, 24 y 30 pesos c o n m u e -
b les , j a r d í n , b r i s a , U a v í n , e t c . 
4 9998 J l d i c . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuar t e l e s , «, e s q u i n a a A g u i a r . Te.1 %fono 
i - 5 o ; 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
tuado en l o m á s c é n t r i c o d j l a c i u d a d . 
i f u 7 c ó m o d o p a r a f a m l l l a a . c u e n t a c o n 
r . u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
l a b l t a c l o n e a , desde $ 0 * * . | « . i 6 . S i .60 y 
12.00. B a f l o a l a s e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e spec i a l e s p a r a l o a h u é s p e d e s 
j a t a b l e a 
SE A I I Q E X X I A 3 I A G N I P I C A H A B I T A -c i ó n oon v i s t a a l a c a l l e en e l m e -
j o r s i t i o de l V e d a d o . B a ñ o s , 11 , e s q u i n a 
j a C a l z a d a , n ~ . ¿ 
49996 20 diC-
EN E A M A G N E P I C A C A S A D E L i -nea, 11 . e n t r e G y H . s e a l q u i l a n 
I v e n t i l a d a s y h e r m o s í s i m a s h a b i t a c í o -
I nes . con o s i n c o m i d a ; ¿ s t a es e s p l é n d l -
i d a T e l é f o n o F-2305 . 
¡ 49881 - 1 a 
T - E D A D O L Y 27, A L L A i > 0 D E L A 
i > U n i v t i s i d a d . E n casa de f a m i l i a 
' r e s p e t a b l e se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
p r o p i a s p - r a m a t r i m o n i o o s e ñ o r i t a s . 
I F u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s en l o s a l -
tos , p o r 27. T e l é f o n o F-1782. 
49535 W ^ " ¿ . 
T " ' N A R E S P E T A B L E S E * O B A O P B E -
l j ce a p e r s o n a s de m o r a l i d a d p r e í i -
! r i e n d o s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s ' j» 
n i ñ o s , u n a s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a -
I b l t a c i o n e a c o n c o m i d a a g u a c a l i e n t e 
y f r í a en u n l u g a r m u y c é n t r i c o d e l 
! V e d a d o . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . I n -
| f o r m a : T e l é f o n o F -4433 . „ _ 
50265 2i>' d 
- • l I 
SB A L Q U I I ^ A U N A E S P A C I O S A H A -b i t a c i d i capaz p a r a dos c a b a l l e r o s , 
q u e sean p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n o 
s i n i r u e b í - s . es casa de f a m i l i a Se d a 
l i a v i n y l u z t o d a l a noche . E n l a m i s m a 
se deaea u n c o m p a ñ e r o de c u a r t o . E s c o -
b a r . 7*, a l t o a , e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a . 
>Q3U 22 d i c . 
HA B A N A , 77, C A S A P A R T I G U E A H , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s -
c a y v e n t i l a d a a c a b a l l e r o o a e ñ o r a so-
lví de t o d a m o r a l i d a d . Se p i d e n r e f e -
i enc ia . T o r c e r p i s o . 
4 M 4 Í t i d 
PERDIDAS 
E n S a n M a r k n o 4 6 , e n t r e S a n A n t o -
n i o y J . A . S a c o , V í b o r a , se h a e x -
t r a v i a d o u n p e r r i t o c h i h u a h u a a m a r i -
l l o , y a T i e j o y h o c i c o f i n o , q u e l l e -
v a b a p u e s t o u n a b r i g o g r i s . E l q u e l o 
e n t r e g u e s e r á e s p l é n d i d a m e n t e g r a t i -
f i c a d o . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S 
p a r a h o m b r e s so los , o m a t r i m o n i o so lo . | 
O s n a n : u n a 26 pesos, o t r a 18, o t r a 11, 
con l u s y l l a v t n . C a s a de o r d e n . C u a r - 1 
l e l e s , 7. 
50014-16 21 d i c . 
SB H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I -t a P o m e r a n i a , c o l o r c a r m e l i t a E n -
t i e n d e p o : D o l i . Se g r a t i f i c a r á a l a 
p e r s o n a que l a e n t r e g u e en e l V e d a d o , 
ca. ' le 2. 134, a e ñ o r a N a v a r r e t e . 
49782 20 d 
Q B D B S E A A R R E N D A R U N A P I R C A 
O en l a s p r o v i n c i a s de H a b a n a o P i -
n a r d e l R i o , d e 10 a 20 c a b a l l e r í a s , de 
b u e n a t i e r r a a g u a d a y p a l m a r . D i r i j a 
I n f o r m e s , c o n d i c i o n e s e tc . a A g r i c u l t o r , 
A p a r t a d o 1728. H a b a n a 
E0359 a i a 
R E D A D O . B A S O S , « , A E T O S , E N T R E 
T 5 a y 3a. en caaa de f a m i l i a r e s p e - i 
t i b i e se a l q u i l a n d o s h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , a p r e c i o de i 
i s i t u a c i ó n . E a ca s^ m o d e r n a y n o h a y 
I n q u l l l n o a 
• C071 25 d | 
p A S A P A R T I C U L A R O P R E C E A p e r - 1 
' s o n a s d e m o r a l i d a d d o s l i n d a s h a - 1 
: b l t a c l o n e s t r a n q u l l a a y e c o n ó m i c a s c o n 
| ñ a ñ o , y c o n o s i n c o m i d a . T r a n v í a m u y 
• c e r ca . C a l l e 2, n ú m e r o 337, a l t o a . V e -
dado . T e l f . F -5672 . 
» Í 0 4 0 2 19 d 
AVISOS 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
1100 a l m e s y m A s g a n a u n b u e n c n a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C K e l l y . Saa 
L á z a r o , 249, h a b a n a 
PARA LAS DAMAS 
A C O R D E O N Y P L I S A D O , D O C E M O - . d é l o s n u e v o s , ú n i c o s en C u b a , p a r a | 
f a l d a s , d o b l a d i l l o de o j o , b i e n h e c h o y en 
el a c t o . C á r d e n a s , 62, de J o s e f i n a A g u a -
do. 
50 (42 27 d 
E c l a H i s p a n o C u b a l e s o b r a a u s t e d 
d i n e r o , a l q u i l a n d o , e m p e ñ a n d o , v e n -
d i e n d o y c o m p r a n d o sus m u e b l e s y 
i M I S T A D . 79, SE V E N D E U N J U E 
A go de c u a r t o c o m p l e t o , e s m a l t a d o 
y se puedo v e r do 3 a 5 de l a t a r d e 
Precio c o n v e n c i o n a l . 
M7M 26 d 
5 _ J c a p a r a t e s c o n l u n a s a l e m a n a s , | 6 0 . C o - ! o r h ' r i i l n < » n i i#» n<»r<><(it#> 
q u e t a s . $40. C a m a c e d i ó m o d e r n a , $ 8 9 . ' l o s a n i C U l O S q u e n e C C S l l C . 
_ , " ( J u e g o sa la , $75. M e s a n o c h ^ " T . c r i s t a l i I J n , v J ^ f ; , a n n ^ c t - m D ^ n a r t a . 
? í ' 0 o m á r m o l , $10. B a n q u e a , $« . Seis s i - u n a V l S l i a a B U C S f r O U C p a r i a -
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a ^ : p r f i n d M / C o n t a d o r a s ^ ^ 
$250 
$250. 
n u e s t r o s 
C o m e d o r m a r q u e t e r í a , p r l 
m u e b l e s y n o se de je 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés t amos S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e 
Gloria y C o r r a l e s . D o y d i n e r o c o n m ó - enga f t a r 
dico i n t e r é s s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s | L A C A S A D E L P U E B L O 
de ya lor . Se c o m p r a n y se 
muebles. Se l i q u i d a n a p r e c i o d e s i - ' 
(nación. U n g r a n s u r t i d o d e a l h a j a s y 
l i a s y dos s i l l o n e s , $30 E s p e j o conso-1 M - n f n J ~ p ^ I - L , - . - . » * » - c ^ r á r l p o r a n 
l a . $80. A p a r a d o r , $40. M e s a c o r r e d e r a , ̂ C i n i 0 a e C 0 1 C n 0 n e I a S • S e r a a e C í a n 
S i l l a s s u e l t a s , a $2.50. S i l l o n e s , a u f 1 | ] ( j a ( j n a r a l i s t a d F n e l o f r e r e -
JueKos c u a r t o m a r q u e t e r í a , de p r l - " " " U d U p d r d U S I C Q . E J l C l O I T C C e íí2-
m e r a , 
m e r a , 
\'.-a 
demás ex i s t enc i a s p r e c e d e n t e » d e p r é s 
Umos v e n c i d o * . T e l f . M - 2 8 7 5 . 
M4«I 15 e 
0 8 T R A D O R E S M A M P A R A S D E d i v l - l 
v e n d e n es ''a * n * * * <lue e s t á en e l r e a j u s t e . 
F i g u r a s . 26, « m t r e M a n r i q u e y T e n e r i f a 
I A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
80 d 
M •panos, b a r a n d a s y r e j a s ¡ bu> • c o m p r a a 
C A R B A L L A L H N O S . 
San n a f a e l , 133 y 135. T e l é f o n o M-1744 . 
V e n d e m o s a p r e c i o de o c a s i ó n , u n g r a n 
s u r t i d o de J o y a s , M u e b l e s y o b j e t o s de 
a r t e . V é a n o s c u a n d o t e n g a q u e h a c e r 
t o d o de c e d r o y cao' 
oa. Su da m u y b a r a t o y puede v e r s e a 
M a s horas en P i c o t a , 29, t e l é f o n o M -
•*<;<. J a t i r . t o G o n z á l e z . 
5IHT4 1 « 
47410 24 d 
k r r 
11* 
O N U Í N S I T A V E N D E R N I C A M -
biar "us m u e b l e s , p o r m u y po^o d l -
». Yo se l o s d e j o n u e v o s . B a p a r o , 
rnizo do m u ñ e c a , e s m a l t o e n t o d o a 
icrea, tapizo, e n r e j l l l o . M a n u e i F e r « 
ndez. M 3 n r i q u e 52. T e l é f o n o M-4446 . 
48763 4 • 
'ES P I N O S V B A R A T O S . S B 
en en l a c a l l e 17, n ú m e r o 16, 
¡"jos, entre L y M . ^"edado. U n j u e g o 
írr f l a i , i z a í ' 0 con se 's P'ezas- U n a h e r -
•¿P ,8 ,? v i t r i n a y e r p e j o d o r a d o a l 
£So. U n j u e g i , m i m l j r e c o n ocho p l e -
ff* " " « v o y de l o m e j o r . U n b o n i t o 
J eso c u a r t o de caoba. U n p r e c i o s o j u e -
Itnn» i * r cao')a- ISscapara tes c o n 
. i ' . • ,',,,)'''a!';;s p a r a b a n e s y o t r o s v a -
^ ^ ^ ' « • • s m á s . 
^ 1 . ' - ' 23 d 
A V I S O 
m e b l c s de t o d a s c l a se s p o r 
t é n , d e j á n d o l o s c o m o n u e -
d a d en h a r i n e e s de m u ñ e -
f l n o y en b a r n i c e s de p l l a -
ps y m i m b r e s . L l a m e a l t e -
i . E n e l a c t o s e r á s e r v i d o , 
n o s m u e b l e s de t o d a s c l a -
) r l a , 9. 
28 d i c . 
3 A N G A . S E V E N D E N C A M A S 
e r ro y m a d e r a , desde dos h a s -
t pesos. E s c a p a r a t e s de c e d r o 
j ' l a v a b o s , p e i n a d o r e s , 
>8 de j a r d í n o z a g u á n , b u r ó s de 
Planos. P u e d e n v e r s e en A p o - l 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
P o r q u e v e n d e s u s m u e b l e s D u e ñ o s , bo-
n i t o s y b a r a t o s y p o r q u e a c a b ó c o n e l 
m o n o p o l i o de l o s m u e b l e s 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r i g u e s 
A r l a s . Se ensef la a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r nue -
v a , a l n . l u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o 
o a p i a r o s . C o m p r o l a s usadas . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r las nue -
vas . A v í s e m e p e r c o r r e o o a l t e l é f o n o 
M-1994 . A n g e l e s , 11, e s q u i n e a E s t r e l l a , 
j o y e r í a E l D i a m a n t e . S I m e o r d e n a I r é 
a su casa. 
47791 30 d 
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l 
c b o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e "4.50 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 . 5 0 . 1 7 5 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ^ 
C201 
s i e n y c a j a s de c a u d a l e s . A v e n i d a d e 
B é l g i c a n ú m . 3 7 , a n t e s M o n s e r r a t e , 
T e l é f o n o 8 0 5 4 . L o s a d a y H n o . 
49919 12 • 
L A C A S A F E R R E I R O 
¡ M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e a n u e v o s 
y usados , en t o d a s c a n t i d a d e s , y o b j e -
t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9. T e l . A - 1 9 0 3 . 
49539 9 e 
/ 1 A N O A . M O S T R A D O R D E C A O B A 
V J c o n m á r m o l e s y r e j a p a r a c u a l q u i e r 
g i r o . Clnci-» v a r a s de l a r g o . C i e n t u b o s 
l i t ó n , c i n c o p i e s p o r 2 p u l g a d a a . N e p -
t u n o , 70. ' 
C04O3 26 d 
.na.-* oo 
O A N O A . S E V E N D E N S I L E A S Y M E -
O sas p a r a c a f é s y f o n d a s , a r m a t o s t e s , 
m o s t r a d o r e s , 1 n e v e r a e s m a l t a d a , o t r a 
de m á r m o l g r i s , s i l l a s y s i l l o n e s a m e -
r i c a n o s , 1 v i d r i e r a p a r a p l a t e r í a y v l -
d i l o r a s m o s t r a d o r y p u e r t a c a l l e , m u e -
b l e s de t o d a s c l a ses . P u e d e n v e r s e en 
A p o d a c a , 58. 
49875 23 d 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S • 
Y N I Ñ A S 
N u e v a y g r a n d e r e b a j a a n u n c i a m o s a I 
n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y a h í v a n 
los p r e c i o s de a l g u n o s de n u e s t r o a a r -
t í c u l o s . 
S á b a n a s c a m e r a s . d a p r i m e r a 
c l a s e . . . . . . . . . . . . . I 1.20 
F u n d a s t e l a b u e n a 0 .25 
M a n t e l e s c o n 6 s e r v i l l e t a s . . 2 . 0 0 
D e l a n t a l e s u n i f o r m e 0 .80 
R e f a j o seda en t o d o s c o l o r e s . 1 .80 
C a m i s o n e s , m u y a d o r n a d o s . . 
S w e a t e r p a r a s e ñ o r i t a . . . . 
S w e a t e r p a r a h o m b r e . . . . 
B a t i c a n l f t a 
B a t a a s eAora , m u y a d o r n a d a s 
B l u s a seda b o r d a d a 
P i e l e s g r a n d e s , f i n a s . . . . 
Y m u c h o s m á s a r t í c u l o s t o d o s 
g a n g a . 
1 e r i g i r s e a C o n c o r d i a , 9, e i q n l n * a 
0 .75 
l . S S i 
0.9S 
0 . 5 0 
4 . 0 0 
0 .98 
6 .0( 
g r a n 
L a m e j o r p e l u q u e r í a p a r a ñ i f l a s y n i -
dos es l a ' T e l u q u e r l a P a r i s i é n ' , S a l u d . 
47. f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
E s t á a c a r g o de h á b i l e s p e l u q u e r o s , 
que c o r t a n y r i z a n e l p e l o a l v e r d a d e r o 
e s t i l o de P a r í s . 
A t o d o s l o s n i ñ o s q u e son c l i e n t e s de 
l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " se lea o b s e q u i a 
c o n v a l e s p a r a l a a c r e d i t a d a " F o t o g r a -
f í a D e l P ino ' - o p a r a l oa C a b a l l i t o s de 
l a P u n t a . 
S i e n d o l a m e j o r P e l u q u e r í a y o f r e -
c i e n d o t a n t a s ' v e n t a j a s , se e x p l i c a t o d o 
el m u n d o p o r q u é l a " P e l u q u e r í a P a r i -
s i é n " es l a q u e p r e f i e r e n l a s f a m i l i a s 
h a b a n e r a s . 
C10221 3d.-19 
' - n v l a m o s m e r c a n c í a s a t o d a l a I s l a -
P e d i d o s , d i r i g i r l o s a E . G o u d r a n d 
C O N C O R D I A , 9 , E S Q U I N A Á 
A G U I L A 
50708 22 d 
D O B L A D I L L O , F E S T O N . P L I S A D O 
D o b l a d l l l v de o j o de t o d o s a n c h o s . P l i -
sado áp v u e l o s y sayas . Se f o r r a n b o -
rones. M a r í a L . S á n c h e s . L o s t r a b a j o s 
da] I n t e r i o r se r e m i t e n en e l d í a . J e s ú # 
d e l M o n t r . 460. 
48327 1 en. 
A L A S D A M A S 
M E H A G O C A R G O D B T O D A C L A S E de c o s t u r a , v e s t i d o s , s o m b r e r o s , ca-
n a s t i l l a s , a j u a r e s de n o v i a , b o r d a d j , 
l a b o r e s de c h o c h e t , r o p a b l a n c a a auST" 
y a m á q u i n a . E a p e c l a J l d a d en b a t a s 
de se f lo ra . A g u i a r , 72, a l t o s . T e l f . A -
PSS4. Sef to ra G u t i é r r e x , d e p a r t a - m e n t o s 
D. « y 7. 
60714 3 e 
^ E C O M P R A U N E S C A P A R A T E D E 
h i e r r o feefe G a b l n e t de l o s q u e u s a n 
l a s o f i c i n a s p a r a g u a r d a r d o c u m e n t o s y 
v a l o r e s . T e l é f o n o A - 9 4 3 5 . 
50457 21 d 
$ 2 5 0 C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s y g a -
r a n t i z a d a s , q u e m a r c a n has ta . J99.99, 
c o n c a m b i o , c o n t a d o , r e c i b i d o , c r é d i t o 
y p a g a d o , y c i n c o l e t r a s p a r a d e p e n -
d i e n t e s . T a m b i é n l a s h a y c h i c a s , c o n 
c i n t a y t i c k e t , de m a n i g u e t a ; y de 3.99. 
Son p r e c i o s r e b a j a d o s y de c o m p e t e n - i 
c í a ; p a r a l o s c o m e r c i a n t e s . C a l l e B a r - 1 
c e l o n a , 3, I m p r e n t a . 
49527 30 d , 
LOS 
23 d 
J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
u f co,TiPrando l o s m u e b l e s en 
bonit? P U e » l o que l o s v e n d e b u e -
sf-iá iiiV ' )aratos- V e a e s tos p r e -
) OfliLc. y dos s i l l o n e s , v e l n t i -
asT 140 e, ,caParates l u n a s , $60; c o -
. 115- na <:anias' 130; mesas c o r r e -
de ^ i , t o n e r a 8 . í l 3 ; espejos , $35 ; 
is » n f i ? r t 0 ' í l 6 0 : de sa la , c o m -
entro * ¿ . , comedor ' ' 1 3 0 : m e s l t a s 
Peinadores 0 m ^ ^ ^ / ^ 1 ? 1 5 1 - 6 ^ 9 ' ^nrMo J' • *Ly- T a m b i é n t e n e m o s 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
G a r a n t i z a m o s v e n d e r l o s m á s 
b a r a t o s q u e n a d i e . L o s t e n e -
m o s d e s d e $ 3 . 0 0 . 
C A S A G U I C H A R D 
N e p t u n o , 1 2 0 . T e l . A - 1 5 8 5 . 
A p a r t a d o 1 8 6 . 
50410 24 d 
de t e n e m o s _ fnuebles de t o d a s c l a se s 
ped idos a l i n t e r i o r : en l a 
f i g u r a s . 26. e n t r e M a n -
i r i r o L a S e g u n d a de M a s -
s i i 86 deJe e r ' e a ñ a r . V e a 
uajoa y s& c o n v e n c e r á q u a 
s l i n o . 
_ 31 d 
r T E D E U N R E M A T E V c n -
oajo p r e c i o u n a p r í i c i o s i 
i m o d e r n a ' co r i q u i n t a 
i n o £ f í , . p a r a te.esia. s o c i e -
l a ? 62 T ^ í - M a r A l ó n -o^, T e l é f o n o A - í é r i i 
' t i d i c . 
M U E B L E S E N G A N G A 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A l 5 9 8 . 5 0 ^ 0 2 , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s !a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
V e n d e m o s a p r e c i o s r e d u c i d o s u t e n s i l i o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de t a b a -
cos, c o m o v a p o r e s , t a b l a s de mesa , t a -
b u r e t e s , p a r r i l l a s , etc. , e tc . P u e d o n v e r s e 
t o d o s los d í a s , de 7 de l a m a ñ a n a en 
a d e l a n t e . C a l z a d a d e l C e r r o , 821. 
49699 22 d 
" S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l t a , 
t a p i z a y b i r n i z a . E s p e c i a l i d a d e n 
e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . M a n -
r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s 
e n d e p ó s i t o . 
49231 S • 
M U E B L E S 
! Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
c o m o t a m b i é n l o s v e n -
es de v e r d a d e r a g a n g a . 
. . . . M U E B L E S 
, w ¿ A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
?ÍI? .&frecemosCUaeinta . ,1 ,a 8 i t u a c l 6 n d e l 
¿ r f " n o s . Vean P u b l i c o m u e b l e s b a -
C M 14 Pesos- o 3 r i ) r e c i & s : E s c a p a r a t e s , 
H Z u 58: l i dp ™ a \ d e s d e » 1 5 : mesas . 
5 2 ^ * 1 8 ; l a V a h n » í 1 1 ^ ?5: a P a r a d o r e s , 
• a u 1 ^ desde f n r , ' desde *19: j u e g o s de 
ftecea s<le $40 v ' •C2^nedo^• desde $100; 
te- V l s f t í i . » ^ do 1° d e m á s q u e se 
^ J U S E P U E N T E S Y C A . 
l - * * a , * u 5 ¡ ü i 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n l m p o r t u f l < . r «le 
m u e b l e s y o b l e t c s de f a n t a s í a , s a l d n de 
o x p o s l c l d n - N e p t u n o , 160. e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s e r n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co- ue nad i e , a s i 
m e d o r . l u e g o » de r e c i b i d o r , j u e g o s de d e m o l a precic 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , espe jos d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s c a m a s de b ronce . J U I A O 
c a m a s de h i e r r o , « m a s de n i n o . b u r o s . q l , , e r e « m p e f t a r S-JS j o y a s pase p o r 
e s c r i t o r i o s de " f l o r a , c u a d r o s de Baia | ! ^ 3 ^ s u l t a n a , y le c o b r a m o s 
í n S ^ ' J ^ ^ n S ^ S T ^ 1 ^ ^ ^ interés *»• nlncuna ds •u W 
e l é c t r i c a s , s l l i n s , b u t a c a s y esq 
rar tos , p o r t a - m a c e t a s e s m r j t a d o a 
ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e t e s c h e r l o n e s . 
a d o r n o . » y í l g u r a s de t o d a s c lases , me-
« a s e n r r i d e r i s r e d o n d a s / c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a ' f d , s l l i u n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o * , l i b r e r o s , s i t i a s 
g i r a t o d a a , n e v « r a a , a p a r a d o r e s , P a r a v a -
nes y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s es-
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
H e b i l l a s , f r e n t e de o ro , g r a b a d a s , $6. 
H e b i l l a s , c o n l e t r a s e s m a l t a d a s , | 1 0 . 
. l i u r o b o t o n e s de p e c h e r a , o r o 15 k . . 
l e t r a s g r a b a d a s . $6. L o s m i s m o s c o n 
l e t r a s e s m a l t e , $10. Se r e m i t e n a l I n t e -
r i o r a l r e c i b o de s u i m p o r t e . A l p o r 
m a y o r se r e c i b e n c h e k e s en p a g o de 
m e r c a n c í a , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
P E N A B A D H N O S , 
N e p t u n o , N o . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
C979S 80 d - l o . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $ 5 . 0 0 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
D E S D E C I N C O P E S O S . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C10252 12d.-20 
S O M B R E R O S 0 £ L U T O 
M a l s o n L o u r d e s , ' l o c a n y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 p e s o s ; c o n v e l o c o l g a n t e , a l ú 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de p a j a f i n a , 
a $5.60; de paseo , en g e o r g e t t e , p a j a , 
c h a n t l l l y , t u l . f i n í s i m o s , a 10 pesos, v a -
l en 20 ; p o r es te mes c a s i t o d o r e g a l a d o ; 
r e f o r m a s do s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e -
vos . C o n f e c c i o n a m o s v e s t i d o s con t e l a y 
a d o r n o s f i n o s , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o -
t e s de t e l a , p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en 
t o d o s l o s e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s 
a l I n t e r i o r . C a m p a n a r i o , 73, e n t r e N e p -
t u n o y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
49053 22 d 
Da I N T E J Í B S T A S A T O B O S , E S P B -c l a l m e n t e a l a s c l a s e s p u d i e n t e s y 
n o v i o s en v í s p e r a s de su en lace , es co -
n o c e r de l a s s e f l o r l t a a F e r n á n d e x c a p r i -
c h o s a s b o r d a d o r a s a m a n o en t o d a c l a s e 
de r o p a s . M a l o j a , 112, c a s i e s q u i n a a 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A -7974 . 
500S2 1 d 
E l r e a j u s t o es g e n e r a n C o n c o l o r a n t f 
C l n d e r o l l a t i e n e u s t e d u n t r a j e n u e v a 
N o l o m a n d e a l a t i n t o r e r í a ; c o n l a« 
I n s t r u c c i o n e s q u e a c o m p a ñ a n a cada 
p a s t i l l a u s t e d m i s m a p u e d a rea*/zar la 
o p e r a c i ó n . M a n d e 50 c e n t a v o s y 2 se l los 
r o j o s y le m a n d a m o s m e d i a d o c e n a d« 
l o s c o l o r e s q u e u s t e d p i d a y a l l u g a i 
m á s r e m o t o de l a R e p ú b l i c a . J . S a l n l 
M a r t í n . C a l l e de C á r c e l . 4 y 6. H a b a n a 
D . 18 d 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c m e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
« e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C10220 3d.-19 
MO D I S T A E S P A D O L A T R A B A J A BIT t o d a c l a s e de v e s t i d o s de s e ñ o r a s . 
E m p e d r a d o . 4 1 . a l t o s 
50232 30 d 
¿ P o r q u é l a s s e ñ o r a s p r e f i e r e n a l 
m e c á n i c o V á r e l a ? 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n h e c h o s con p e r -
f e c c i ó n y e c o n o m í a . P a r a s u c o c i n a o 
c a l e n t a d o r de gas , l l a m e a V á r e l a . P a -
r a I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s , 
c o n s u l t o c o n V á r e l a . L t a m s a l F -5242 , 
6 a l M - 5 5 2 4 , q u e s e r á a t e n d i d a I n m e -
d i a t a m e n t e . E l t a l l e r e s t á e n O, n ú m e -
r o 1. V e d a d o . 
• me^a co- S u a r e i . á, J-a o u n a i i n , j i c 
f . e u r a » i m e n o s  q u e i g  ( 
q u i n e s do- »•< « " " O t a m b i é n las v e n d 
Hoá v l t r l - b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e i 
se o l v i d e : L a 
l é f o n o M-1914. 
de su 
emos m u y 
e m p e ñ o . N o 
S u l t a n a . S u á r e z . 2 . T e -
R e y y S u á r o s 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o , 4 p e s o » . F i g u r a s . 26, e n t r e M a n -
r i q u e v T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
S I L L A S N U E V A S D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n l a C n s a de l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n -
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
31 d 
B I L L A R E S 
N o . 
L I S T A D E E S P B -
r u c u i o s p l a t e a d o s m o -
it«U,aira r e £ ? a l o s . b a t e r í a 
' « n i m o y e s m a l t e ; c o c l -
i a r f 3 8 , h o r n o s p o r t á -
h n i cei ; k « * e s , m o l -
Y n t i ! 3 ^ ^ a n e s p a r a 
í r i s t V S^1* « n e l e s a . 
e6n Hal,^t;odo a P r e c i o s 
M o í t e 2de 0 r o - F e r r e t e r í a 
- e n t r e Z u l u e t a y 
. 81 d 
y 
t i l o » . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a 
a " L a EsT ' fC la ' " . N e p t u n o . 16» . 7 s e r á n 
b i e n s ^ v t f l o s Ñ o « « f u n d i r : rfeptuno. 
n ú m e r o 159. , ,aV,_, 
V e n d e ?os m u e b l e s a P ' " 0 " * ' « - t o 
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o n o 
t a l a j e y se ponem en l a 
v i s i t a 
p a g a n e m -
e s t a c i ó n . 
E S P E J O S S E I Z O G A N 
a l e m á n , e spe jos da 
c o -
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N 
( C o n d o m x i l i o s q u e n o 8e o c u l - i 
t a n e n P A R I S . N E W Y O R K y L O N - ' 
D R E S ) . C i a n d o u s t e d 8€ c a n s e de u s a r 
p r o d u c t o , a n á l o g o s a l o s d e M i s i . A r - ' . 
d e n . y se c o n v e n z a d e s u i n e f i c a c i a , i 
c o n o z c a tos n u e s t r o s . U s e l o s o t r o s y 
e s t a b l c z c i c o m p a r a c i o n e s . 
U s t e d s e r á n u e s t r a d i e n t a t a r d e o 
t e m p r a n o . E s t a m o s t a n s e g u r o d e e l l o 
c o m o s e g u r o s e s t a r a o s d e v e n d e r l o 
M E J O R . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : 1 9 1 5 
T E L F . A - S 7 3 3 . H A B A N A 
25509 Ind . -15 ¡U 
M U E B L E S B A R A T O S 
C o n a t o g u e p u r o 
K-ila S2 aO; e s c a p a r a t e , » a e l par , 
c u e t a . $3 l a v a b o s . $1 . g a r a n t i z a d o p o r 
d iez ¿ f t o s , e n L a P a r * f e n e c í a . San N i -
c o l á s , y ' l e n e r i f e . T e l é f o n o A-a600 Ser-
v ' c l o a d o m i c i l i o . V e n d e m o s a z o g o e 
48871 
S u r t i d o c o m p l e t o 
B I L L A R E S m a r c a 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a se de a c c e s o r i o s p a r a 
R e p a r a c i o n e s P i d a C a t á l o g o s y ] 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
20 d io . 
SE L I Q U I D A N V A B X A S b r o n c e f i n o p o r m o n o s C A M A S D B de l a m i t a d 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 . I " * * - * 
S I n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s d o n d e 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s T a m b i é n h a y 
I de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , desde 
: « 1 2 . 0 0 , c o n l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
1110.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de n o -
d e l o s a f a m a d o s ; che, a $3 00; m e s a de c o m e d o r , a $4 0 0 : 
B R L ' N S W I C K . " b u f e t e s , a $15 00; j u e g o s de sa la , m o -
d e r n o s , a $70.00; Juegos de c u a r t o , a 
$160.00. c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e a . 
c. $18.00; y m u c h o s m á s q u e n o se d e -
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
b i l l a r , 
p r e c l o a 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y n i a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r e s a s 
Es u n e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s : ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a , i 
V a l í 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n - 1 
c i a s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s , y e n s u d e -
p o s i t o , p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J o a n 
M a r t í n e z , N e p t u n o 8 1 , e n t r e M a n r i -
q u e y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
I ' S E N E L T O - I Í A S H Z S P A H A S U S o j o s i L e d a r á n e n c a n t o y b e l l e z a . C r e a -
c i ó n de C. N e s t l e Co. N e w Y o r k . D e 
v e n t a D u b i c . O b i s p o 10$. M a r t í n e z , N e p -
t u n o 81 y p r i n c i p a l e s casas de be l l eza . 
50491 21 d 
1 / B A N I S ' . E R I A Zi Cao, San J o s é D E 
^e V u ^ o r ^ o T p e i o s de f o n d o y I " L A C A S A D E L P U E B L O " 
u n o s e m a n a l . G a l i a n o , 68, e s q u i n a a ^ « P - ; p o r 1400, l e a m u e b l a s u casa, t o d o n u e -
v o y b a r n i z a d o a m u f l e c a , f i n a y s o n t u n o , b a j o s . 
60174 26 d 
•»3o **• V í b o r a ! 
G U S T O . E s p í e n - , 
l s X V I ; de c a o -
« z a d o a t o d o l u j o . | 
t ener que a u s e n t a r -
l e puede v e r de 3 
c o m e d o r . San F r a n -
21 a * 
$ 7 5 B A L A N Z A D E T R O I T 
a c a b a d a ' o d p r n a se v e n d e ,  ae c o m -
p?a r a l r e d u c i d o p r e c i o de W * £ 0 * 
p l azos . C a l l e B a r c e l o n a . 3' ' J " ^ 6 " 1 ^ 
T a m b i é n v a r i a s ca jas c o n t a d o r a s N a t i o -
n a l , a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
49682 
Q ü T J f T A K A T 
T e l é f o n o M - 9 4 6 5 . 
K n e s t a casa n o s h a c e m o s c a r g o d e t o -
¡ d a c l a s e ' de t r a b a j o s , c o n t a n d o con p e r -
• • t n a ] I d ó n e o c o n c e r n i e n t e a es te a r t e . 
I y en e s p a c i a l p a r a b a r n z d e muf t eca , es-
m x l t a r y t a p i c e r í a . 
o m a  ñ e c a , u j s ua | 49118 21 d le . 
l a s p iezas s i g u i e n t e s : c o m e d o r . 9 p i e - , 
zas, c u a r t o , 5 pe lzas , y s a l a , 14 p i e z a s . . 
N o t a : e s tos m u e b l e s s o n h e c h o s en t a -
11er p r o p i o de l a casa y j i o r eso n a d i e de C a r b a l l a l H u o s . , San R a f a e l . I 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
32 a i 
p u e d e c o m p e t i r c o n L a Casa d e l Pue-
V i o , q u e e s t á en F i g u r a s , 26, e n t r e T e 
n e r i f e ^ M a n r i q u e , L a b e g u n d a de M a s 
t a c h e . 
8 1 d 
T e l é f o n o M-1744 . D e sus j o y a s v i e j a s , h a -
c e m o s j o y a s de l o m á s m o d e r n o , m o n t a -
1 das en p l a t i n o . G r a n s u r t i d o e n b r l l l a n -
! t e á y t o d a c l a s e d e p i e d r a s a g r a n e L 
i 47410 24 d 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
C u t i s t e r so , c o m o a l o s 15 aftos, se o b -
t i e n e p o r m e l ó d e l m a s a j e f a c c l a l c i e n -
t í f i c o , t a l c o m o se a p l i c a en e l g a b i n e -
t e de L u z , 30, p o r u n a c o m p e t e n t e m a -
s a j i s t a c o n l a r g a p r á c t i c a en I m p o r t a n -
t e s I n s t i t u t o s n a c i o n a l y e x t r a n j e r o s . 
L u z , 30, ba jo s , e n t r e C o m p o s t e l a y H a -
b a n a . 
30408 24 d 
| > O K S A t t r O S S O U T A C H E B E D O N D O , 
1) c a d e n e t a , a r abescos de l o m á s c a -
p r i c h o s o q u e I m a g i n a r s e p u e d a , f e s t ó n , 
f i l e t e o r n a m e n t a l , p l i s a m o s y f o r r a m o s 
b o t o n a s . A c a d e m i a A c m é , N e p t u n o 62, 
A g u l l a - G a l l a n o . 
49288 « a d 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a , e n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s 
q u e e s t é n , se d i f e r e n a a n , p o r su i n i -
m i t a b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e es-
t é n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
g l a n s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 . p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a l ^ í n e t e de b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e es ta c a s a es 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r use 
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o : n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 CTS 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , P*HS h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a p a r -
t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e c i o s 
d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e t o d o 
e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a c o n -
t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o * ' p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c : o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m p s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n d i -
1 d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
| l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
¡ é s t a se a p l i c a a l p e í * c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e f 
l S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
á 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa q u e c o r t a y r i z a e l p e l o a l oa 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r i " " - " 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a do P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y U n t e de l o s ca< 
b e l l o s con p r o d u c i o s v e g e t a l e s v i r t u a l -
m e n t e i n o f e n s l v r « i y p e r m a n e n t e s , coa 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
• a s p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s na -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
I n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s . " s o l r 6 « " ef 
b a l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a r M u ' u e s . A r r e g l o d a o joa 
y c e j a s S c h a m p v í M i g » . 
C u i d a d o s d e l BV«ru c a b e l l u d o y l i m -
p i e z a d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
c i o n e a y m a s a j e a e s t h ó t i q u e s m a n u n l e s 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s c u a l e s M a d a m a 
G i l , o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N T U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿ a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( b a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e -
sas da a n c h o ) , c o n s u a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Q U I T A P E C A S 
Paf io y m a n c b a s de l a c a r a . M i s t e r i o s « 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n g e n t o de ca-
r a , es I n f a l i b l e , y ntu r a p i d e z q u i t a pe-
cas, m a n c h a s y paRo de s u c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s p e - l o que sean, t o d a s deS-
a p a r o e n a u r q u o sean de m u c h o s a ñ o s 
' y u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . Use u n p o -
m o y v ¿ r a us ed l a r e a l i d a d . VaJe t r e s 
f>es>s. r a r a e: c a m p o . | 3 .40 . P í d a l o ea as b o t i c a s y s e d e r í a s , o en su d e p ó s l -
l to* P t . l u g u t : i l 3 de J u a n M a r t í n e z . N e p -
' t u n o , 8 L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
1 O n d u l a , s u a v . z a . e v i t a l a caspa, o r q u e -
t i l l a s . da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , po-
n i é n d o . o sedoso Use u n p o m o . V a l e u n 
i peso. M a n d a r l o a i I n t e r i o r SI .20 . B o t t -
' c a á y s e d e r í a s : o m e j o r en su f « p ó s i t o : 
j N e p t u n o . 81 . e n t r e M a n r i q u e y d a n N i -
colaa . P e l u q u e r í a . 
Q U I T A B A R R O S 
I W s t e r l o se l l a m a e s t a l o c i ó n r f n g a n -
'. te . q u e l o s r u r ^ p o r c o m p l e t o , en las 
' p r i m e r a s a p l ' c ^ c i o n e s de u s a r l o V a l e 
; $3. p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $3.40 
si su b o t i c a r i o c sedero n o l o t i e n m p í -
d a l o en su d e p ó e U o : P e l u q u e r í a de Sef.o-
r a s . de J u a n - V a r t l n e » . N < p t u n o 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r ' o se . i K m a es ta l o c i ó n a s t r l n 
g e n t e , q u e c o n t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a 
; l o s p o r o s y í e s q u i t a l a g r a s a , v a l e S3 
I A l c a m p o lo m & n o o po r $3.40. s i no lo 
• t i e n e su b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s ü « 
i J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 81 
P e j u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s , C O S -
T A . P e l u c a s , p o s t i z o s , b i s o ñ e s , p e i n a -
, d o s , t i n t u r a s , c h a n i p o o , m a n i c u r e , p e r -
f u m e r í a , p r o d u c t o s d e b e l l e z a y e l de -
p ó s i t o f e n e r a l d e l a a f a m a d a t i n t u r a 
i P i l a r . I n d u s t r i a , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 
20 d 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I K A K t í e m b r - 2 0 d e 1 9 2 1 
C o m p r a y v e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
Se d e s e a c o m p r a r u n a c a s a , a l r e d e d o r do 
20 » 29.000 pesos, de a l t o » ^ b a J O * « 1 
l a H a b a n a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A-7840. 
D e 1 _a 3 de l a tarde . d 
50576 -
/ ^ O M O P R O U N A C A S A B U E N A E N I . A 
H a b a n a y e s q u i n a s . No pago s ino 
1c que v a l e . S r . M a r r e r o . S a l u d 231, 
50T06 . "2 ú 
CO M P R A R E D E C U A T R O H A S T A s e i s c a s a s de diez a ve in te m i l pe-
pos c a d a u n a . T i e n e n que ser en u n a 
eo la m a n g a n a y en u n punto a l to i r a t o 
d irec to . I n f o r m a n en e l A p a r t a d o ¿ 6 4 , 
H a b a n a . „ . A 
50278 20 a 
C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o c a s a s y s o l a r e s en l a H a b a n a , 
J e s ú s del Monte. V í b o r a , L u y a n ó y C é -
r r o por s u v a l o r a c t u a l ; s e r i e d a d y r a -
pidez en los negocios. F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n l n . 
49888 23 a 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
VE N D O C A S A C E R C A C A M P O M A R -te, t r e s p l a n t a s . G a n a 160 pesos . P r e -
cio $5.500 y reconocer diez m i l a l 8 p o r 
c iento. O t r a entre R e i n a y S a n L á -
zaro , c a t o r c e m i l y reconocer qu ince rail. 
O t r a de Neptuno a S a n L á z a r o , dos 
p l a n t a s , ocho m e t r o s frente , t r e i n t a y u n 
m i l . M a n r i q u e , 78. D e 12 a 2. D i r e c t o a l 
c o m p r a d o r . 
5058() 23 a ^ 
VE N T A D E O C A S I O N : G R A N C A S A m o d e r n a , por ta l , s a l a , s a l e t a , 3 h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o comple to en l a a v e n i d a 
C o n c e p c i ó n , V í b o r a , dos c u a d r a s de l 
t r a n v í a . R e n t a n d o 70 pesos, $6.850; o t r a , 
m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , $6.500. U n a 
en l a L o m a de l a I g l e s i a , a dos c u a d r a s 
de l t r a n v í a , $4.400. E n L u y a n ó , c a l l e 
S a n t a F e l i c i a , c a s a de por ta l , s a l a , co-
medor , dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y b a -
fio completo , decorada , c a s a de gusto , 
en 4,750 pesos ; o t r a en $5.750, con t r e s 
h a b i t a c i o n e s . T o d o s son p r e c i o s de 
r e a j u s t e . M i s i ó n , 86. D e 12 a 2. 
50616 24 d 
VE N D O C A S A A V E N I D A A C O S T A , V í b o r a , 4 m i n u t o s p a r a d e r o c a r r i t o s , 
J a r d í n p o r t a l , s a l a , s a l e t a 4 c u a r t o s , : lQuién vende c a s a s ? P E R E Z 
s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , c o l u m n a s ' 
c a d a s 
G a r c í a . 
50271 
^ 1 ^ ^ - " - ^ E S T A E L E C l M i E N T O S V A R I O S 
)s i n t e r c a l a d o s , c o l u m n a s e s t u - ^ ^ i é n c'ompra c a s a ¿ ? . * . ' P E R E Z i 
pat io , t r a s p a t i o T e l é f o n o 1-3353.: . Q u l é n v e n ( j ; f ) n c a s de c a m p o ? P E R E Z T T 1 ^ ?'5(>0 P E S O S V E 
e 12 a 3. $10.000. I ¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d t c a m p o ? P E R E Z m I a de negocio 
V E N D O ZiA P A R T E 
que d e j a 300 pe-
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
P o r o t r a s p r o p i e d a d e s , l a 
c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 5 6 , 
e s q u i n a a S o l e d a d . T i e n e d e 
s u p e r f i c i e 1 8 1 5 m e t r o s : p o r 
C o n c o r d i a 4 5 d e f r e n t e , p o r 
S o l e d a d 3 9 d e f r e n t e y p o r 
V i r t u d e s 5 0 d e f r e n t e . E s 
m e d i a m a n z a n a . R e n t a u n o s 
m i l p e s o s m e n s u a l e s . S e c o m -
p r a c o n p o c o e f e c t i v o . 
T A M B I E N S E A L Q U I L A 
U n l o c a l g r a n d e p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o g a r a j e . 
I n f o r m a : V a l l e . 
T H E C U B A N S A L E S A G E N C Y 
M u ñ i z y F a r i ñ a s 
L e a l t a d , 1 2 5 , c a s i e s q u i n a a 
S a n J o s é . — T e l . M - 2 9 2 6 . 
C o m p r a n y v e n d e n c a s a s , s o -
l a r e s y F i n c a s d e c a m p o . 
A r r e n d a m i e n t o d e F i n c a s . 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n 
h i p o t e c a 
T e n e m o s p a r t i d a s d e 2 0 0 , 0 0 0 
p e s o s , $ 1 0 0 . 0 0 0 , $ 9 0 . 0 0 0 , 
$ 4 0 . 0 0 0 , $ 1 5 . 0 0 0 , $ 1 2 . 0 0 0 , 
$ 8 . 0 0 0 , $ 5 . 0 0 0 y $ 2 . 0 0 0 , a 
l o s m e j o r e s t i p o s . 
T e n e m o s h o t e l e s . C a s a s d e 
h u é s p e d e s . C a f é s , C a r n i c e r í a s , 
F á b r i c a s d e L i c o r e s y A l m a -
c e n e s . 
50044 22 d 
¿ Q u i é n t o m a d inero en h i p o t e c a ? P E R E Z j s o | 0 ? ^ | n s u a l e s - I n f o r m a : S a n I s i d r o , 30. 
L o s negoc ios de e s t a c a s a son s e r l o s ' 
y r e s e r v a d o s . ^ E V E N D E TTN P U E S T O D E F R U T A 
C E V E N D E I i A C A S A D A O Z Z B , E N - b ? . ? fi® ^ d m l ^ . u n soc io QUe « n t i e n d a 
O tre I n f a n t a y C H | i r r u c a , C e r r o , m a m - ? i ! í í . 0 e l 0 giro- T l e n e b u e n a l o c a l y e s t á 
p o s t e r í a . ea la , comedor, dos c u a r t o s y m f i m o c ^o^1"01061"1^ I n f o r l n a n en e l 
c o c i n a . S e r v i c i o s a n i t a ^ o e i n s t a l a c i ó n - ¿ « M Í 
« • K c t r i c a . E n $3.000 y creonocer u n a h i - l 
po teca d.s $1.000. I n f o r m a n en l a m i s - T ) U E S T O D E F R U T A S S E V E N D E 
m a do l a s doce en ade lante . por no poderlo a t e n d e r s u d u e ñ o . H a y 
21 d | comodidad p a r a v i v i r . I n f o r m e s : R e u -
25 d 
19991 
Q E V E N D E N D O S C A S A S E N L O M A S ' ñOKTl :P lazue la de A n t ó n R e c i o 
^ a l t o de L u y a n ó , modernos , c o m p u e s - I 
tos de j i n c o c u a r t o s , s a l a , comedor a l 
fondo, c u a r t o de b a ñ o y b a ñ o p a r a c r i a BO D E G A D E E S Q U I N A , S O D A , m u c h o barr io , , c .omodidades p a r a f a m i l i a , 
dos, pat io y t r a s p a t i o . C a l l e H e r r e r a , c a n t i n e r a , con tra to b a r a t a y f a c i l i d a -
a d m l t e n o f e r t a s o se d e j a n $6.000 a l 8 | des de pago, a p r o v e c h e opor tund iad . I n -
a dos c u a d r a s del c a r r o . T r a t o d irec to i f o r m a : S á n c h e z , en P e r s e v e r a n c i a , 67, 
con e l d u e ñ o . No a d m i t o corredores . Se 1 a n t i g u o . 
p o r c i e n t r . E s t á n s i n e s t r e n a r . S u due- 50618 22 d 
fio, G u a s a b a c o a 53. L u y a n ó , T e l é f o n o I - •irT.Tynx, - , , ^ —. „ — -
27ísC VJ15 V E l í D E D A M E J O R C A S A D E 
19910 21 d . h u é s P e d e s de l a H a b a n a , 30 h a b i t a -
—. ¡ c lones , doa s a l e t a s y h e r m o s í s i m o co-
H I P O T E C A 
D o y $ 3 . 0 0 0 c o n c o r r e t a j e a l 1 0 p o r 
• c i en to . S i n , a l 1 2 p o r c i e n t o . I n f o r -
m u c h o s c o m p r a d o r e s . F i n c a s r ú s t i c a s y . | ¿ r _ _ _ i OAQ-I D J n 
u r b a n a s . D i n e r o en h i p o t e c a s M á s b a r a t o TCít» p o r t ^ l e í o n o l-ÓVió O r e d r o L o n -
qu ^enadie. A m i s t a d , 136. D e 8 a 11 y suegr^ 3 0 , V í b o r a . 
50323 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r y C o m i s i o n i s t a . A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773 . C o m p r o y vendo to-
da c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o 
S E T R A S P A S A 
22 d 
EN D A H A B A N A , E N E D M E J O R B A - niedor, propio p a r a " r e s t a u r a n t , en la r r i o , vendo dos m a g n í f i c a s c a s a s de a c t u a l i d a d hajr 30 abonados . Se d a h a -
dos p l a n t a s , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , r a t a Por d e s a v e n e n c i a de socios . D e j a 
u n a en 38 y l a o t r a en 32.000 pesos , n u i y b u e n a u t i l i d a d y e s t á m u y c e r c a 
pudiendo d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a a l fí« c a l l e s c o m e r c i a l e s . I n f o r m e s de 3 a 
8 por ciento. S u d u e ñ o en C a m p a n a r i o , 5 en G l o r i a , 2 a l lado de l a bodega. 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
e s q u i n a a Z a p o t e s 
Se vendo u n cha le t , c o n s t r u i d o a to -
do l u j o , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , c o n s -
t a de s e i s h a b i t a c i o n e s e n I03 a l -
tos, doble s e r v i c i o , g a r a j e con c u a r -
to y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , r o d e a d a 
de J a r d í n . 
L a l l a v e en e l m i s m o . 
I n f o r m e s : Obispo , 93, " E l Modelo". 
r i o 
81, de 10 a 12 y de 3 a 5. R e n t a n $580 
l a s dos. A l q u i l e r r e b a j a d o . 
f0130 20 d 
50719 25 d 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h ipoteca . J e s ú s del 
Monte . 368. T e l é f o n o I - J 6 8 0 . 
48459 1 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N A V Z D B I E X A D E T A -bacos y c i g a r r o s o so la , s i n g é n e -
ro p a r a porle:)a poner en otro l u g a r . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . T e n i e n t e R e y , 70. 
50715 22 d 
N e g o c i o o p o r t u n o . V e n d o g r a n h o t e l 
y r e s t a u r a n t , c o n m u y b u e n a c a n t i n a , 
e n se i s m i l p e s o s , 4 . 0 0 0 a l c o n t a d o y 
re s to a p l a z o s . V e n g a a v e r n o s . C a f é 
1 7 » D O S P I N O S , C E B C A E S T A C I Ó N B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , d e 8 a 1 1 y 
> JLL< t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a ; j A M n — " M t 
C62 v a r a s . H a y p a g a d o s $406. L o cedo • Qe A a 4 . r i ñ o n y m a n n . 
p o r menos . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n -
f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m 
p a r i l l a , b i l l e tes . 
5065S 20 d 
50481 23 d 
NE G O C X O . costo, un lotec i to 
P I Ñ O N Y M A R I N 
s N o $ h a c e m o s c a r g o de v e n d e r c u a l -
20 p a s o s de l a q u i e r d a s e d e e s t a b l e c i m u i e n t o , c o n 
r UCIILC x ju iu i i iusa y a OLÍ uS 20 de l a . . . i w* »i 
; l í n e a de los t r a n v í a s . ( S e t e c i e n t a s c l n - p r o n t i t u d y r e s e r v a , e s c r i b a n o s J p a -
. . l Í o r a ? a Z y ó n q d l « r e m o , a v e r l e . C a f é B e l a s c o a í n y 
m e n s u a l e s y e l r e s t o a l contado . I S a n Mif fue l 
' I n f o r m a n t e l é f o n o A-6006. a - 1 ^ 
co 32—100 v a r a s , a 
i p a g a r l a m i t a d de s u v a l o r 
$30 
S r . M o r í a , 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , g a r a g e , a to 
d a s h o r a s 
50690 29 d 
50482 1« • 
50128 29 d 
ES T A B L E C I M I E N T O P R E P A R A D O p a r a v í v e r e s y f e r r e t e r í a , i n s t a l a d o 
en ed i f i c io propio, en e s q u i n a , s i n c o m -
petenc ia , con g r a n b a r r i a d a en e l Vedado , 
g 
E V E J T O E U N A C A S A D E M A D E R A 
A N O A . B O D A R D E 12 P O R 60 V / t 
v T r a s , en m a g n í f i c o r e p a r t o , e s p l é n - se vende o a d m i t e socio, c u y o c a p i t a l no 
d idos c h a l e t s y doble l í n e a c a r r o s p o r s e a m e n o r de c inco m i l pesos . E s t á , y a 
»1 costado. E . G o n z á l e z , T e l é f o n o M - i s u r t i d o de f e r r e t e r í a y puede a b r i r s e en 
coc ina , en E n l a c i a y P i e d r a . R e p a r t o . ^ s . 24 h o r a s . No tra to con n i n g u n a p e r s o -
J u a n e l o . I n f o r m a n en l a m i s m a : A , i 50517 22 d n a que p r e v i a m e n t e no p r e s e n t e u o f r e z -
S a m á . i • c a b u e n a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . D i -
49548 20 d { R O D A R E S A P D A Z O , 10 P O R C I E N T O r i g i r s e a l s e ñ o r A r t u r o R o m e r o , c a l l e 
O contado, I n v e r s i ó n de p o s i t i v a g a n a n - ; Q u i n t a , en tre D i e z y Doce . V e d a d o , 
c i a , en corto t iempo. S a r r i o populoso , i 50544 27 d BU E N N E G O C I O . ¿ Q U I E R E T E N E R „ s u d inero s e g u r o y b ien c o l o c a d o ? C a l z a d a de rancho t r á f i c o . V e a n a R o c a -
A d q u i e r a u n lote de t erreno de t r e s m i l S a n Migu le , 130-B. D e 3 a 5 ó e s c r i b a n . 
m e t r o s cor t r e s c a s a s y arbo lado , dos ^0472 20 d 
tranan a í 3 2 y u n a $22 a c i n c o m i n u t o s ' 
de b a h í a y b u e n a c o m u n i c a c i ó n ; con l a T T N S O D A R C O N D O S C U A R T O S P A - whf lT .Ya 
s e g u r i d a d de u n g r a n p o r v e n i r en no l e - ^ b r i c a d o s de m a d e r a , cedo l a o p c i ó n : ' ' " v . r / V u t r i ' 4 -
j a n e t iempo. H a y neces idad de v e n d e r I c r 400 pesos en l a c a l l e T e j a r , e n t r e j * 
BA R B E R I A . V E N D O U N A P O R D A m i t a d de s u v a l o r ; t iene t res a ñ o s 
de c o n t r a t o y m u y b u e n a f a e n a ; r a z ó n , 
I S a n I g n a c i o , 128, e s q u i n a a J e s ú s M a -
21 d 
60638 
S a n N i c o l á s , 7 4 . 
esto, por io c u a l se cede b a r a t o . R . 
A l l o n c a , A | C a s t i l l o n ú m e r o 34, G u a n a -
ba coa. 
50057 29 d 
haZui'. TnYoTm^r Andrés I T Fer"roV" l C I N E M A T O G R A F O I N S T A L A D O 
J e s í í s del Monte, 5, a l t o s . T e l é f o n o , n ú - Q „ „ „ • . i J- i _ „ 
me romero M-3327. ¡^e v e n d ' ; o a r r i e n d a , c o n b u e n a s g a -
u n a c a s a con 11 h a b i t a c i o n e s todas con 
a g u a ca l i en te . R e g a l í a , 200 pesos , p o r 
los g a s t o s de i n s t a l a c i ó n y fondos de 
g a s y e l e c t r i c i d a d . L a g u n a s . 89. b a -
j o s . R e n t a 200 pesos , y t iene g a r a j e . 
Se n e c e s i t a f i a d o r o dos m e s e s en fondo. 
V E N D O O T R R I E N D O 
u n a c a s a de h u é s p e d e s con 35 hab i ta -
c iones . B i e n a m u e b l a d a s , y toda a l q u i -
l a d a . D e j a 500 pesos m e n s u a l e s . I n f or- j 
m e s : A m i s t a d , 136. B e n i a m í n G a r c í a . 
CASA DE HUESPEDES 
V e n d o u n a en S a n R a f a e l . 18 h a b i t a -
c lones , b ien a m u e b l a d a s . P r e c i o , 2.250 
pesos . B u e n contra to y poco a l q u i l e r . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
B O D E G A , E N 
l a c a l l e S u á r e z . V e n d o dando 3.000 de 
contado. V e n d e 100 pesos d i a r i o s y no 
p a g a l a q u i l e r . Y vendo o t r a en 3.000. 
B u e n contra to . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
C A N T I N A T V E N D O 
u n a y u n k i o s c o de v i a n d a s en 1,200 ¡ 
pesos y u n c a f é ch ico . L a c a n t i n a v e n - ' 
da d i a r i o 80 pesos . T i e n e 5 a ñ o s con- | 
t r a t o y se d a a p r u e b a . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
CAFE É í T V E N T A 
V e n d o uno en E g i d o . V e n d e 140 pesos 
d i a r i o s y vendo otro en 5.000, dando 
8.000 de contado; y otro en 2,000 pesos . 
B u e n p u n t o y b u e n a v e n t a . P a r a uno o 
dos soc ios que q u i e r a n g a n a r dinero. I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
POSADA 
V e n d o u n a m u y a c r e d i t a d a . B u e n a v e n -
t a y 17 h a b i t a c i o n e s . N o se q u i e r e per -
d e r t iempo. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n . 
HOTEL, CAFETRESTAURANT | 
con 150 h a b i t a c i o n e s . V e n d o en $40.000, 
dando 16.000 de contado, es l a m e j o r 
c a s a de l a H a b a n a , p a r a dos soc ios n u a 
q u i e r a n g a n a r dinero . I n f o r m e s : B e n - ¡ 
j a m í n G a r c í a . A m i s t a d , 136. 
I 
F A C Í L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a 7 s e g u n d a h i p o t e c a en to-
dos puntos en i a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a i e s . P r é s t a m o s a 
propietarios , y kOmerc iantes en p a g a r é s , 
p ignorac ioned ce v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i edad y r e s e r v a en l a s operac iones . Be -
l a s c o a í n , 34, a l t o s , de 9 a 11. J u a n P é -
rez. 
MISCELANEA 
EN $18 S B V E N D E » ^ ^ * ^ ^ * e s t u f i n a , con t r e s ' ^ C o C l * r r " 
n u e v a , y u n a m á q u i n a rtí0rnlllaa* ^ 
ger, con dos g a v e t a ^ ^ Co8er7L «W'* 
l ie de M a n u e l de l a C r J 2 0 d ^ ^ $ l S S 
y m e d i a c u a d r a s de l a k , Í e t r a Í . 
c h a , L u y a n ó . a C a l z a d a - ^ a «oí 
50607 
D i n e r o e n h i p o t e c a s se f a c i l i t a e n to-
d a s c a n t i d a d e s . H a b a n a , b a r r i o s y 
r e p a r t o s , . a l p r e c i o m á s b a j o e n p l a -
z a ; o p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s , c o n g r a n 
r e s e r v a . I n f o r m a n e n R e a l S t a t e , A g u a -
c a t e , 3 8 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 
y d e 1 a 3 . 
w H I . I Q U I D A T T N t r v i ^ 
O f r a n c e s a s a nrecin ^ E 
SB V B N D E U N A • P T . ^ Z T ^ de g a s m a r f a V ^ ^ O S A . C O c ^ 
b u e n a , b a t e r í a . T a m b i é 1 f ^ ^ I f c f t O 
s o r v i c i o de comedor y ^ b S l 
propio p a r a c a s a de h ? , ^ 6 «a 2 ? ^ 
m á s n f o r m e s en S a n l^o6spedes 
50540 an A n a c i ó , 49-
' 2 0 > 
V - E N D O E N T O D A S C A W ^ r - ^ 
\ a r e n a s i l í c e a b lanca s S ^ ^ t 
4-376eZ' •Bai"colomé S e g u í ^ Juaa y 
60024 28 dic. 
B u e n n e g o c i o . S e t r a s p a s a u n a D l i m e -
r a h i p o t e c a d e $ 1 0 . 0 0 0 a l 9 p o r c i e n -
to i n t e r é s a n u a l , b i e n g a r a n t i z a d a . I n -
f o r m a n T e n i e n t e R e y 2 1 y 2 3 . T e l é -
f o n o A - 3 4 4 5 . 
2S i 
49783 22 d 
1 . 5 0 0 P E S O S A L 9 P O R 1 0 0 
tobre c a s a s en l a H a b a n a o V í b o r a . T e n - E f n e r a i u n s e r v i c i o no m e j o r a d 
gr. o t r a s c a n t i d a d e s . J o r g e G o v a n t e s , S n i n £ r u n a n t r a aer*nMn ^i — —J. " 
J u a n de D .os , 3, T e l é f o n o M19595. 
50150 24 d í a 
H i p o t e c a . D o y $ 1 2 . 0 0 0 e n p r i m e r a h i -
p o t e c a . T a m b i é n lo f r a c c i o n o e n c a n -
t i d a d e s p a r c i a l e s h a s t a d e 8 0 0 pesos . 
L l a n e s , L e a l t a d , 1 7 6 , M - 2 6 3 2 . 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L a E s t r e f l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-397S , * . 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l í f n ^ - . 
E s t a s t re s agenc ias , prvpledart M"S,01 
p ó l i t o S u á r e z . o frecen ^ c ^ , ? » Hi. 
g e l jorad^ • 
g u o genc ia , disponiprwíl 
e l lo de completo m a t e r i a l da ?r ^ 
y p e r s o n a l idOneo. 
47035 
50252 21 d 
DI N E R O E N H I P O T E C A . B E D A E N todas c a n t i d a d e s se c o m p r a n f i n c a s 
r u s t i c a s y u r b a n a s . M a n z a n a de G ó m e z , 
£ 4 2 , A . D í a z . T e l é f o n o M-6462 . 
60303 25 dlc . 
P A N A D E R I A S 
EN H I P O T E C A B E D A N 91.000 S I N corre ta je , i n f o r m a n G a l l a n o , 75, c a -
f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J . D í a z . 
60S54 24 d 
C0436 19 dlc . 
F .n $ 6 . 5 0 0 se v e n d e u n a c a s a d e c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a e n l a c a l l e d e B e n -
j u m e d a , c o n s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a e l s e ñ o r P i e d r a . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s , d e 1 0 a 1 2 . i 
50062 20 d 
r a n t í a s , e l c i n e m a t ó g r a f o " V e r s a l l e s " , 
A P R O V E C H E i i A O P O R T U N I D A D . E N ^ ll[oni* 4 4 3 e s q u i n a a 
^ JL por n e c e s i t a r s e e l d i n e r o se v e n d e n _ _ / , * * ' ™ , 
en g a n g a v a r i o s s o l a r e s de e s q u i n a en C o l i n a . £ s t a l u j o s a m e n t e p r e s e n t a d o . 
E l N a r a n j i t o , a $4.00 e l metro . V a l e n . , , . . 
el doble, con c a l l e s , a c e r a s , a g u a , a i u m - c o n p a n t a l l a m o d e r n a y l u n e t a n a a m e -
lgado y l i s to s p a r a f a b r i c a r . S ó l o a u n a r ; c a n a v e n t i l a d o r e s v d e m á s c o m o -
c n a d a r del p a r a d e r o . I n f o r m e s en e l " C . a n f » V f t n i u a a c r e 8 y u e m a s t o m o 
m i s m o r e p a r t o , M . G a r c í a . F i n i a y 14. { d í d a d e s . l J a r a i n f o r m e s e n M a n u q u e , 
003 4 2 19 d 
V E N D O D O S C A S A S 
S o l a r e n g a n g a . A l t u r a s d e A l m e n d a r e s 
M a z ó n y E e p t u n o . M i d e 8 . 8 4 p o r 4 1 . 8 0 
n ú m e r o 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
24 d 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
en el C e r r o , m i d e c a d a u n a 220 metros , y COii s ó l o 6 m i l p e s o s d e c o n t a d o p u e - en C a l z a d a , en $3.000, se a d m i t e a m i -
Tííintía f<níi'i una Rft rucarte TJrvrtQl Gala — _ . _ . n j _ _. . t R e n t a c a d a u n a 80 pesos . P o r t a l , s a l a , s a l e t a y 4 c u a r t o s y c u a r t o b a ñ o y n a d e u s t e d a d q u i r i r l o ; e l r e s t o s e d e j a tad de contado, p a g a 20 pesos de a l q u i -ler, t iene 6 a ñ o s de contra to , con como-
26 d 
EN M A R I A N A O . S E N E C E S I T A V E N -der t r e s c a s a s m o d e r n a s , a $4.000. 
D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o de l s e ñ o r L l a n o . 
P r a d o , 109, bajos . 
50512 23 d 
t io y t r a s p a t i o . P r e c i o , 8.000 pesos . C i é - i • c i e n t o E s t e e a e l m o m e n t o d idades p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i -
lo raso , o t a m b i é n hago negocio sobre « f l S p o r c i e n t o , t s i e t a c i n M i m i n i u co B a r a z ^ R e i n a y R a y o . c a f é . T e l é f o -
bodega o c a f é y hotel , i n f o r m e s : A m i s - ) de f a b r i c a r : m a t e r i a l e s y j o r n a l e s b a -
tad, 136. B e n j a m í n G a r c í a , , ' i « n j * »»» •« 
l a t o s . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 6 . T e l e -
f o n o A - 4 1 3 1 . 
60307 20 dlc . 
V E N D O 4 E S Q U I N A S 
en l a H a b a n a , con e s tab lec imiento , 
prec io de s i t u a c i ó n . U n a en C o r r a l e s , 
\ 7 E N D O U N A C A S A E N I . A H A B A -n a , c e r c a de R e i n a , a dos c i a d r a s m e s : A m i s t a d , 136 
de A n g e l e s . E s de a l to y b a j o y e s t á 
r e c i é n r e c o n s t r u i d a . E s t á p r o p i a p a r a 
r e n t a s . S u d u e ñ o . S i t i o s 37, ba jos . 
50664 22 d 
n l a n t a s - o f r a en S n á r p y v 9 PM A m i q - " I N T E R E S A N T E ! S E V E N D E B A R A T O 
f a d f y 8 " v e n d o v a r f a s ^ c a s a ^ H s . trtor- L™JL0}*L^<t 0r™?*J? ™?0J B e n j a m í n G a r c í a , 21 d 
no A-9374. 
T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 
A l contado. A p r e c i o s a n t i g u o s . Son 
buenos negocios . C o n comodidades p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
U R G E L A ~ V E N T A 
DO S P R O P I E D A D E S E N G A N G A E N C o r r e a , g r a n c a s a de 14 por 30, c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , s e i s c u a r t o s , 
comedor , garage , t r a s p a t i o , m o d e r n a . 
V a l e $25.000 y se d a en $18.000. E n 
/ . i r u i a r c e r c a del P a l a c i o , c a s a de t r e s 
pisos , modern izada , v a l e $35.000. Se d a 
f n $25.000. E s t e s a c r i f i c i o es por u r -
g e n c i a de dinero. T a m b i é n u n s o l a r de 
e s q u i n a en C o r r e a de 18 por 21, p o r lo 
c-ue den. L u i s S u á r e z , H a b a n a , 89. 
50709 27 d 
C E V E N D E E N E A C A X Z A D A D E E A 
O V í b o r a , u n a c a s a a n t i g u a con u n 
g r a n t erreno y á r b o l e s f r u t a l e s . S e d a 
t a r a t a . I n f o r m a n V í b o r a , 493, a todas 
h o r a s . 
50446 ' 20 d 
E N L A V I B O R A 
C ó m o d a v e l e g a n t e c a s a , e n c a l l e b u e -
n a . C o . n s t a d e s a l a d e d o s v e n t a n a s y 
b e n i t a s a l e t a , t re s c u a r t o s b a j o s , t o d o s 
c o n l a v a b o s y u n c u a r t o a l t o m u y f r e s -
c o , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , a m p l i o 
c o m e d o r a ) f o n d o , c o c i n a d e g a s , e n 
l o c a l g r a n d e , t e r r a z a y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s . F r e n t e a l o s d o r m i t o r i o s , g a -
l e r í a y u n h e r m o s o j a r d í n . T i e n e e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d o n d e p u e d e h a -
c e r s e g a r a g e y p a r a m a y o r a t r a c t i v o , 
u n e s p l é n d i d o t r a s p a t i o , l l e n o d e á r b o -
l e s . S e v e n d e e n $ 1 2 . 5 0 0 . P a r a v e r l a 
y t r a t a r : F . B l a n c o P o l a n c o , c a l l e 
C o n c e p c i ó n n ú m e r o 1 5 , a l t o s . V í b o r a . 
D e 1 a 3 . T e l é f o n o 1 - 1 6 0 8 . i 
, del r e p a r t o de L a w t o n , m u y a p r o p ó -
s i t o p a r a e s t a b l e c e r en é l u n a p a n a d e r í a ' 
y bodega, _por d a r ^ f r e n t e a ^ t r e s ^caUes. de u n a bodega. B u e n « i t í o . V a l u a d a en 
2,500 pesos . Se d e j a l a m i t a d p lazos . 
T i e n e comodidades p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d i a r i o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Í> E S I D S N C X A L U J O S A S B V E N D E , t e d a s pobladas . I n f o r m e s : A g u a c a t e , 140, 
V e s t á s i t u a d a en lo m e j o r de l a V i - a todas h o r a s , 
bora, ¡ I n m e d i a t a a l a c a l z a d a . P a r a i n - 49693 24 d 
f o r m e s s u d u e ñ o - en C a m p a n a r i o 81, de • 
io a 12 y de 3 a 5. S e v e n d e n d o s s o l a r e s m u y b a r a t o s . soi.'f) 20 d 
- i n m e d i a t o s a l o s p a r q u e s M e n d o z a e n P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o 5. U n a h a c e 10 s a c o s d i a r i o s , v e n -
de de v í v e r e s 150 pesos d i a r i o s ; o tra , 
en 3.000 p e s o s ; o t r a en 10.000, y o t r a 
en 5.000. E n l a H a b a n a todas. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
V e n d o dos. U n a en 650 pesos , y o tra 
en 1.800. D a n d o de contado l a m i t a d y 
u n a en 300 pesos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. B e n j a m í n G a r c í a , 
B O D E G A T V E N D O 
u n a en C a l z a d a , en 8.500 pesos . N o p a -
ga, a l q u i l e r , y t iene l o c a l p a r a f a m i l i a , 
y d e j a l a m i t a d a p labos . V e n d o u n a en 
M a r i a n a o , vende 140 pesos , puede en-
t r a r t a m b i é n de socio. I n f o r m e s : A m i s -
tad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
ALQÜILOrARRIENDO 
o vendo u n c a f é - c a n t i n a . Se d a c o n t r a -
to lo que se q u i e r a . T i e n e b u e n a v e n t a 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 16. B e n j a m í n G a r c í a , 
21 d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s condic iones . M i g u e l F . 
> 3 á r q u e z , C u b a , 32 . 
DE P E I f A B A D , A B E C E S 7 C I A . V e n -do dos m i l c i en pesos o cedo sobre 
h i p o t e c a en R e v i l l a g i g e d o 62. F a n e g o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o M-4154. 
49079 21 d 
RESTAURANTS Y FONDAS 
i i i ni 
Ma Q U E D A N K U C H O s I s E O ü » ! ! s u h e g a r eterno. So ced? m T ^ 1 
t e ó n de dos b ó v e d a s en el cuadro 
te a l m a u s o l e o del general José Mi 
G ó m e z , y uno de tres >-5vedas en *i „ í 
m e r c u a d r o a l a derecha detrAs * [ 
m a u s o l e o de M á x i m o G ó m e z . Teñen S 
v e d a s y panteoues en todos lof eSL 
dros . B ó v e d a s a 250 pesos l l s u l ^ 
e n t e r r a r . I n f o r m e s l a marmoleri» £ 
C a m p a n a , de R o g e l i o Suárez . 14 » ii 
t e l é f o n o F-2382 . So admiten cesiones ¿ 
b ó v e d a s y t errenos en. todos lot Jí. 
dros . No t r a t o con corredores 
47509 t l , 
C O M I D A S . 8 B S X B V E N CANTXHAB i 
\ j 20 pesos, c o c i n e r a e s p a ñ o l a muy lio-
p í a y se a d m i t e n abonados al 000» 
dor. T e n i e n t e R e y , 76. Angel Mart^a. 
49690 20 d 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l m e j o r tipo 
d e p l a z a , e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a -
r a l a c i u d a d o s u s r e p a r t o s . C o m -
p r o v a r í a s c a s a s d e 4 a 1 0 m i l p e -
s o s . L . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
C10040 8 d . - l l 
D E ANIMALES 
V e n d o u n a g r a n b o d e g a e n $ 4 . 8 0 0 , 
c o n d o s m i l d e c o n t a d o y e l r e s t o a 
p l a z o s . L e q u e d a n l i b r e s $ 1 . 2 5 d e 
a l q u i l e r e s . N o p i e r d a t i e m p o . V é a m e ! 
h o y m j s m o . P i ñ ó n y M a r í n , c a f é , B e -
l a s c o a í n y S a n M i g u e l , d e 8 a 1 2 y 
d e 2 a 4 , d í a s l a b o r a b l e s . 
OJ O ! N O P I E R D A S U T I E M P O V E S -te buen negocio. I n v i e r t a s u l i b r e t a 
de l a C a j a de A h o r r o s de l C e n t r o A s -
t u r i a n o en u n negocio que le produz -
c a buen n i t e r é s desde e l p r i m e r mo-
mento. V é a n o s h o y con l a s e g u r i d a d de 
h a c e r el m e j o r negocio que h a y en p l a -
z a .Medel y O c h o t a r e n a . O b r a p í a , 98, a l -
tos; d e p a r t a m e n t o 1. 
50265 15 e 
"i - ^ 
MAQUINARIA 
C E V E N D E E N O C H O M U , P E S O S Y " r — M"^" ~ ™ v, 
l b o n f L e ^ ^ l e h t i r r a ' l V í a b 1 o r 8 a P O a r m C S 0 ¿ u ' k n ^ ^ ^ 5 0 0 ^ y ^ r o T ^ o n ^ a t o í T a ^ a ^ r c o ^ a ^ ^ i r e r ' 1 onito c h a l e t en l a V í b o r a , a m e d i a c u a - _ . ^ « e i J I _ i _ _ i „ ^fo^^c T ^ ^ ^ ^ O . 
bue-
Aot*. Se 
l i ^ a r s ? I H i - "VZ'TÍ . , , ,m?<l ia ,0 V " 0 ' ^ i ^ ^ ^ r ^ T ' z t i F e d e -
c a m p a n a r i o , s i i n f o r m a n de io a 12 e s p l é n d i d a s f a b r i c a c i o n e s y Ü e n e n t o -
y de 3 a 5. E s t á r e n t a n d o $140. « • . . • « i - ' n í ' i - j n 3 n *• i 
20 d d o s l o s s e r v i c i o s . I n f o r m a s u d u e ñ o , L a t e s , r o n d a s y L . d e H u e s p e d e s 
"Vendo l a s m e j o r e s á e l a C i u d a d a bue-
nos prec ios . A p l a z o s y a l contado. S o y 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negoc ios t i ene 
B O S E V E N D E T J N A C A - M é n d e z , t e l é f o n o M - 3 3 8 6 o 1 - 3 3 9 5 . 
de l p a r a d e r o , en s e i s m i l . * oí A 
EN E X i C E R R O sa , c e r c a 
pesos, con f a c i l i d a d e s de p a g a r . T a m 
b i é n se vende c a s a en J e s ú s de l M o n -
te. G a n g a . I n f o r m a n : A p a r t a d o 264. H a -
bana . 
50534 22 d 
^N E A P E A Z A Y C A L L E R E A E D E por e s t a r b ien R e l a c i o n a d o con s u s due 
M a r i a n a o , vendo s o l a r e s , c i n c o pe Ei  i I 
Í> E E N N E G O C I O : J a l q u i l a n en lo S E V E N D E N O S E m e j o r de l r e p a r t o 
s o s v a r a . T e n g o $200.000, p a r a h ipoteca . 
P r i m e l l e s , 14. T e l é f o n o 1-3353, de 12 a 
3. G a r c í a . 
50271 25 d 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
SOCIO COÑIOO PESOS 
en e fec t ivo p a r a bodega, c e r c a de C u a -
tro C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de Santo S u á r e z , c a l l e F l o r e s , e n t r e S a n t a V E N D E N S O S S O E A R E S A D O S 
a a ^ r f a ^ r ^ ^ fe c u a d r a s de l p a r a d e r o de O r f U a . . de C u a t r o ^ 
f a b r i c a c i ó n m u y s ó l i d a y con lo s m e -
j o r e s m a t e r i a l e s , a p e r a de l a b r i s a , m e -
dia c u a d r a de l tranv, 'a y u n a de l P a r -
E s t o s i e s g a n g a . V e n d o e n t r e s m f l 
p e s o s u n M i a r q u e m i d e 7 p o r 2 7 , to-
do f a b r i c a d o d e m a d e r a y p i s o s d e j 
c e m e n t o . T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 
c: a t r o c u a r t o s , a l a b r i s a ; r e n t a $ 4 5 
a l m e s y a d o s c u a d r a s d e l a l í n e a e n 
l a p r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o , e n •a s i -
g u i e n t e f o r m a : $ 2 . 0 0 0 e n e f e c t i v o y 
m i l e n ' r h e c k s . B o n o s o l i b r e t a s d e l o s 
B a n c o s N a c i o n a l o E s p a ñ o l a l a p a r . 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , C a f é , S r . i 
P i ñ ó n , de 8 a 1 2 y d e . 1 a 4 , d í a s l a -
b o r a b l e s . 
SE C O M P R A U N A M A Q U I N A R I A D E p a n a d e r í a , o s e a motor R e v o l b e d o r a y 
a m a s a d o r a , que e s t é n en buen estado. 
D i r í j a n s e , a A u r e l i o S á n c h e z . L e c o n t e , 
10. P e d r o B e t a n c o u r t . 
50591 27 d 
6 m e t r o s de f r e n t e p o r 22 1|2 de fon 
do y uno de e s q u i n a , de 8 m e t r o s de 
f r e n t e p j r 22 y medio de fondo. I n f o r -
que, con p o r t a l , sa la ," s a l e t a con c o l u m - " J f " e " „ S r ^ R a f a e l y M a r c l u é 3 O o n -
nr.s, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o com-
pleto i n t e r c a l a d o , comedor a l fondo, s e r - 50110 29 d 
m u y barato . T e l é f o n o A-9374. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
C o n 5 a ñ o s a e contrato , en $4.500. No 
p a g a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l 
contado y e l re s to a p lazo . I n f o r m a : 
50466 21 d 
v i c io de c r i a d o s , h a l l , y s i n e c e s i t a g a - r • D r n a r * 0 M i r a f l o r e s v e n d o « o l a r F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -rafie, j a r d í n , etc. t a m b i é n l e vende so - ^ e« i ^ p a n o m u < u r o r e s v e n u o » o i a r fono A .9374 
l a r a l l a ' l o . T o d o en p r e c i o de s i t ú a - CC(n 5QO m e t r o s c u a d r a d o s c e r c a d o , 
c l O n . I n f o r m a n <)i l a s m i s m a s o en • • . 1 . 1 P A C A TW U I T r C D m U C 
c o m p o s t e i a . 129, a l tos . q u e t i e n e c a s a f a b r i c a d a q u e r e n t a ; W \ o A ü l l n u t o r l L U t O 
•':Q428 22 dlc . - ¿.fifi i _ í _ _ _ . - Mni>fv> IH a l C o n 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a abonados , 
A T E N E O U N A G R A N C A S A Y S E A E - *lb 611 1 W U - " " O r m e s m o n t e óo, a i - i a 27 pesos c a d a uno. D e j a de a l q u i l e r 
V q u i l a p a r a u n a g r a n I n d u s t r i a en ^ 5 . d e r e c h a . i l l b J e s 30? S6!,05 m e n s u a l e s . Se vende por 
» 1 e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . I n f o r m a F e -
| z ¿ a I der ico P e r a z a . R e i n a , y R a y o , c a f é . 
PA R A D O S B U E N O S C H A L E T S , E N , e l R e p a r t o B e r e n g u e r , A r r o y o N a -
r a n j o , se venden dos lotes de t e r r e n o 
que m i d e n 10 por 40 c a d a uno: n ú m e r o s en m i l q u i n i e n t o s pesos . B i e n s i t u a d a , 
9 v 10, c u a r t ó n 3, c o n f r e n t e a l a A v e - c e r c a de l a H a b a n a C e n t r a l , se vende por 
n i d a de M á x i m o G ó m e z . T r a t o d i r e c t o n c p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a : 
con s u d u e ñ o . M a n u e l H e r n á n d e z . M o n - F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o , c a f é , 
te, 363. T e l é f o n o A-36C3 . H a b a n a . . T e l é f o n o A-9374. 
49710 22 d 497J 24 d 
A p r o v e c h e n g a n g a , b o d e g u e r o s . V e n -
d o u n a b o d e g a s o l a e n e s q u i n a . T i e n e 
t o s t a d e r o d e c a f é y s i e t e c a s a s . R e a -
t a n $ 2 0 0 a l m e s . T o d o lo d o y e n 1 5 
m i ] p e s o s ; n u e v e m i l a l c o n t a d o y 
e l r e s to e n h i p o t e c a , c o n u n m ó d i c o 
i n t e r é s . S r P i ñ ó n , c a f é , B e l a s c o a í n y 
S a n M i g u e ! , d e 8 a 1 2 y d e 1 a 4 , 
d í a s l a b o r a b l e s . 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
C a l d e r a s de v a p o r , m o t o r e s p e t r ó l e o , 
t r i t u r a d o r a s ' d o p i e d r a , c o m p r e s o r e s d e 
a i r e , d i n a m o s c o n m o t o r d e v a p o r , m o -
l i n o s p a r a c e r e a l e s , p a i l a s d e c o b r e 
s e n c i l l a s y d e d o b l e f o n d o , c e p i l l o s 
p a r a m a d e r a , r e c o r t a d o r d e h i e r r o , 
m á q u i n a s d e v a p o r , p o l e a s d e m a d e -
r a , p e d e s t a l e s , c a b l e s d e a c e r o d e d o s 
y m e d i a p u l g a d a s d i á m e t r o , t u b o s p a -
r a a g u a , e t c . J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r 
3 5 , a l t o s . 
50589 29 d 
Í> A S C U E A P A I R B A N K S , 250 E I B R A 3 > se v e r d e m u y b a r a t a . M e r c a d e r e s 
10, a l tos , P é r e z . 
50405 22 d 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V e t e r i n a r i o . V i s i t a s a domicilio. Trati-
m i e n t o moderno p a r a el moquillo del 
perro . C o n s u l t a s : O ' R e l l l y , 84. Teléfonoi 
F - 5 6 0 6 , A-4960. 
48786 io o 
i 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y j er sey , de 15 
a 2 3 l i t ro s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 toros y vaca» 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y cabaDai i 
K e n c t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otras c a o » 
C a d a s e m a n a l i e g a n nuevas len*-
t a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . k-Sm 
q u i l a p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a en h>e d e r e ^ ü a . 
M a n i l a 9, C e r r o . I n f o r m a a t o d a í h o -
r a s el d u e ñ o . 
50344 21 
¿ J E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E 
u n a c a s a de e s q u i n a con a c c e s o r i o s 
en $12.000 R e n t a f i j a : $1.300 a l a ñ o . 
L ' i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o de l s e ñ o r L l a n o . 
P r a d o , 109, bajos . 
50512 21 d 
Í J E V E N D E N C A S A S C H I C A S . N O S O -
0 m o s corredores . L a b r a d o r y H n o . S . 
R a f a e l 143, ba jos , de 12 a 2. 
50507 i e 
R E N D E M O S U N A F I N C A U R R A N A 
V de 6.100 v a r a s en e l c e n t r o de l a 
H a b a n a . T e l é f o n o A-8256. S a n R a f a e l 
143. de 12 a 2. 
¡.0507 l e 
^ ; I N C O R R E D O R E " S * V E N D O C A S A 
m o d e r n a , por ta l , s a l a , comedor , c u a -
tro c u a r t o s , s a n i d a d , en $6.500. D o y d i -
nero en h 'poteca s i n c o b r a r c o m i s i ó n . 
1 a i a t i n o n ú m . 1, S r . R o d r í g u e z . T e l f . 
l - l ,S95, de 7 a 9 y do 12 a 2. 
C I N C O R R E D O R E S V E N D O F I N C A 
de u n a c a b a l l e r í a terreno , de p r i m e -
r a e n t r e R i n c ó n y G o v e a , b u e n pozo, 
f r u t a l e s , en c u a t r o m i l pesos . 
OT R A D E D O S C A B A L L E R I A S , T E -r r e n o de p r i m e r a , s i n u n a p i e d r a , 
m u c h o s f r u t a l e s , p l á t a n o s , n a r a n j o s , c a -
f é , en diez m i l pesos, m i t a d a l contado. 
S e v e n d e n , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
d o s c a s a s d e p l a n t a a l t a , d e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , f a c h a d a d e 
c a n t e r í a y t e c h o s m o n o l í t i c o s . E s -
t á n s i t u a d a s e n l u g a r c é n t r i c o , 
c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l y 
P a r q u e d e l a P u n t a . T r a t o d i r e c t o 
c o n l o s i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : 
L o n j a , 4 2 8 y 2 9 . 
C10178 19d.-17 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
SB V E N D E , E N E L R E P A S T O D E F e r n á n d e z , c a s a de p o r t a l , s a l a , co -
medor, dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , 
s ebre 714 m e t r o s de terreno , en $5.500. 
I n f o r m e s , en l a c a l l e P e r k i n s , 12, L u -
y a n ó . 
50374 26 d 
C A S A C E R C A D E P R A D O 
m u y b a r a t a , por l a m i t a d de lo que v a -
le. E s a n f i g u a , de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
t i tne 300 m e t r o s y b u e n a r e n t a . 21 m i l 
pesos. C o n t a d o r e s de l C o m e r c i o R e i n a , 
n ú m e r o 53 . 
£ 0 3 1 2 20 dic . 
P R O X I M O A N E P T U N O 
vendemos m u y b a r a t a en L e a l t a d . Ea do 
Q B V E N D E U N S O L A R E N L A C A -
O I k 
c E V E I . D E U N A B U E N A B O D E G A 
k-5 en el C e r r o . No p a g a a l q u i l e r . T i e -. .e de R o d r í g u e z , entre G u a s a b a c o a 
y H e r r e r a . I n f o r m a n en B u e n o s A i r e s s e l s ,an,os c o n t r a t o p ú b l i c o . S e i a c a -
n ú m e r o 7, V i l a g r a n . %l r e g a l a a a . I n f o r m a n ES. F e r n á n d e z , 
49332 g e I S a n L e o n a r d o y S e r r a n o , J e s ú s de l 
. — • Monte , R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
TR A S P A S O M U Y B A R A T A , U N A p a r - 49825 19 d 
c e l a de t e r r e n o de 5.500 v a r a s ^"g- ' 
d r a d a s en el R e p a r t o A r d a i . T i e r r a de D O L P O C A R N E A D O , E L C O R R E -
p r l m e r a , s e m b r a d a , pozo a r t e s i a n o y a l - í \ . dor m á s ant iguo , c o n 25 a ñ o s de 
g u n o s arbo l i tos . T r e n e s del R i n c ó n c a - p r á c t i c a , s e r i e d a d y h o n r a d e z en todas 
d a m e d i a h o r a , a 15 m i n u t o s de l a H a - l a s operac iones . T e n g o c a f é s de todos 
b a ñ a , con p a r a d e r o en l a f i n c a y c a r r e - ^roclos , v i d r i e r a s de tabacos y c i g a -
t e r a h a s i a l a m i s m a e n t r a d a de l a ¡ r o s . P r e c i o s m ó d i c o s . C a r n e a d o , 
p a r c e l a . M C a s t i l l a , S a n P e d r o 16 y 18, 
a l tos . T e l é f o n o A-1530 . A p a r t a d o 1C46. 
49789 23 d 
R U S T I C A S 
u n a p l a n t a , m u j b u e n a f a b r i c a c i ó n 5 p o r , - ' - * r r i o J , , sú , s M a r í a , 
18 en 7 m i l pesos . C o n t a d o r e s d e l C o - e n e s q u i n a , l a vendo 
TE N G O ALAS D E M I L B O D E G A S , des -de 1000 pesos h a s t a 25.000 a l c o n -
tado y a r-Iazos. I n f o r m a n Z a n j a y B e -
l a s c o a í n . A d p i f o C a r n e a d o . 
F
T E N G O U N A B O D E G A B N $5.000 c a n -
t l n e r a y bien s u r t i d a . L e q u e d a de 
se vende o se c a m b i a por u n a c a s a , a ' q u i l e r $115 a l mes , p a r a c a m b i a r por 
T a m b i é n se d e j a todo en h ipoteca . T i e n e u n a f i n c a u r b a n a de ese prec io . I n f o r -
r l o g r a n d e y f é r t i l , m u c h a s p a l m a s . S e m a A d o l f o C a r n e a d o , Z a n j a y B e l a s -
e n t r e g a d e s o c u p a d a en e l d í a . P r e c i o a l coa ln . 
contado, 12,000 pesos (doce m i l ) . Se o y e n 
o f e r t a s . C a l z a d a y D i e z , V e d a d o . C a r - I T ' N $4.750 U N A B O D E G A B U E N p n n -
n l c e r l a . D e 4 a 6. t lli to y b ien s u r t i d a . L e queda de a l -
50612 25 d ' q u i l e r c i en pesos m e n s u a l e s . A l c o n -
r" , ^ „ . — . — „ , _ " 1 lado y a p lazos . I n f o r m a A d o l f o C a r -> O D E G A C A N T I N E R A E N E L B A - neado. Z a n j a y B e l a s c o a í n . • Tirona A.T *̂*1a stnllA fllAMin .-..In 
50065 24 d 
VE N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y c i g a r r o s , poco a l q u i l e r y m u y 
b a r a t a . Sn 700 pesos y f i m b i é n vendo 
s a f é y f o n d a en buen punto , b u e n c o n -
t ra to y b a r a t a . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n -
se a R i z o n ú m . 20, P u e n t e s G r a n d e s , 
J o s é S u á r e » . 
E0075 20 d 
SB V E N D E U N A O R A N B O D E G A , A prec io de r e a j u s t e , pudiendo d e j a r 
p a t r e en p a g a r é s sobre l a m i s m a . I n -
f o r m a : J o s é M . A l v a r e z . C a l l e 8, l e t r a 
B , a l tos , e s q u i n a a 19, V e d a d o . 
50190 23 d 
G R A N N E G O C I O 
Se vende u n a g r a n v a q u e r í a c o m ^ u ^ s -
t a de 120 de o r d e ñ o y 30 c a r g a d a s , con 
e s tab los m o d e r n o s y d e m á s neces idades 
de l a m i s m a . S i t u a d a a 8 k i l ó m e t r o s 
de l a H a b a n a , en u n a f i n c a de 10 c a -
b a l l e r í a s que no se p a g a a l q u i l e r y s e 
c o b r a n 600 pesos a n u a l e s y t iene 8 a ñ o s 
d s c o n t r a t o p ú b l i c o . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-9161 . 
50055 20 d 
M O L I N O S D E C A F E 
S e v e n d e n , d e m u y p o c o u s o , p o r 
c u e n t a d e c l i e n t e s q u e h a n c o m p r a d o 
" S t e i n e r " : d o s m o l i n o s f r a n c e s e s n ú -
m e r o 4 . U n m o l i n o " E n t e r p r i s e " d e 
i [2 H . P . 2 2 0 . A . C . U n m o l i n o " E n -
t e r p r b e " d e 1 |4 H . P . 1 1 0 A . C . U n 
m o l i n o " C o l e s " , d e 114 H . P . 1 1 0 A . 
C . U n m o l i n o " R o y a l " , d e 1 3 H . P . 
1 1 0 . A . C . E s t o s m o l i n o s e s t á n r e v i -
r a d o s y p i n t a d o s . U n a s o b a d e r a , u s a -
d a , d e p a n a d e r í a . U n e x t í n g u i d o r d e 
4 0 g a l o n e s , n u e v o . V a r i o s m o t o r e s 
e l é c t r i c o s de 1 2 y 3 4 H . P . M o t o r 
de p e t r ó l e o c r u d o " M u n c i e " , d e 3 0 H . 
P . c o m p l e t o , d e m u y p o c o u s o . T e n e -
m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a d e m a q u i n a -
r i a d e p a n a d e r í a , d e s g r a n a d o r a s , y 
m o l i n o s de m a í z , m o t o r e s d e g a s o l i n a , 
e t c . L a m p a r i l l a , 2 1 , H a b a n a . 
C I O . 0 8 7 8d 13 . 
SB V E N D E U N A G R A N C H I V A CO» t r e s c h i v i t o s y d a tres litros de » 
che c a d a vez que se o r d e ñ a Para in-
f o r m e s . B u e n o s A i r e s n ú m . 29. a too» 
h o r a s . 
50510 20 d 
n 
r . 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 pon i s p a * 
' n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . . 
I T a m b i é n p a r a r e g a l o d e W 
' d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
DINERO E HIPOTECAS 
urnupi 
c a l l e G l o r i a , s o l a 
17 I N C A B E O C H O C A B A L L E R I A S , i -c e r c a d a s s i n p i e d r a . 4.000 p a l m a s , ! CJ 
merc lo . R e i n a , 
E0312 
5 3 . 
20 d ic . 
— ma uw» i v. w i t*, "« . V V V |S O. 1.1.110,0, 
f r u t a l e s , dos c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s de 
c a ñ a , b u e n a s a g u a d a s , t r e s c a s a s , c a s a 
de tbco en $12.000, m i t a d a l contado. 
Se e n t r e g a en el d í a . D o y d inero e n 
h i p o t e c a s i n corredores . P a l a t i n a , n ú -
mero L 
50521 20 d 
C A S A E N $ 6 . 5 0 0 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a c a s a c e r -
c a del M e r c a d o U n i c o con s a l a , comedor, 
c u a t r o c u a r t o s , p i s o s de m o s a i c o s , a m -
pl io p a t i o a l a b r i s a y buenos s e r v i c i o s , 
se d e j a a lgo en h ipo teca ; como se ve e l 
prec io es de s i t u a c i ó n . A s u n t o s e r i o y r i . -
pido. A g u i l a , 245, entre M o n t e y C o -
r r a l e s . T e l é f o n o M-9468. 
50547 20 d 
Ü V E N D E I i A C A S A L I N D E R O , 14, 
f r e n t e a B e l a s c o a í n , con s a l a , co -
medor, 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s , en 6.000 
pesos. I n f o r m a s u d u e ñ o : S a n t o s S u á r e z , 
ttí. en tre D u r e g e y S a n Jul ios 
49707 23 d 
SE V E N D E U N A C A S A B E B O S A c -c e s o r i a s y 8 hab i tac iones , p o r t a l y 
pat io c e n t r a l , techo T e r n o l i t , en t e r r e -
no de 30 m e t r o s de fondo p o r 14 de a n -
cho es de m a d e r a n u e v a . C e r v a n t e s 
c a s i e s q u i n a C a l z a d a , b a r r i a d a de l o s 
M a m e y e s , c e r c a de A r r o y o Apolo . R e n -
ta , 84 pesos . I n f o r m a n : e n B . JLague-
r u e l a , 2, V í b o r a . 
50036 25 d 
? 0 ^ o ? U j,usto va7 T T S T E D Q U I E R E C A M B I A R S U B O -
lor . G o n z á l e z , b a n J o s é , 123, a l to s , c a s i l j dega norque no q u i e r e e s t a r m á s en 
""ífiviSS a 0<luend0- . ese punto".' T e n g o buen negocio . V é a m e 
t)0¿9'; H a | y ge c o n v e n c e r á . I n f o r m a Ado l fo C a r -
neado, Z a n j a y B e l a s c o a í n . 
50078 29 d VE N D O S I N G A D E U N A C A B A L L E -r í a de t i e r r a p r i m e r a , f r e n t e c a r r e -
t e r a . P u n t a B r a v a a g u a corr i en te , m u 
c h o s f r u t a l e s , c a s a m a n i p o s t e r í a y otros . N i c o l á s d f C á r d e n a s V H o r a c i o A . T a -
P r i m e l l e s , 14. T e l é f o n o 1-3353. D e 12 a l , u ^ j i j 
3. G a r d a . j a r e s . H a c e m o » t o d a c l a s e d e n e g o -
60271 25 d d o s de v e n t a e h i p o t e c a d e p r o p i e -
I^ I N Q U I T A S B A R A T A S , E S M A S B A - t l a c e s . O f r e c e m o s d i n e r o s o b r e c a s a s l u d a b l e v i v i r f u e r a de l a c i u d a d . : i i f 
U e t e d puede h a c e r l o c o m p r a n d o u n a c o n Duer.ps g a r a n t í a s . I n í o r m a n e n SE V E N D E U N A B O N I T A , C A S A E N lo m e j o r de l a VI»ít;i-a. c a l l e S a n I n - l f i n q u i t a en el W a j a y , todas con f r e n - ' ] l iM.ra( l | . rpa 11 T#>lf A ? n 0 1 
dalec io entre K n c á r n a c i ó n y Cocos , c o n i te a l a c a r r e t e r a , a 30 m i n u t o s de l a I 1 " 7 ^ ' l e u * « - ^ W 1 » 
Por ta l , ss»1-.. t r e s c u a r t o s , comedor , b u e n H a b a n a . L a m e j o r v í a dr c o f u n i c a c i ó n , _ _ 
b a ñ o con b a ñ a d e r a y s e r v i c i o s de c r i a - dQ l a I s l a . G r a n arbolado , luz, m a g n l - i 7 
rtos. rt -ecio s i n r e b a j a , $9.000. I n f o r m a n I f i c a a g u a y l a g r a n v e n t a j a de p a g a r l a 
E n c a r n a c i ó n y S a n I n d a l e c i o , a l t o s de < a p lazos m u y c ó m o d o s . S o l a m e n t e diez 
la bodega. H a y u n a m á s p e q u e ñ a con PCX c iento de contado y el res to en 4 
dos c u a r t o s . $6.500. a ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s : H a b a n a 82. 
43199 8 e C 9563 30 d 30 n 
V ^ c ^ u ^ D I A R I O D E L A M A -
"1 T E N D O U N T A L L E R D E P L A T E R I A 
> a un prec io rega lado , por no poder 
a tender lo su d u e ñ o . C a l z a d a de J e s ú s 
del Monto 120, I n f o r m e s en e l m i s m o . 
bü329 22 d 
SB V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos , c i g a r r o s , f ó s f o r o s y L o t e r í a 
. 1 rM« n i ^ #• N a c i o n a l , por t ener que e m b a r c a r s u 
j u n a bodega, todo en $4.500. I n - 1 R I Ñ A V a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E d u e ñ o . I n f o r m a n en l a m i s m a : T r o c a -
I ^ M A R I N A ¡ d e r o , e s q u i n a a C o n s u l a d o , c a f é 
DE S D E E L 8 V M E D I O P O R C I E N T O doy v a r i a s p a r t i d a s en h ipoteca , 
desde c u a t r o m i l pesos en ade lante l a 
c a n t i d a d que se desee, h a s t a c i n c u e n t a 
m i l . M a n r i q u e , 78. D e 12 a 2. T e l é f o -
no A-8142. 
50580 23 d 
DI N E R O L O D O Y C O N H I P O T E C A y c o m p r o y vendo f i n c a s r ú s t i c a s , 
u r b a n a s y s o l a r e s . P u l g a r ó n , A g u l a r . 72 
t e l é f o n o A-5864. 
50713 23 d 
TE N G O P A R A C O L O C A R E N P R I -m e r a h i p o t e c a $18.000, $14.000, $7.000 
$6.000, y $6.000, habiendo b u e n a g a r a n - i 
t í a . S r . M a r r e r o . S a l u d . 231. T e l f . A - ; 
0565. i 
50705 22 d I 
DI N E R O B N H I P O T E C A . S E T H E C E -s i t a c o l o c a r v a r i a s c a n t i d a d e s a m ó -
dico i n t e r é s . Se desea t r a t a r d i r e c t a -
mente con los i n t e r e s a d o s . D i r g i r s e a l 
e s c r i t o r i o de l s e ñ o r L l a n o , P r a d o . 109, 
ba jos . 
60512 21 d 
DI N E R O P A R A C O L O C A R E N P R I -m e r a h ipo teca , en l a H a b a n a , t en-
go u n a p a r t i d a de ocho m i l y o t r a de 
c u a t r o m i l q u i n i e n t o s pe sos y v a r i a s 
m á s p e q u e ñ a s . A n d r é s L . F e r r e r , J e s ú s 
del Monte , 5, a l tos , t e l é f o n o M-3727 . 
50436 19 d i c . ^ 
LT N M T V J C O N D E P E S O S P A R A ~ H I -) p o t e i a s , c o m p r a de c a s a s , t errenos , 
c o l a r e s , f i n c a s r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n -
. i t u d . H a v a n a B u s i n n e s C o m p a n y . B o l í -
v a r , 58, iCl L u c e r o , A - 9 1 1 6 . 
50161 4 ene. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s Insec tos a d e m á s de m o l e s t o s son 
propagadores de enfermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n de el los. 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a » , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqu i to s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insecto . I n f o r m a c i ó n 
y fol letos- g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
mi 
LIBROS E IMPRESOS 
LI B R O S P A R A A B O G A D O S , J U R I S -p r u d e n c l a de l T r i b u n a l S u p r e m o . 40 
tomos. C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a . 47 tomos. 
L a J u r i s p r u d e n c i a a l D í a , i rU2 a 1919. 
C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a de l G o b i e r n o I n -
terventor , once tomos. D e v e n t a en O b i s 
po 41 1|2, l i b r e r í a , M . R I c o y . 
00733 23 d 
/ 1 A R T E L E S P A R A C A S A S Y H A B I -
\ J tac iones v a c í a s , c a r t a s de f i a n z a y 
p a r a fondo. I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s . 
R e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s . R e c i b o s parfi 
in tereses . M á q u n a s do e s c r i b i r , b a r a t a s . 
D e v e n t a en Obispo , 31 y medio , l i b r e -
rIa- no J 
50733 23 ° 
E s t a b l o d e b u r r a s 
49990 21 d 50413 22 d 
£ C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C A -
j a de A h o r r o s de los soc ios del C e n -
t r o A s t u r i a n o . F . F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A-5398. 
60187 25 d 
T a r j e t a s d e B a u t i z o y P r i m e r a C o -
m u n i ó n , ú l t i m o n o v e d a d . L i b r o d e 
M i s a y P r i m e r a C o m u n i ó n . " L a 
P r o p a g a n d i s t a " . M o n t e , 8 7 . 
C9937 25d.-7 d 
f i B O P P ' A F I A E L E M E N T A L D E ü U -
\J( ba,: 220 p á g i n a s , 10 m a p a o en colo-
res , p u b l i c a d a en este a ñ o a l d í a en 
todo, por el doctor R a f a e l A . F e r n á n -
dez, p r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l . $1.25 e l e j e m p l a r . L a P r o p a g a n -
d i s t a . M r n U él. 
C S & l * «0 d 8 4 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R ^ 
Montado a 1» ^ " « ^ u ' o p " D Í ^ Í los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p ^ ^ j » 
Vendo u n a p a r e j a Va8za" u a r t a & J ^ 
u n a p a r e j a m o r a az .ul '4ote par» f 
ba i lo dorado f o l í n , .d« ^ 0 m a r c b » f W 
u n a yegu-x f ina . b"enade ios « " S J * 
t r e s caba l l i t o s Pon.V^n en Cuba- P**0 
q u i t o s qa-í se h a n v i s to en 
v e r s e en C o l ó n , 1. 
V e I á z q a e Z 2 5 o n a c i i a ü r a d 
T e l é f o n o ^ i g i l ^ 
O B V E N O E ^ t ^ í n ^ f h ^ 
& n u e v a s p a r a reparto B 0 e B » ^ « 







A N O LXXXÍX JIARIO DE U MARINA Diciembre 20 de 1921 M G I N A DIECINUEVE 
T R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Í j E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R - ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
V * 7 ™ ° ^ » 1 » . S B S O I . I C I T A U W 
ÓO'll 22 d 
O ü U N E K . \ S 
üt T S Í Í N E J A D O R A S 
—JÜ.1* TTITA C R I A D A P A X A i l J C l T A c h i c a y c o c i n a r po-
U i * , j Tiene Que t r a e r , p p ó s t e r a , c a l l e 19. n ú m e r o 145 e * r ó 
fi «5 pesos- 22 d J X S v « M * del s e ñ o r R i v e r o . 
g,».^; * - I 50565 22 d 
Ü Í - r T ^ Ó Í O C A » U N A G U I A D A ^ j , s b n c i T A T7HA J O V B N C I T A ~ V B ' • 
< T * * * f * ° ¿ ™ n i ñ a ^ " ^ r r a l e s • ^ P*™ c o c i n a r v f ^ t a ^ a 
S ^ ^ ^ o l a I n f o r m a n • en C o r ^ a l * 3 • ! Quehaceres de u n a c o r t a f a m i l i a . B u e n g IB*11 «I 22 a ' traTto ^ sueldo. H e r r e r a , 6. entre L u c o 
•Lnífo "•• ¿ ¿ a , y j u s t i c i a , L u y a n 6 . 
• ^ í l » — j 60643 
Se solicita una cocinera blanca que 
duerma en la colocación y ayude en 
algo a ios quehaceres de la casa. 
Baen saekio y ropa Umpia. Calle I 
nún?ero 18, esquina a 11, Vedado. So-
lamente de 9 a 3 y media. 
rO C I K B B A B Ü B K A , E £ S B S E A B K L i n e a y L . S e ñ o r a de Solo. D e 9 a 3 
60371 20 d 
23 d - T T ^ J A D O B - A H A C B T A I T A XA** ' ^ a c h a ; p e n i n s u l a r , f o r m a l y i C B N B C E S I T A XTHA B T T E N A C O C T 
P t f * niUC no es d i s p u e s t a y t r a b a j a - . 0 n e r a que , c u m p l i r con s u nhu" Í T í L si « o ; r e s e n t e . j u e l d o f e 2 o ^ e a ; 6 a c i ^ 0> n a n . e r o n ' í o . T e d ^ o . 0 ' 1 1 ' ' 
22 d 
feTaue ^ - e ^ ^ r i o c a c i ^ m - E r c í s a j -
J S ^ i C t o . L i n e a , 14. en tre y 
B S " 22 d i s 
C1 A I , I . E 4 E S Q X J T N A J J n d m . 10. se n e c e s i t a coc inero a s i á 
t ico de p r i m e r a p a r a f a m i l i a l a r g a . C o 
c i ñ a a l a a m e r i c a n a . 
60732 22 d 
COCINEROS 20 CENTAVOS 
V T G D A O O , Vale este cartel en ) 2x8 pulgadas 
p r á c . 
m i s i ó n . 17, n ú m e r o 233. Vedado . T e l é f o - 1 rente , A p a r t a d o 909. 
no F-5594 , d e s p u é s de l a s 6 p. m. { 50649 
. d i 5059S 
GRAN FABRICA ALEMANA 
DE ALMANAQUES 
GRAN FABRICA ALEMANA 
Y NOVEDADES 
P A R A A N U N C I O S 
ho l le l to u n buen v « n d e d o r p a r a l a H a -
b a ñ a , sue 'do o < » m i » « 6 n . E s c r i b a d a n o L . . s e r t a t a a l t e j a r To ledo . M a n a 
e x p e r i e n c i a en e l r a m o • c a s a s a o n i e ^ 
SE S O I . I C I T A K S O S V E N D E D O B E S . - \ ^ E i n > E X » O B : S O L I C I T O XTNO C O I C P E ^ p r á c t i c o s , con r e f e r e n c i a s , b u e n a co- \ tente, de mogas de a u t o m ó v i l e s , o e -
20 d ic . 
v. OLICITO U N SXKTUTBBO P A S A Ba-
ÜJ c a r r u n y a b a y o tro p a r a l a s s i e r r a s 
de a n c h o > P é n d o l a que s e a n c o m p a ñ e -
ros , p a r a h a c e r l e s negocio por s u c u e n -
ta que sepan t r a b a j a r y q u i e r a n g a n a r 
d inero . T a l l e r de e n v a s e s de F r a n c i s c o 
VI d l a y a t r a b a j a d o . T o d a c o r r e s p o n i U m c i a t ^ t r i e t a m e n t e conf i denc i a l . 
B E R L I N A L T E R A R T E . A p a r t a d o 19o4. Q E S O M C I T A K P E R S O I T A S Q T E 
H A B A N A ! O q u i e r a n a p r e n d e r l a f a b r i c a c i ó n de 
5054> ^ w a ic - ' j a r a b e s p a r a h a c e r gaseoses > 
J T E O R ' - < I T A TTS O ^ I C l A l i 9 8 eos d á n d o l e s c u r s o cojnpleto y 
APRENDA \ CHAUFFEUR 
E M P I E 6 E HOY MISMO 
r e f r e s 
c e r t i f l -
S O M C I T A TX»A C O C I N E B A OTTH 
i - 2 s.epa E i . o b l i g a c i ó n y T r a i g l 
S O . ; ^ ? ! P r , m e l l e s 32. C e r r o . ^ ^ 
¡ ena i - 22 d 
CHAUFFEURS 
. ^ I l L — ! b a r b e r í a ' a u e »<k f o r m a l p a r a « x m e r - cado de c t p a c i d a d . Cuot t , 25 peeos. 
y C a r t ó n g r u e S O , l i b r e e n S U C a s a . a l f r e n t e de u n k b a r b e r í a Se k h a - M á r q u e z , 7. C e r r o . R e b a n a . S e ñ o r P o -
* j tai l l —L i i | . t í n b u e n a s orooos ic iones . I n f o r m a n en co. de 7 a. m. a 6 p. m. todos los d í a s . 
A d m i t u n O S S e l l O S n O O t a d o s , d e l ^ u a D u U o y F l o r e s bodega. j 50369 21 d 
t i m b r e o c o r r e o . Solicitamos T e n - 009* 22 D . * , Í . i ' necesif? una enfermera sanatorio. 
- OT_A U N A J O V E N , E S P A S f -
) i f * * ^ r « n m a t r i m o n i o ; que s e p j T . - - . . r - . — « 
Í l ^ ^ r e s de l a c a s a . I n f o r m a n : Í ^ B S O M C I T A TJWA C O C I N E R A Q U E 
**&V¿Vor. I» y 20. por R e m a . > ^ ^ " ^ a l a l i m p i e z a y d u e r ^ T S i ! 
S ^ í ^ n Í T S f e n f x S S S Í C a t a h n a í . 69. 
506"" 
^ T ^ í ñ U a r , se solicita para ayu 
^ ^ o . P«co trabajo. Neptuno, S 1 1 ^ 
11 bij**5, — ' r n dorn 
t ' ^ T r T T A " M A N E J A D O B A C O N ¡"0717 
T , S O L I C 1 * * J T o c r,nllí. B a ñ o s es- : rrr_--~ 
22 d 
_ S O U C r P A N E N P A S E O ~ E N T B E 
' y i J . \ edado, c a s a del cen tro 
™ tonaír en l a c o l o c a c i ó n . 
22 d 
: r s 0 ^ e A r e n c i a ¡ ; c a l l e - B a ñ o s - e s - ; g O M O Í ^ « ¡ S T o t t i á i P A B A 
1 cncinur \ l^c A A_ • ^ V * x - A « S . 
\ hrénas referem 
23 d 
-r^Toro U N A c: 
W0tí referencias. 
» - ^ r i l 7 altos, ent 
S S o I n . ' 
C B I A D A D E X S A N O 
p a r a M a l e c ó n , n ú -
re G e r v a s i o y B e -
c o c i n a r > los d e m á s q u e h a c r e " de 
u n a c o r t a f a m i l i a . Sueldo. 30 p e " s y 
R f v ü í s a í Cftll,i i7o: eiure j? ^ 
50459 20 d ! 
SE S O L I C I T A U N C H A U P P E U B c o m -petente, honrado y ser lo , s i n p r o t e n - , 
s iones . D e b e r á t r a e r r e r e r e n c i a s de p r i - | 
m e r a , ^ t i n g u e r o s no se qu ieren . S a n 
L á z a r o . 222, y 224, de 12 a 1 h o r a f i j a . I 
50C83 22 d ¡ 
A S P I R A N T E S " A T O I A U F F E U R S ^ I 
S100 a i m e s y m á s g a n a u n buen c r i a n - ' 
f f eur . E m p i e . ^ 
P i d a 
Mand 
f r a 
L á z a r o . 349. H a b a n a . 
r ú a l e s o m á s . s e g ú n a p t i t u d e s . J . 
S o l á . Obi spo . 59. d e p a r t a m e n t o s t \ 
a l t o s del c a f é E u r o p a . 
6 * 2 2 » 2o 
>05l; 
áedores y agentes que manden los S " s " ^ " ^ : ^ n * ™ D í r . t ^ " Barreto, 62. Gnanabacoa. 
20 centavos para la muestra. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
PAULA, 44. HABANA 
:o d 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
C e n t r o E l e c t r o . C o r r a l e s , 120, a l tos . T e -
T > A B A E N O B A N D E C B B U N M A G N I -
u n \ t?{T&LJ¡Sí. " ' I T l 0 1 ' « c o negocio y a establecido, M «o l í^ 
•anqueo. a M. A l b e r t C . K e l l y . S a n M f , ^ I n f o r m a n D . M . J . « n este pe-
^ - * o ! i J t s n T e n d e d o r e s ©ara las b o - l é f o n o M-62S3 C o n s u l t a - g r a t i s : m a r t e s Y * » O U J i a n T r n a c t i o r c » p a r a H j u e v e s y s á b a d o , de 1 a 5 p. m. E s p e 
degas, hoteles y restanrant» de la Ha- c- .al lstas p a r a c a d a en fermedad . M a s a 
baña para proponer papas y cebollas. 
Han de conocer la plaza y traer refe-
Se g a n a m e j o r sueldo, con m « n p « t r a -
bajo , que en n i n g ú n otro oficio, 
a n á l i s i s , a p l i c a c i o n e s de c o r r i e n t e s : ^ E L L ^ ^ « n s e ñ a a m a n e j a r y to-
. _ ' D _ , r _ „ ^ - o, T«, .^^«I^ do el mecan>smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
E n corto t i empo u s t e d puede ob-
c l é c t r i c a s . R a y o s X . C i r u g í a . I n y e c c i o - d ¡ ; ^ 
nes I n t r a v e n o s a s p a r a S í f i l i s y A s m a . 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s p r e c i o s m ó d i c o s 
r i ó d l c o . 
r,0666 
r e n á a s Se IMLjra b n e n a C o m i s i ó n y D i r e c t o r , doctor J . P l a n a s . E x - I n t c r n o 
de l o s H o s p i t a l e s y D i s p e n s a r i o T a 
PLÍUONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
26 d 
j ^ E S O L I C I T A 
sueldo t i el trabajo lo amerita. Pe»- mayo^ 
tana y Compañía, Manzana de Gó- . 48 '8 20 d 
20 d 
¿TÁíüia, I9. segundo piso, se 
— criada para hacer la li 
tft 
I/ N I i A C A E L E 16, E N T B B J P a r a j ó n , se s o l i c i t a 
que s e p a de r e p o s t e r í a 
50513 
J T K , 
u n a c o c i n e r a soli-
""P16" S O L I C I T O U N A S B Ü O B A B 
r T . A * A6".1? ?PL .c.9cinar P a r a todo s e r -
J E D E S E A S A B E B E L P A B A D E S O 
J de l í i?ñor G a b r i e l T a l a d r l d . ile l.~ 
r . r o v l n c l a de L e ó n , pueblo de B u s t a r 
j o r n a l , de dos >- medio mez. Departamento 244, todo el día* 
pesos. M a l e c ó n , 75, a l tos , de 11 a 12, 605*3 20 d 
h o r a f i j a . 1 •• 1 • ' 1 . . • — 
50683 22 d 
SOLICITO 
t e n e r e l t í t u l o y u n a i-uena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a ú n i c a en 
s u c lasA « a l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r <le e s ta g r a n e scue ta es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
L A S E B E A U N J O -A O L O C A C I O N 
en p e n i n s u l a r p a r a portero 
Soc io con 3 a 6 m i l pesos, p a r a u n he 
v. , , . g o d o que d e j a a l mes 800 pesos. I n ' t í t u l o s e x p u t s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
—• I N ^ C C S l t a m o S U n ayudante O C C a r - i f c n n e s ; A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G r a d a , n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
20 d i ga . L o s c . i c i t a s u ' h e r m a n a M a r í a , en d t hote l . L n E s t r e l l a 61, d a r á n 
- V í o l i C I T A U N A M A N E J A D O B A 
S1 rZ un niño p e q u e ñ o , que e s t é acos 
- r " . . . 4 ««te s e r v i c i o y t enga r e f e -
m - — T_ w a A ni TVTa 7 r» *>n 
I N -
% icio de un c a b a l l e r o solo. O ' R e l l l y 
piso p r i m e r o , en tre V i l l e g a s y A e u a -
cate . & 
•'0530 21 ó 
l a c a l l e B n ú m e r o 18, Vedado 
5002S 
ISII I I1MIIWMIS I I W m u n t i L -
dlc. 
VARIOS 
" r S X P e t a q U C h a b l e m g l é s - ^ P r e f i e r e i / ^ O B m E D O B B S ~ P Í Í Í — V ^ 
tenga práctica de Hotel. Industria ^ 
y Barcelona. Hotel Gran América. 
a ñ < | . que s e a l i s to , p r e f i r i é n d o s e que I C10266 
21 d I m é r i t o s . 
t e l é f o n o A-3209 
5070 
'w—áa a s e r v i c i o y bcug Í.KÍV- j.ua^u 21 d 
^ £ ^ o * ™ * ™ o & o ^ ^ ^ Q U E 
«"i1 alvero s e p á coc inar , p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e 
B Sr. « v e r o . A I n d 11 d 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo 
| | 3 0 y ropi» l i m p i . C a l l e 8 n ú m e r o W, 
.t1116* y C a c a d a . T e l é f o n o F-5396 
j o0347 20 ^ 
( J E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A " P B -
OMXA.WU i ^ n l n s u l i r , oven, que coc ine y l ave p a le requ le -
"•S DBBEA U N B U E N C B L é 
b ^ino, p r á c t i c o en todo lo qu. 
n̂n b r s L 9 T ? e n e % u e L s r e c ¿ m e 0 n d l ^ ,50- 81 r o s a b e - c o c i n a r - b í ¿ ñ ; 




e x t r a n j e r o , 
bien, 
Negocio. Para persona que disponga 
de algún capital, se solicita para am-
pliación de negocio ya establecido, con 
buenos resultados. También acepto 
cheques de los Bancos. T. Ruiz. Man-
zana de Gómez, 233. 
50699 23 d 
SE S O L I C I T A U N J O V E N S B 18 A 80 a ñ ' f . que s e a l isto, p r e f i r i é n d o s e que | 
' h a y a t r a b a j a d o en garage . L a H i s p a n o ) 
C u b a n a . M o n s e r r a t e 127. 
3 d . - l l 
V E N T A D E : 
a l e s y p u - I 
bt ic idad. con r e f e r e n c i a s , b u e n a p r e s e n - ) 
ia y conoc imientos en el r a m o , se ne- • {* a c o n s e j a 
MR. K E L L Y 
a usteo que v a y a a t o d o » 
c< s i t a n . A b s t e n e r s e qu ienes no r e ú n a n . l o ¿ i u g a r e s donde le d igan que se en 
t a l e s r e q u i s i t o s . P r e s e n t a r s e m i é r c o l e s s e ñ a pero no fje de je e n g a ñ a r , no d< 
;07 í 22 d 
22 d 
V B C Z S I T O ' B U E N O B I A D O D E M A N O 
y con referencias p a r t i c u l a r e s de c a -
s i en que haya serv ido . Sue ldo . 35 pe-
n i También necesito u n a c r i a d a p a r a 
«arto» y un m u c h a c h o p a r a a y u d a r . 
Hibtna, 126, bajos. 
M«:7 23 d 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A P E N -
i n s u l a r C a l l e C . entre 27 y 29 V i -
l l a C h a c h a . Vedado. 
50304 20 dlc. 
O E S O L I C I T A U N A O O C I N E B A ' Q U B 
IO s e p a su o b l i g a c i ó n y d u e r m a en l a 
c a s a en 2 e s q u i n a a 6, n ú m . 3, Vedado . 
50379 , ig d 
Q E N E C E S I T A U N E M P L E A D O Q U E 
lO conozca m e c á n i c a , e l e c t r i c i d a d y c a r 
p i n t e r l a . P l a z a ftja. H o t e l P a s a j e . 
50570 22 d 
\ GENTJ3¡3 P U E D E N a $20 -.'.fúrlos a p l i c a n d o i n i c i a l e s 
Para una casa americana im-
portadora y exportadora de 
vinos, licores y víveres finos, 
se necesitan vendedores con 
conocimiento del giro y de l a 
Ciudad de la Habana. O'Rei-
Ily, 7, tercer piso. 
50551 20 d 
O A N A B S lO I 1 ! 
de l I L 
N M f . B I A N A O S E N E C E S I T A T B N -
, —1< d a r -tros c a s a s m o d e r n a s de c u n t r o 
or;> en l a s p u e r t a s de a u t o m ó v i l e s . E a - m i l pesos c a d a una . E s buen negocio. 
c r i b a a M o n o g r a m Co. A d m o n . del D I A - • r ' r i p i r s e a l e s c r i t o r i o del s e ñ o r L l a n o , 
R I O D E L A M A R I N A . I P r n d o . 109, bajos . 
50638 20 d ! 50512 S I d 
2 í . o e s c r i b i r 
111. H a b a n a . 
50489 
a O f i c i o s , 12 y 14, Dep . 
21 d 
AVISO IMPORTANTE 
A c u é r d e s e u s t e d que en L a Soc iedad , de 
O b i s p o . «5 y Monte . 347, e s q u i n a a l | S O L I C I T A U N C B Z A D O C O N B E -
M e r c a d o U n i c o , h a y t r a j e s de c a s i m i r j o f e r e n c l a s . p a r a el C o n s u l a d o M e x i -
h e c h o s desde S10.50 y desde 119. a l a j cano. I n f o r m e s 
medida . A p r o v e c h e el descuento que s e l 50496 
h a c e h a s t a el d í a 26 como R e g a l o d e ' 
M a l e c ó n , 19, a l t o s 
23 
P a s c u a s , s i c o m p r a un t r a j e de m á s de A * ; B l r T I S W * I W T B B X O » . 303 
80 pesos . L a Soc i edad . T e l é f o n o s A-2436 ^ «in r e p r e s e n t a n t e a c t i v o en 
> A-4864. l o c a l i d a d p u r a t r a b a j a r a r t f c u l o de 
N S M 22 d 
AGENCIAS 
NEGOQO LUCRATIVO 
N e c e a l t a m o s I m p l a n t a r en todos l o s 
pueb los de l i n t e r i o r a g e n c i a s p a r a p r o -
p a g a c i ó n c o m e r c i a l . C a m b i a m o s r e f e -
r e n c i a s . E n v í e se l los p a r a f r a n q u e o . 
M á s d e t a l l e s : A p a r t a d o n ú m e r o 2286. 
H a b a n a . 
60469 22 d 
S O L I C I -
c a d a 
s e n -
c i ó n . P u e d e g a n a r m u c h o dinero. E n -
v í e s o l i c i t u d a F . S á n c h e z . P e r s e v e -
r a n c i a , 67, a n t i g u o . 
50492 20 d 
V ^ E S O L I C I T A N C A B P Z N T B B O S E B A -
n i s t a s . C e r r o . 687, O r b a y y C e r r a t o . 
50552 20 d lc . 
C E N E C E S I T A N - V E N D E D O B E S . p n e -
O den Ka.:iar de 5 a 10 pesox vendiendo 
p n n t u f a a f i n a s a üffTnlolllo. M o i * . » • . r a l e , 
1()9. Z a p a t t r l a L a E l e g a n c i a . 
50553 23 d lc . 
n i un c e n t a v o s h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
"\ enga hoy m i s m o o e s c r i b a por u r 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 0E 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n aoi 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SI Q U L S B E v é a n o s o U S T E D C O L O C A B S E e s c r i b a n o s . C o r i m - j r c i a 
P l f i cement E x c h a n g e . D e p a r t a m e n t o 10i 
M a n z a n a de G ó m e z , c u a r t o piso . 
49734 20 d 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
i¿l D E S E A C O L O C A B U N A P E N I N -
O «ular de c r i a d a de m a n o en c a s a 
d< moralidad. Sabe su o b I l a c i ó n . T i e n e 
• M U recomendaciones e i n f o r m a n en 
Lamparilla n ú m e r o 40 y medio, a l lado 
<1( la bodega. 
23 d 
C¿ D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
O cha, peninsular, de c r i a d a de m a n o o 
T ^ N A S E f t O B A , P E N I N S U L A R , D E - J T N B U E N C O C I N E B O , A S I A T I C O , B a l a n c e s a l a Z o n a F i s c a l , e t c , etc. I n - , Q B D E S E A C O L O C A B U N J O V E N , B S - ~| N M E J O B A B L E S B E F E B E N C I A S Ofre-
\ J s e a c o l o c a r s e p a r a h a c e r l i m p i e z a | KJ s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a a m e r i o a formes , por C o r r e o . S e ñ o r R e y . S a n L á - O p a ñ o l , c a m a r e r o o c u a l q u i e r otro por h o r a s . I n f o r m a n : L u z , 46 
L A C A L L E V E N U S 368 
22 d 
D E S E A _ 
r a de f a m i l i a  e s tab l ec imiento . I n f o r - , za o , 27. H a b a n a , 
tna A . Pong . R a y o 49. 1 60468 
.r0659 25 d 
ti abajo . No t iene pre tens iones de sue l -
do. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : T c l é -
- , fono A-2093. 
' l i E N E D O B D E L I B B 0 8 B S P A 5 9 0 L . | 50621 22 d 
20 d 
r a l i m p i e z a y a y 
50693 
c o l o c a r s e u n a ioven p e n i n s u l a r p a - / " • « O C I N E R O E N G E N E R A L A V A B I O S I h o m b r e culto, p r á c t i c o en í l co-
udar a l a coc ina . ! V ' e s t i l o s se ofrece p a r a el c o m e r c i o ' merc lo . que h a ocupado pues tos de I m - ! 
i. pocos de m e s a , a n t i g u o en c o c i n a . , p o r t a n d a . poseyendo c e r t i f i c a d o s de 
»- , - . | K a p e r s o n a de buen trato , por sue ldo .-ompeten-Ma y conducta , o f r é c e s e p a r a 
onvenc lona l . No v a a l Vedado , E s d e ! e s c r i t o r i o o p a r a h a c e r lo que le m a s CRIADOS DE MANO 
i I O V E N , T E N I E N D O x , A S B O B A S D B 
^ P a r a Pocos de e s a , a n t i g u o en c o c i n a . , u o r t a n d a . poseyendo c e r t i f i c a d o s d e ! »J l a m a ñ a n a desocupadas , d e s e a co -
I c c a r s e . P o s e e e l i d i o m a i n g l é s , y t iene 
c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d y m e c a -
n ó g r a f l a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : A . G a r c í a . I n d u s t r i a . 124, a l to s . 
C i u d a d . 
50595 23 d 
m e d a n a edad. D e j e a v i s o en el C a f é 
L a s A n t i l l a s , S a n M i g u e l y C o n s u l a d o , 
( ¿ E D E S E A C O L O C A B U N M U C H A C H O , L l l , s . . „„ . 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o o d e ! •,0646 2¿ O i 
con , a u n q u e sea l a v a r inodoros . V o y a l 
rampo . T e n g o f a m i l i a y neces i to t r a -
b a j a r . <Hr. I g n a c i o , 25. 
40581 20 « 
Mr» cuartos. T i e n e r e f e r e n c i a s . In for -1 P ^ r o ' " ^ P 6 " / » ^ Q B D E S E A C O L O C A B U N C O C I N E - ' P E N E D O B D E L I B B O S C O N B E F E -
«.«• H^I M ^ » . - a ^ f ^ ^ a ^ . i ronda , o de sereno. I n f o r m a n , en S i t io s . ^ rfl ^ r..„„Klc.rn T Í ^ P rof^rpnrinM v 1 muí: Jesús del Monte. S e r a f i n e s , 6, en- j .9 IM v . , - . „ c!„« TD 1 „ n u m e r o i¿.t« Florea y San Ben igno . 
Mili 22 d 
K »TBE C A R V A J A L Y B U E N O S Aires, Diana, 20, se d e s e a c o l o c a r 
M» muchacha de c r i a d a de mano . E n -
tl«de algo de cocina. T e l . A-6332. 
MNI 2 d 
22 d 
ro ^ repostero . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
buen reper tor io de N o c h e b u e n a . T e l é -
fono A-6040. 
60737 22 d S B D E S E A O O L O C A B U N M U C H A -cho e s p a ñ o l , de c r i a d o de mano . Sabe 
a s r e - 1 Q E D E S E A ( 
comendac iones de l a s c a s a s en donde , i i e s ; # ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r y tip-
t r a b a j ó . I n f o r m a n , T e l é f o n o A-8042. r.f- buenos I n f o r m e s . E n t i e n d e de r e -
50626 22 d 
Q E O F B E O E M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
r e n d a n ofrece s u s s e r v i d o s a los é l es j a r d i n e r o y hor te lano , y e l l a 
i'f m e r c i a n t e s que no n e c e s i t e n u n e m -
pleado p e r m a n e n t e . A . B e l l o , O b r a n í a 83. 
49546 ¿ 0 d 
VARIO?. 
p e r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . Sabe c o s e r 
y t ienen buenos I n f o r m e s : S a n B e n i g -
no, 1. J e s ú s del Monte, d a r á n r a z ó n , 
50602 24 d 
y^ ' K j u w v M A A x a A O axax \ /AAO u i m - r > x> D E S E A 
ce s e ñ o r a , de edad, c u l t a , e s m e r a d a A s K a ^ t n 
e d u c a c i ó n ; hab iendo v i a j a d o m u c h o ; c o - , I r v * . ? " 
nociendo v a r i o s id iomas . E n t r a r l a f a " ! 50495 p h ñ a r h u é r f a n o s o c o s a a n á l o g a . E n t l e n -
m i l l a respetable , a m a gobierno, a c o m -
de de todo, pero no s i r v e de c r i a d a -
U n i c a r e t r i b u c i ó n , p e r m i t í r s e l e n i ñ o d ó -
c i l , s e i s a ñ o s . I n f o r m e s : V i l l e g a s . 81, 
segundo. S e ñ o r a V i e t a . 
50464 21 d 
C O L O C A B U N A L A V A N 
c a s a de f a m i l i a . I n f o r m a l 
20 d 
LJ N C U B A N O C O N I N S T B U C O Z U N , ) v < | p ü e n z a . ne(>8idad de t r a b a j a r y 
con c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s de campo , 
se o frece p a r a m a y o r a l , e n c a r g a d o de | 
u n a f i n c a o a d m i n i s t r a d o r . R e f e r e n c i a s 
v g a r a n t í a s que se p idan . G a r d a , T e l f . 
50382 23 d 
J A B D I N E B O P A B T I C U L A B , S E ofro ce a us ted p a r a a r r e g l a r s u j a r d l r 
y c o n s e r v a c i ó n por m e s e s s i u s t e d de-
s e a tener s u j a r d í n bonito y por p o c « 
d inero , a v í s e m e y lo m i s m o p a r a hacer -
lo de nuovo. C u e n t o con todas l a s p lan -
t a s n e c e s a r i a s , lo m i s m o t i e r r a qu« 
abono. I n f o t m e s t e l é f o n o F - 1 9 9 3 . J o s í 
G a r d a , Vedado . 
E0073 22 d 
; T \ E B E A C O L O C A B S E U N X A T B 3 M O -
T-I.-»» ' -1 ' n lo e x t r a n j e r o , p a r a toda c l a s e de 
p o s t e r l a , c e c i n a a l a ing l e sa , a l a c r i o - l l f O D I S T A , E S P A Ñ O L A 
Ha. a l a e s p a ñ o l a e I n f o r m a n C r u z de l I f A fecc lona . desea 
R I M U C O L O C A B U N A S E Ñ O R A , O P B E C B J O V E N P A B A C B I A D O p S , - n ú m ; 2. telefono A-0173 
O «xtranjer», p a r a todos los quehace - V . de ™ * u o - P r á c t i c o en el s e r v i c i o . 1 60-30 22 d 
"•de una fami l ia . L l e v a t iempo en el T i e n e b u e n a ^ recomendac iones . A v i s o 
P»I». Desea c a s a f o r m a l . I n f o r m a n : ,1x1 J ? 1 / ^ u n o F - 5 2 8 J . 




l - N C( 
\ J ce lo 
O C I N E B O P B A C T I C O D E S E A 
por d í a s en c a s a , p a r t i c u l a r . 
41 ,a l tos . 
50577 
c o l o c a r s e en u n hotel , c a s a C l u b o T v ^ S E A C O L O C A B S E U N B B f t O B , P E 
c a s a de f a m i l i a , e s p e c i a l i s t a en repos te - I J n i n S u l a r , y de f o r m a l i d a d , conocedor 
T \ E 8 E A C O L O C A B S E J O V E N , 
22 d AL COMERCIO DO S J O V E N E S D E 36 A ^ O S , E S P A -ñ o l e s , l i e sean c o l o c a r s e de l i m p i e -z a de o f i c i n a o c r i a d o s de m a n o o oua l -
S* ofrece una cajera muy prácti- cl.".1(prt tI 
M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A 
. T * * * colocarse de c r i a d " J -
•jnejadora. E x i g e r e f e r e n . 
Sír^ en,tre S i t ios y M a l o j a , 
« l o a letra D. 
NIOI 
Q E O P R E C y ? U N J O V E N P E N 1 N 5 U -
O l a r Dsrv portero o sereno o agent* 
de hote l -> c u a l q u i e r t rabajo ,Conocebien 
l.T- c a l l e s de l a H a b a n a . Sabe l e e r y es-
c r i b i r y l a s c u a t r o r e g l a s de c u e n t a s y 
es de buena p r e s e n c i a y s i n pre tens io -
nes . P a r a i n f o r m e s , l l a m e n a l telefono 
M-4261 . 20 d lc . 
FA R M A C I A . S E O P B E C E P A B A cuáT-quter l u g a r de l a I s l a u n buen p r á c -
t ico de f a r m a c i a . I n f o r m e s S i m ó n R e -
yes , 41, C i e g o de A v i l a . M. D o p a z o . 
M4 l l 22 d 
SI U S T V D N E C E S I T A H A C B B A L -g ú n t r a b a j o de I n g e n i e r í a c i v i l , in-PI h a c e f a l t a . V i l l e g a s . 84, J . V . d e t a i l c i 
Telexo&a 
22 d T O V F N P E N I N S U L A R S E O P B E C E . i r a l campo. T r a b a j a lo m i s m o en co -n i t r c i o que c a s a p a r t i c u l a r . E s h o m b r e 
DE S E A C O T . o r A » « T . Y T « . 7^77^1 [ ) P I, aV, l , lanto í f . cc;clna o cr iado de £ , i n f o r m a n M o n s e y r a t e 149, bodega. wmm, ^ U L O C A B S E U N A C B I A D A m a n o de c a s a p. | t l c u l a r . E s p r á c t i c o U,',* Á ¿-11 
para cualquier t r a b a j o . L l e v a 16 on el s e r v i c i o e I n f o r m a n en el t e l é f o - 1 ^ L , * 1 1 1 - 20 d 
J T ? * ' * " l 'a í s y no h a t r a b a j a d o mAs no A-4610 
tiJL;V.-dos^colocacIones. T i e n e quien l a ! RO704 
60476 
22 d 
O F B E O B J O V E N P E N I N S U L A S 
g w t l c e C o r r a l e s 2. A . J u a n i t a . P u e - i —• —• 
•™ presentarse a c u a l q u i e r h o r a . C E ' 
^"^Sa 22 d ^ ,nu>' P r á d l c o p a r a cr iado de mano, r i n u e 63 
K ~ — — — Z¿ . c a m a r e r o o dependiente. T a m b i é n un " ho52B 
Wé B 8 E A C O L O C A B U N A J O V E N i u o n portero, u n m u c h a c h o p a r a c u a l -
t\al cr1Uda de mano o m a n e j a d o r a , q u l e r t r a b a j o y u n a b u e n a c r i a d a . T e l é -
i C í l í » re8Ponda por e l l a . C a l l e S o - fono A-4792. 
"•J» n ú m e r o 2. 1 60479 21 d 
22 d | I 
c h « 1 ! S E A - C 0 1 ' O C A K U N A M U C H A -
C O C I N E R O R E P O S T E R O B L A N C O ' del pa la y con buenos i n f o r m e s , de-
e i c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o M-5664. M a n -
20 d 
•«nir *SI'afl?la P a r a comedor. S a b 
»Urtn<.^ y •bien a l a m e s a , o para 
A e n t r / ¿ e p a 8 a r T e l é f o n o F -5623 
*» la y C' d e s p u é s de las n u e v « 
mañana 
COC'NERAS 
XT N A I N G L E S A , D B C O L O B , D E S E A J co locarse de c o c i n e r a genera l o 






Aprender con 10 instructoras y 4 pro-1 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
VE D - S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
flro </ L ' a (ie c H a d a ¿ e mano. Sabe 
hfoni, .» ? ina P r e f i e r e u n m a t r i m o n i o 
\ B S E A C O L O C A R E U N A jovBN, p ™ » © . ^ / « f ^ f ACADEMIA PARISIEN "MARTI' 
f o e n l n s u l a r , de c r i a n d e r a . E g i d o , 18. A mi to uno que aesee e a u c a r s e en i » 
is T r e s C o r o n a s m i l l a y no pueda ser atendido p o r « u s A0ADEMLJK Modelo, l a m á s a n t i g u a , ú n l 
r.0fi47 22 d padres . 17, n ú m e r o 233, e s q u i n a a G , c a en eu c l a s e . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e 
r : . T A c a d e m i a S a n A l b e r t o , Vedado , T e l é - upa P a r r i l l a de P a i ó n . C o r t e , c o s t u r a , fooras Lodo» los b a i l e s m o d e r n o s , c o n 1 ns - n £ a K a a n f ' " d a I n s t r u c c i ó n P r l 
D B O B I A N D E - fono K-5594. | s o m b r e r o s , c o r s é s , labores , p i n t u r a , t r a - . , w « u c » m w u c r u o » , O M r t s , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a n 
u n a s e ñ o r a r e - 50599 29 d ! t a j o s m a n u a l e s . Se ad ip i t en a j u s t e s . Se p o i t e c c i c n , e n c u a t r o Clases ffarantl-• a m b o s sexos . S e c c i o n e s p a r a pftrvuloa. 
; s u l e che t iene g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a . Se venden los - , J - , _ J . - , , - , ! ^ ^ .1 J ¡ _ A „ N . i « w « I • cc xi" p a r a Depend ien te s del C o m e r -
,v„a. D a benef ic io r . t m é t o d o s . H a b a n a . 65. e n t r e O ' R e l l l y y " 0 8 8 , O O e T u e l v o e l d i n e r o . N u « T 0 d o N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
f í m W « ; U £ S l 4A n ú m e r o ^ ' s o l a r e s ^ S S i n m a e s t r o . P u e d e a p r e n - j S a n . J u a n de D i o s . t * * * úlHmo. ̂ pasos. CU-1 ^ T ^ ^ f ^ ^ X ^ ' 
Q E D E S E A C O L O C A B 
^ r a a leche e n t e r a 
o a m e r i c a n a . S a b e t r a b a j a r bien y pue- c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a ; s u l e c h e t iene 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S a n L á x a - u n a g a r a n t í a portentosa . Da^ benef ic io 
ro, 5. V í b o r a . P r e g u n t e por R u t h . ^ ^ 
& ^ ^ ' " r ñ ™ ¿ o — i Z S V ^ Í g ^ ^ a ^ a j ^ ^ ! ! ^ habttaC'6n 2) d '^r lo por medio del Cortinaphone.í 
D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N _ _ 
_ r a , e s p a ñ o l a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
13 d a l a c r i o l l a y p a r a e x t r a n j e r o s . E n t i e n -
— de r e p o s t e r í a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
ACADEMIA MORALES 
/ - r ^ _ _ _ ',_,' ~ • uv 1 c i^void i»*. * - k 1 e s D a ñ o l u de crinnut*i <*. A ICI 
^ . U L O C A R U N A J O V E N d a s de l a s c a s a s donde h a estado. No Da.rida T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a 
R«- f.r'ada de mano o m a - d u e r m e en l a . c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : : ttumá* v e r s e su n i ñ o . I n f o r m e s A g u 
« o s 37 entre 17 y 19. . V e d a d o , c a l l e 15, n ú m e r o 109, entre L , {,.̂ rf. n ú m . 16. J e s ú s del Monte. 
22 d y M ñ * EnKO* -0 d -
• 1 50598 23 d m^mmKmmtammmt̂ mmm^m^̂  J O V E N F E N I N S U L A B S E ofre - -
¿Vai#\ c r ' ^ a de mano o m a n e j a - ! Q 
^ro l .nan en S a l u d , 49, bodega. ^ 
dera. T i e n e 40 d í a s P i j a i n f o r m e s a F . R . V e l í s . A p a r - 1 R a f a e l , 159, moderno . T e l é f o n o 
l l q d • , w " A-S768. D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a -
lado 261. Cienfuegos 
20 dlc . 
B D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -
r a , e s p a ñ o l a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y j 
a l a c r i o l l a , y a l a a m e r i c a n a . T i e n e I 
CHAUFFEURS C10244 lOd -20 
CLASES PARTICULARES 
quien l a recomiende . T r o c a d e r o y M o n - ¡ ^ " f o „ n R i y c u m p l i d o r , s i n p r e t e n s i o - De Tened'ina de Libros por partida 
s e r r a t e , v i d r i e r a 
50613 2 3d 
E O P B E C E C H A U F E U B E S P A Ñ O L 
^ S E A O O L O C A B U N A P E N I N -
K*- I n f o r m é - u8- de mano y m a n e j a -
IH7 mrormes hotel C u b a , t e l é f o n o A -
m\ 
> _ 20 d 
\ t D E R V T "' — i - O C i n a r . saoe c o c i n a r a. »« t u u i » » j ; / 1 K A U F F E U K aLti\jJLai.\j\j u*i w u a A - • - — » - -
y. cha "p C O L O C A B U N A M U C H A - la e s p a ñ o l a . P r e f i e r e c a s a p a r t i c u l a r o ^ ue a c a b a de l l egar de E u r o p a , de- Manzana de Gómez, Departamento 
T ^ N A B U E N A C O C I N E B A E S P A - Í O-J l a desea c o l o c a r s e s o l a m e n t e p a r a 
coc inar . S b  i   l a cr io l la^ y a 
.Q ,,, i - _ „ la es 
í f t - p n r i V *̂16 mano y ent iende df ce. . . 
l f c V c o c | , a . D a r e f e r e n c i a s D e s e a -'nformes en l a bodega de A n i m a s y 
• 7 Moralidad. I n f o r m a : A g u i l a , A r a m b u r u . 
li06*<U z - q 
r e s de n i n g u n a c l a s e y con r e f e r e n c i a s J L I r n n t a K í M a d A n a l í t i c a Cálcu-
I n f o r m e s : E g l d o y A c o s t a . v i d r i e r a del ÜODie, L o m a o i l K i a a A n a l í t i c a , v a i c w -
c a f é o por e l t e l é f o n o M-3669, ^ ^ i0J Mercantiles, Taqaifrafía y Comer-
' H A U F F E U B a t E C A ^ i c o D E C U B A ™ " fcneral. Infonaa M. Lobato, 
C p L O C A B s i U N A 
20 d 
J O V E N 
I N A S E ' C O B A P E N I N S U L A B D E S B A 
y) ro locarso de c o c i n e r a . Sabe t r a b a -
s e a co locarse en c u a l q u i e r d í a s e de ne- , _ A -
g o d o s . N o t iene pretenaionesL T i e n e n u m . A U * 
s u t í t u l o de c h a u f f e u r . J e s ú s de l M o n - 50470 
te 260. T e l é f o n o 1-2737. 
Ó06S6 
20 d 
;2. d_. Profesor c o n t í h á o a c a d é m i c o ; d a 
pte de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des-
de l a u n a de l a tarde, h a s t a l a s diez 
de l a noche . M e c a n ó g r a f o s en u n mes , 
e n s e ñ A n d r l e s todos los s i s t e m a s de m á -
qi i 'nas y toda c l a s e de t r a b a j o s i e m á -
quinas , po: d l f é c i l e s que s ean . Se a l -
q u i l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
4 t l 5 3 8 en. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a . T e -
n e d u r í a de L i b r o s . A r i t m é t i c a , Mecano-
g r a f í a , O r t o g r a f í a , I n g l e s , F r a n c é s , A l e -
m á n , I t a l i a n o y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . E x -
c t l e n t e s pro fesores . P r e c i o s m ó d i c o s y 
L i p l o m a s g r a t i s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . 
H e i t s m a n . E n r i q u e V l l l u e n d a s . I I , ba-
jos , a n t e s C o n c o r d i a . 
4 t f 7 t 5 e 
a r P a r a c r i a d a rtr^T^"^ j a r y t iene r e f e r e n c i a s . Sabtv 
^ r ^ c o m e ^ t e o n L T T n f o ^ - S a l e -a t?d08 ,0-S ^ m a n c a l l e I n ú m e r o 6, baj 
y c ^ l Z l 0 4> C e r r o e n ^ y T I . V ¿ d a d o 
I * * J O V E K ^ o m . i : / B O C I N E R A P E N I N S U L A B 
" « • r s e T n ^ - f ^ 0 1 " * . D E S E A C O - K' co locarse . No s a l e de l a 
L E D E S E A C O L O C A B U N E S P A Ñ O L c i a . e , J - 2a Enseñanza • o r c B a r a / ^ O L B O I O A L E J A N D B O D U M A B . I 
^ .de repos- S de m e d i a n a edad, de c h a u f f e u r p a r a c u s e , * " t n s e n a n a a 7 p r c p m r a ^ L á z a r o . 29, V í b o r a . P a r a a m b o s 
r í o s , i n f o r - n a r t ' r u l a r o p a r a c a m i ó n . T i e n e p a r a «1 I B f f r e M M CI B a c h U l e r a t O J xos. in ternos , medio p u p i l o s y exter 
os, entre 9 ^ ? " r e | ; c i a . . pre tenc lones . T r a b a j a % ' _ L _ r - ^ 1 E n s e l l a n s a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
cna lqt / l er í l a i e de m á q u i n a s . D i r e c c i ó n , demás C a r r e r a * « p e n s W . I " ' w 
M e n t e 3Í>7-A. t e l é f o n o A-5274 . p ^ j ^ ¿t ¿ i ^ a lu i f tn 
23 d 
T*** r e f o r i m . ^ * d? m o r a l i d a d . T i e n e C ien fuegos 12, bajos . 
-rencias. I n f o r m a n : S u á r e z , 30687 
D E S E A 
H a b a n a . 
22 d 
E O P B E C E S E S O B A J O V E N P B A N 
' * ? . } 5 ce sa para c o c i n e r a o p a r a c o s t u r e r a 
demás carreras especíale*. Cono e»> o u o v r B f t a T a q u i g r a f í a y T e n e d u r í a de 
_ .1 t——^ L i b r o s . P r o f e s o r e s f i j o s doc tor L l a r e n a , 
D IVCVJOI M «iu««uas p a r a e i m f r e - scftor R o m í i n s u b - D i r e c t o r . D i r e c t o r a del 
• . - - ^ - ^ . - e v TTN C.KKTTT'. SO en la NomuJ de Maestra*. Sahld, D e p a r t a m e n t o de n i ñ a s , s e ñ o r a R a m o n a 
1 \ E S E A C O L O C A B S E U H C H A u r - " ' 1R. de D u a r t e . Direv^tor g e n e r a l : doctor 
J > f eur j o ' e n . s i n pre tens iones , sabe m a gy^ b a j o * . 1 P e d r o D u a r t e . P r e c i o s reduc idos . 
« 4 * 2 Tad I I i 1 ^0170 30 d 
50676 
— n e l a r toda c l a s e de m á q u i n a s y ent len-
%MX- 1 (leJ i a m e c á n i c a . No t iene inconveniente 
n ir a l in ter ior Puede d a r r e i e r ^ .as U S T X : D E S T U D I A a c O U B S I L L O P r o f e s o r de C i e n c i a s j L e t P a * . S e d a n 
d» o ' p a r a d a r p r i m e r a s l ecc iones en i r a . i - , de c a s a s p a r t i c u l a r e s en donde t rabajo . ^ de t rc ¡ , l a l ecc ' fnes , h a b l a r á y M> - * J - Z T , . , , . 
P a r a c r i a d a d e ~ m a n o c é s a un n i ñ o . No d u e r m e en l a c o l ó - j c)nco a ñ o s . T e l é f o n o F - l o 7 1 . 19 y B . v e - | c , | b i r A lnt j l ég M i s i e r M o r a , H c i n a i . «aa« p a r t i c u l a r e s de t o d a * l a * a * l f 
ofeso-
g r a f í a 
« e s p a r t i c u l a r e s . Chacón. 4. alto*, e s p a ñ o l « i n g l é s , G r e g g . O r e l l a n a y 
. / . 1 . . . ' P i t m a n ; M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 
i r é v U D d J A f t a a r . [ m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t l -
48556 S * mo rnodelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
OJO. MUCHACHAS 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n . P r o f e s o r a t i t u l a r de 
:a C e n t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a , l e s p r o -
j o r d o n a por los m á s m ó d i c o , p r e c i o s ^SÜMSSS^TS^SSS'ST'mJSS 
i a e n s e ñ a n z a r á p i d a i e C o r t e , Oostu-1 garant izanrlos e l é x i t o . 
model . 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n -
frléa lo. y 2o. C u r s o . F r a n c é » y todas a s c l a s e s de l C o m e r c i o en g s a e r a L 
B A C H I L L E B A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a . S o m b r e r o s en a l a m b r e y e s p a r t r i z . I N T E B N A D O 
bordados a m á q u i n a v d e m á s labores . A d m i t i m o s pupMos. m a g n í f i c a a l l m e n -
C l a s e s d i a r l a s , 15.00 y a l t e r n a s $3.00 a l t a c i ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
mes . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i c a m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
a r a d e m i a que p r o p o r c i o n a e s t a v e n t a - , l é f o n o M-2768. S a n I g n a c i o , 12. 
j a . A c a d e m i a ' • k a r t l *, O l e r í a . 107. C l u - « 48262 31 a 
dad. 1 " 
48486 ! • í A C A D E M 3 A W L A B T I C O B T E C O S -
_ — i a * - t u r a , el m é t o d o m á s p r á c t i c o p a r a 
I h a c e r s e s u s ves t idos . C l a s e s a d o m i c i -
l io y en h o r a s espec ia les . R e i n a 5. T e -
l é f o n o M - 3 4 I L 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO 4<R. A L B E R T ' 
50681 ü — 1 O B O P B B O B USi J U ¥ -r.xi, ADX-A-H vrj<, 1 K ' K " ' - " r " " » —•• -— • 
r T ^ « O R A ~ ~ Í O L A S I N F A M I L I A , D B - fe p a r a t r a b a j a r de chof fer . T i e n e bas-1 c i a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . «1 m e a ^ MUitix. Informal NeotUUO 63. 
Q E « O B A . B O J ^ * , o * - coc ina b ien vinte conoc imiento de m e c á n i c a y 3 c i a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a ea 1* A e a - M » U I W . t i u « n » a a WJ, 
í ? . . . ! e a ^ „ ^ o ^ r « h . iena f a m i l i a . D u e r - afios de p r á c t i c a y conoce m u y bien ha l l , demla y a dom.oi l io . i D e s e a us ted a p r e a - a l t o » . 
WS?- E^idr . o? r^ferencia8 e I n - c a c l ó n . I n f o r m a n en ^aiao. 91. T e l t A . 3 3 8 l de las doce en ade l 
V ^ . ' ^ ^ d? c r u í 0 ^ D O r - J O V Í -
H.*%Mnera Si nf.la, de m a n o >' I a o t r a 
W . Í K i ' l o , 75an4,alv D i r e c c i ó n , H o t e l 
,^408 • -a. T e l é f o n o A-0067 
22 d 
E s t r e l l a . 27, a l tos , 1 d „ d o 
ante . . i 50558 
22 d 
d i £ _ r ^ 0 7 
O P B E C E U N J O V E N . E S P A f í O L , 
natura» del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para infreaar en la Acade-
m u y aseada , s i es b u e n a f a m 
J ^ ^ J U C I O N E S Y C0SE1. COCINEROS 
ACADEMIA MARTI 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s , s o m o r e r o s y tr%. 
bajos raanualos. D i r e c t o r a s G l r a l y H e -
v ía . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a con m e d a l l a s do oro, p r i m e r 
premio de l a C e n t r a l Mart t y C r e d e n -
• c la l que me a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m -
• t i c u l a r Vo I í e c , h a P u b l l c * ü ? » J r a ° , o n » } i d u r l a de L i b r o s . I n g l é s , F r a n c é s e I t a - ñ a s p a r a e l pro fe sorado con o p c i ó n a l XJ ^ ^ ^ l ^ ^ " ^ . . ^ ^ ^ ! - ^ i a P a r o e n d l l o y a g r a d a b U . con él ^ O r a m A t l c a C a s t e l l a n a y o t r a s raa- t í t u l o de Ba . -ce lona . Re dan c l a s e s d í a -
se c o ! o ^ u n " ° ^ ^ d 0 n f a a ™ c u a l o u e.- p e r s o n a d o m i n a r « po- t e r t ¿ ; 8 , ^ceTí t r a d u c c i o n e s . C l a s e s ! r í a s , a l t e r n a s y a domici l io . Se e n s e ñ a 
1 t engan m á q u i n a CMOXUUS O f T M K a r . ^ s a a r - ¡ t i e m p o l a l e n g u a Inglesa^ tan nece- d l u r T i a , y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s i por el f i s t e m a m o d e n o. Pe h a c e n a j u s -
¡ m o l . o un C u n e g a . S é t r a b a j a r . I n f o r - h c y d l a cr e a u . B w p ú b l l c a . 3a. A b e l a r d o U y C a s t r o . D i r e c t o r . L u x , 3*. 
A r l ó n " s á b e ' d e ' t ó d o l l e v a . f o v c e . ^ P a r ^ V n f o f m e s : T e l é f o n o A-5539. i der pronto y bien e l i d i o m a I n g l í a í t o m 
tíltSo i n S t o T M t i C e r r a d a . S. j C u a l q u i e r a h o r a . aA M [ ^ « S ^ M j ! ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ 
1 p r i m e r c u a r t o . rt 
50471 . T ^ K O F E B , E S P A Ñ O L , M E C A N I C O , D B 
B E R T S , reconoc ido u n i v e m l m e n t e co- ACADEMIA CASTRO 
mo el m c l o r de los m é t o d o s h a s t a »• e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . T e n » -
5 S T ^ ^ . Í r ^ - ^ r ^ o b r i g t ! S ^ a C t n u . S ? 1 V f l \ e ^ P O b o d T e l ^ e í l l S f y g S S C O L O O 
- Infgor- ^ Í I O ^ 22 d l ^ n - i ^ e ^ ñ 
c l ó n . P a s t a . S l . S t 
48127 11 d altos 
50454 
31 d 
r r a 6s5, a l T e i é f o 
22 d 
Z*** i " 0 - Titnf. a . d e h a r t o s o c r i a - 1 • -
O? A S Í ^ " K ^ ° } V e n d a c l o n e . I n - C buenos i n f o r m e s , , s e . ofrece 
Ht^j -v -S i sa - e s t r e l l a , bodega. T e -
22 d 
I g u a l . C a l l e 13. e s q u i n a 
no F-1562 . 
r V c i H E B O . J O V E N . E S P A Ñ O L C O N 
es, se ofrece, ^ « " e " 
c a s a de c o m e r c i o u h o m b r e s solos. F l -
. cota. 41. T e l é f o n o A-<624. 
• 50625 ^ n 
C O L O C A B S E A S I A T I C O TO-
ero. C o c i n a a l a c r i o -
s p a o l a . T i e n e b u e n a s re-
f e r e n c i a s . Se co loca en c a s a p a r t i c u l a r 
o comerc io . Q u i e r e g a n a r buen sueldo, 
l i f o r m a n en C a m p a n a r i o , n ú m e r o 35, 
C^ B A N A C A D E M I A C O X E B C I A L J . / L A S E S P O B C O B B E S P O N D E N C I A i L ó p e z " . S a n N i c o l á s , 35, bajos . T e - de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . S l s -
l é f o n o M-1036. E n s e ñ a n z a r á p i d a y g a - , t r m a s u m a m e n t e f á c i l . E n t res meses 
r a n t i z a d a de l a c a r r e r a c o m e r c i a l c o m - . puede u s t e d h a c e r s e un experto T a q u I -
l ieta , p e r c e spec ia lmente de l a s a l g u i e n - ! g r a f o y M e c a n ó g r a f o . P i d a I n f o r m e s a 
^ j ^ y i j l ^ i r i ^ i ^ e s ^el^fono A - ^ ^ 6 I t^s a s i g n a t u r a s : T a q u l g r a f Í A M e c a n o - . A. R o m á n . S a n L á z a r o . 29, V í b o r a . 
8 ? ^ a a ^ l r l u d e 8 - T e i e r o n 0 A 9 0 d g r a f í a . I n g l é s . G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , 1 49*S« 24 d 
T e n e d u r í a de L i b r o s y P r e p a r a c i ó n p a -
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P B I N C I P I A -
B A N E L D I A 2 D B E N E B O 
BAILES 
Aprende/ con 10 instructora* y 4 pro-
fesora* todo* los bailes modernos, con 
infoni»es: J . L .FRANCH, Director. P ^ " ^ » en Cttatro cla»«« garantí-
APARTADO 2308. HABANA. | S r 1 í ^ f 1 ^ , ? 1 . d i n e r o - N a e v ° « -
loo y todos lo* ultimo* pasos. Clase* 
pirticularss. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y A^uiar. Directores: R. Mart 
y Mi*«. Dulce. 
PARIS-SCHOOL 
ACADEMIA DE IDIOMAS 
C u r s o s I n d i v i d u a l e s y co lec t ivos 
tes p a r a t e r m i n a r pronto. P r e d o s m ó - C a n e T ^ S ^ T X f ^ í ^ 
dicos . V e n d a el M é t o d o . T e l é f o n o M - H 4 3 . UE J - ™ T«1 * altos- entre 17 • 
A g u i l a , 101. a l t o s . 
44832 23 d 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA M a n 
A p r e n d a con e x a c t i t u d c e l n t t f i c a todos 
los ba i l e s de s a l ó n en u n a s e m a n a ; J I O . E l 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d l a y no- s e r c o l e c t l v a s d i 8 a ^ H . " , 1 
che. I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r l c a - A * 1 ? de l a 
19. T e l é f o n o F - S Í S » " 
SCadame B O U Y E B , D i r e c t o r a 
P A R A C A B A L L E R O S 
z a n a de G ó m e z 240 T e l f A-9164. 
M r . B O U V B B . D i r e c t o r 
I f t J * . « n l r o - ^ P o z a r á n . l a s c í a -
noche. 
TENEDORES DE LIBROS 
POR $15.00 
H a c e m o s b a l a n c e s e m e s t r a l e s h a c i e n d o 
a l a v e z los s e i s m e s e s ; p r e s e n t a m o s los 
47694 
C U O T A : $8.00 
27 d 
l c a ' 
r a Ingreso en e l I n s t i t u t o I m p o r t a n t e . 4 O A D B M 1 A X A B T X . D I B E O T O B A , ñ a s . E x a m í n e s e g r a t u i t a m e n t e ! P i d a I n -
E s t a e s l a ú n i c a A c a d e m i a que ofrece A s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se d a n f o r m e s a l A-7976, de 8-112 a 11 noches 
p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s es-* C a s e s d<i corte . c o s t u r a . s o m b r e r o s . Ú n i c a m e n t e . E s t u d i o s del C o n s e r v a t o r i o c ^ « O W T T » v-, , • 
u t c i a l e s d f pago d u r a n t e l a c r i s i s C o - f l ores y p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s & do- " S i c a r d ó . A p a r t a d o 1033. P r o f . W i l l i a m s S ¿nn MMTÍ' * * i A W C * ! s A . G R A D U A D A , 
mo obsequio de N a v i d a d se d a r á n o l a - , nnc l l lo . C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921"; I n s t r u c t o r ^ ' i r i o i A » V i i L o eso,ra de f r a n c é s 
s e s g r a t l " de I n g l é s a l que se I n s o r l b a «07 . « n t r j S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e -1 de ba i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a r del d J t T f í » í a T ü k t a ^ ? i S S S Í f - cn A c a -
por dos a s i g n a t u r a s d u r a n t e es te mes . 1-fono I - Í S 2 * . M o r r o . A-7976. D e « -1 |2 a 11 p. m. M ^ J % ^ Í Í R ? ÁVT10^0- S e ñ o r i t a 
49857 25 d • 48121 i 49917 14 • i I m o T e l é í o n o A-6204- Neptuno , 309. 
5 e 
D i c i e m b r e 2 0 de 1921 DIARIO DE LA MARINA Prec io : 5 centav os 
CONFERENCIA D E WASHINGTON 
Se debatió sin resultado la ratificación del acuerdo anglo-irlandés. 
Francia aceptará los planes de Hughes. — Esta noticia causa sensa-
ción en Washington.—El problema de los submarinos. —Otras 
noticias 
FRANCIA ACEPTARA EL PLAN MANIFESTACION DE MONSIEUR e™fTC}*? % ̂  Ar^enUna 
ORIGINAL DE LA PROPORCIO- SARRANT A LOS PERIO-
DISTAS 
WASHINGTON, diciembre 19. 
M. Sarrant manifestó hoy a los 
Lluvia de cenizas 
oscurece el sol 
GRAVE DEPRESION 
AGRICOLA EN E L UU. 
en la Argentina BOSTON, diciembre 19. 
Los Estados Unidos pasan por la 
Perú, en contra 
del plebiscito que EL DAIL EIREANN CELEBRA SE-
SION PUBLICA 
p r o p o n e t h i l e D U B L I N . D Í C . 1 9 . 
BUENOS AIRES, diciembre 19 
Enormes nubes de cenizas volcá- Wal departamento de Agri-! , , 
nicas, procedentes de los picos en cu ' discurso pronunciado1 L I ^ , ' D c- 19- A . 
se extienden o„;^ ,_ ^ J„ £ Toda la prensa de esta 
Hoy se reunió en sesión pública el 
1 Dail Eireann para tratar sobre la 
ta la 
acerca de si el T í * 8? I ^ i w 
más grave depresión agrícola de su , . pRP,x<1A ~T?r_x.. . ^ ^ A T A \ ü*\l ^Teann para ira 
¡historia, ha declarado el secretario V V ^ A ^ T A - ^ ^ Í T ^ ^ ^ I ^ ^ O T ^ V i rat;if icacl0n ^ tratado. 
llace. dPl ripnartament   eri-! , *líXiATrv A VEI* GOBIERNO Uno de los rumores n 
tado por Eamon 
dente republicano en i er*. 2 
vada del Dail en'la V l ! ^ 
hoy ante la Cámara de Comercio de; 
más persisten-
tes es que ya se ha acordado todo lo 
capital relacionado con el tratado y que los 
NABELIDAD NAVAL 
LONDRES, diciembre 19. 
Francia aceptará la proposición 
naval originalmente expuesta por el periodistas que aun desconoce el .g 0 men0g donde se supo-
secretario Hughes en la conferen- texto del cablegrama que acaba de que ocurren lag erupciones, dí-
cese que las cenizas han caldo en cia de Washington, según ha noti- recibir, pero que teniendo noticia, 
ficado el primer ministro Briand a por The Associated Press, de lo que wares^de^cerca'*de 
George Harvey, embajador ameri- se dice acerca de la aceptación deilafitud más al Norl 
cano, en su entrevista de anoche, la proporción propuesta por los Es-' ' 
Autorizó M. Briand al embajador tados Unidos, él supone que el ci-
para que así lo notificase al Gobier- tado cablegrama se refiere a esa fa-
no americano. Aunque en la auto- se de las discusiones navales. 
rización del primer ministro Briand, I 
M. BRIAND RECOMIENDA LA 
ACEPTACION DE LAS PROPO-
SICIONES AMERICANAS, SIN 
SACRIFICAR LOS INTERE-
^ 7 en nau- Bo'stoñ,"a¿eguíando" que los precios ^P!aud® con entusiasmo la decisión debates públicos sobre la ratificación 
chas partes obscurecen el sol. Arras de lag m ° cosechas agrícolas , elJ gobierno al rehusarse a aceptar n0 tienen más objeto que hacer sa 
tradas por un viento sudoeste, d e s - ^ ¿ ninguna otra ^ *°vitación del Gabinete chileno a 
de un punto en que la cordillera de ca la\Sisqtoria de la nación, ¡ ^ f ^ u f n P 1 6 ^ 1 * 0 en las provin-
los Andes se halla en latitud el secretario Wallace predijo quél ¿ i ll?)1 , ^ * jCnj T . 
la menor producción daría por re-1 f oartícul0 de fondo del comercio 
sultado precios "tan altos", que los ̂  * * S^, ® C^Sld3*r J ^ T 
El presidente ¿ 6 1 ^ , , 
Pública. Sucedió Tu;uuplen ^ 
en cuestión era una a l t l r í 0 ^ 
parada por De Valer» 
ber al mundo exterior, los motivos bía suplicado que PI ^ Valef» 
que tienen Mr. de Valora y sus par- reservase confidenci - Ulne'lf 
tidarios para oponerse a la ratifica- -
ción del Tratado en su forma actual. 
Según se iban reuniendo los miem 
Neill, dijo que Mr. ¿e v > . y 
le , " 
10 
consumidores de la ciudad se que-1 ̂ ."P0 de J°a resto de la prensa ¡ bros del Dail Eireann, eran más evi 
que ya ha sido transmitida a la De-
legación francesa en Washington y 
al departamento de Estado ameri-
cano, no se hace mención de los 
submarinos, hay motivos para creer SES FRANCESES 
que los propósitos de Francia res- WASHINGTON, diciembre 19 
pecto a las embarcaciones sumergí-
rte y desde los 
Andes hasta el océano Atlántico. 
Las primeras nubes de cenizas 
llegaron a la ciudad de la Plata 
35 millas al sudoeste de esta capi-
tal, ayer tarde a las cinco. 
j J _ ' ̂  1.10AXAIVXKJ1 U.C 1» ^ 1 V» M, V* t»VJ Vi ti 
^ I * uZ: jarán amargamente, ya que el agri cultor no puede continuar produ-
ciendo con pérdidas. 
"Este estado de cosas está ml-
dice en parte: 
"El gobierno chileno no podía es-
perar otra respuesta a su invitación. 
Desde que el día del cumplimiento 
pías oposiciones en la * •s,lí 
ca. Arthur Griffith y x,51011 k 
llins, protestaron rn^-.lchaei 
v>oc« ô. i„ del pacto, (el tratado de Ancón), se nando la agricultura, base de laiacercó ^ p ^ h d d de. 
"pirámide que representa nuestra i ' ' ,? . 
f i a n d o OUP la! mandar que se cumpliesen sus térmi-Lo7'observadores" meteorológicos Tarea "DriZrdial^de^Ta^s cSísistía I hasta u n a é P o c a relativamente _ Í - J . M u larea pnmoraiai aei pdia cuusisua, i . /,1,„T1,1„ TTÍ/Í ^laramAnto 
e 
nacional" 
dentes las demostraciones en pró de j dimiento que declara Ul1 
la ratificación. por result--'- •• 
Se hallan presente un gran núme- landés la 
i ro de corresponsales de periódicos, 
! estando representada la prensa in-
I glesa, americana, francesa e Italia-
t na 
! por resultado ocultar ai que 
• landés la significación H(.PUEB,« 
te alternativa. ^ «e^ 
Después de alguna 
han anunciado también una ligera en sacar a la agricultura de este película de polvo sobre Buenos A i - ' íodo crítico con el menor daño 
res, aunque los habitantes no se¡p0Sibie. 
dieron cuenta de ella. | E1 ¿s te industrial, declaró el se-
El primer ministro, M 
bles fue/on discutidos por monsieur ha dado instrucciones a la delega 
Briand y el embajador Harvey. Se ción francesa en el sentido de que 
insinúa que Francia tendrá algo acepte hasta donde sea posible las 
más que decir sobre este asunto. \ proposiciones americanas relativas 
| a la limitación naval, sin sacrificar 
DICESE QUE FRANCIA ACEPTA- los intereses esenciales del Gobier-
RA LOS PLANES DEL SECRE- : no francés. Como se ve, las nuevas dí r t"^^^ 
TARIO HUGHES i instrucciones ordenan la aceptación 
PARIS, diciembre 19. 
Briand E1 P o I v o v o l c á ™ 0 h á c e s e C 7 l á a : v^z cretario Wallace. puede sentir la 
más fino, a medida que aumenta }a¡necesidad de una agricultura más 
origen. En 
200 millas 
la i intensiva y eficaz, antes de lo que distancia desde su ciudad de Lincoln, 0 al'uno se figurat porque los "miles de 
oeste de aquí, cayeron ayer tarde milloneS de pesos que nosotros he-
cusion dijo el P r e s i d S ^ 
rean que no podía Dern^. ^ 
bate sobre este punV v ^ n " 
propuso entonces la 'mt ír Grifl 
Irlanda según la situación legal Tratado. auricaciós 
a. i n n ^ "  
LO QUE DICE MICHA EL COLLINS ; nto ' 
f ^ , > y Mr. Q DUBLIN, Dic. 19. 
,Sad0 ™?̂ -PZe-8tado A Ey_r0pa„tíe^ q!?!lne8 de América "com^ un ¿¿ís pen-
reciente cuando se vió claramente 
que el Perú era una víctima del igno-
minioso sarcasmo con que Chile tra- que le concede el tratado pendiente 
taba sus derechos, expulsando de , de ratificación, tenderá el mismo de- L A GUERRA r r v í 7 ~ « . 
Tacna y de Arica a los que debían > recho que üene Canadá, de enviar LONDRES diri*™! V 
decidir de la suerte de estas provin- cn Embajador a Washington dijo La guerra r i v i f . 19-
CÍaS COn SUS VOtOS." W-.— XT{nhoa1 n̂ nt̂ m Ulnlat-M /ta ITa- í - - ^ -
"En las. actuales circunstancias 
Chile, ha tenido la Inspiración de re-
presentarnos ante las demás naclo-
el Dail Eireann. rresponsal político i7 
SE PREDICE LA RATIFICACION ter n^yPttJ' ÍQ la niebla, y los objetos a 700 pies de ¿¿¿Rancias que compitan con las 
8egún ei 
n L h n d^l™f&nnn™l*S\l V ™ ^ * n™stTas ? ^ e s? Producen d0S- Con este propósitoj n 
r Gaze te' 
Un despacho de hoy, procedente rícanas. 
de Londres, dirigido a la agencia 
semioficial de Havas, dice .que ei LA DELEGACION CHINA CONTI-
primer ministro Briand ha Iníorma- NUARA REPRESENTANDO A SU 
do al embajador Harvey, en Lon- PAIS A PESAR DE LA DIMISION 
dres, que Francia aceptará los pía- DEL GOBIERNO DE PEKIN 
nes del secretario Hughes concer- WASHINGTON, Dio. 19 
cenizas finas. El sol 
por las - b e , , j u e ^ r e d a n ^ u n a S ^ M ^ ' " ^ ¿ ' S ? ? ' S ^ L - S - o ^ . n í r a t a b T aue sa obstlaa-
se en negarse a toda clase de acuer- DEL TRATADO ANGLO-
, os. nos ofreció TIÍTÍAXTVRÍS 
a un costo muy por debajo del un plebiscito inaceptable, pero núes- (Pw The A ^ l l a t e d Press) 
nuestro y para hacer frente a se- tra cancillería al ofrecerse a aceptar LONDMS dicfemb^ 19 
mojante competencia nuestro propio „n arhitraift hQ ílP<?nnhlprto la ma- , x í : * 
teme que el ganado en el territorio pueJblo debe tener el alimento más n ? o b ^ ^ La ratificación del tratado de paz 
oí »„^^o*» ^ „ „ a _ nnqihlñ a su alcance " nioora cmiena y aemosiraao que ei i iriandés por el Dail Eireann en la 
barato posible a su alcance. peru está dispuesto a terminar el l i - núhHca df. la asamblea de ^ Lo que se necesita para el alivio tielo de un modo pauitativo v oacífi- ^esl0n P ^ c a ae la asamoiea ue para la comisión delimit^rt^ ^ i - . - ! - í l - t . ^¡4^ ^ o "S1 a»-.111 hoy se predijo por los corresponsa- ésta opera sin su 0ra« Ji 
lluvia de cenizas no ha sido lo su-
ficiente para causar daños; pero se 
cn bajador  ashington dijo 
hoy Michael Collins, Ministro de Ha- tante de la oposlcioS 1 ^ ^ 
cienda, Sinn Fein, pidiendo la ra- propuesta reducción ^» »1 
tificación del tratado anglo-irlandés bajo el tratado de n 
en la sesión pública que celebra hoy una grave amenaza 
Ulster está determinado . 
' n i un solo leal sea c L f u - . 
voluntad al B i n u - ^ su 
al sudoeste con a peligro, por que-
dar cubiertas las tierras de pasto 
por las cenizas. 
Siguen recibiéndose noticias de 
contra 
dice. 
Agrega luego: "Ulster el 
te no nombrará un repr 
de la crisis agrícola, dijo el Secre-
condiciones de co. SI Chile persiste en querer im-
niontes al tonelaje de los barcos 
capitales, en la forma siguiente: 
Estados Unidos,- 5; Inglaterra, 5; 
•las aldeas remotas a lo largo de la c r ^ i t o " p a S ^ ^ POner ^ La delegación china en un comu- f - ^ t ^ n „ „ t A a „ * „ i A 0 í- A ~ a . a r , * t n a creaito Para ei agncuuor, reauc- responsabilidad por la demora en so 
nicado oficial facilitado hoy a la ' X ^ J ^ ^ ción de la8 tarifas de flete3 de 103 luclonar la controversia será exclu 
anunciando temblores de tierra y productos agrícolas hasta el nivel givamentP s n v a " 
truenos subterráneos, junto con la mág baj0 posible, y la supervisión — 
renovación de la lluvia de cenizas federal de instituciones como los " 
volcánicas. mataderos públicos^ las agencias de 
Un corresponsal, en telegrama mercado y las lonjas de cereales, 
qeu transmite desde San Martín, en Este pafg en los momentos actuales, 
el territorio de los Andes, en Neu- dijo Mr. Wallace, pasa por la mis-
quen, dice que la lluvia do cenizas ma experiencia que Inglaterra des-
ecllpsaron al sol, mientras las ca- pUég de las guerras napoleónicas.1 
sas de la aldea y los bosques clr- Aunque la transición en Inglaterra' 
cúndante presentaban un curioso desde un país agrícola a un país fa-
aspecto "ajo su ceniciento sudario. bril ya había empezado cuando eo-
prensa en esta capital, declara qua 
Japón, 3; Francia, I.TOT Italia, 1.68 "continúa en realidad representando 
a China, a pesar de la renuncia del 
COMO SE INTERPRETA LA EN- Gabinete de Pekín, y afirmando que 
TREVISTA DE BRIAND CON , de no revocarse las 21 demandas im-
EL EMBAJADOR HARVEY ! puestas por el Japón a China en 
LONDRES, diciembre 19. i 1925 los principios básicos adopta-
La interpretación que se ha da- dos por la conferencia de Washing-
do a la entrevista del primer mi- ton no son más que un trozo de pa-
nistro Briand con el embajador Peí. 
Harvey en los círculos oficíale.; de Los miembros de la delegación, 
aquí esta mañana, es que la acep- manifestaron que el doctor W. W. 
tación de Francia de los pantos de Leu, ministro de Relaciores Exterlo- T A r r í U a c i r a f í r í m n c 
vista americanos respecto al tonela- res había consentido a seguir asu- i C U l ü I C o VaiU/lUIUd 
je naval fué una aceptación "en miendo el cargo de presidente interi-
principio", sólo en lo que concierne no del Consejo de Ministros, 
a los barcos capitales, y que eso no E1 comunicado dado a la publlcí-
altera la Insistencia de Franci i en dad por la delegación, dice: 
que se hagan ciertas adecuadas con "En respuesta a preguntas acer- • LONDRES, diciembre 
cesiones de submarinos y cruceros, ca de las últimas noticias llegadas de 
También se declaró que lo 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MEN-
para el año 1926 
MONUMENTO A PERROS 
BAJEROS 
N E W YORK, diciembre 19. 
menzaron esas guerras, fué la seve- ^ H T ™ * * d?af ^ « n , , ^ 
„„ J „ ~ „ _ „ J A „ J „ , „ ' . Hartsdale, cerca de las Llanuras 
ra depresión de los productos agri- , N Y se eritrirá un monu 
colas que siguió y continuó durante *la"cas' Y¿*eJ*1SlI* 
les en Dublín de los periódicos lon- adjudica parte ateuna8?^161"0! 
dineil8es- torio al sur, habrá una g u e l ^ 
Muchos de ellos expresan la creen antes de que Ulster conSt? 
cia de que la mayoría en favor de desprenoimiento •• ''UDSien«i 
la ratificación será pequeña pero 
suficiente para Impedir que se tras-
torne la votación. 
Algunos de los corresponsales de-
claraban anoche que ya se había 
hecho un escrutinio en el Parla-
mento alemán, sin carácter oficial,, 
Cablegramas de España 




se desprende hast 
ticias oficiales es que Francia no 




qUe China se ha manifestado por parte conmover al mundo hasta sus ci-
3 no- de miembros de la delegación china raicntoo, tanto física como polítlca-
oue la línea de conducta adoptad^ en mente. 
muchos años, lo que finalme t  
efectuó la metamorfosis, convirtíen-
do al país en nación Industrial. Nos „ . 
estamos aproximando a ese período tf„^„ 
que llega a la vida de todas las na-
ciones, dijo Mr. Wallace, en quej 
debemos determinar si hemos de lu-i 
char o no por una vida nacional in-; 
Desde esa fecha el presldent» * 
del cual resultan 74 partidarios del Consejo de ministros, señor v» 
Tratado. ; ha manifestado que no estaba *1 
LA ALTERNATIVA DE EAMONN puesto ni a confirmarlo ni a n.m 
DE VALERA ¡lo, y el ministro de Marina 
DUBLIN, diciembre 19. I marqués de Cortina, indicó'aueÉ 
Rasgo Interesante de la primera Gobierno no había recibido comv 
sesión del Parlamento irlandés es nicado alguno oficial soh» i2 
i la memoria de los perros; ia revelación de que Eamon de Va- asunto. 
que sirvieron en los'iera, presidente republicano, había. Según varios diarios de esu n 
batalla de Francia y sometido a la sesión privada de di- ' l ia y Corte, el vapor echado i 
cho Parlamento, celebrada en la se-'que era español, y los otros Esta obra conmemorativa, según 
se anunció hoy, costará 2,500 pesos. 
EL VUELO DE ROMA A WASH-
INGTON 
EL PROBLEMA DE LOS SUB-
MARINOS 
WASHINGTON, diciembre 19. 
Una vez que se llegue a un acuer 
la conferencia de Washington da Será una sucesión de plagas, ham-'dependiente y bien redondeada, en ;^™Wpnprr^™^q V. , , i q 
pruebas fehacientes de los deseos bre, inundaciones, naufragios, moti- que haya un justo. equilibrio entre ^ w ^ " - 1 ^ ^ aiciemoro i» 
existentes én todo China en pró de nes y revoluciones. la industria y la agricultura, o si, 
la i r^icación del país Reina la 1 Así se expreso el Journal of As-! como lo han hecho tantas naciones 
creencia de que la unificación es el 
sine qua non de un país independien 
te. Sin un gobierno central fuerte y en que los planetas Marte y Mer-
Las autoridades de Langley Field 
dicen que creen que el aeroplano 
trology", periódico Inglés, que ha en el pasado, hemos de sacrificar ^ h í n ' t í n hov^ 61 
trazado el horóscopo de dicho año, nuestra agricultura en obsequio de njQL Vii L 
do entre lase inco potencias acerca poderoso: apoyado por los diversos curio estarán en conjunción. 
de la proporción de barcos capita-
la construcción de ciudades y espe-
rar que nuestro alimento se produz-
particPos de Influencia en el país, ea "Seis año.p más tarde vendrá el'ca, no por agricultores independíen-
les, el próximo "problema de impor- Imposible el que nos aprovechemos gran Armaggedon ( • ) . Será un, tes, sino por hombres y mujeres del 
taiícia se relacionará con los sub- de todas las ventajas y oportunida- i conflicto final entre el islamismo tipo campesino. 
marinos En ese campo se está des- des que nos ofrecen los principios i aliado con el bo.lshevismo, contra el p 7 * « j 
arrollando una viva divergencia de adoptados en la conferencia de Was- I mundo anglosajón unido. Termina- LOIl ie renCia e ü LOnOfeS 
opiniones, pero el sentir general es hington. El gobierno central junto 1 rá en una paz universal en 1932, 
que no se permitirá que en modo con hombres Influyentes como el ge-' pero quedarán tan pocos de nos-
alguno intervenga con el acuerdo neral Chang-Tsao-LIn de Manchurla, ¡ otros y estaremos tan cansados, oue 
fundamental sobre la proporciona- el general Tsao-Kun de Tien-Tsin, y i la pazde todos modos ha de venir", 
bilidad. el general Wu-Pel-Fu de la Crina ! dice el horóscopo. 
En algunos círculos se decía que pBn}Tf] y*11'*?cto* Sun-Yat-Sen de j 
una sesión plena de la conferencia ^ ChÍTia Meridional están plenamen j ( • ) 
se celebrará tan pronto como haya te convencidos de la necesidad de i cuente uso entre los escritores ame-icheur. Ministro de las regiones 11-
Cierta descomposición de la má-
quina, que se advirtió la semana 
pasada, todavía no se ha arreglado. 
Tal vez se efectúe el vuelo más 
tarde en la misma semana. 
sobre las reparaciones 
LONDRES Dic. 19. 
Mr. Briand asistió a la conferen-
Armageddon, vocablo de fre- cia acompañado por Luis P. Lon-
LA TURBULENTA HUELGA DE 
LOS EMPACADORES 
SIOUX CITY, IOWA, diciembre 19. 
El depüty sheriff Lewis R. Jones, 
de veintidós años, hijo del sheriff 
W. H. Jone y Hessen Kaled, sim-
patizador de los huelguistas etnpa-
cacadores, fueron fatalmente heri-
dos en un tiroteo ocurrido aquí 
hoy. Murieron en un hospital. 
mana pasada, una alternativa al fueron capturados por un buque k 
acuerdo firmado en Londres, expli-j la escuadra española, cuyo Dombn 
cando que lo había hecho así para no ha sido revelado, 
asegurar la unanimidad en el Daill 
Eireann. 
ESTA MASANA SE ABRIO EL 
PARLAMENTO IRLANDES 
PARA CONSIDERAR EL 
TRATADO DE LON-
DRES 
DUBLIN, diciembre 19. 
ESPAÑA DERROTA A PORTÜGAl 
EN EL CAMPEONATO DE FOOI 
BALL ASSOCIATION 
MADRID, diciembre 19. 
España derrotó a Portugal 
tres goals contra uno en el partiÉ 
Jugado hoy para decidir el ca 
un acuerdo sobre la proporción, qui cooperar y de obrar de un modo so-] rícanos para designar los grandes bertadas; Phillippe Berthelot, Secre 
zás dentro de unos cuantos días, y 1 arI.0, . . . . j conflictos armados. Se deriva, pro-jtario general del Ministerio de Reía- M A S SOBRE EL MONUMENTO A 
en esa sesión el plan definitivo de1. Estamos escribiendo una página ; bablemente, de Meglddo, importan-! cienes Exteriores y el Profesor Paul L O S PERROS MENSAJEROS 
las elco potencias se anunciará for- de historia y no podemos prever los te fortaleza cannanita en Isachara. | Manteen, uno de los intérpretes en NEW YORK diciembre 19 
malmente, dándose oportunidad pa- resultados finales, pero sí sabemos La asociación de Megiddo, con In-i la conferencia de paz celebrada en, Diseñado por un renombrado es-
ra una expresión pública de opinio- Qne todos los chinos, tanto los de las numerables batallas, como la derro-; Versalles, 
nes acerca de si se debe o no so- clases elevadas como los de las más ta de las cannanitas por Barak; de. Fueron saludados por Mr. Llovd 
meterse. La Gran Bretaña desea *a;,as• P^nsan seriamente acerca de los gibeonitas por Midian; de Saúl George, Sir Robert Horne, Ministro 
presentar al mundo su alegato pa- Ia unificación de su país. Acaso sal-i por los filisteos y de Josué por los, do Hacienda y Sir Edwar Grigg 
ra la abolición del submarino por gan del Gabinete algunos ministros,! egipcios, probablemente hizo este | En otro apartamento se hallaban 
completo, y se espera que Francia incluso el presidente, pero su renun-i lugar símbolo y probable teatro del ¡varios peritos procedentes del Minis- c 
conteste exponiendo los motivos cla 8010 8erá indicio de sus deseos confUcto culminante entre el bien y j terio de Hacienda británico, para ser brónCe 
que le parecen válidos para retener ^J3^1"1 ca,rJa ^oria personal a la ! el mal, a que se alude en el Apocan, consultados en cas* necesario. El Una'lápida de bronce llevará una' 
cultor, el monumento estará situa-
do sobre una peña que domina un 
camino muy transitado por vehícu-
los motores, y consistirá de un pe-
rro de la guerra en tamaño heroi-
co, con un casco y cantina de 
El Dail Eireann empezó esta ma-nato de foot-ball Associatlon 
fiana a las 11.27 a considerar enmendó el partido la más numei 
sesión pública el tratado de paz i concurrencia que ha asistido en 
angloírlandés. Todos los asientos l paña a un Juego de foot-bal 
estaban ocupados cuando el presi-l 
dente, profesor John McNeill, lia-. CONSTITUCION DE LA DBLI 
mó la sesión al orden. |CION ESPADOLA QUE NBfl 
Arthur Griffith propuso la apro- RA UN MJEVO CONVBNK) OBj 
bación del Tratado. FRANCIA. — TEMORES M • 
Griffith es ministro de Relaciones1 PRESALIAS INGLESAS 
Exteriores en el Gabinete del Dail MADRID, diciembre 19. 
ysignatario del acuerdo de Lon-1 El gobierno español ha escogid» 
dres. ya a los delegados que deben entre-
El comandante McKenn, del con-
dado de Longford, uno de loq je-
fes del Ejército republicano mejor ¡semana con objeto de entablar DÍ» 
conocidos, secundó la proposición i gociaciones para celebrar un nuew 
de Grlffit, diciendo que "el pueblo, convenio comercial entre los do» 
irlandés quiere substancia y' no'Países. En la delegación español» 
vistarse con los representante 
gobierno francés durante la actnil 
sombras". 
Inmediatamente después de abler-
MERCADO DE AZUCARES 
una gran flota submarina. ' í1 J1*? y e|xbienestar de la patria, 
Los expertos navales americanos'^ delegación china ^ e se encuen- t ^ i prm»! n E ^ l F I T l CTDCET 
se sabe que están en favor también tra en l a^co^ rnc l a de WashiinSton-DULtllN O í W A L L M K L L T 
de un tonelaje submarino relativa- P03^6,61 d(Lc,idido y permanente apo-
niente crecido en las tablas finales yo del Pueblo de suerte que pase l o ' 
Hpsis.—N. de la R. 
de la fuerza nacional, y a este pro- 2."® pase en Pekln 0 en el rest0 de, N E W YORK, diciembre 19. 
pósito mucho Interés se advierte China representan en realidad a su Las carboneras aumentaron las 
patria. i ganancias de la semana pasada al 
' abrirse hoy el mercado de valores. 
doctor Rathenau, ex-Ministro de re- inscripción que recuerde a la pos-
construcción, llegó a esta ciudad en teridad la ayuda prestada por es-
la mañana de hoy para continuar tra tog heroicos canes que conlribuye-
tando sobre las obligaciones alema 
ñas en concepto de reparaciones 
COM ERENCIAN M. BRIAND Y 
LLOYD GEORGE 
(Por The Associated Press) 
ENTREVISTA DE M. BRIAND CON j Delaware, Lackawanna y Western1 LONDRES diciembre 19 
UN REPRESENTANTE DE REU-1 ganaron casi dos puntos con motí- E1 pr,mer ministro francés, mon-^ n^en togV^pTdas 'mor iüor ias"y . 
H?atíhnlMr, In ffinv . P081ble sieur Briand, conferenció esta ma- vedas ^ Bleñal&T el último lugar 
t l ^ t a 1 i ñaña con el primer ministro Loyd de descanso de los amigos del hom-
accionistas. George en la residencia oficial de; 
Las petroleras del país se robus-leste último, calle de Downlng. 
tecieron, Junto con las de acero se-| se esperaba que las reparaciones 
ron a la derrota de los alemanes. 
El cementerio de Hartsdale se di-
ce es el único destinado a los ani-
males que hay en los Estados Uni-
dos, siendo el de París su único r i -
val en el mundo. Cubre cuatro 
acres y contiene centenares de mo-
bó 
con motivo de las noticias extraofi-
ciales que dicen que el embajador 
Harvey había discutido este asun-
ras se concentraban en una posible ^ J ? 0 ^ 6 , u:c- , V . ^ ^ 
inteligencia, mediante la cual ^s: ^ n una entrevista celebrada en la 
Estados Unidos y Francia se pre- *arfe de hoy con un representante 
sentarían Juntos para oponerse a ; de la agencia Reuter M. Briand ma-: . v , ^ ^ , ^ •—' ™ se esperaoa que ias reparaciones, 
la proposición Inglesa sobre el sub- nifestó que la actitud del gobierno ! cundarias y las de equipos, lo mis-, alemanas fuesen la primera cues-
marino. No hay confirmación nin- francés con aspecto al programa: mo que las de cuero, tabacaleras y;tlón que se considerase, pero los'NEWPORTNEWS, diciembre 19. 
guna de que el acuerdo de Londres n° ha c a ^ a d 0 en absoluto, . de utilidades públicas incluyendo; periódicos declaran que las conver-l Un aeroplano que se cree que sea 
dependa de alguna manera de se- declarando que Francia está dispues • esta ultima Montana Power. Bajas saciones pueden dar origen a una ; de Langle; Fieid cavó en los bos-
mejante Inteligencia; pero se sabe ta a llegar a un acuerdo sobre arma de un punto en Mexican y Pan Ame; discusión más comprensiva acerca aueg al norte de estk ciudad poco 
que Francia está convencida de que rentos ofensivos y que experimenta, rican Petroleum Junto con noticias; de la situación económica y finan-; ^ tea de las diez de esta mkñana 
en obsequio de los intereses y la se- gra nÍnterés en cuanto a cruceros, : del Standard Oil acentuaban las ciera de Europa 
guridad nacional y de las conceslo- torPederos, destroyers, submarinos y adversas condiciones en los campos 
nes que podría otorgar en lo reía buques de defensa cuya construcción i petrolíferos mejicanos, 
tivo a los barcos capitales, se le ha no1l)re8t,tan Ü 0 8 ^ , , . , , , . Azúcar, Sears Roebuck y Fa-
de compensar en alguna manera: M. Briand ridiculizó las insinuado I mous-Player, también se aflojaron, 
con la seguridad de una flota sub-:ne3 hecha3 Por el representante de Cotizaciones preliminares de los 
marina satisfactoria. ' Reuter indicando que Francia ha principales cambios extranjeros es-
| preparado planes navales contra In- taban por lo general por encima de 
NOTICIAS QUE CAUSAN SENSA- }̂fteTTa-' yaHrinó que Francia trata- ¡ los precios finales de la semana pa 
figurarán el Jefe del departamento 
de aduanas, un subsecretario de B» 
tado y el jefe del negociado coma-
cial del Ministerio de Estado. 
En los círculos políticos de e« 
capital se expresa la esperan» • 
que las negociaciones progresu» 
NEW York diciembre 19. rápidamente, llegándose en brete » 
El mercado del azúcar crudo ce- una conclusión favorable ya qne W 
rró sin variación, cotizándose centí-l ductoreg españoles sufren 
fuga a 367. Refinado sin variación;^ perjuicios a causa de la rup» 
y el granulado fino a 520. 
CONSECUENCTAS DE LA 
REFRIEGA 
de relaciones comerciales en» 
apaña y Francia. ...j 
Hoy se expresaban en los piau" 
de QU6 • Congreso, temores HUNTSVILLE, Ala., diciembre 19. i del 
Consecuencias de una 
ocurrida aquí anoche: ¡presalias contra España eD lfli 
Wi l l Ricketts, propietario de un'se publiquen los nuevos ^ ^ 
café de la localidad, ha muerto. i puesto que éstos afectan a 
Fred Mauterer, hijo de un co- productos británicos, 
merciante local se halla moribundo. i \ l£t 
Cinco muchachas están recluidas EL SENADO DI^tJ¿^v vxT^' 
en la cárcel, acusadas de asesinato, BANCARIA EN SMUJM' 
y asalto con Intento de asesinar. ORDINAltiA 
LA SANGRIENTA REFRIEGA DEjMADRID, diciembre i»- m & 
HUNTSVILLE El Senado reun[d.0 *nái¡¡¡tf ^ 
HUNTSVILLE, diciembre 19. traordinaria, empezó a oí ^ 
Ricketts y Mauterer fueron herí- 'la nueva ley bancana proy^ de 
i Bretaña'tome medidas d«JJ 
ría de competir en construir acora- sada 
zados de línea. 
sensacional fué el de Robert Barton 
Un ala oscilaba al bajar estrepito- una alegre 
EXTENSA CONFERENCIA DE 
LLOYD GEORGE Y BRIAND 
SOBRI* LAS REPARACIO-
NES QUE DEBE HACER 
ALEMANIA 
LONDRES, Dic. 19. 
Mr. Lloyd George y M. Briand ce-
lebraron hoy una entrevista de va-
rias horas en la residencia oficial del 
I Primer Ministro británico en la calle 
prisa al lugar del siniestro aéreo. 
CION EN WASHINGTON 
WASHINGTON, diciembre 19. 
a q u ^ ^ ^ o n í r e s 0 y^Paris3, S e n d o \ nadando las circunstancias en las i d¿'5oV¿í¿gr Se trató"c¿¡i Vxcíusiva: 
que Francia ha aceptado la propo-! R A T I F I ? Í ^ N T „ , Í ^ ACUERDO que se vIN obligado a firmar el tra- mente de las reparaciones que debe 
sición naval propuesta por el Go-' ^ ^ ^ F ™ * ™ * \ L ^ V ^ t \ t S X X ^ l no S r ^ f t 
tuar en su totalidad los pagos de 
RATIFICACION DEL ACUERDO 
AN|íLO-IRLANDES 
bierno americaW^causará^sensacTón ^ ^ H 1 ^ D4lc' ,19- ljt , T 
en los círculos de la conferencia so ' AI Cantar la sesión el Dail El- ramento a la república era el acto 
bre armamentos por considerarlos' reann después de haberse debatido más solemne que había perpetrado 
como un paso más hacia el convp calurosamente durante la mañana y | en este mundo y que lo había violado 
la tarde el tratado anglo-irlandés como la menos nociva de dos alterna-
tivas que se le impusieron y por obli-
gársele a escoger inmediatamente. 
nio de la reducción naval. Entre el 
elemento más directamente intere- ante ^ Pub"co; nada indicaba de 
sado en la última fase de las negó- J116 P 1 ^ votarían los miembros so-
ciaciones relativas a la proporción br t la ratifIcacIón de dicho tratado, 
naval siempre ha habido la creen-1 ^mediatamente después de sus-
cia de que el Gobierno francés P!IlderSe< ^ f8Íón el ee^esponsal 
aceptará la proposición nroouesta obtuvo interviw8 con cuatro Influ-
por los Estados Unfdos; pe^o ni os ?;ente8 ^ feiner8: , „ diPutado 
más optimistas esperaban que estl Fwff^Vla 6t?0r%VÍUd? ?e 
asunto se resolviera tan pronto | Skeffingtoi» Mr. Tom Johnson se-
I cretario del movimiento liberal i r -
¡ landés y el coronel Maurice Moore. 
1 Todos ellos declararon que les era 
Enero y Febrero. 
No ha sido posible obtener Infor-
mación oficial sobre la actitud anglo-
francesa respecto a dichas manifes-
dos en medio de una refriega gene- el gobierno. La. ̂ ar̂ rUPS0 de I» í 
ral, en una casa de los suburbios, senadores que hicieron u» ̂  u ^ 
siendo este el punto culminante de labra hablaron fa "'¡deraban *; 
a l r  reunión en que tomaron afirmando ^ en los prtj 
sámente el aeroplano. Un grupo de! parte doce personas. La Policía co- ^ ° ̂ ^ b a n c a r i o s del pafc-J£5 
salvamento se ha dirigido a todaimunica que ha descubierto pruebas „i™ " prai que el p r o ^ a 
de que el wisky corría libremente, P^aieerntage5e?initivamente en ^ 
próximo miércoles. . ^sf 
En el curso del debató « ^ 
tro de Hacienda 8en^.h d«l ^ 
nifestó que la aprobación 
yecto de ley era fbsoluum ^ 
prescindible. Varios oran ^ 
figuran en diversos partw ^ ^ 
minoría Protestaron con 
gencia con que se P ^ 1 1 ^ „„ 
la medida, pero después de . f 
longado debate ésta íué P ^ 
los detalles se discutirán « 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
i taciones. El comunicado facilitado a 
^ L ? : ™ ^ S í ^ ^ e t e p r e a0S ̂  la pubuicidad después de la entrevis-
' I ta se limita a anunciar que en ésta 
! se trató de cuestiones económicas 
HOY CELEBRARA SESION EL 
S i m O M I T E NAVAL 
WASHINGTON, diciembre 19 
dlciones al Dail Eireann pero Mr 
Lloyd George se opuso a ello Indi-
cando que de no obtener la firma de 
todos los delegados se declararía in-
mediatamente la guerra dándoles 
hasta las 10 de Ja noche para deci-
dirse. Griffith, Collins y Dugan abo-
gaban porque se firmase pero el ora 
dor y Duffy se resistían a ello. Se 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTO 
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
que fueron sometidas a peritos fran-
co-británicos, quienes presentarán 
un Informe acerca de ellas en la tar-
de de mañana. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Imposible calcular las fuerzas de los les objetó que serían los responsa-
que favorecen y de los que se opo- bles por la declaración de la guerra J S I E W YORK Dic. 19. 
Salió el Nicholas Cuneo, para Nue-
vitas, el Lake Fife, para Cienfuegos 
y Manzanillo. 
T , , , Jtüs prooaote que ia sesión puonca " 
i.a aeiegacíón francesa, poi con- se prolongue durante todo el día de 
ducto del embajador francés, mon- mañana ya que muchos de sus miem 
sieur Jusserand. participó a mister bros secundarlos han anunciado su 
Hughes que M. Sarrant cablegrafió Intención de hacer uso de la palabra, 
a M. Briand el sábado, pidiendo fna- No se ha fijado límite de tiempo a 
trucciones adicionales y que acaba los discursos y muchos piensan que justificar su firma dando gran im-
de recibir un extenso cablegrama el debate acasocontlnúe toda la se- portancia a las oportunidades qne 
en contestación, al cual habrá que mana. la nueva constitución deba para des-
dedlcar algunas horas para desci- De Valera. Griffith, Collins, Chll- arrollar los recursos de Irlanda e 
Asfl secretario_ Hughes ha suspen- nían al tratado y el tratar de adivi- y firmaron prefiriendo hacerlo a ver 
HOKÍA i t maííana la sesión que nar cual de los dos lados obtendría al pueblo irlandés sumido en los ho-
aemo celebrar noy su subcomité na- una mayoría. rrores de una contienda sangrienta 
Es probable e la sesión pública sin ser previamente consultado. "Asi 
pues" "exclamó Robert Barton, "lle-
no mi cometido y os recomiendo este 
tratado". 
El mayor esfuerzo oratorio del día 
fué el de Mr. Collins quien trató de 
ST. John, N. B., Dic. 19. 
Llegó el Canadian Sapper de la 
Habana y Matanzas. 
NEWPORT NEWS, Dic. 19. 
Salió el Skogheim, para Sagua la 
Grande. 
frarlo, en vista de lo cual solicita ders y varios otros influyentes miem 
la suspensión de la reunión que de- bros del Dail Eireann en pró o en 
bió efectuarse hoy, y que se pos- contra de la ratificación pero se con-
ponga hasta mañana. I cede en general que el discurso más 
Impedir que Inglaterra absorvlese 
los negocios Irlandeses adquiriendo 
bancos, ferrocarriles y empresas na-
vieras y fabriles de Irlanda. 
MOBILE, Dic. 19. 
Llegó el Munisla de la Habana. 
NEW ORLEANS, Dic. 19. 
Llegó el Excelslor de la Habana. 
TODOS eato» P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en 
C U B A oor C U B A N O S , «on ÜNIFORMiáB y L I M P I O S , práct icamente S I N OLOR, 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asefirurn S E G U R I D A D y CONFIANZA 
• E L M A X I M U M M I L L E A Ü E A L MENOR COSTO, a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R 
TTI TTSO en el horar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
VIVADO as J u r a H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COMBUST1PI 
E L ^ ' I S T K O D E ^ ^ - p l 
García Kohly, d ^ hoy ^ ^ 
ñor de ^ célebre ^ ^ 
Margarita Xirgu, ^ J T ^ * * 
drá para Cuba en una 
tístíca. 
R E F T Á egur     uuiu>UB-*-jrtt> Z^( \ \X&S}\ 
M A S E C O N O M I C O para C O C I N A R y para C A L E N T A R teniendo a la venta 1 F S T \ L L A U N A B E ^ V N ' ^ „,.r,„iotT,»nf« «atna nrnrinrtoa en Comnostela. 53. Haba ., . -., , v K O ínaratos para quemar propiame te eatoa productos e  o postela. 68. aba 
naT Te lé fono No. A-8466 y también en las íerreterlaa. 
ir» fT«:o Af estos F U E L y GAS O I L S preparados c ient í f icamente aseguran el 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION IN 
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VENWflN LAS G A S O L I N A S 
B E L O T . 
1JVP M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VENIMÜM L U Z B R I L L A N -
T E . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O 7 E S T U F I N A . 
L a n 
medio d 
tam»tena"los"Í"ú¿ares distantes' por f en ocarrll o por vapor. 
LISBOA. CASOLE" 
TAJO 
LONDRES, d ^ ^ S a d o f J * * Un despacho íecn o le ^ 
dirigido al • Dal';1-sta qae 
esta capital, maní esW c0 « 
tallado una Z 6 ^ ^ # 
gal. El alzamiento com ̂  & 
vlolentocañoneo a '° do v&*¿f 
entregas locales de todo» estos productos se hacen rápidamente por T a j 0 qUe ha 0 ° * ! , ° ^og. L*" f I» 
camiones a los tanques In-.talados por loa consumidores así como víctimag a ambs ba?U herid<*J¿0 ¿K tambores, barriles y caja» Los embarques se hacen también pron- ^ " ^ V . - nenos de her 
• Agrega 1 
THE WEST INDIA 0 I L REFINING C0MPANY 0 F CUBA 
( I N C O R P O R A D A KS GUMAJ 
BAJK raoso, sr». «. MAMAMA. 
T«l*Xeao» VOS. A-7297. 7298 y 7SM. Ind.-lo. «, 
, moribundos. A g ^ - forlBd -̂ Jfc 
'que Cunha Lea1 ' , f Vm»»» ¿ > 
Misterio interino la *e ^ de ^ 
fué atacado en el { ado 
Carlos, ^énd0^ada co* » V k prender la retirada ^ 
partidarios. No 
iahora su suerte. 
¡DETALLES DE LA SESION DEL DAIL E M í 
